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S c hlac htgewic ht
Produktgruppe



















B. Prir dê marché
1. Porcs
2. Ptèces de Ia ilécoupe
C. Prir d.récluse et prélèvomênts
'1. Intracommuautarree
2. &rvars pays tlels
I1. Oaufs et Volai1lee
A. Eclaircrsaômonta
B. hir dE narch6
l. oeufs
2. VoIailles
































b) PaSn ti.ers r
Dænark
D. hrr ale marcb6 
-





E. toltantE marlua d.ea restitutlæa






























































































E . Eôohstbetrige ater hetattugsn






C. Prlr dc aeuLl




















PG 06 + Pc 08 l1O1 - 1O2
Pc 09 + PO rO l1O' - 1O4
PG U + Pc 1} I1O5 - 106
Pc 14 | 107 - 1o8











































































































































































C. Prezzi limrtê ê prolievi
l. htracoDmitari
2. Verso peesi t6rzi
rr. !@.
Â. Spregazioni




C. Prezzi- 1iBrt6 e prslravi
l. Uova
a) helieri jjrtracomiteri



























b) Paesa terzi r
Dmmark
D. PrezzL d.i. Bêrcato -




I B IEporti massaml a1ell.e restituzimi






































C. SluispaiJzoa æ h6ffirgm
1 . Intracomauteire






C. SluiopriJzea en heffingm
l. Eiera
a) Intraoomuautarre hêffingBû




































E. Malinubêalragpn varr Aê 
"eatl-tutiss

























PG 06 + PG 08 l1o1 -
PGoÿ+Pcrollor-
PG 11 + PG Il l1o, -
Pc 14 l1o? -
cHE + TI! I 109 -

























































Intraconnuautaire he f f ln6en
ÿoor lnvoeren naar !
8.
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ÀDDivêrsal.!ê de 1a libé-
ratioa
AÀnlYêr6al!. dc 1â Reine
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iVLsiLia d1 Natale I












VêrJâerdâB YâD ale Ba-
vraJdiÀt
troÀlntiDnedeB
DeE ven dG Arbeld
VêrJâardet vaa dc vcrkle-





Dag ÿe de Duitr. Eenheld
lletloaâIe FeeatdâB
B.E. Pêtru6 cB Peulus
NetloÂâIe tr'êe6tdle8














Eol8lrolaaarcnta ootroarlr.lt lor prh ôa la ÿ1aada Dorolra taptla dllt oatta tubliortlo!
I. PRII FIIIS
Conforrércat ür nàtl.r.at nc æ/62/@ itu 4.4.1962.r r,rt. 2, 31 4, ), ? ot I (Jourarl otflol.l rtu 20.4.1962. làro
rnnlc no J0) Dortrnt atrbllaaalcnt graÂual ôtum orturl.rtlon co.mla ôor lrrohlr d!!a Ia .cotcu! ôa 1l ÿIi,DÀa ôo
Doro, I. Couoll, atftur^Et rur Drolroaltion ü. lf CoDirrionr ftr. ratultàEû.nt ôc. Dtlr draolu!. ct ôrr prllÙvr-
ncnt. Dour lr poro abattu, Ia Dorc ÿlÿürt, 1r yltrôa ôc Doro ot 1.r Droôulta I bala ôa vl§Àc ôa Doro.
-txll-g-Els r1) Irn ptir dr6oluro aûval:a peÿ. tlclr ulforrc pour la Couuaurtl aat fira l l'avanoc pour uDc du6. A. trol. iolr
2)IInprirôl6o1u...l@'.rtiltr}.mntf1I6Dorurèuiir.l.troi3!oi.Dorohe.uÀd..Et.t.-r.!Èt.r
!r!]Eg!4'
r) hr aort f1r6a Dou! u€ ôuraa ale tlois ro1.
?)k.@lgrontf1r6r..DnuclI.D3EtDanrohrou!d!rBtat.-f,iÈË3.Labero.l.cr1cu1
iler pr.lÙvcocntE iatrroouullut.ir.. qul e ata Drl!. cn coarld.lratto! IEnôtEt le p6rlodc ilttirl. (ffa tru:.ttct
L962h963) .st 1. üoycna. alc. oot.tlon! pour lr qurltta d. r6fa!.noc au! 1.. lrtoha. t Dtatent.tlf. ôcl ltrtr-
!ê[brea, t.ntrt oonptc ôu oyol6 poroln, orclt-à-allr€ èêrtrol! aan6ear pr6c6ôe^at ltentr& oa viguêur ôu Bèglelent
n ?0/62/@ (pour lrÂlloregae (8.P.), 1i ha.uoc ct lrltelle t ès Jlwicr 1959 à rt6csubrc 1961r.o1t J6 nolrl
pou le Eelgique, 1e Lueobourg et lcr Pagrs-3as:ôc Julllet 1959 à it6corbr. 1961r.oit 30 ooir). ,6 mltlDlc.
oorrectlou oat 6tl apportôar lrE prir dc narob,6 ootar l»adr,nt oatt. parloôcr rtin èâ tcnir oolptc ôaa altustiou
Dartiæ]lèrcr qui rc aotrt p!6re!rt6ês ôrar lgr Etsta-ra[trêa au oout. il. 1a Darloôa ôc bere.
]I. PBIT SUB
I1 ooavlcat d. Eot.! rr prarlrblc quâ 1.. Drlr ate nsoha 1Di1iqu6. Dour chrqu. Drÿ. d. 1r C.E.E. .. trDDott.Dt rou-
vcnt à dca pla..atatlou ite qurllt6r .t d. ooDÀltiom ô. l1ÿ!.1.o4 illffarato..
Pour obhnir un. DIua tt!,aÀc oonDrrtlillta t
1) Dcr g!IÈ§SJIE!!g]!!ll!g oat at6 ohol.l. pou! ohr4uc Etrt-m.br.rorc.t{-è18 Ic. rsob6e ilce r6giom dc oo!-
aoml,tion 1ê! Dlur hportütaa ot où .o!t raprlsêB ragullàmæat alc. ootêtIona otfloiolloa pfl! 1.3 polot ÿl-
vrDt! ou ab&ttur, notr,ûûort Dou s
Ia Belglouc t lhroha ôrAaôcrl.obt
I'Àll€lras (n.I.'l I 12 auchér ilc ta llord nhétraruc et dc 1. llc:tphalle (3oohul, DottmtÀr Düaec1ôorf, Dul.Èur6t
Ereenl f,61n1 ful»DcrtèI, O.1.oEk1roh.n, 
^roh.E, 
Rcckllnghauaenr l6nobsn-01âdbaoh, Eegra)
Ie hraoc r l,cr Ee1lcr CâBtlilc. iL Plrlr
lrfta1lc r 6 narob6r (xiluo, Creronr, Xutæe, Iod.cnrl P.rm, B.tgi.o Bntlir)
lc Lurolbour8 r hroà.. alo Lu.!ùtrt-viLlc .t E.ch-.-A1r.tt.
lcr Pesrr-3u : Cotatloaa altuno ortanrrêtlon alrÈohft d.. Doro. r M
2) Dc. quallt6! ooûpt^r:.,Èlc. ont 6t6 Drl.ca sB conalôératlor. Pour ohrquc p!ÿar 1ê. olataca oouêroialôf aulÿrltat
p.uvcnt 8tre comi<lrlrtlaa oomo 16. Irlus repr6sentetlvea pou r
la Belllouc r Clasge ooolctoir1. ôcn1-græ195 - 105 kgrDolat. vlf
I'ÀUcnr8a. (8.F.) t Cllr.c oomctoirlo Cr 100 
- 
I19r, kgrDold. vlf
la eaoc r Quelit6 b.llc-oepcr 60 - ?? kgrDoid. abrttu
I'Itelic r Porcg ile 1r ort6goric 146 
- 
18o kg, Doid. ÿif
-]a@!ggIg r Poro. al. 18 cstagorle Ir o1i8.. À' Juaqur lOO kt, DoId. abrttu
Lcr Pryr-3u r "ÿleegrrnrarkcnl'; 2ène qualité, 70-85 kgr poid6 abattu
f)Dæ 1. cu otr tcg prlr itea polcs sont oot6r pour ls polds vif, t1r .ont oonrcrtla aB Drlr pour Eolala rÈfttu
ôn mltipliant êu noÿsn alu taot€ur dc cowcr.ion ito 113 le Dri: mprla Dru Ic Dolôa ÿlf.
+)^u cotatione origrnalee soÀt apporùéês è[ outro r€6 correctlona EulvanteB t
FraÂce i + 6140 trf/1oo kg - Der Ir ooûprrablltta du Dolals (1c prh èe rarohl atr.at oota Dour
ô611-0ar0r.8. .ans tStc). Ic pol<tr ô. h tttc ert rfualul t 614 fi
ile ocl.ul dc la orsoraac, tSte oooprle.r ct 1c prh l lr0O Ff per kg
ou 6140 El pa,r 100 kt è. o8o!,....
- 
?,OO Ef/loo l(8 
- 
por la oorpalebllita d.. quslttar (1è qurlit6 nb.llr oflD.i 6trDt
o!t1r6e .up6rlau!. à 1r qurllta noyenm).
oorrâotloaa I rpportor ülr Dlir panr 1r quallta ib.ll. ofltDn
u Eellcr ocntrfla. d. P§lr.
8
It.lt. t + 1600 Llt/lOO kS - Dour Ia ooopr,rrbilit6 du B!aÀ. dc oolreroiell.rtloa .t 41..
conÀItlonr ô. llÿrsison r (lcr Prtr oota. 6'.nt.!ôrnt dr,as
la pluDr^rt de. câr daPrrt Droôuotcut ct !3 oontlalnelt Dr.
1.. frrlr ôa tr!,!aDo!t et èc rrrohl .t Ia rlrgt ôu ooüa,loa
itc groe ) .
+ ?OO Llt/fOO kS - pour la oooDarabillt6 ô.. quê1lta. (lt qu.Uta rrulnl 146 à
1EC kg'r 6tent r.tin6. lnf6rlour. è Ie quelttl uoycuc).
comotionB L apportar !u 1lrlr uoycn oôt{ aur lcr 6 arr-
ob6. pout Ir qua11t6 nruinl 146 à 180 ktn.
pay§-Ba6 : + 3rOO FI/IOO kg - pour obtenir uEo Loÿem. ponÀtlr5c ôo. 4 o.t68o!1cr a1..
'rYlcasülreûÿerkengil cn Psrtult ilu Dtir Pour la Cat. 2.
+ 4rOO EL/IOO k6 - pur lcs frr,i. alc oouclolrllretloB ot drorgsnl,rrtioa I ().cr
prlr oôt6a .oat ô.. prh payle pe,r la ooop6retivc IVo anr
produoteurr ) .
- 
pour Is Dlrga du 8to8a13tc.
- rrl32 n/foo k€ - pflr 18 ooDpâ$blllté èca qu81ltar (la quatit6 "vleerYsr'üvlr-
kcn§t 6ta!t ..th6c rup6rieure è Ir qur,llté ooyennc)'
au Drir oôtl par IDO pær
rrÿlecaYa,teavlrkcnci Cgt. 2.
pour Ia E]ê.ggg, I'Â11eûa6no (B.tr..) ot lc Lu:eubou8, auoune oorrèotion nra éta tDDort6c.
+ 3t6 1o
SCBITSINEFI.EISCB
ErlEuterungen zu den nachstehenal aufgeftlhrten Preisen für Schweinefleisch
I. FF.STGESETZTE PREISE
GeEâ6s Art. 2r3.4.5r7 und I der Verordnung M. zo/62/Ewc voE 4.4.196A (Antsblatt der Geneinschaftea
von 20.4.62 
- 5. .Iahrgang Nr. ]O) über die schrittweise Errtchtung einer genelnsuen garktorganiBa-
tion für schweineflelscà aetzt der Rat auf vorschlag der Komlssion regehâssLg Einochleusung6preiae
uDd abschôPfungen fest fllr lebeade schwelaer gescblachtete schlreine, schueinefLeiach und für au6 schwêL-
aeflelscà hergestellte Erzeugni6se.
Einschleuaurpsorelae .
1. Ge8Enüber dritten tBndern wird 1û voraua für einen zeitrau yon drei llomte! e1n elnleltricher E1a-
achleusungsprels für d1e ganze Geneinschaft festgesetzt.
2' Innergeneinschaftliche Sinschreusungsprelee werden in voraua fllr dl.e Dauer von drel MoDate! für je-
den l{ltgllealstaat featgesetzt.
AbschBDfunæn !
f ibschôpfuÀa€n fllr Einfuhren aus dritten Lgndern werden für atie Dauer von drei llomten festgesetzt.
2' Abschôpfungen für Einfuhren 4q-s den !ândern der Geaeinschaft werden für jeden l,tltgliedstaat Jlihrlich
fe stge 6e tzt.
F[ir die Berechaung der iaDergeneinschaftlichen Abechdpfuagen für die Ânfangsperiode der ge4einsa,en
liarktor8a!.1satlon für scbweinefLeisch(hile Jutl 646r) *.a. ausgegangen von Durchschnitt der Notierungen
auf dea reprâ6entatlven Mâ'rkten der Mitgrieclstaatea ugorechnet auf ill.e Referenzquaritât. Bel- cleaer Be-
rechnun8 rurde 
- nlt Rü'cksicht auf den schweinezyklus 
- 
au§gegangen uon eiDen zeltrau von etsa alrei
Jahren vor lEkrafttreteD der Verordnung ZO/62/EWG. dae helsst für DeutschLâad (BR), tryantreich und Ita_Ilea:Jauar 1959 bis Dezeaber 1!61, aleo J6 Monaterund für Bergien, Luxemburg und die Nieilerlande:Juri
1959 bi6 Dezenber 1961r a16o Jo Monate. Die in iliesen ZeitrHunen notierten Merktprei.e mrden ilurch ei-
ne grôseere Àazahl von Bericbtlgungen für diesen Zweck angepasst.
II. PREISE AI'F DEDI INITNDISCEEN MAFKT
E6 nuas vorausgeschickt weralenr dass iliesen in den MitgllealEtaaten der ceEej-D§chaft fe6tgestelrten Markt-preisen unterschiedliche Qualitâten, unterschledliche Eædeleetufen und atrdere unterEchled.riche prelêbe-
elnflussende Faltoren zugrundeliegen kônnen.
!'llr eine bessere Vergteichbarkeit der prelee werden alaher
1' für Jeden MitSliedstaat reDrasentative Mârkte ausgewâhltr iDsbe6ordere alie trGlrkte ln deD uerbraucàs-gebleten auf denen rege1nH6518 iltliche Notieru[gea für geBchlachtete oder für lebende SchweLne vor-lIegen, und zuar für:
BelAlen! Markt von Àlderlecht
Deutschland (BR): 12 nordrhein-westfâli€che [üirkte (Bochunr Dortnundr Düsselilorf, Duisburg,
Essen, l(ôrn, 
'ltppertalr Ger-senklrchenr aachea, Recklinghausenr Mônchea-Grad-bach, Eagen)
frarkrelch: "Eaues Centralesl' parls
rtallen: eechs lGrkte (Ml1ano, creEoE, uaatova, Hodeaa, parEa, Reggio Eeilia)luxenburg: Luxenburg 
- Stadt uBd Each€ur-Àlzetto
dle Nlederlande! Notierungen der EiDkaufsorgaaisatlon für schçsj.aô: rvo
2. !e6ti@tpeualL!âta ausgerâhlt, und zrar für:
Belsleu: Eâldel6klasBe halb-fett, ÿJ-10! kgrlGbeEd8rÿlolt
DeutschlaEd (ER): EaadelÊklaBse C. Loo-119rjkgrL.bâ!d6cÿ1cht
Fralkreich: Qualitliit rrbeltE_g6qpgrr, 60-?? :f;t, Schlacbtgerlcht
Italiea: Schwelne der Geyichtsklasee lt6_1gO kgrlêbeÀal8erLchù
ruxenburs: Schweine der trategorle r, f,lasee l1b!.s 100 kgrschlacàtgerlcht




alle ttotleruagcB tL.bendg.rlcàtn ln xschlacht6etlchtrt u!ærechtet ifurch ttultlPlltatloa E1t 1rr.
rerden ôle Orl8É,lelDotlcruBS.À rtlaarûal rl'r 1o16t korrlé'rt
haDlErê1ch! + 6;110 ff^OO kS
- TIOO Ff,/1O0 k8
.Ijl!!g,Es + 16oo Ët^oo kg
+ 7oo ldt^oo ks
ôle triealerle8d.3 + ,roo PI,/Ioo kB
+ 4roo rl,/1oo kB
+116%
- 5,112 F1^00 k8
- 
für dle Verglelchbarkel,ù ilee Gerlchte (da der !,tarktprela
füt SchrelnehElften ohne f,opf g:iIt). DaB gewicht dea l(opfea
rlril att 614 ÿ ôea Schlachtk6rPer8erLcbteB (tucl. Eopf) untl
E1t ltoo FfÂe gfelch 6rqo ff^oo kg bèxertet.
- 
für dle Vergleichbarkelt der QuâIitâten (tlie Qualltât "belle-
coupeÙ rLrcl beaaer â16 alJ.ê Durchscbnlttequalltât eingeschEtzt).
DLêBê BerlchtlFuBaen Blnil auf alen PreLsr aler für dle Qua-
11tât ttbel]e-coupett in den"Ealles centraleJ'voa ParlE
notiert xlralr aazuvenden.
- 
für ttLe Ver8lelchbarkeLt der EandelaBtufe uld der Lieferbe-
dinguugent (tll.e aotiertea Preise verstehen sich in den Eei6tea
Fâl1ea ab Erzsu6er u[tl ôchlleaaen daber alle Trusport- und
llarktkoaten und dle Gevinaapanne des Groashandels nlcbt eln).
- für ille Verglelchbarkelt aler QualitEten (tlie Qualitât "suini
146 À 18o kgrr wiril schlechter aI6 dl.e Durchschnitt8qualitât
eingeschâtzt).
Diese Berlchtl,AutrEen giad auf dea Durchachtlttapreisr 
'ler
auf den 6 Mlirkten für dle QuautEt "aulol. 146 à 180 k8"
notiert rj-ralr aBzurencle!.
- u einen geflogenen Durchschnitt der 4 KateSorien der rrVleee-
warenvarkelsrr zu erhaiten, auegehend von Prela' für dle Kat. 2.
- 
für Vernarktungakostea : (dl.e notierten Preiee aind Prelae die
vou der Genossenschaft Iÿo den Erzeu8ern gezahlt rerde!).
- 
ftlr die Gewinnapaue des Grossbandels
- für die Vergleichbarkeit der Qualitâten (dle ciualitËt rrÿl.eee-
çarenvarkenstr wl.rd be66er aLs dl.e Durchachnittsqualltât eln-
gescbâtzt).
Die BerlchtiÉunaen sind auf den ,on IW notierten Pre15
für rrÿIeeesarenvarkenstt Kat. 2 anzuwenden.




Splegazionl relative ai prezzl dêLla carne aul.na che fi6urano nella presente pubblLcazioEè
PREZZI FISSATI
A norna de1 regolileEto n. ZO/62/CEE del r+.4.1962, art. Ai jr 4, r, ? e g (Gazzeta ûfficial! del
2o.4.L962r ano !o n. Jo) che tende allâ stablllzzazlone graduale di uD'organizzazione conune dei
nercati nel settore delra carne 6uina, it consiglio, deliberando 6u proposta delra coEEissloEer
fis6a re8olalnerte I Prezzl lfuite eat I prelievL per i suJ-ni nacellatl, i 6ulnl vivi, Ia carDe
6uiLa eal i prodottl a baso dl carne sulna.
Prezzl limite
r) un uniforne prezzo llEite verso i paesl terzi è fis6ato iD precedeDza per ra conunità, per upcrlodo tti I aeal.
2) un prezzo rlû1te lntrâcoBunitarlo è uguaheate fissato per u periodo dl J nesl per ciaBcuno
aleg11 Statt nenbrl.
Prellevi
1) I prelievi ver6o I pae6i terzi 6ono fisaatL per uD periodo di J EeBl.
2) r Drelievi intraconunitari 6ono fissati annuarnente per ognl stato nenbro. La baBe di calcoroper 1 prellovi futraconunitari, che è 6tata presa dra.te ir periodo inizlate (fine lug1,o
L962/6r), è Ia nedia della quotazione per Ia qualltà al€ternLnata 6ul nercatl rappreaentativi
degri stati nenbri. tenenilo conto del cicto porclno, ÿare a dlre dê1 tre enl che hæo pre-
ceduto l,entrata ia vigore alel Regolmeato a. ZO/62/CEÈ (per la R.f,. di cerEnia, la Francia
e lfrtaria: gennaio 1959.dicenbre :-96]- = j6 nesii per iI Belgior il lussenburgo ed i paesi
Baasi: luglio I959-ilicenbre 1961 = lo nesl). r prezzi dl mercator quotati atrante tare perLodo,
sono stati speaso correttl per tener conto alelle partlcolari situazioni che 6i 6ono proaêntat€
negli Stati EeEbri nel corao de1 perj-odo 6teaao.
PREZZI SUL MENCAÎO INTERNO
Ef bene Ùzitutto notæe che I prèzzL di lercato per clascu pae6e aleI].a cEE ai riferiBcono
6pes6o a differentl qualltÀ e condizionl di con6egEa.
Per un nigliore confronto I
1) ctascuno stato Eeûbro ha acelto del nercati rappresentativl cioè 1 nercatl delre più inportanti
reBioni dl consuno dove vengono rilevate regolæaente de1le quotazionl ufflciali per 1 euini
vivi o Eace1latl. In particolare :
Belgio r lI nercato dl Andertécht
R.F. atl Gernal1a : 12 Eercatl ncEanla ilal trorit-westfallB (Bochur DortEudr Duaarldorf, Duls-
burg, Easen, I(ôln, Wuppertal, Gelsenkj.rchen, Aachen, laollr.l6hau,aa!,
MôDcheu-G].aalbach, Eagen)
Fra[cia : rrEallee central€s,r dl parigl
Italla : 6 nercatL (Mllauo, Creaona, Mætova, Modena, parEa, Reggio Eniua)
Luasenbur8o: 11 nercato di Lussenburgo clttà e ali Esch_aur_Alzette
Paesi Baeel.: quotazioEi dellrorganizzazions per lracqui6to iti euinl IVO
2) sono 6tate presa ir con6iderazione alerle ouaIltà coEparabili. Le seguentl craasi comerciali
po6aono essere couaiderate cone Ie più rappreseatatlve !n clescun pacse :Belglo : clas6e coMerciale 
"deEi-gra6"r 95_IO5 Kg, peêo vlvo
R.F. di Gerlaaia : classe conEerclale C, 1OO_119r5 Kg, peBo vivo
f'rapcia : qualità 
'rbelle-couperr, 60-?0 Kgt peao Eorto
Ita11a : suiEl ilella cate8oria 146_130 Eg, peao vivo
Lussenburgo: suiai ilel,la categoria f, classe A, fiBo a IOO trgr peso norto
Paeei Bassi: rrVleeswarenvarkeas", !q qualltàr ?O_g5 f6 peao norto
)) r prezzj- dei 6uinL che sono quotati a psso ylyo, sono convertitl 1n pe8o Eorto Eoltlpllcandoper I,J LI prezzo deI peao vivo.
II.
l2
4) AIle quotazionl originali vengeno inoltre apPortate Ie seguenti correzioni:
tr'ïancia : + 6140 ff/IOO kg - Fer Ia coEparabllità del peso (iI prezzo di Eercato è quoùato
Fer Eezzena senza testa). II peso alella testa raPPre6enta 1I
6,4 / del pe6o della cæcassa' inclusa Ia testa, valutando iI
prezzo della stessa a lroo Ff per Kg o 6'40 ff per 10o fu dt
carcassa.
- ?,OO Ff,/IOO kS - per la coBparabilità delle qualità (Ia qualltà rrbelle coupe"
è stiûata superiore alla quatttà neilia).
corrêzioni da apportare aL ptezzo per Ia qualità rrbelle
coupe'r a1le "Ha11es centrale6rr di Pari8l.
: + 1.500 Lit/1OO kg - per Ia conparabilità del1a fase di comercializzazLone e
delle contllzlonl dl consegaà (L prezzi- quotatt s1 lntendono
nella Eaggl.or pæte alei ca6i partenza produttorer escluse Ie
spe6e di trasporto e ali nercato ed iI nargine del co@ercio
allriagroeso).
+ 7OO Ltt/IOO kg - per Ia conparabilità de1le qualitÀ (Ia qualità 'rsuinl
146-180 kgrr è Etinata inferiore a1la qualità nedi-a).
Correzionl da apportare al prezzo Eedio quotato 6ui sei
nercati per ta qualltà "suini 146-180 k8'r.
paesi Basel : + JiOO ff/loo kg - per ottenere una Eedia ponderata delle quattro cate8orie dl
rrvleeswarenvarkens" partendo daL prezzo per Ia categoria 2.
+ 4rOO l1,/1oo kg - per Ie 6pe6e di comercializzazione e dL or6anj-zzazj-one (i
prezzl quotati 6ono prezzi pagati dal1'organlzzazloae IVO
al proctuttori).
+ 1t6 9É - per iI nar8lne ilel grossista.
- ,,Lrz FI/IOO ks - per Ia coBpæabllità ileIle qualità (1a 1a qualità rrVleeswarea-
varkeaarr è ritenuta Euperiore aIla qualità nedla).
Comezloni da apDortare al Dtezzo quotato daI1â IVU I pâr
rrvlaoatarènYækenEn CataSoria 2.
perü ggb&, Ie,E.F. di Gerneia e i1 Lus6enbur8o Eou è stata apportata neÊEuna correzione.
t3
VANKEIISVTEES
loelichtrng op èe ln doz6 Imblrcêtiê voorkoEonil6 prrjzen voor vâtkenôÿlsos
r.-y@.
overêenkonstrg art. 2, J, 4, 5, 7 en I van Verortlenrng nt. 2O/62/Wc van 4.4.1962 (Arttitatletlaa àa.
20.4.19é,2 
- Je jaargang, nr. l0) houdenale de gEleialelijke totstanalbren8'ing van een g€neenschappeliJko
ordeninc d.er nrarkten i.n Ao sector varkensvlees, stelt d.e Raadr op voorstel van de Comnissierregplnêti8
El.uisprijzen on heffingen vast voor geslachto varkensr lêvÊnite varkanE, varksnsvleea en proêukten
op bssis vu varkensvlees.
SluisDri 
-l zen:
1. le69gover 4olde lglilen rordt vooral voor ale duur van d.!i6 maânalen em uiforms sluisprijs voor dâ
gæse Gemeenschsp vast6estslai
2. Intraoomnuautaire s1ÈispriJlen rord.en eveneens om ile tlrle mamilen voor laalg!€ Lldl-Stmt sfuonalsrllJk
vastgêsteIaI.
.Eêff ing€n!
1. Derdslgndshe{llng worilen om do d}ie naanden va.Et6Est€}tl
2. I!!:gl9ffr"gg! rrorilen voor !.eaere Lid.-Steat JaarliJks vêstgEstsltl
voor d€ berokêning van alo intra-heffingen ged.urentlê èo eanvangspgrioda (eintle lü,li 196?/1963) verit uit-
gpgaan van het gsmidilelrte van de noteringen rcor da refêrotttiels{alitelt op Ce reprêsætatiew narkten vü
ile Lid.-Staten, wa8j.bij rekening gehoualen weril mot tle vêrkenscycLusr al.i. ile d.rio Jeer voorafgBsnds aâ ale
inwerkingtrstling vs Vorordêîlmg 2Of62/æC (voor Dritelarrd (3R)r lbanblik en Italiâ ! Jênuari 1959 -
decEnber 1961 z 36 maan{en; voor Belg'ië, lu:enbugen Netlerlanil r Juli .1959 - ilecember 196'l r 30 maanilen).
Op tle voor Aezo psriode genoteerile matlrtprijzEn werden echter talriJke comêctie§ êarlgêblecht ten einile
rèksning te boudon m6t tlê biJzotil€re situatios r€lke zich tijdens dezo pelioitê ùl ile rersohillmile Lrd-
Staton helben voorgaclaur.
II.@
VoorsJ dient opgenark* te soralæ, ilet ile voor do onalerscheialenô laDôetr ven tte EEG vsrnsltla narktprijzen
betrekking habbBn op dilsijls ulteenlopenilo preaentatiêr krafit€iten en Ioærirgavootwaatèen.
On eea bgterê rer8êliJkbasrheiè te bekomst rerdea !
1. voor iêilere liil-Staat representêtioÿs markten gekoz6n, na!êtijk tl6 nalktên in ôe roorzraamste v€rbrulkB-
gebioden, raâro! gEreælit offioi6lo noterin8snr bêtziJ voor gsElachter hetziJ voor levende varkeng tot
stand kongnr net nene t
Belsië r narkt var lnilerlêcht
Duitslend (fR) r 12 narlcten i! troordriJnland-llestfêlen (Boohm, Dortmud.r Düsselilorf, DuiEbut6t
Essen, 861n, I{uppertall Gelaen.klrchen, laahen, Raoktingheuae[r, ]iônchen-Gladbach,
E"g.r)
Ilanleijk r ile "EelleE Centralest' van PeriJs
Italië r 6 narkten (tiliLano, Cremona, Mantoÿa, Motlênar Parna, Regg'io Enilla)
Luenlurg r natlçten vea Iu:enbur8-stad 6n Egch-§-ILzotto
Nedêrland : notêrin8Ba v8 tlo Varkenêinkooporgarri8atiê- fvo
2.vooried.ere!id-Staat.w]:l@'ina€nno!kin889nomen.Vo1geniIehmiIa1sk1essgnrerdIen
in dle a.fzondsrlijke lanaten aLs Iepresent8tisf b€8ob@ral !
.@!6!! r hanilelsklasge half-ret, 9!105 k8r lsænal Serlcht
Du:.ts1anô (BR) t hùldolsklaêsE C, 100-l'19r5 kg, lêvend SBwicht
llanlcijk r lcïalitoit rbelle-ooup"", 6G77 k8r Spelacht geYicht
-IEli§. : varkæs van gsYichtsklasse 146-180 kgr leænd gêwicht
luenburA t varkens vglr oetoSoliê Ir klasse Ar tot 1O0 kg geslacht gEricht
Nedorlsnal I vleeswerenvarkens, 2e kra].ltett, 7O-8, kÂ. gE6lacht gewicht
l1
3. vorèen de varkenoprlJzen genoteortl voor levrnd ggyicàtr alaD roralon Àeza omgerekeod ln priJzen voor
geslacbt BBïicht door alo p!iJ8 voor lorrnô ærlcht to vBrneni$nrLaligen mot de faotor 1r!.
4. verdoa l! de oor6pro[kôllJko DoterlDgetr bovoldlaa (lâ ÿolgèndo corractlea ealgebracht:
lbanleilk r + 61110 nf/tOO tg 
- 
voor alê voræliJktêarhsid van hgt gorioht (aaar ae narlrtDrlJ§
I!e]!Ë.'
yordt SFnotêerit voor hêlvB ?è!kong, zoniter kop). Eet geriobt
ven èo kop roralt gBrasDal oB 614 y'" van ôet vaa het 
€BElaoht
varken, net kop, eu de paiJa ervan op 1100 trY per kg of 6140
Ff per ,l00 kg 8eslacht gByioht
- ?roo Sf//loo kg - voor de velgBlrJkbærhsid van ae krellt€ttæ (dear at€ krall-
teit rrbolle ooupon rordt BBacht €en t6tère kualltêlt to ElJn
de de gomldèelrte kweliteit)
CorrectieE ean tE trenÂen aan de pnJs ÿaD ilê in de trEel-
1eg centralesrt vaa Parija aang€rceralo kneliteit "belle
coupe'r
+ 1.600 Lit/lOOkg- voor de vergeliJkbaârheltt vat bêtrêft bot com6rciallsatio-
staôrum en at6 1sv€ringsvoorraardon r (d.e genoteertto priJzen
hebbon moosteL betrekking op loÿ€ringsn ef lroilucent en slul-
tan noch ds transport- on marktkoston noch ilo gtoothurôelsnar-
ee tn).
+ ?Oo fit/loo kg - voor alo vêlgEllJktasrhoiil van ôe krêlitelten (aaar ae lrcaliteit
risuini 146-180 kgl vorèt gB8cht ben6d6n ite EBnlddtslds ksaliteit
te llggBn).
Corrooties êan te br€naen æn dê gsnièè61tle priJg, BEDotcêrd
o! ilo zes uarkten voor al€ krrBlj.têit n€uüli 146-180 kart
+ 3roo EI/1oo kg- om, ultgaand.ê ÿaD d.ê priJs voor alê 2tle categorie, ooD 89yo89n
g€midaleldle te bekoûErr van de 4 catêgoriê& nÏ:Leêôra,ronvarkenE"
+ 4rOO Il./1oO kg- voor de commerciel.isetiæ ên organisatiakoBten r (ite BBnotoêI-
@'
+ 3,6 /"




- 51132 n/1OO ke- voor do vergelijkbaarhoial ven do l$alitoita (tlaar rte kr.a-liteit
"ÿleeawarânvarkensn worèt geacht em betorg kyalitgit ts ztJn
ile d.e ggmitlalelite lmeliteit).
0orr6ctiea aan te brenggn aan de door IVO voor rrlÂesataranvar-
kens'r van oategorie 2 Benoteerde PriJzEn.
voor Èg]ÂË, Durtslend (BR) en IgIggÈg§g ls Been enkele oorrectie aangelracht
l5
PRII COIITAÎES SUR I.E XANCBE IIÎENIH'N
PREISE PESTTESTEIJT ÂI'F DE}I INLTTDISCTE{ TÂRtrI
PREZZI Col{StÂT^rr SUL ilERCÀTO XÂZrotrrl8








ocl NOY DEC JÂIT rEB ItÀt APR MAI .,I'N JUL AI'O
BEIÆIQTE - BEITIE
INDERLECBT
Porc6 6rtra dê viaDda-
Ertra vleêÂeaFkèn6
PVI
Fb 16,6 ,?,, ,?,6 ,8,4 ,?,1 1, r5,? ÿ,6 ,6,2
Porc6 de ÿiaEde-
Vlee6varken6 Fb 12,9 ,4,o ,4,6 ,5,1 ,t,4 tL,6 ,0,o ,2,L
;:ï;"î;l';::;:;. e5-105 k6 Fb ,o.8 ,2,' ,2.6 ,,,1 ,1 ,4 29,' 2? ,5 29t7
Potc6 Bras-Vette ÿarker6 Fb 28,' n,z to,? ,t 29,' 2? J? 25,6 27 ,6
trutes-







190 Kg uud ûehr
P!/I
DH ,,o1 2§4 2,8( 2,8' 2,88 2,86 2r74 2,6'
SchreiDe KIa66e B 1
1f5-14q q r. Du ,,'11 ,,o, 2t92 2,98 2,95 2 r79 2,69
Schleioe Klas6c B 2
1zo-1,,4.5 Rr DM ,)16 l.1o 2 
'9r
2,98 ,,o, t,o2 2,8€ 2'?6
Schweine Kla6se C
DM
,,19 1,14 f.o( ,,o2 ,,o8 ,,o? 2r95 2,8'
Schreire K]as6ê D
DM ,,17 ,,12 2'9'
I
,,o1 l r,06 1,6 2t95 2,8'









rr I'f 4i 42 \,r? 4,69 5,o, 4,92 4,6? 4,?5 4,66




SulüI dâ 125-145 kS
PÿI
Lit 40, 418 442 472 446 456 462 IiO9
SuiÀ1. dâ 146-180 kA Lir 400 416 440 472 \46 4r? t+6, 409
SuiDi oltre 18O kB Lit







Flux 4?§ 49,0 50, o 49,9 49, E 49,4 49,4 49,4
Porcs classe AjuEque ioo kA Flux 4r,é 45,0 46,o 45,o 44.8 44i O 4r,7 t+5,5
Porc6 cLa66e B Flux ,8, E h,, 4t ,8 ,9,9 ,9tt ,8,5 16,' t?,?
lruie6 Flux





2e krtùIt.It 6r-69 kÿ F1 2,55 2,65 2,6' 2,47 2,55 2,4? 2t29 2,29
Vleeswârenvarken6
Z. krrlitelt 70-E5 k r1 2,56 2,66 2,65 z'49 2,56 2,48 2t)1 2,rl
SLagersvarken6
2c kril1tâtt 85-1oo F1 2')? 2,52 2'49 z'1o 2,N 2112 2,10








"rr"o I| ,oo*rrr* I
PAB
PAB
PRIX COIISI^ÎES §I'R LE HARCNE INTERIEI'R
PNEISE FESTGESIEI.II ÂUF DEM I}ILTNDISCIEN HÀNIM
PREZZI CONSI^!ÂÎI SUL !{ERCÀÎo ÈAZIOllrtE







18-24 2r-]. 2-8 t6-22 )o-5 6-t2 rr-L9 20-26
BEIEIqUE - BEIIIIE
$IDENLEC[T
Polce extra de ÿaaEde-
Eÿ+rÀ ùlâ-.râr!.nÀ
PVI
Fb 11,8 ,4,1 3a,, t7,o 16,' )?,8
Potca de viat
Vlec6varkên6 Fb 29,O 29,0 29,8 Jt,, t),o t2,o )4,o
Porc6 deai-Bra6- o<_lô< Lê
Halfvette ÿarkena " -''-ô Fb 26 ,8 27 ,O 28,o ,o,) ?9,O ,r,5
Porc6 BraB-
Vettê vârkeB6 Fb 25 ro zo,) 27,' 28,o 26,8 29,i
Trulea-
Zeu6en Pb





'lro Kt und aehr
PVI
DM 2,5r 2 t52 2,80 2,?O 2,8
Schreine Klasse B 1
115-149.5 t DI.' ?,64 2 tr[ 2,6t 2,84 2
Schf,eitre Kla66e B 2
12O-1r\,5 KE DM 2 ,8r 2'59 2,?O 2 '9o 2,8' 2'9(.
f,ESlFlLISCEI
HIRTTE
Schreire Kl.aêae Clm-110 < r, DM 2 t90 2,82 2,69 2 t?? ,95 2'9t I,01
Schreine Kla66e D Dlt 2 
'89
2,82 2t69 2,76 2,9t 1,4 )
















Sulal da 125-145 kE Lir 466 4r1 \2' 406 \t2 404 ,97
suLÀi da 1q6-180 k6 Lit \66 4r1 406 412 404 ,9?







Flux 49,4 4g 
't 49 ,\ 49 ,6 \9,t
Porc6 classe À
iu6que ioo kE Flux
t+3,7 4),6 43,? 4) 41,4 41,i t+),5
Porcs c1a56e B Flux ,8,4 l8,0 l8,o 17 ,e )7,r ,6,? 36 
'z
lruies FIux 11,8 1r 





2c Kraliteü6r-69 kg Ft 2 t2? z,29 2,29 2 | ?-1r 2,12
lIlee sÿaren va rke n6iê Kralileit ?O-85 kR F1 2,28 2,r8
2 
'1o
2,30 z,2c 2't 2,48
5 lagersvarkens
le E allte1t 86-100 ka F1 2,08 2,09 2,O9 2,04 2tlz 2,1o





















(") Période dê référence (vo1r éclairctssêoents p. g)
Referenzperaode (§iebe ErlâuteruEBeE Selte1O)Periodo dl !rferimento (Vodere spj,egazloal pag. ,12)










ocr NOV DEC JAN FEB MAX APR MAI JI]N JUL
BEIGIQI'E-BEf,,GIE
ANDENLECET





)rix dc référcucc Fb ,2,4 40,o 4't,9 42,4 4r,L 40,8 ,8,1 t,8 t8,5







hlktprê1.ê PVI Dl{ ,,1\ ,,00 ,,o2 ,,o8 ,,o7 2'9, 2,8)
Kla.6. C




T{ ,,4\ 4,14 4, o8 ,,90 ,,9' 4, oo 1,99 1,84 ,,68














4,27 4, r8 4,?2 4,60 4,17 4,44 {.ro













Llr 4?2 5ro 5?',| 60, 644 609 62, 6r2 ,62









)r1r dr oalché PI F!.Ir 4r,8 45,0 46,0 45,o 44,8 q4,o 41,? 41,5
1r de référencc
PÀB
FIur 45,0 4t,E 45,o 46,0 45,o 4l+,8 44,0 4r,? 4r,5
gc











rl 2121 2,68 2t?E 2 
'?6 2,60 2,68 2,59 2,41 2,41
û ), 61 05 ?590 o,?67 qfrr? ),71?9 o,?,94 o,?162 o,6660 o,666(
t8
f',-- 


































Prlr d. tâ.ché{æktprtJzca PVI Fb 26,8 2? tO 28,o N,' 29,O ,L,'
Pr,' d. !afércÀc. Fb 52t4 1\,?8 15,X t6,t+o )8,15 ,9 trt 1? ,?o 4o,9'-
.pr1Jz.!











ûit 1,?6 ),6? ,,49 ),60 1,8, J,?8 3 t9L
RE ) , 36oc o,94r( O 














rt ,50 4,54 4 
'rz
4,24 \,27 4'j8 ,50












Llr 4?z ,6 t? 582 5r? 566 555 ,co









,flx d.6a!ché PI Ehx 41,6 \,,? 43,5 4r,4 41,5 1,'
blr dê réfélcnc.
PAB
FIur 45,o 41t? 41,6 41,7 41,, \1,4 4),5
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ECI.ÂIRCISSE{EIÿIS CONCERNAIIÎ LE GRAPIIIQUE
rrEvolutloa drs prlx d.a porca daas Les pâJr6 dê Ia CEEII
(noyennc nobllc de 12 Do16 
- 
DM par 10O kg polda abattu)
Lc! prlxr qu1 ont aervl dâ basG Pou ltétablLa6aent du Braphlque aê rrpportent aux qual!,téa dc référcncc
rur les narchéa représentatifa der Etata ocnbrea. I lâ ritucurr coa prk ont été corrlgéa dtaprèa Ia uétho-
de, aentionnéc aux pat€a I ct ! aoua la rubrlquc ,Prlx sur le narché iatérlcurr.
Pour 1c calcul' de Iâ loyentrc Doblle 1e6 plLx or16{.naux ont été convcrtia en IM À lralde dce taur de conv.r-
alon en vigueur.
Pour 1a Fruce et ltltallc IeE Pr!.x pour la qualité de référence, rêapectlvêûent pour Iea aEéc8 I95O-L952
et l95o-L956. Drét416!t pas dlaPonlblea. Les calcula ont donc été faLts aur base drautres donaécr.
Pou la France 3 ont été prla en consldérâtloa lca prlx dea porc6 vlÿaEts cat. I aur lc narché de Ia Vllletter
lesquels ont été convertl! en prLx polds abattu (x lrl). Vu la dlfféreacc de quallté (Iea cotatloaB dc
La ÿlllette étantr pendant la période de 1958-1964 lnférleuree de 2r)gé à celleg <tc la quallté nBclle couper
aur f,allea centrale! de Parla), tI y cût licu d,aJuater ces prlx (x1rO215).
Pour lrItalLe 3 ont été rePrlses lea cotationa sur le narché ds Hl1ano pour les porca de llO kg polds v1f,
qul ont été converties ensulte en prlx potda abattu (x lrr)
ERLII]TERUNGEN ZI'I{ SCHAI]BILD
'rEDttlcklung der Schr.lnêprelse ln deu Isndera der EWcn(cteiteDder 1a+tonat6durchEchDltt 
- 
DH J. IOO kg SchLacbttorlcht)
Dlc dieseu Schaubfld zugrund. llcgenden Prelae !1!d Pr€18. auf den Roferânz[lrkten fflr Schrclaè dcr Rc-




Vor Errechaung dêa 81eltend"[ DrchachÀl.tts sl.nd dLe Prclse für d1G R"tcralzquallt8t [it den J.rêlls tcl-
tcnden W.chselkursru ln Dl{ utgcrechn.t rordcn.
F[r Frarkr.lch und rta]-iêÀ rlnd dlo Prelso f0r dLo Rcflrrnzquautât fûr dle Jahre Lgfr-].gl? beziehulgrroi-
3. L95o'1956 nlcht vorhandqD. Au8 dlca€! orutlds alad für diese zâltrEuc Prclac aua rorhandcnoa Aagabca cr-
rechnat rorde!.
Für llankrelch rl'rd dabel luêge8angeB von Prclscu für lebendc Schrelncr Eat. I1 auf den llarkt îoD n&a ÿ11lcttcr.
Nach lrnrechruug dleser Prelec auf Bas16 Schlachtgerlcht (:. lrJ) nrtlca d1e ErtabÀlBac uttrrêchnct (r 1r02r5)r
ut de! QualitEtaunterschled auazuSlêlcheEi de lE Durchschultt der Jâbr. 1958-196lr <tieac Prcltc voa rLe Vl1Iâttêrl
tt 2rfr nledriSer Bef,e8en ôr-nd aIs d!,ejenlgen fûr ille nefêrslzqualltEt (nbâUê coupc") in dea nEallas cG!-
tral€ô de Pariarr.
Flr Italler rurden für d.D oben geaarten zêitrau dle Notlerungen auf deE üarkt von l{llano für SchrêIna rlt
llO kg Lebendgrticht vèrre[det1 dle daan auf Ea81a SchlEchttsrlcht (x 1,]) ungerechnet rorden al1d.
2l
SPIEOÀZIOIU REI.ATIVE AL ORITICO
nEÿoluzlolr dc1 pr.rzl dcl culal ro1 Pe!!1 dclla C.E.E.rr
(lcüa robllc tl1 t2 acal,-Dü pcr 100 k6 pcao oorto)
I1 prczzl prc!1 oole basc psr Ia rcallzsazlolr del trafico al rlferLacoao allc qualltà tl1 rlfcrhcato
au1 !ârcatL nppraacntatlÿl it.611 Stati iê[brI. Sc dâl casor dstti pr.zzl !o!o atatl corrcttl lccondo 1I
lctodo cul alla Drtln. 12 c lf dclle rubrlce ttPt.zzL rul ûercâto lÀtcrtton.
Pcr 1I calcolo ôcIIa D.dh lobllc I prezzl orlgll.nall sono atrtl cony.rtltl la I»l accoado lL trrlo rü caoblo
Ln vlgorc.
I EEazzL psr la qulltà d5' rlfêrlu.lrtor per Ia Francla o lrltella rlapcttlvuaat. pêr g1l, rnDl 1950-1957 c
L95O-1956r no! .raao dl,6poniblli. I calcoll. aono atatl duaquc cacguitl luIla baa. dJ. â1trt datl..
Per 1a francla r aono atatl presl ln coneldcrazloac t grazzl itel aullrl ÿ1ÿ1 Cat. I sul lcrcato dc rrEa vlllettânr
1 quall Eotro atatl convertltl la prâzzi pGao Eorto (: Irf). Er lteto nec.lrerLo rdattarc qusatl prczzl
(r 1r2or5) - ÿlata la dlffâr.lza dl quaUtà (eaaendo lc quotazlonl dê rLâ Vtllcttcrrr durantc !.1 perloilo
1958-1964r lnfêrlorl dL 2.ry'o a quêllo dêI1a qualltà r'8.11c corpcrr all. nEa11êa contralêB ale Parlsr').
Per l'Itafla t sotro Btate prG!€ ln conalilêrazlono Lê quotrzloÉ aul nsrcato dl l{lleEo per L aulnl' da 15O kg
peao vlÿor châr ,.tr aa6ultor 6oao atats coDÿertltc la prczzL peso [orto (x lr]).
TOELICETIIIG OP DE GRÀFIET
rrontrr.kl(slitrB van de varkenaprlJz.n i! dâ leldeD van de EEGtr
(12-EaeDdeUJk! yoortacbrtJdend genldtlcl<lc-Df,f pcr 100 kg gcalacht B.rlcht)
De voor de aancagtellLlg ven dc 8rafiak t€haDteerde prlJz.n babbon betrckk1Eg op d. op de râferaatleEerktea
verhandêIdê rafcrcnËrkralltoLt.nr taarop 
"v.Dtuccl noodzakelljLcorrectlcs rerdea aalgebracht (zLc tocllch-ting bladz.14 ca 15 - rrPrLJE.! op d. bimcDlaadae narktn).
Alvorens het voortlcbrlJdsndr te[idd.ldâ te berakoaea rcrilcn alê orlgi-nêIe prlJzeD tcto! de geldende rl.aael-
koGr6e! oagerckend ln Df,l.
voor FrankrlJk cn ltallt rarsr de prl.Jzca voor dc rèfercltl.ckralltctt respêotievslut yoor de Jæea lgJO-195?
ea 1950-1956 nlct bsschlkbaar. Daaroa rorden zLJ 
"a6tgeat6ld aan de hand vu andere rg1 beechlkbare gegevens.
Voor FrarkrJ.Jk rerd ult8egaan van de prlJzcE voor lovendê verkeae cat. I op dê Earkt van La vlllêtte. Na oE-
r€kcnllt vaD dcze prlJzen op baBl3 g€8Iacht 6erlcht (x lrJ) voad een aaapaaaLng voor verschll in kraliteit
plaata (r L'o2r5)r oDdat teDlddêIal over do Jaren 1958-1964 ôc prlJzca ÿaa Iâ vlllette 2)% Iager lâgen dan
die vaD rtD€l1a couparr ln de ttEaUca ceatrales de Parlsr.
Voor lta1l§ teraler de noterlngon op de narkt van I'l11ano voor varkêla yaE 15O kt levend gârlcht geDoEeEr en
o[gerekcDal op baaLô geslacht gerlcht (x 1r]).
22
l9(.,
Evolution des prix des porcs ')
dons tes poys de lo CEE
i4oysnes mobiles de 12 mos o
DM por 100 kg pords obottu
DM/100k9
^l-4" t95o 19sl 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
rlPrrx de lo quslrté do r6lêrence 
- 
Prerse dêr Re,€rszquoltôl 
- 
Prozzr dello quolfti dr flfsflmsnto 
- 
Pn)2en von d; referênlrekwolitort
col@lote dopo conv€mm n DM dei præzi origmoh rn bose ol losso di combio. n vjlæ n ciosom mæe 
- 
berekend no mrekênng wn de ongrnele pfum n DM tegm de geldqÉe msdkoeffi
Entwicklung der Schweinepreise o
in den Liindrn der EWG
Glslmde 12- Monolsdurchshnrtle,
DM le 100k9 Sdrtochtgewicht
Evolrzione dd prezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
l"tedp mobrli dr 12 mes 2,
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling wn de vorkeflsprilzeno
in de londen von de EEG
l2mondettks Estæhrrj<bn<b gmrddelder â
DM per 100k9 geslocht gewrcht
PRIX CONSTAîES SUR LE }IAXCHE INIER]EUR
PNEISE FESTGESTELLT ÂUT DEM II{LINDISCIIEI{ HÂRICT
PREZZI CONSÎÀÎAÎI SUL HERC^TO I{AZIONAIE















ocl N0v DEC JÀN It 4R ArR MaI JUN JUL AUG ocT
BELGIqUE/ &d.rIæht
JâEboE - HaE tr'b 61,9 65,5 64, 5è ,9 5? ,8 59,8 6r,9
Lon8es - Karbo-
nade strenEeô rb 70,o 69,5 ?1,6 ?5,c 65,o 65,2 64, i+ 68,1
Epaules -
Schouders Fb 45,8 48,5 49,' 48,: 49,8 5r,o +/,ë 4r,5
Lâld de loitMe
Butkspek Fb ,1 ,6 ,,,, 12,\ 25,O 24§ 2rt2
Lerd, frais -




Reuze 1 Fb 15 L',i 16,o 15,5 7' t5 r.6 ro 16,o
DEUlSCHLAND
(BR) 6 Mârkte
SchiDken DM ,, ro 4,?t q,B) 4 
'96 9' 4 r92 4,95
KotêlettEtrànEr Dll 6,5't 6.41 6,0 6,2? 6,zB 2i 6,)7 6 
'?7
Sch Ir rD 4.4 \,?9 4,25 4,21 4, r4
Bâuche uÀd
Beuch6peck DM 1,6 ),72 ),5 ,,16 ,,4, ,,41 I, r8 2r 8r-
Specki fri6ch Dli 1 ,9' 2,1 1,85 r,66 r,52 7 r22 o'94
IÉÀdesdurch-
schnltt SchûÂIz DM 1,6 1,6 I ,6( L,6' r'50
rnrNcE Ea11
Jaûbotr Ff 5,4 ,,82 6,21 6, 60 6,7o 6,?o 5,ez 6,1t,
LoBge6 Ff 6,6 6,8i 6,48 ? ,68 ?,o4 6,92 ,,1




( en trelardées ) rf ,,51 t 
'4t 4,04 4,o, 4,\2 4,41 1,69 ,,o1
Lârd, frai6 Ff i,4( 4 ! 
'5t+
1,1, r.16 1i OI o,84 0,81
S a indoux Ff 2,X 2,ro 2 
')o 2 'ro 2,to 2trl 2r 1E 2,05
ITALIA l,lalaEo
Paosc 1ù tt o Lrt 905 928 96() 985 9?8 952 950 960
Loebatâ Lll oo) 968 994 15' 9L' LO22 to5, 90'
spa11e Ltr 645 658 718 ?48 8o, ??o ?54 67t
PâDcetta(ventresca) Llr ,6, 406 4zE t+4, 456 4?5 445
Lârdo r freêco Lit 212 2ZO zzB 211 zr5 2r5 215
Strütto Llt 208 185 r80 185 200 2ro 210 205
LIIXE}IBOURG
JeEb or Flux 60,c 60. c 60,o ?8 ,'l ?5,4 ?o 65,2 66,o
Loû6es FIux 60,c 60,c 60,o ?t+,6 ?1,9 ? è,8 ?5,6
EpauI Flux 50, 50, c 50, o 4? ,t 46,6 45 45,5 \6,6
pays Poitrine6( entrelardies) Flux ,5,C ,5,o 2?,',| 26,8 26 tt 25,1 25,O
Lerd i fraj-6 Flux 20, 20,( 20,O 15,5 14 r, 13 12 
',
12,O
Saindoux Flux ?2, 22 tC 22 tO 22,O 22 tO 22r 22tO 22 tO
IIEDERLÂID




4,58 a ,a) 4t24
6trenSen TI 4,6S1 4 t?' 4,7i 4,66 4,5r \,52 4, t,
Schoualers F1 ,,25 ,,ÿ ,,,\ ,,12 ,,ro 3, t5
Buikett ook
Buik6pek F1 2,5E 2,69 217 2 2 t(,o 2,2'
Spek, ve16 F1 't,81 1'9c r, 89 r,64 t t62 7,45
Beuzel oç92 0,91 L ,9) a 




I .o*, .roo I
| ,o*r*,.rrttt I
PRIX CONS1AÎES SÜR LE II.A.RCIIE IIITERIEUR
PREISE FESTGESIEI,LT Â!T DE}I I}ILINDISCIIE{ I'IÀRIO
PREZZI CONSTÀÎÂÎI SI'L IIERC^M iAZIOIIÀIE




















2r-t I t6 22 2' ,o-5 t2 20-26 4-ro l-r-17 .8-2rr
BEIIIqI'E/
BEI6II
Jùbo! - Eü Fb t8'9 59,5 6r,o 6b, o 64,o 65,o
lon8es - Àar
ratle!trêntên Pb i2t8 6r,o oo'J 67 ,5 ?5,o
Fb \r,o 46,o 46,0 \6,t
lrd.rlæht dd d. pol,trl,Br
BuiL6pek Fb 14,o 22 to 24 to
26§
rb ,0,8 10r0 10 !0 10 r0 1o'l 10']
LandsBemiddeld( Sa1!alou-R.uze: Fb 6,0 16,0 16. 16,o 16,c
DEUlSCHLAND(BB) 6 Mtsrkte
SchlD.kcD Dlr
,76 4,78 4,84 5,02 5,03
'IC
KotêfettBtrtûg, DI''
,t8 6,42 6,97 ? ,o2 7,0c
SchulterD Dl.r t,08 4,0/r 4,1 4,18 4 ,16 4.2
Beuche ud
Bauch6peck DM 1 'ro
2,84 2,81 2'?E 2,6
Speckt fri,6ch D11 I'@ 0r9: o 
'9, o,95 0 ,9( o,9l
lÉndesdurch-
schnr t ! SchoaI DM r!50
FRA}ICE
Ja6boD Ef ,50 6,1 6 
'1' 6,1, 6,15 6,ro
LoDge6 Ff ?,L' ?,i ?,2' 7 ,?5 8,15 ?,75




( entrelardéê6 ) rf t,4o ,,o0 I,00 1,OO 2 '90
Iard, f!ai6 Ff o t80 o,8( 0,80 o,80 0,85 o,85
Saindoux Ff 2r10 2,Ol 2,o5 2,O' 2'o5
IlALIA lrllaÀo
Pro6cluito Llt etu 950 9ÿ 960 980 990
Loûbeta Llr 10r0 980 860 900 8m
SpaUc L1t ?ro 700 650 6?o 6?o 6?o
PaDc ê t ta
( vcntresca) Llr 450 4?o 4n 4ÿ 410 1{O0
Lardo. fte6co Llt 215 2t5 2r5 2r, 215
Stlutto Llr 210 210 210 200 200 200
UXE}IBOI'RG
JeboE Flu 64,0 66 
'r
66 to 6?,o 65,o 66,o
Longes FIux ?515 ?6,o ?5,5 ?6,5
Epaule6 F1u \6,, 4b' ) 46,5 4? ,o 46,, +b, >
Pay6 Poitriûe6( etrtrelardae6) F1u 24t 0 25,O 26 tO 25,o 24,O 22,o
Lard t frais Flux 1r,o 14,O t2 r0 12, O 10,0 10 t0
Sai!doux Flux 22tO ?2 to 22 to 2?to 22,a
IIEDERL;.IID , Eârktea
HaB F1 4,16 4'18 4I 4 
'tz 4,4,Îi;boÉd"-
6ttêngcD r1 \i2 4,>: \,6, 4,58 4,?z
S choualêrs F1 ,,OE ,,28 ,,4, t,r8 ,,4L
Buik6pek 2,18 2, 16 2,16 2,æ
Spek, ve16 F1 1i 44 1'1 1,18 1'1
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ISII DTICLUS! - ETXSCE!.EUSûXOSPBIISI
PnlZZI IJIIIIE - SLI'ISTAIJZE
Dnll.BrDof,!§ - rlnClOPF0rOrüTDELIEÿI . EIIEIiOIf,




PATS IIIOEITTAUB - II's'OERLIID
PTESI ESPæIÆ()RE . UIÎVOELIIiD
a) Porc6 abattua - Ge6chlachtete SchrelDe - Sul,tri Dacellatl - teslachte varkeD6





















PEII DIICLÛS8 . EIilSCEI.EI'SI'IIOSPBDISE
IREZZI LI'IÎE . SLUISPNIJZItr
tnrLEVEr,IEfIs - TBSCEOPnTCEPBELIEÿI - EEI?ITOE





PÂ'§ EIPæTÆH'B - AUSlUEnlrtlD
PTE§E EITPOEi TXIONE - ÜITYOT[IIID





) Truree vlvâateE - Lebende sauen - scrofe vive - leveEde zeùgen
BEtÂrQrrE-BEX.Ort
!ù 15r, r 2.160, I o 0 222,O 0 o
IIC.EI ) to22\ 4r,zoz4 o 0 4,4196 o 0
Dr0lscf,LÂr{D (Ba)
InI 2O4,5? 2O5,29 ,ot64 2I,90 2t,o8 ,,58 ,2,48
NE )l.rt425 ,t,1225 ?,6589 ,,4?52 ,,??06 ,8949 I,1201
FEdICE
rl t ot24 21rtr1 11,16 0 5,4' L?,8t
tc $,6)48 46,8148 r,2596 o 1,1OO8 5,6t24
ITAIIA
Lit to,ro9 ,o.422 522 o 987 o ,.42L
uc r8 14952 8,6?52 ,or56 0 L 15799 o 5,4?28
Lt xE{Bot Ro
!1ur ,5?o,? .??,4 68,6 219,4 trï,5 4t9,6
lrc 1 ! 4r.4O )Lt5940 ) 15484 t,r?2? 4,r8?o 6,?696 8,r9L6
I{EDEBLA}ID
t1 55,?4 l.56,)9 0 o o 1,42 o
NE ,,0224 \,,2a24 o 0 o o,9448 o
d) Pièces de la découpe - Îe1l-stücke
l. Jambon - schanken - Prosciutto
Pezzi. Etaccati - Deel6tukken
Ham
BETIQUE.BELGIE
rb '+.924 S 4.94? ,o o o 499,2 o o
tlC-Bl )B,49?, )8,94o, o o 9,984r o 0
DDUTSCSLAITD (BR)
D[t 46,8L 49,r4 ,9,O5 \2,22 44r49 6 
'9o
62,6L
RD 11,701, 72trt49 ,?6r? to,554, rr tt2r5 r,?25t 15,6526
FR.A}ICE
t? t4),tz )44,62 18,49 0 1r,88 o 60,55
ûg 10,05oo 110, 1119 ,7?L' 0 2r8114 o t2t2644
ITI.LIA
Llt ,.79? ,.295 .888 0 2.568 o 9.147
uc r7,tL55 L17,2726 r r0206 0 ,1088 L4,9\5'
LUXEXBOTRO
FLur ,912,8 5.952,5 1.r1?,O ,1O,9 788,4 9?7,'
uc rLg,6555 119 r 0508 z, z4o4 ,,79?t ro,2184 r9t?679 L9,9460
TEDENL4tID
rl ,6L,\4 ,ozroo 0 o 0 8 
']o















PBII DIISIJSE . EIITSCEI.EIISIIIOSPNEISE

















BELGII DEUTSCB.LAID(BB: rBÀNCE ITALIÀ LI'XDI-BOUnO
rEDB-
LIf,D















tb .855,6 1.8?r,, o 0 ,88,? o o
lrc-tt 7 i lrrl ?7 14654 o o o 0
DEI'ISCELÂXD (BN) m ,58,24 159,92 50 12O 15,8E J?,82 t,8? )t ,22
TE 89,5590 89,9?98 12t549r 8,9?11 \550 466, ,,ro4?
FBANCE
t, 407,48 409,46 18 ,64 0 ,,08 o
lrc 8z,5tçr 82,9)59 1,??49 o 8)89 0 5,o)49
IlAIIA
L1t 58.2r9 58.296 7.t25 0 2.LL5 o ?.692
!c 9t,2L45 9),2?r2 Lr,4ooo o ,,1840 o t2tro?9
LI'ItrtIDOI'RG
trlBr 4.?\4 
.6 4.?56,6 928,o tr,4 426,4 55?,9 3r5,5
UC 94,8912 95,t,to t8,5192 2,668r 8,527L 1',1580 L6,lro8
TEDIAL4I(D
n 282,69 28r,69 0 o o 4t o
BE ?8,o90? ?8,1686 o o o ,7?5? 0






lb 5.2OO tO 5.2L7 tt o o 561,4 o 0
ûc-nl .or,9992 .o4,r428 o o 1r,2678 o o
DEIIISCELÂIID (BA)
nt 49? r42 498,84 ??,26 i5,21 58 i 2r- 9,o, 8r'92
nt 24tt556 r24 t 7088 L9,1L58 ,,8085 L4,552' 2,25?o 20,4?88
rTÂTCE
tt 548,O2 550,29 26,rG o r2 
'?5 0 41,8'
tc II,OO22 1r,4602 5,2994 2,58L6 o 8,4?zt
I1ÂLIA
Llt ?4.o?5 ?4.2?2 6.ot, o 2.100 0 8.846
tc L8,5zo6 !8,8156 9,6208 o ,,1600 0 I4, r54O
LUXD.{BOI'RG
Flur 6.o9?,? r21,r I.112 r O r59,9 5I0' 9 788.4 9?7 ,'
tc 22,4ztr 22,2404 3,r9?' ro,2184 a5,?6?9 19,5460
TBDIRLIIID
t1 1?5,59 ?6,9 o o 8,5? 0
















PBII DIEIJ'SE . EITSCf,I.EI'SI'f,OSPBEISE
PREZZI LIüITE - SLI'ISINIJZEf,
PnILETIilETT§ . ÀISCEOPFUISOEITIRSLIEVI . EEI,rITOEII





PAt§ EIPOBTATEIIR - IUSII'trBLIIID
PAI6I ESPORTAÎONE . UIIYOERLrI|D
BELOIE DEt ISCE.LÀxD(m) FBÂITCE ITALIA LI'XBI.BOI'BO
NEDIN.
L.âXD














lb 2.?\O t\ 2.?54,5 o 0 26?,4 0 o
IrC-RE i4,8o82 55iO901 o 0 5,3486 o 0
DElrlSCf,L§D (m) m 2?5,o?
l+4, ?8 ,2 rO]- )t,?4 5,21 4?,48
RE t8,6169 68,?664 1r, r958 8,0016 8,\r5, I, 1082 11 ,8698
FRAI{CE
t1 299,2t too t22 14 8? o 7,25 0 14,62
tc 50,6ot9 60,8o9? 1,otz7 0 t,4676 0 2,967'
I1ÂIIÂ
Ltr 15,o10 ,6.29' .109 0 6oo o ,.1t2
uc 5?,6t55 58 i 0690 ,,6957 o o,9600 o 5,0111
LTIT}IBOURG
fl!x 1.3?4,5 ,.r8,,9 35t,9 91,7 299,5 462,2 572,9
lrc 57,4905 6? ,6??t ,,or75 t,8?4t 5,9W 9,24r' 11 ,4580
TEDERLÂXD
r:. ?7t ta) ?l2t9l 0 o o o
BD ,8,848, 58,8158 o 0 o L,6'9I o
!. Lard - Speck - Lardo - Spek
BEI.GIQI'E-BEL,OIE
rb r.r19,8 )..126,7 o o 128i4 0 0
uc-aE 26,1959 26,5trr 0 o 2,56?1 0 0
DEIITSCELAIID (BR)
4l 5r,72 r55,Og ,2,97 ?r,5? 24,84 1,85 ,4,96
BE ,8,9to6 18,??24 ,2\10 5.8928 6 | 2106 o,9612 8,?r9,
FBAI{C E
t, 129 tO, tro,)\ ,L2 0 2,01 0 o
lrc 26,r-389 26,4oor ),8148 0 0,406? 0 0
IlAIIA
LTt t?.950 18.059 L.29? o L.t46 0 r.?58
uc 28 Jt94 28,894? 2to?45 0 t5r6 0 2,8Ir2
LI'XTI{BOIIRG
Plur L.?û,8 t.?r7 ,9 ,68,1 52,9 169i1 261,O t2,,5
tc 14,1154 ,4,1581 7,562' r-, 0584 1,1826 5,2197 6,4?o\
rEDBLÂXD
11 9r,55 )6,o5 o o o r'98 o






PREI.EUE}TDilÎS EIVES PAIS ÎIENS
IBI'CHOPFIINOEII GECENOBE DRITTLINDENX
PNELIEVT VIRSO PÂESI TEAZI












r,L.66 - rl.r.66 .4.56 - ,0.6.66 r,r.66 - tr.r.66 1.4.66 - ]O.6.66
xr I'C . RE Hr I'C - RE xr I'C . RI Hlr uc-nE iltl ûc-nD ltx uc-nt





?r5,, t4,to55 669,9 ,,)9?9
DEUÎSCELIIID (BE) 2l.6,6, 22r,r7 106,91 26 r?282 Lor.2S 25,8205
IlAl{CE 26?,r8 27t,2t 9?,9t L9,8120 9r,4, 18,9244
ITÂLIA Jr.8\9 ,4.589 14.174 2216?82 l-r.60? 2L,??06
LrrxEt8osn0 2.70? t9 2.?6?,L L.r5? t2 2? tl4r6 1.rIIr8 26t2160
NDDERLAl{D 96,O5 2Oo'r4 5Lt?9 t\tro55 48,50 Lr,r9?9









i50,o 1I,OOO9 L5,2 to,roro
DEUÎSCELAND (BR) 166,59 L?O t2' 12,22 20,5540 79,42 19,656r
FRAIrcE 2o5,62 2I0,11 75,29 7',2508 ?L,85 L4,5529
IlAIIÀ 26.o3o 16.599 to.9oo 1?,4195 10.454 L6J4L6
LI'XTHBOI'RO 2.O82,\ t2? t9 L.O4r,? 20,8?t4 1.008, I 20 tr?55
T{EDERLA}ID L50,?7 54,06 19,82 1r,ooo9 ,7,ro to troro





\6?,5 9tt508 417,9 8,?5?5
DEÛI8CELAXD (88) 141 | 60 L44 t?O ,9,88 L?,4?o9 37,51 a6,877(
IîA}lCE L?4 J8 a?8,59 ,4,oo t2r9612 6t,o? L2,t69l
ITA.LIA 22.726 22.609 ).26' 14,8216 3.894 L4 t2tO.
LI'XE{BOURG r,7?o ,o 1.8o8,? 18?,1 t? J424 35?,5 L? 149:
NEDERL4ND r28,15 Lro,99 ,,89 ,1508 tL,?o 8,?575
d) Piècee dê la découpe













.066,? 2t,1146 I. OOO,0 20, OoO4
DEUISCELATD (BR) ,25,4' )12,54 18,r5 14,5186 rt1,58 ,, tr95t
ra4llcE rO1,66 |+10 i 44 t62,3? 12,88?t 54,89 ,t,r7 20
ITAIIA ;0.848 )1.959 24,9?r t9,9528 2t.9r8 t8,3r2?
LI'XE,IBOI'RO ,06?,9 156,? 2.O?4 t6 1r,4928 2.oo5,5 rO,It09










TREIAI,EXEIIÎS EIVERS PAIS ÎIERS
ÀBSCEOPTI'NOEI{ OEOEIIIBM DRITTLTNDERII
INELIEUI VESO PÀISI îERZI





FRIX DIECUISE . EINSCEI.EI'SUNG§PREIS§






t.\.66-10.6.66 1.66 - ,t.r.66 L.4.66 - 
'o.6.66xr uc-nE llil uc-nE XT uc-nI ilx TC.RE lrr UC.BE xf, uc-Bt


















829,? 16,5949 ?77,8 r5tr56l
DEUTSCELAXD (8R) 2r5,O? 260,64 116,17 29,0426 112,28 28,O?O'
I'RA}ICE ,r4,82 12t,70 108,?O 22ror77 10,,8t zr,0265
IlALI Â ,9.854 40,?2, 20.416 32r698L L9.602 3L,1619
LI'XEUBOIIRG ,.188,' t.258,O I.7]8, ,4,t?48 1.661,r ,, t22t?
}IEDERLÂ1ID 2ro,83 215,88 6r,62 r?,5?41 59,58 16,459,





.181,9 21,6772 1. r08,6 22tt?L'
DEUTSCILâT{D (BR) u8,62 ,46,02 76,t, l\,ot16 ?o,L5 2,5r75
FRI,I|CE 417,95 2?,O8 .5L,47 ,o,6802 r44t 60 19,2888
IlAIIA 52.91O i4.065 ,.8?4 18,1986 ,_2.9L5 t6,6642
Ltxtt{BolrBG 4.2r2,8 ,125,2 .08r,6 L,6rr? r0t2498












609r1 2tr921 ?,,\ .L,46?5
DEUISCELâ,ID (BR) t82,ro L86,49 ro4,04 16,01ro .oor 58 25,t438
fRA}ICE 225r26 2rO i 18 88'ze 7,9?80 )4,85 0,r8?o
IlAI,IA 28,516 29.!r9 9.169,9 14,9896 1.o29 14,4464
LUXEI{BOURO 2.28L,1 2."I,I r,24rt2 24,8646 .2O2t? .4 p545












2?O,4 ,40?5 t5t,2 ,0644
DEûTSCELAND (Bn) 8?,95 19,8? ?T,?? ? i9422 ;9,2a .7,tor6
FR.ANCE ro8,56 10,9l 25,4' 1505 t9rL'
ITAIIÀ lr.74, 4.o4, 4.812 ,7rro . b+I t4260
LÜXEilBO1IRO 1.o99,4 tzr,4 66?,4 ,,3470 4,5 12,8896
NEDERLAND 79,60 ,,4 19,58 ,40?5 8,r, 5,0644
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CAUITi ET VOTAILIT§'
EcLalrct!.êDônt. concarnant lcE Drlr ôca o.uf. ct ôâ! Yolilllar rtDris alana o6tt. IublloltloE
r'@
En vertu al. lrtrt. 6 ilce règlcncnf. ?L/62/eæ û 22/64C8 et conforn6acnt rur dl.Poùlt1on3 alà. e.rt. 21 3 ct
if (Journal Offlol.] dw &,4.1962,t !àm rnaâe n' J0) portrat établfuscmnt 8?rÀurl ôruD. org!,nl.ation oormn
dGs Euch6s alap ta .ôct.ur ilcr ocufr ct dar volrlllcr, la Connirclon fiter rP!àa oouultatlo[ alu Colita al.
Geatron, les Drit d'lcluse ct laa pr61èvcucnte.
Le6 prir dr6c1u.â t fI. .ont fi:rir unlforndiont pou! le Cooruneuté .[ÿc!a loà ttÿa tlam
Lee rrdlùveuentr r Ila sont 1h6., tprddrt la p6rrotc ôê træItlon, pflr h. Etetr mlbreg êt aEàr. l'.r
prÿ! tlers. Dcs oocfficient. ô. cor.nion aont apDllqu6. roE orlculêr les pr61àrcrcnta Ac. Droduits alro.uf.
en rê beralt.ur ls3 pr61èveaentt ôce ocufs.n coquifl. (art. 1 du rè8I.DoEt Âo r7/61/Cæ)
II. PRIX SUN LE UT.RCEE NT'IARIEURÀ.@
Pour l.s cotetions, IeE prir ùês ooufa dc lo clagse I (15-60 g ) oat éta Pris ôr oon idaratloa, .elon los
possibillt6!. loutâfoia 11 cst à !âEarquâr que oes prir ae 3ont pat tout à falt oorperatlee à 6u.. è6s
iliffaroatêB oondltlonr ale livrei3on, èe Etadê ilê coD[3rctèIl.ation et do qualita.
Srlalouc r la.roh6 ile Knighouteu:
Prlr ale t-os à lrachttl franco uarcb6
Àllenarac (R.F.) r 3aarch6e:
KôIn r Prh de gros à lrachètr fluco trttsiB da Rhan .aiê - IestpbeJ.io
üünchen I Pri: de gros è lrachatr d6Part cêntN ile ra!8rsâ€!
&anktrrt t Pri: ile groa à 1a Yênts, franco it6taillut
llsnce r Erllog ccntralca dê Pul!'
Prl: ile gror à la venta
-L!.s1iê. r 2 larchds ! llilllo êt Borè:
Prir aê gros à lraobatl franco na,rch6
LuenbourS s Prir de venÈôo lr0vOlüf, (Coop6rativc ôc proclucteure):
Plir ale Stos à Ie vente; franoo d6teillent
Payg-!æ r Prir du lEI pour les æufa toutea clæsaÊ (prir aur productewlr !a1ev6 ptr lc lEIr nLutlbour-
eoonomiaoh fnatituutx; augrântd ôâ la !ÈgB it€ comrci8lication - lrro n/IOO piàcea ou
0,26 EI par kt)
llsrché de Bunevelil: Prix de Sros à ]-rachat, franco narché
B'@.
Lea prrr de nuohé Eentiom66 nrofflsnt guère ile conpuabilit6rà cuce de8 ooaalltioDô comêrclal3s partio-
lièrce ala.Er certaine Etate-ænbrrs, la atltf6r6ncc ile qualtt6l de poiilsr ile pépantioa et d'ÉEorti[ent.
B€Iaioue r Prir ile tros de ÿeatêr d61lùt abattoirr Dotds abettu (en crywac)
tttcnaene (R.F.) : Prlr èe groa à lavente, dépert abattolr, poialê aùettur cotÈtionE par EondBgs
trÏuce s Pri: d.6 gros à leventer EelIoB cêntraler alê Pâri8r poiils abÊttu
Ita11s r Prir rle groa à 1a Yentcr larché alê l{iluor pold! abrttu
LueubourS r Prir de gror à la ÿ.ntor fruco oagrala ile d6tail' poiib âbattu




ErlâuteruDga zu ilon nachstebend aufgeführten Prei.sen für Eier und Schlachtgsflügel
I. FESTGESEf, ZlI: PRETSE
cenâss Art. 5 eer verorclnugen zt/6zfBllc wd,22/62fEEo ud 1n Zusammenhang nlt clen artikeln 21 3 utl 4 ali.eser
Verorilnun6sn (rtntsUtatt der Gmeinschaften von ZO.4,62 !. Jabrgang Nr. 30) über die sohrittwêise Errichtug
elner âemelnsilen I'l'rrktorganisation für Eier ud. Schlachtg€flüget legt êle Komission nach Anhôrung des zu-
stândi8en VerwaltunssauEschuaaea die Eiaschleusungsprei6e sowie die Abechôpfm8sbetrdge fe6t.
Einschlewwspreise gelten für die gesmte Gênsinschaft
Àbschôpfugen weldon wahrenal d.er tlbergangsperioite für Einfuhrsn aus den Mitgliedstaeten Aer omoinschaft
soyis für Einfuàren aus alritten Lândem festgeBetzt. Als Sasis fiir alie Festsetzug d.er Absohôpfugen für Ei-
proctukte gelten d.re Abschôpfùgên für xier 1n der schale (ert. :. èer verord.nug 57/63/Eac),
IT. }IAIIKIPRÈISE AI'P DtrI INLNNDISCNHT UANKT
A.EIEB
Soveit môglich sind d.ie Notierugen für Eier dsr Klass€ B (55 bis 50 g) aufgenonnen rcrden. Trotzdân muss
darauf hingerlesen rretilen, d.ass duch llnterschiêdê In preisbeginflussond.en Faktoren, ri6 Varl,ackung,
Eand.elsstufs uê fualitât diese Notierot€n niaht ohne rêitores ver8reiohbar sind..
Die lùotierugen stmnen von folgendsn Mârkten für 3
E]E!3!,: Markt von trrui8houtm!
Orossbandel Êeinkauf sproi8 frei Iilarkt
Deutsohlanê (BR)3 d.rei Mârktei
Kô1n 3 oro8Bhandelseinkaufspreis, frei rheLaiech-weatfEtiache StatLon
Iiliirchen : 0rosshandel seinkauf eprei 8, eb Kenazelchlungaetellc
Frankfurt,.QroEahand.eI sabtabepreis, frei Einzelbandel
Frankreichr .Ealles Centrales! paris3
Grosshandel sabgabeprei s
Italiem? 2 Miirkte t l,riflano ud RoDa ,
Grosshandelseinstand.spreis, frei l'[ar{<t
!ry!33g: AbgabepreisvonOVOLUX(Erzeugergenossenschaft):Crosshanilelaabgabeprei s, frei Etnzs1hanalel
NiEèerland.or LEf-Prsise für a116 Klassen. (Ltf, - Landboutr-oconmisch Inôtltuut)
Berechnet e ErzeugerabgabcpreLe
inklusiva Grosshandê1sn8r6c von 115O fI je too Stüok bzw. 0126 p1 J. kg
liad<t von Sarneveld9 Gro6shandelaeL!§tandapreiaer frei Markt
B. SCELACETGEFLUGEL
Infolge g?oaagr Untelschloal6 iler prsisbêEinfluaaenalen Fektoren in aton }{ltglisôslEn(lern ôEr Gæelnscbaft
sind. diese PreisE nicht utereinander vergleichbar.
EIE}]4r Crosshand.elsabgabeproisrâDSchlêchtsrêl, Sohlachtgewlohtr(1ncrÿoyec,
Diltschland (3RJ: Crosshantt€leabgebepreis, êb schlacbtorel, Schlachtgârlcht (Ifotlsrugên aD
StiêEaBaD)
BEIÛ:!, GrosahandelsabgabeprelsrEalles Centrales, Paris, schLaohtgerÿioht
IJg!!g: Mad(t l{i1ano, GroBshandelsabgabeprsis, Schlacb.tgêwicht
LumbEgr GrosshandelsabgêbepreiE, freiElnzelhandel, Sohlaoht6euloht
tr16al6r1and§: Grosshanilelsabgabeprels (borechret duch d.iJ'Produ.8tschap voor Pluinveo en Eleren),
Schlaohtgewiohtr( ID Crÿoyqc )
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UOVA E POLLAUE
Spi.Bazlonl reLatlvc al prezzl dcllc uova e
del pollaûc che fi8urano nG1la prescntê pub-
bLicazions
r.@l
À norEa alell arr. 6 dcl Re8olüsntL 2't/62/CEÉ e 22/62/CEE e conforueneate alle tlieposizioni degli artl-
coll 2r , e 4 (Gazzatta Ufflciale de1 2O.4.1962r anno 50. n. Jo) chc istltuiEcono SradualEentê uror6a-
îizzazj-one conune dei trercatl nel settore dêIle uova e del pol1me, la Conniseione fisaar Prevlo Parere
deI Conitato di Ge6tioner L prezzl linite eal L prelievi.
I prezzl linite: 6ono fissati unlforni per )-a Conunità verEo i paè41 terzi.
.I_EÈ,g.i3 sono fissat5., durante iI periodo transitorio, per gIi StatL nenbrl e ver6o i Paesi terzi.
Per calcolue i prelleyl dei prodotti al'uovo, ei applicaao coefficientl di conversione (art. 1 alel re-
golmento \. 5?/6r/CEE) auLla baae deL prellevl delle uova In guscio.
II. PREZZI SUL MERCAÎO INTÊNNO
A. t ovA
RelativmeBtâ a1le quotazioair 6ono etati preal in conslderazionêr psr quanto ê 6tato po6aibiler 1 prez-
zi delle uova tleIla claaae B (5r-60 S ). Tuttavla biso6na aotæe cber a cau6a deIIe differenti coEdizio-
ni ali consegna, fasi di coMercializzazione e qualltà, dettl prezzi non aoro del tutto para8onablll.
.Eg}E!g., nercato di trruiahouteE:
Prezzo dracqui6to alel comerclo all'lugroaaor fraàco Eêrcato
R.3. di Germnia: , nercati'
Colonia: Prezzo d'acquisto alel comercio alf inglossor franco mgazzLuo ali Rènanla-tJestfalia
MoDacot Prezzo d'acquiêto alel comercio all'lngrossor partenza centro tli raccolta
FraDcoforte: Prezzo dL venalLta del connercLo alf ingroseor frarco dettagliæte
f@ig: 'tHalleê certralêarr dl Pari8"ià
Prezzo di venditâ del comercio allrin8roa6o
Italia: 2 rercatl: MiIæo e Roaa:
Prezzo al'acquiBto del comercio allrln8?o66o' franco nercato
IJIgt Prezzo d! vendite ali "ovol,ux" (cooperativa dl' Produttorl):
Prezzo all vendita del co@ercio allringro6aor fræco alêttagliante
it Prezzo "LEI'' per Ie uova classe unicâ (prezzo pagato al produttori ' rllevato dal rrLEIrr '
.l,adbour-econonisch Inatltuutrr, auEentâto alel!.8gine (tl ail.loltllllezl'ol ù1 tO Ef/l0O
uova, oppue 0126 îÿEg.
Mercato all Bæneÿeld! Prczzo dracqulato del coÀlcrclo aI1rlltroaEo, fraDco EGrcâto.
B',E@
I Diezzi ali nercato nou possono easere utilizzatl cone pæagone a causa alelle condizionl comercialL spe-
ciali coBtatate la deteruiaati Stati neEbri, quali: la differenza di qualitàr di peeor dj. preparazione e
ali assortinento.
&IElgr prezzo ili veaillta ilel connercio alf ingroE8o, pütenza luo8o di oacellazione, peao Eorto (t Crlrwac)B.F. di Gernauia z Pîezzo di veaallta deI comercLo aLlriagroaao, parteaza luogo di mccllazione, peao norto -quotazlonl per aonda88io.
I:@t Prezzo ali vendita del- comerci6-aLlringroaso, 'rEa11es contralesrr di Parl8ir peao norto
, Prezzo dL vendita del connerclo allringroaao, nercato dl Mi1æo' peâo Dorto.
!9§§9g!gæ: Prezzo ili venillta alel comerclo alt'in6ro6Bo, franco nagazzlno dotta8liatê, peao norto.
!Æ1, Ptezzo di yendita alel cono€rcio aLf ingroeao r caloolato ilal 'rProôuktecbaP Yoor PluiEvee
en Eierelrrr peêo Eorto (in cryovac)
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Toelichtlng op èo in deze publlcatlo voorkonenalo priJsen voor oloron ên ElaohtplulmvEe
I. VISTÛESMLM PRIJæI
Orrcreenkonetig art. 6 van de Verorileniuç^ 21/62/Wc en ZZ/62/$O sn in sanenhang Eot dè a.rtlkelen 2, 3
on 4 van ilese ÿerordeningen (nrblikatleblad, ald. 20.4.1962, 5e Jaareene nr. 30) houilsrtte de gEloidg1iJke
totstanclbreng'iEg van asn gairoenachappeliJko orèoning dsr narkteE in dlo sectoren ei€len 6n ElaobtpluimEe,
8t6lt de ConEisBio na ingêwonnên adriss ÿan het Comi.té van leheer ile sluispriJzên en ile heffiagen vagt.
S1uiôpli.lzon rorddr utriforn voor tlê oeneeuschep vastgêBt61il.
Eefftneen rori.en geiluendo ile over8angspsrloal€ voor ils onatelgoheiAeas Lid-Statên ên têgEnovô! Aerdê lenilea
Yastgestolal. Voor eiproiluotên ÿordsn onrekeningsco6fficistrton toêgBlast, r8srbiJ rorêt uitgggêâD vEl d.o
b€fflagon voo! eier€n i, ds Ecbaêl (art. 1 van vororèEnlng rT/61/æA).
II.@
a. @[
Voor ôe notorin€En vm tle elerca rerdoDrraar itit nogÊIiJk blêek, de prlJzan gpno[eu ÿE! tlo elelerr trla.ssE
B (55 tot 60 A ).l[ochtans iteurt opgore=kt te rordæ, tlat iloor vereohlllen in leverirgsvocrïaatalcm, he-
delBstadiuD en krsllteit, dezo I)riJzeD niet zdriler no€r rrargBlijkbaar ziJn.
@È, t Markt van l(ruiBhoutem:
Éoothand.elsaankooppri js, Èanco narLt
DritBland (IG):3 malktm;
61nt ftoothandelsaankoopprij8rfraDoo![,g.zlJafoorô-B1Jal.rd-tretfalca
Münchan : &oothaniletEaaDÏàoppijs, af verzanelcentrm
tlankfurt : Gootharrdolsverkoopprijs, Èanoo kleiIàanilel
&anbi.ik r rEaLl.es contralesn van PariJE:
eÊootband.elsvorkoopprl J B
.IELiË r 2 markten t MilaDo en Romal
Goothanilelsaarkoopprl js, flcsnco nârkt
Luemburg : Verkoopprijzên van 0V0!tX (Coôloletie van produoenten)l
(hoothanêelsyêrkoopprl j s, franco kle lnàanclel




ProèucentenvetkoopDtiJs (berekmil èoor het lEI, rrland.bouFôcononiech Instltuutr) ÿarmeê!-
dêlat net esn groothantlêlsnarge van lr50 EI Der 100 stukE of 0126 ll per kg
!h.rH van Bamev€lil r erootherdelaaankoopprlJa, frùco narkt
B. SLAqEEI,LII!;VAE
De vêrmeldg narktprrjzen zijn gqa geyolBc vu dc apeclalc baadellvoorraarde! lD alc onder8ch.idsÀc Ll.d-
Statm, hst ÿorschil in kraliteit, gerrchtsklassering, bergidinggyiJzê m sorterirg, ni6t zonilêr meer
vergelijkbaar.
3e1§ië r &oothand.elsvsrkooplrlJE, af slachteriJ, gêslacht gpwicht (in Clyovao)
furtsland(fR) r &oothandelsverkooppriJs, af slacbterij, geslacht gevicht
Notorlngen volgans stêekproef
llarkrilk : Goothantlelsv€rkooppriJs rrEallsg centra.l.êsrr ve Perijs, geslaoht gewicht
Itêliô , boothandolBverkooptrEiJs, narkt Mrlano, geslacht gewicht
LuenburÊ : hoothanalelgrelkoopptiJs, franco kIeinhand.el, geslacht gBHicht
lled.erlsrd. r OroothandelsverkooppriJs (terekenê tloor het nProduktsohap voor Pluimwe æ Eieren")
æ61acht gewicht (ra cryov"c)
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xDtü cro!ahrÀdrlælllaulaPralr(fr.l Rhêltrl.-f.stl§teti ,5-60 DI o r211 o,255 o,25t o,r6i 149 o,L61 0,15' ,L4'
NMCEEIT
50-6, t»t I i21lt o,251 o,25: o, 16( o,154 oi16l or16 ,L,,
0ro6.à.Àd.1æûIûlaPral )r40 DI O r zlil o,24: 0,1r( 0,r44 t5> o,L5' o,14,
t+O-45 DI 0!12: or15( 0,16: 0,10! or f Olr ),119 o,096 o,o8o
rnût§ûm Gro&huda1!abBab.p!al!a
60-65 DI o,21. o r28( o,28: o, r8r o,16? o'18( ),L?7 r99
trcl El!z.lhadsl)
,>60 DI o,21: o r26l o t2?l 0.171 15? 0,169 0,165 0,15i
tÎÂlrcE
EAI.LES
Prlx ô. gror à la vcato
(tlaco laché)
61-6' Ff o.261 o'1rl o,rr: o t22' 0,2æ o,179 18, rrSo
DE PÂNIS
,6-60 F' o t25l o.lol o,r2' x,2'16 o' I9i ott?i 0,181 0 r17(





o-672) Llr ,2, ,61t9 ,9,80 25r88 2',L 22106 22,O( 19,81
,r-60 ITI ,o 
'r9 ))t?o ,8,24 24,68 21 !8i 20,?5 20 '? 18 'rr
l.O-4, L1t I'h zo r?5 LL,?! 1r,5(
R0ll ,r-60 L1t ,r,60 16 -28 toi18 25,25 22,r' 22,o2 21 ,46 18 '?,
LI'IE{BOÛNC
Prü d. 8106 À 1. tcEta
60-6, Flut 2,8)) ,,rtê. ,,rL6 2J69 2,169 2,lli ,r9r










59-65 P1 or16€ L91 o,191 ),128 )111' ),rr0 o!12: ,12O
,1-ÿ F1 oi16c o.Ln 1r1 ,l OO 0,11' orIo, ,098
1) ocT - NOv - DEC | 45 - 5, st.
2) æI - NoV - DEC : 60 + ptu6
36
IJ o-r" Ilrr',lI oor^ II rr*- I
tll cctStlltg 8gt Lt illcE IrtElEl
Dnltst rrsrotsrElt r[l rl lrlllDrsctr llrttt
lnE88l CilSilllll sul llrctm [rzlflll.t











APR HÀI I JII}I JIIL
r8-24 ?5-r 2-8 9-t t6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 1r-1! æ-2É 2?-' 4_ro 11-r
BEÆrqpE-E0rt
Ptl A. tro. I lr.cbrt( tr.rco ccta) 62-6' ,b 1,60( 1 ,45r 1,401 L'57, I'4, I,45r t'fl
ITI'ISBCIÛE Orootb.ad.I!r.ùoopD!11.( hùGo rELt) ,?-,E rù r,42: L,t2'. t15o L,27'. 1,40( 1,,O L,e1 r. rol
\2-\' lb o,8o( o,8or o rEo o,80 o,8or o,15 o,7ol orTor
DEO!8CEL/üD (m)
TDI.T O!o..hrldalæilLNtaD!.1( ft.l Rà.hl .-i.!tt .8t.è ,r-60 L{ o,r5 0,14 ),Ltg 149 o'51 ),141 c r145
t{0xcEEr
60-6, D{ o,16 o 116( 0,15 o,r5 o'1r. o' I5i o'1
,r40 Dt 0 
'15
0,1rr o,14 o,14 o,14. o,14 or14
r.0-4t DI o,09i o i09. 0,o8, o,O8r oroS( 0,o8r o,o8r
rBüIi}I,n! Gro!ahüd.1!abtabcprcLac(tr.1 Etlz.Lhud.l)
60-6, DI o,18( 0,16( o,L6l 0i161 o'17( o!17. oirT: 0'1





61-6> rt ),196 18' o,16 o tt?? o,18t 0,18{ o,2ol
fruco lucbl) ,6-60 ft
194 18( o,16t o tL?: 0,18c o i18( 0, 19(





6È65 L1t I 2o 18, I 2o' 2L
,r-60 Ilt 20 18, L7 ? ,9 19,
4o-llt Llt r, IO 10 !2, 2
nqu,
,r-60 Ltt 20 









tlo 6toa À !,r ratta












Pnx sur les morchés de gros Pretse oul GroBhondelsmôrHen
































ut v[ tx x x xnl I n il tv v vt vI s[ rx x xt xtl I [ ] u v vt I vr tx x)ôJl196al1965
BELGIoUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôtn FRAl.lcE:Fhlles centmtes de Foris
LUXEMBOURG OVOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LE|-priizen





Sntr coislltt§ 8ut tr llEtt tttEtEr
lnAISE Tl8lollillt.I. TÛ! rl IILÛDI8C8IT TrDE
l88rEt coüStErtt 8!L tlrcrûo rlzltrtr
IAI.'ZEI T.rIOEN(IIIT OP DE E! TELTTM TrEE
It - PIE









ocl NOV DEC JAlI FEB HÀX IPR MAI JI'N JIIL AUG
BErarQûr-Ear!









rb t4,? 72r) ,6,6 ,6,, ,5,8 ,918 42,1




Croariurlalaÿallauf&pr.!,r. tb Scll,rcàt.tü i::ï::t,. ?o t
Ë:iiïÏ" 6r t
SUDID!à[L..! 70 *
DI ,,8r+ ,.81 ,,81 ,,80 t,?6 ,,80 ,,?8 ,,?8(tlotl.n!!t! u
Stlcàtrt!!) DlI 4r 12 4r14 4,14 4, 15 4,1, l+,08 4,10 4, ro













tt ,.I5 ).8r ,,?? ,,9',1 4,tz 4 160 4 
'5, ,62
rl 2.5? ,,L' , t5? ,,oo ,,98 ,,8, ,98
tt ,,r4 t,?? ,,55 ,,54 t,oo ,,22 ,,L? ,09
IlALIA
[ll@- h.!rl dl








Llt t4 ,19 4r? 170 f al+ 52L 482 ,1
Ltt 262 266 ,rr 288 ,41 458 405 ,54
Llt 695 695 695 695 6?o 700 ?28 tr5
Ltt
tuxEtBouBo























oopE!1J! f,rltla! ?O f
trlp!.! ?O * ++j+ 2,s2 I,,86 | 2,96 I,,s8 | 2,s5 I iz,az I ij+54*;t l l
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tntr coig?rtts 8ul Ir xlEll ÜlElEr
DNAISE TT8IGISIIIIT TU' Dq IrIJTDI8CIE üE
rDarat cd!|trt^tr 8!L r@ll0 llzrclr.l
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28-t 4-Io r1-17 1E-2r 2r-L 2-8 9-r5 L6-22 fr-5 6-1,2
rüI6IQût Etalt






It 41;O 42rO 2,o 12 rO 4rro +I rO ,8,o ,8,0
LoopDrlJr rt

















,,9 ,,ro 1,50 ,,3 ,1ÿ ,,ro ,,'o
tnlncl
lrll.! c.[tr.la. d.














































I.1t ÿ5 ir' 48' tr5 t+ÿ 4r, 4r5 4qo l+0o 400
ttt 465 ++t {oo ,45 ,?o ,6, ,7' ,60
'L'
,L'
L1r ?oo 7r, 715 7r, 7r, ?,, 7r, ?r5 715
Llr
I,I'IEIEOOEO





Xlur S'o 48,o 48,o t6,o 45,O +8,o 48,o 48,o 4E,O l+8ro
flEr 55,o 55,o 55,O ,5p ,rp ,5,o ,5to ,5p 55to 55,p
Xlu t6,o h'o- b'o 40,o 4o,o É'o 44,0 40,o o'o 40,o







,85 2i8? 2,84 2,84 2,8' 2t82 z,?8 2,7? 2,?4 2,fu
Il ,85 2,8' 2,84 2,82 2,81 2,79 2,81 2,?5 2,?7 2'8)
10

































i:liài ;:i ' 1 '? '6'
Ge1d18 van
BErÆrquE,/BEl,GrE I - lo,o,.rl0,016rlo'o5?elo,o.e:lo,o,,erltol - lo'az lo'ez lz'go lo'sz lo'se
DEurscHLÂND (BR) 0,0596 oto'l15 0,1020 o,0168 0,0598 DM o,2r8
),286 o,408 ot14? )',219
Fnl,co ') )r04)6 ot0458 oto?o? 0,0458 o,0460 Ff ot226 o326 o,r49 o.226 t22?
ITI,IIA ) p16, oi016, o,016, o | 016, o, o16' Lit 10ta 10,2
10 t2 10r2 10t2
LUXEMBOURG ,,016, )to't6t 0,016, ot0?96 o,o16, F1u o,82 o!82 )t 82 4, oo ),82
NEDERLÂND ) to16, c,016, o, o16, o,0,40 o | 016, F1 o,o59












i'ranhreich !,iril eraâchtiEtr aD StoLIe der fe6tSe6etzte Ab6chôpfuE8ên' folgend€ Bêt!â8q zu êrbebeù :
Ia FraDcia è autorlzzata a riEcuoterer ltr 6oGtituziole ôêi prellevi itrdlcatir I PrellaÿI 6eBueoti:
FraDtrijk kea, itr PIaatE v& ilê aal8ôgêvên heffla8enr no8 de ÿÔ18eûde beil''atêE toePa6'ê! :
1.?.65 - 
'0.9.65
o ro7 19 oto? 19 0,0968 o i 0719 oto?19 Ff o,r5, o,t5,
0,4?8 >,r5, o tt55
1 .10.65 - 
'1 
.1 .66 o,0928 0,0928 o t117? o,0928 oio9ro FI o.4r8 o,456 ' 
58r )r458 o,459
1.2.66 - 11.r.56 o,o28, ot 028, otoSrt or o28, oto28, Ff
o,14o or 140 oi6, )r'r40 o,14o







PREI.EVEIEIIIS Er{vERS P,IIS TIERS
ABSCHOPFI'NOE{ GEOEIITBER DRITTLT}IDEIüI
PRELIEVI VERSO PASSI ÎER2I

















}[ ûc-nE tot tc-nE xr UC-RE t{ll uc-nE na I'C-EE llr UC.RE
) oeule en coqulllc dê volalLler frai6r cotr6eré6r de6t1Àé6 à Ie conêonEation
ScbâIêlelcr vo! EousBoflllt.lr frlgch, hêttba! gcftacht, zu6 llerbrauch b€6ti8!t
Uoya in gu6cio dl volÀtlllr f!êgche o conservâtâr de6tlnatê al colsuDo







5,?? 0irr5, 5,44 ,LoE8
DEUTSCHLAND (BR) 2,0r5 2, 046 o,?4, orL85? o,?L7 )t1792
FAANCE 2,48? 2,526 tl0,64r' otlroz x\0,600', )r 1215
ITÂI.1A ,r4,8 ,19,8 59,2 cro94? 55,1 ),0882
LI'XEI'iBOIIRG 25,t9 25,r8 5,* o | 1179 5,58 ),rr15
NEDERLAND r,82, 1,852 o146, o,I2?9 o,4)9 1214
b) oeufe À êouver de vo1â11L6
Blutoier voE Eau6Befltt8eI
















































) sl re Frqce falt u.age 
'le 
.êiôon,all-setlon dê prérève,eÈt6 erÿers pays tier6, ce6 Eontant6 alevienÀeÀt re6pectiveûeÀt :lartr PraE.Lleich die Ab6chôpfulgrE 6alBolEa1i6iert qerden die6o Betregê bzÿ. :
S! Ia Fr@cia applica coêffLcienti stagloDâll ei prellevi ye!6o i pâesi te!21, tali laportl. ilLventano ri6pêttlvaûeEte :r'dle' rrurkriJk 8êbruik naâkt va! de aêizoe,schoûrelloEen van ale heffihgetr têgênoÿe! dêrcle labdenr rorde' deze bedrâgeûr.6pectievellJk:
1. r. 66 _ ,r. 1. 66 t o.8?5 îî 
= 
oJ??, üc-nB!. 2. 66 
- ,L. ,. 56 . o§5? rf r ortt29 uc-RE








À pârtir de - GUItiS ab - ÿaIldl' a partlre dal - Oê1d18 ÿansl | 1 '? '65
pôutets - Ilühne! und JunEhlthtrcr - OaLllnr 
' 
polll' - KlpPên en kuike!6































1. vrvANTs (drun pord6 6upérreur À 1E5 tr) - LEBENDE (alt .rtr.r Gericht uber't85 G)
vrvr (dl. peso supêriore 
" 
iô: it'iiri" - ;EvEl;; iiit '"n se'icht va! oeer daa 
185 gr)
Lc6 préIèvenents sou6 2b oultlPller Par o'?0. Abech6pfut66betrâ8c.uÀte! 2b eultipllztêrân e1t 0l70
r prefiâvl Eotro 2b ûo1r1pllcarG per o,?à''- - i"iir"àiu"àr"eca 6nder 2b vcft.lL8vuLdLgGn ûdt o'?o
2. AB;TIIIS . GESCHL'CiIîEîE . XÂCEIIÀII - OESLACETE
a) PIuûé6, 6ans boyautr avêc Ia tetê et Iee pattes (8] %)
-' cerupfi, ohne D-aro und n1t Kopf und Stutrdern (8' %),
;;;;;;i, .enra rnt.ettni, coa ra tcata-,e 1ê zepe (8' ?,)
oàplult, oûtalalod net kop êD poten (€] %)
BEIÆIQUE - BEI.GIE oto,tt o,o,t 5 o,0621 Fb 15? 1,57 ),11
DEI'ISCIILAND (BR) o,o?54 ),o?8, 0,1069 o,o?54 o to?zt DM o ttoz o '1'15 )t 428 o t3o2 or 289
mÂNcE 1 0,0521 o,0521 0,0768 o to521 o,o54, rf 0,25? o,257 ,r?9 o,25? o,268
ITÀIIA o to22t oto22t oto22, o,o22, o,o22, Ltt 11,9 't,,9 11,9 1',9
LI'XEMBOTRG o,o,t, o,ot1, or 062't u 1 '5? 1 ,5? 3,11
NEDERLÂI{D otorlt ),o71, o'0\6? o t11' o t11' o t169
ffierDile6!attesr.-aYêc1"."o"un1"fo1"et1e8éE1er-(7o%)
oerupftr aus8eûo@enr olae Ëoli 
"oa 
àuo" siulacr. aucr.eli Esrzr L'bô' uaà ltuekeruageo (7o S)
spentratir Evuotatlr u"or. rà-i""i" ê 1c zuPêr 
"À "oo fi-"uot"' 1' l"S:::-:^l- ÿêEtilsllo (?o {)
cêp1ukÈ' EchooÀ6eûaaktr 
"o"à"i-top eo lotta' àoch net hdtr 1êver ea eplernaag 
(?0 %)
BEIÆIq,UE - BEIÆIE o tol7a o, orTo o to?r5 Fb
1 ,85 1 ,85 ,,68
DETÎSCELAND (BR) o,0894 0,0928 o t126? 0,o894 o,o816 DH o,r58
o 
'171
ojSo? o, r58 o,r42
FRÀTCE 1 o to6't? o,061? 0i 0909 o ta61? 0,0642 Ff o 'ro5 o troS
0r 449 o,ro, orrl?
ITÀIIA ot0265 o,0265 oto265 o,0265 o,0265 L1t 1é,6 16,6 16,6 16 t6 16,6
LI'XET.IBOUAG o,ot?a o tor?o o,o7r5 1E 1 ,85 1 ,85 ,,68
TEDERL.AI{D o tor?o o tor?a o,o55t l'1 o,1r4 oi 
1,4 0t 2o0
c) P1ué6r vldé6i sans 1ê tttôr tri 1.8 Pâttês ot 6aEa le coer' lê foi
Gcrupfi, 
"ou5éoorr"o, ob!ê tropf uDli SttDdsr' aoriô ohlo 
Eerzi Lebet
Àp."i"ti' eviotatL, àcnza Ia tcatÀ o 1ê zuPer senza 1l cuore' 
''1 'èlpirr.tr'u"uoolseoàakt, zoldcr koP eû Potctrt â16oêaG zoader bstr l
.e ct Ie géster (65 %)
'ua uuakeloaeea (65 *)
:ctato c !t Yottrtguo (65 S)
rcier cr aplemaas (65 S)
BEIÆIqI'E - BEITIE o!0400 oto40o 0,0794 rb 2, O0 2,O0 5,97
DEI'TSCELAND (BR) o,0964 or looo o t'tr67 0,0964 o,o92, Dl{ o,186
o,4oo o§4? otrE6 otr69
FRIICE 1 o,0666 o,0666 o, o982 oto666 o,069, rt otr29 o tr29 o, 
qE5 ottzg o,r42
ITA,,IA 0,0286 oi0286 o,0286 o,0286 0,o286 Ltr 1? ,9 1?,9 17 t9
't?,9 1?,9
LIIXET'trOUlO o r 0l+oo o, o4oo oto?94 '1u 2 iOO 2!OO ,,97
lIEDERLAtrD o, o4oo 0,o4o0 oio59[ r1 o,145 ot 145
o.216
(i) Ea vertu du !èEleooDt n"gO/65/Cæ Ia Fra[ce 6êt eutorlBéê à apPllque! 1a! aoBtêats au1?aEtr :
Aul glutrd dcr Ùerordauag NiBO/65/ËAO rlrd Frutreicb crrEchtl8t ê1r foI8ând.a B€tltgr zu clhebeD 3
Iu virtùL dql legolâûênt; f)0/65/cEE Ia FraBclâ è eutorlzzeto ad applLcers 81ri.EporÈl 6.8uenti :
VoIgêDê altlkGl Ài.90/65/ÈE/j rordt fralklUk Bqrachtigd dê vol8.!ih bcd!48.! toa t. pa!!c! 3
8r% o to?9? o to?9? o,t7 25 rt o,r9, o,19, ,r58
?o ,é 0,0944 0,0944 or0661 Ff o,466 o,466 o t4è5
6, 






PBELAVEIIEIIîS E'IVET!i PAIS IIENS
AEECIOPN'f, GET GXIBOBEA DRIITUII{DERII
PAELIEÿI YEBSO PÂESI TEAZI
EEITIIIOEf, ÎEGEtrOVIN DENDE L/IIIDET













- t7.r.66 .4.66 
-ro.6.66 L.L.66 - rL.r.66 1.4.66 - 5o.6.66
xt UC-II n UC-NE TT UC-NE xr I'C.EE ilr UC-ll ltt uc-nl
1. vlvâIÎs-(d.ù! potdr !upér1.r À iE, 6r.) - tEBEfDf (!tt rr.!.! G.rtcht [b.r iE5 O.)' - vrvr (di p..o 6ul,.!r'ora r rE! 6rut) - r,avrtDE (r.t ..D Errlcbt v.û r..r au $5 sr.)
BELGIQI'El.BELGIE 2r,46 2r,46
o,469r
Èélàÿilc[è! rou! 2b, rultlpllGr pu O.?O
^blcàSDlutr! 
u!t.r 2ù rrltlplttl.r.B llt Or?O
hrll.ÿl ætto 2b lottlpllcc. p.r Or?O
E.lllLE.[ oDda! 2b ÿ.lraÀlaalAlt a rat Or?O
DEI'ISCELII|D (m) 1,8?6 7,8?6
ITrI{CE 2,rL6 2,rt6
IIrIIA 29r,2 ,4691 29r,2
LUXtilBOmO 2r,46 2r,46
XEDEELTXD ri69E rr698
E. rIlrIII'S . OEI'CELTCETETE 
- }ITCEIÀIII . CESLTCEÎE
PIUDérr .e. bot.u8, .r!c IÀ tôt. .è lcc prttcc (Ertr)
.) Orrupltr oha. D.r!. l1t tropl uad Sthdor (81)' SlrênEÀtlr r.trrt htrlt1al, coE 1. t aè. c lc zupc (8)Ê)





5,?5 ), 1150 ,,7' o, r15o
DEUISCELAI{D (BR) 2,454 2,454
,?o9 ),r772 ),7o9 o,7??2
TTrl€E 11028 , to28 ),79? ), 1614 o,?97 o,1614
I1ÆIA ,8),4 ,8r,4 ,?,o ) 
'o9lz 5?,o 0ro9r2
LUIIUBOI'RG 30,6? ,o,6? ,,75 ), r.r5o 5.?5 o, rr5o
trEDMLAND 2t22L 2,221 ),452 r248 0,452 oir248
Plué.r rldé6r .as Iê têt€_!l 
-IG! tf,tt.., .r.c l. co.ufr l. tola .t tc géc1cr (f Ol)b) 





6,82 ),rt64 6,82 oi1164
DDI'ISCELA,IID (BR) 2,9o9 2,909 o,640 ),2101 0, ü4o oi 21Or
ln^!rcE ,,59L ,,59t o,9\5 1914 c,945 o'r9r4
IIrlIÂ 454,6 \54,6 6?,? ), 106, 5?,? o,r08,
LUXIITBOI'RO 56,r7 ,6,r? 6,82 ),Lt64 3r82 o'1]64
f,EDERLTI{D 2,6r, 2,6r, ),516 )r r48o 0,516 oi 148o
Plué.r rtda.. re6 lÀ ttta--!l-I.. prtt..,.t aÀ6 lê co.u!, I. lolc.t l. Sé.1cr (65i)
", ;iiËiii.'::silTii":.ill",ïli"ilu.'illï;.i.:ï,ïîi ::i::,;ll;i;ii;!ijïhl.fir,,.r,Gêp,u.kt' .chooaslu.rtr EoDd.! kop or porcal ilucdc zoader Ër. i;;;;-.; liriiiili tgxl
IBlx.oIquE-BELoIE ,9,76 t9,L6
o,?8,2
7,16 ,r4?2 t,16 o.L4?2
DEurscEtaflD (Bn) 1,rt, ,,7r, )i 906 t,zz66 tÿ6 o,2266
f-Rrl|cE 1,86? ,,867 L,o19 ,2064 o19 o,206,
IlALI.[ 489,5 489,5 ?r,o ),1168 Trio o,1166











Eclaircissenents concomatrt les llrlt alo le viâIlalo boÿinsr cmtanua dans c€tt€ pullicatlon
I. PNIX ETÆS
Conforor3ncnt à I'srtlol. 2 itu Règleneitro 14/64fÇ:æ dtu 5.2.1964 ( Journal officlol rtu 2?.2.1964, ?ène
année, no34) portant 6tablissEment Brertuêl drue organisation êomnune des na.rch6s dans 1o sêctour de La
vranda}oving,dg"tE@pourbov1nsotwauI8ontfité8chaquearrnéepat1eEEtatg-xenbrea
pour Ia cajrpagna de comnerclalisation il6butant le ler avrrl. Cea prir dtorientatrcl s6 rêppoltont pour chè-
que Etet-Uembre aux Drir r6eligés ilan6 le mâne staile du comerce cle gros.
lês Drir al I pou! bovins sont fonction ates pririlroriêntation, pârcg qug lrRtet-Itembre !€ut flter
ce prir ètintorvêntion à u niveeu conDria entre 93 ii et 96 f du prix dtorientatrm (art.10 tlu Règlenent
14/64/æE).
II. TBIT §IIB LE üTNC8E IITEEIT|I'R
tr rertu ite lrartrclô 5 ctu RèBlement 14/64/cw et ile lrerticle I par. 3 ilu Bèglenent ao 6J/64/Ç,æ ôu 4.4.64
(J.O.du f0.4.64r ?àrc rulo, no 92) Ie Comnission firo hebdomadairEnent pour chaque Rtat-ÿrenbrer les Drlr
ile marché pour bovine ât waur è Dartir tlês prix conetatés sE los march6s rgpl6Êsatêtifs. (mne:e III tlu
Règlemont 14/64/æE). Pour obtenir la moyenne ile ces pri.x ile marché or effEotue Ia pcmtl6ratlm cle chaque clas-
sê commêrcialisé6 à lraiile èeB cæfficients de pondéTation mentionnéô êans lrannele pt6cit6e.
t
3elsioue r ]iar:ché 3 ânilerlêcht 
- 
loicts ÿif
Jour ile narcbé : bovins ! marcredi
reau : jeudr
Allêmagle (R.F.)rlgs!Ég : 12 marchés (Rhénanie atu Noril - Westphalie)
Aachen, Duisburg, Iliisselilorf , Essen, Iciln, l,Itinchen-Glailbachl lfupp6rtaLr Dortmtl,
Celsenkirchen, Eagen, Recklingbausen et Soohum 
- 
Poirls vif.
Jou ale parcb6 r lundi
.@.c!ers!É',"-]}}iil§;'ffi;sdu1uè1.le1asemainecouIantegtauJêu.l1tl6la
sêna1ne précéôenie.
La conversion des cotatims porils net sur pied En poids vif sst effoctu6o à Italcle
des co€fficiênts ile ronclgnent suivants 3
lgIirP ,
!ggg!s: extra 258 / Jgglg: ortra z 60 /" &glgg: axtta z 59 y'.
1e qual:55 dl 1e quar t 56 f 1a qnart 54 I
2e qua)rJ? l. 2e qualz J1 fi
3e quarr4g /. 3a quart 47 y',
Veaux I
----- ' eFrA 3 oJ ).
le qual : 60 f
?e qual z 55 y'"
3e quat z 51 /"
Igrrg_9g_ge*EÉ : lucl: et jeurh
.I@,' Ie:s!És:
.)-@'
Firenze, liacerata, PaÀova, Eegg'ieEmrlla, Chivasso, rÏodma, G}emme - Poiils ÿif .




AvMt la oonveralm alês cotations, polal.E ebEttu m poiils ÿif, iI ÿ a liau ètêpporter 16s correÈ
tims sutvantoE r
Vitellmi r 1ère et zànE qual t - 6.930 Lit par l0O kg
Boeufs et vachestlère €t zèmo qual : - 5.000 Lit par l0O ka
Veaur t 1ère et 2ène qu81 t + ?.r0O Lit par l0O kg
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lpràs correotlon pour la conrclslon en poias ri{, o applique les coefflclents ale renèement
ÊulvÀnts s
Egvieg 
'Vltêllonl r 1àrequal r !8f tsÉ r lèrequel r 55y' ]gg!:g r làrequal r 551
2àme quat r 54 f 2ène qual r !0 y', 2àme quel r 49 I
Igg3I , làre qual r 6l I
Zàne queL t 59 y'"
Lê prir noyan pontl6r6 est obtênu par lrapplloatltr tleE pourcentagBs alo p@atdratlon suivootE t
d) 67 /- pour la zmo erc6alontaila
b) ll y', pour 1a sons ê6flcitèiro
LureqbpUlE t lr,qXCb6C r lurenlour8 ot Esch-§ur-Alzetts
Poiits êbattu 
- 
Moyme atithm6tlque iles oota,tloüE dôs der march6s 
-
La cmwrsim al€s cotations poitlo abattu èn poidê vif oôt sffoctu6o à 1 rsialo alea coefficr€nts ile
renalenilt suivanta t
Pg:!B: r BoeEE _glq!§Egg,-Leureaur, vacheg rqualIJ.:55rt
qualÂ :531
qualB 2521i
Veanr s 60 y',
Jour rle narché r luall
Payg-3as r trlsrs[§g r Rotteritan et is Eertogmboach
Bovine r poiils abattu
@ t poiils ÿif
Iloÿenne arithmdtlque d6a ootationE iloE al€ur narohés
La cmwrsior dsB cotatlong poldB abattu 6n poid6 vif est effectuée à lralile èes cogffioisnts ôe
rondemont auivarts t
Iggry- t ertra r 62 y'. laureau: r 5? / yaches dostin66s è
1àre quel r 58 f ltinduatrie aJ.inentaire t 47 *
Z?nequalzÿ/
3ème qual r 52 É
{o3gs its_n_arg_b§_ s Botterilan t BoÿinB - luaèi is Eertogen}oaoh r Boviæ = norcredi
Vôau - narêl Vreu: - mercroali
III.@LT@
En se baaant sr Lsa marcb6a les BluE rôpréEsntetifs deB DêJE tlara, l.a CoDDl.Bêioa ,irê bâbdoosdelrsneat les prl:
À triEDortêti@ por boylns ot vgsrr (RècenEnt no 14/64/æ, Bàg1. no 6l/64/@ st Bàê. Ào 14O/64/W).
C€s IElr Eont DaJor6E ilss Dmtalts forfaitaires rept6soutart les t*rals de trâDsDort Juaqurau frætiàres alo Ia Con-
Dudrté. lotofolg pour lrlislle oes moltantE flr€s aout Dlus 61evés.
les natohés rEprésentatifs iles peyE tiêra aæt les auivaltB s
1 . Danenark r Eoyenle alea ootBtlqrs ale r
e. OIEIPOBT - LuilÙmgete Kvee6 og &ôdsê1e
b. l, f . 9anvirkmrte Daaske &.a1e1E-Kreetureksportforeau6er
o. DI,E - Danske Lanilbngerea Kreatusallgaforeninggr
2. Graade-hetagne : moJrome tl€a 64 Eerch6s
3. Irlanôe 3 naroh6 ite Dublln
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NIID'trII8CE
Erltutârulgên zu den nachstehead aufgeführten Pretsen
r. IErylgPnE:EE
Genâss À!t. 2 der Verordmras l4/64/EÿA vo[ 5.2.1961] (lnteblatt der Europâiscben Geaeinschaftôn
vo'n 2?.2.L964 - 7. Jahrgang, t{r. Ilt) tlber die achrittreiae Errichtun8 einer geEeinailen llarktorga-
nlaatlon für.Rindfleiech trerden jËhruch vor deû m I. Aprll beghrenden lllrtschaftsJahr Èurcà J.dea
ültglleilstaat für Rlader uad Eâlber fc6t6os.tzt. DLese orleDtlerungspr€iae ba-
aleren für Jeden Ultglleilstaat auf Prelse der gleicben Groaehandeleetufe.
Du" E!ryE!.g+§E!§. für Rinder hângt voa Or1êntierungBDrele lagofern abr als Jeder Ult8lieal8taat
einen Interventlonspreis feetaetzen kannr aler zrlecben ÿ) Prozaa!. unil 96 Prozent ales Orleatle?u!8Ê-
preises ltegt (Art. 10 der Verortlnuag,l4/64/WO).
II. UÀRKTPREISEAUF DEt IILIXDISCruÜ IÀXtrÎ
Genâss Ârt. ! cler Verorclauae L4/64/glt9 und Art. I, Aba. , aler veroralnuag 6r/64/Ëflo von 4.6.1ÿ64
(Antsulatt der Europâiechen Geneinschaften yor 10.6.19641 7. ,Iahrgang, Nr. 92) Etel,It tlle f,oroisalon
wtichentllch für Rlnder uad f,âlber Preiae auf den ln ÂnhaDg rII zur VêrordauÀg L4/64/WO genamten
MËrkten fest. Dlese Uarktpreiae ergeben eineu gewogeuen DEchachnitt, iler nach dea ebenfall,s lE die-
sen Aahlag aufgeführtea l{arktaatellen aler Qlalitlit88tufen bêrechnet rIrd. Iu elazelnea handelt ea sich
u folgendê Prêisei
BelAl.êp s ë3IEg t ABderlecht - L-.!gggg!§lE-t
üarkttage! nllderrXlttroch
I(âIber I Donre?Bteg
Deutschlaaal (BR) t uârkte : l? Erlto (f,orôrbota-lrrtûlea)
lachen, Dulsburgi Düsseldorfr- Easenr tr61nr Môache!-Olaalbachr tf,uppertalt
Dortnundr Bochu, Gelsenklrchen. Eagen und Recklln8hâuêer - ].llgllgjfgE! -
IgxELglS 3 xotrs
Frankrelch t I3IEL : La Villette - SchlachtEeticht (polde act eur pied)
D[e Preiee voE ]lonta8 der laufendea Woche uld vo! Donnerata8 der ver8algeDeD
Ifoche reralea arlthaetLecb geulttelt.
Die lrEechnung voB Schlacht- eu! Lebênalgerlcht êrfolgt Dit folgenale! f,oefflzleatea:
Rllaler :
Ocàaea êxtra t 58 %
1. Qual.: 55 *
2. QtaL.z 52 9i
,. Qual.! l}9 %,
f,âIb* ! .rtra t 6, *
1.Qua1 r 6o i
z.Qrrl t ,5 i
,.Qrd t 51 cF
BnI1â! .rt8a t 60 % EgE crüra | 59 %
r.Qual r 56 S 1.Qual | 54 96
2.Qüa1 2 51 96
,.Qual . 47 %
Marktteaa t l{oateg uld Doalriltag
ItâIlen t EEEEg
a) llberachueEgebLet
l{odcEarcraloBa, Hrenzer Macerata, Paalovar Regglo Euillar Chlvasao-}Ègnds!ÿlcE!





I'lc lhrcchau!6 ro! Schlacht- auf l.ebcDdtcrlcht Grfolgt Ecb Berlchtigug u!
tolgendê Betrât€ !
Vltsllo[l l. uad 2. QueL. r - 6.9ÿ LLt per 10O kB
OchBê! urd f,ûhc 1. und 2. Qral. 3 - 5.000 Lit per 10O kg
Yltelll t. unil 2. Qual. ! + 2.ÿO Llt per too hg
aaachllês6eBd rerden folgende Koefflzleatea beautzt:
Rlader t
Vltel1oal: 1. QuaL.! 58/" OchBêtl : 1. Qual.s 55rt2. Qual.s 54 16 2. Qrral.s 50 *[8he : 1. eual.: 5.rr2, Qual.! 49 *
EEIber ::
VlteUL : 1. Qua1. t 6L *2. Qual.t 59 ÿ
Daa gewogene tûttel ÿlrd a!!.cbr.t duob l|lltlpulatloE d.r E!t.r
a) genannteu Prelse ul.t 6? ,6 wd der uater
b) genanntea Prej-se aj-l 17 16.
LuxenburE : ExElg 3 Luxenburg uDd Esch-sur-A1zette




DLe llurecbnung voB Scblacht- auf lebeldgerlcht erfol8t rlt Eilfe folgeniler
f,oeffizl-entea :
RiDder :
Qclggnr_fâ3Ee_n, jgllgar_f,gEe_ : Qxal. à,Ar 55 %l:5,%
B t 521É
Eflber s 60 *
l{arkttaR : Hontag
B@4! Mârkte : Rotterdar uail ts Eertogenboech
&iglg t Schlachtrericht
ELE: @94çtst
II,.e Pretse belder llârkte xerdeD arLtboeti8ch gerittelt.
Dle Uurechnuag der Prelse von Schlacht8ericht auf lebendgerlcht für Rllater er-
folgt alt Eilfe folgeader Koeffizieuten:
scEE4lli3llgl | îxtra ,62 %_ Iette stiere: 5? % Wuetkllhe: 47 %1. eual!58 #Z. etatr56 %
7, QuaL'.5z %




ta EertogenSoach 3 Rl.Baler-
IIr. g11ry KËIber: llr'tltoc!
DIe f,omlssLoa setzt tôcheatllch Elufubrpreise für einder uad Klilber auf Baaia der Prelee auf
den reprâseBtatlÿea tÉrkteD in DrittlËndern feat(TcrorrluuatrdÂ].h/64/ilct 6r/64/Eylc lad :|o/64/BilG).
Diese MarktpreLse rerden u feBte Betrâge fllr dle lranaportkosten bi6 ù die Grenze der GeEeia-
schaft erh6ht. Diese Betrâge sind für Itallea hôher aIE für ilie übrigen Ltiader der Ge[ei[achaft.
D1c reprEaentatlven ltErktG ailil :
1. Dâaenark 3 Durchschrltt dor FotLcrulgen von
a) OXEXPORT = IÉldbrugcts Kvaog og Kôdsalg
b) A K = §anvl,rksnde DaDskê Ardela Kreaturekaportforenla6er
c) D Lf =Dalakc I€lalbrugerea trreaturaalgBforrEin6êr
2. Groaabrltaualea 3 Durchschlitt ÿoD 64 MErktca
,. Irled ! Markt von Dublla
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CÀRIII BOVINE
Spie6azionl relativê al prezzl alellc carnl bovlne cbe
fiturâno nella preaente pubbllcazlone
I. IRBZZI FISSATI
Ia applloezloae dellrerttcolo 2 det Re8olamento n. 14/64/CEÊ, del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale atel??'2'1964 
- 
70 anno n. J4) retativo arla Braduale ettuazione di unrorgani.zzazione conune dej. nercati
nel settore de11e carni boviner ciascuno stato Eenbro fleaa, per ra canpagna di co4nercializzazioîa
che lnizia rI Io aprile, prezzi d'orienttuento per i boviai ert i vltell.l.
1a11 prezzi dl orientanento ai riferiscono ai prezzl foroatlal in ci,aecuo stato aeEbro in uDa nede61-
ua fase del comercLo a1lringrosso.
r prezzi ilrlutervento dei bovlnl è calcorato in fuzione der prezzo drorle[tileDto in quantoro stato
neEbro puof fiBaare ta:.e prezzo drintervento ad un llvello coEpreso entro iI 9j% ed Lt 96:* de:- prezzodrorieDtaneato
rr. snlzzt gul, lorclto tmsrro
rn appricazione dellrart. ! del Regolamento a. 14/64/cEE e ilerlart. 1 pæ. J de} Regormento n.63/64/
/cEE deI 4'4'64 (Gazzetta ufficiale der 10.5.64 n. 92) Ia comLsslone fLasa ogal aettinea. per cla'cuno
stato neEbror L Dlezzj- dl nercato per i bovini eal i vlte1Il Eulla ba6e dei prezzi coEtatati 6ul Eercati
rapprê€entativi (Alle8ato III del Regoluento 1.141§4/CEE).
Per ottenêre Ia Dedia 
'ti 
tatt prezzl ali mercato 6i effettua Ia poaderazlone ill ogai classe comercializ-
zata Eeiliatta I coeffiôienti j,ndicativi uel suddetto allegato.
,
!S-lÈ,t Mercato: Anderlecht - rè60 vivo
Otor"f af ,er""t.: bovinl: Eercoledil
vitelIt3 giovedir
R.F. dl Gerna.ia: Mercatr-: 12 Eercati (Reaaaia deI Nord 
- weetfarra)
AacheEr Duiaburgr,Dieselilorf, E66etr KôIn, Môachel_Glaatbachr Wuppertalr
Dortnundr Ge1aenklrchc8rEa8eD, Reclllnghausea, Bochu. pego ÿlvo.
Clomo ill p.rceto r luaeôl.
.Frapcia: Mercato: La Vlllette 
- 
Peso norto (polde aet sur pled)
Ileilia arltEetica delle quotazioni de1 lueilli deIIa settinea ln corso ê alel gÈoÿedll
dêIla 6ettlmana Precedente. La converslone deIle quotazionl ,rpoldr net sur pledil in










Glornl dl aercato ! luedir c gl.oyedl.r
Elgt M6rcati3
a) zona ecceilentaria
Crcnona, Firenze, Macerata, padova, Regglo EElIiar Chiyasaoi Mod6na- I)aEo ÿivo
Media æitEetica delrê quotazj'oni ch6 vùlo alal Bercolgdlr della aettinana precedente aIDlartedl alella 6ettlnana In corao.
b) zona deficitaria
Rona - @
Prila dê114 o@tc'reLû§..lÈrrLe 
'{uôôEtl-olrü peao norto in peao vivo, al reDdolo neceeaarie 1e
sàguentl comêzionl:
vitêIloDlr 1a â 2a qual.! 
- 6.910 Lfi. per 1oO Kts
Tori:ertra:60*
1a qual.z 561é
ÿecchc : êrtra . 59 %
ia qual, : !4 g
2a qual. z j1 %
)a qtal. t 4Z %
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Buol ô vacches 1e e 2a qual.:- r'OOO !it' per 1OO K8
vltelu 1a s 2a qual.:+ 2.5OO ].it' per 1OO tr8




1a quar.: 58* B'o1t 1" qua:-'z 55%
2a qual.: 54l 2a qual' I 50%
YggS!!: 'ta qta]-.z 55 %
2a quaL.: l+9'i
yEIIL, 1a qra1.: 61;;
2a qual.t )J)6
IlPrezzoEediopolderatosiottienenediaatellapplicazl.onede]-leEegleDtipercentuall:
a) 671 Per La zona eccêilentula
b) 316 Pei Ia zona deficitæia
LuasenburEo: Mercati3 Lussenburgo città e Esch-§ur-A1zêtte
Media ùitnetica alelle quotazloni dei due nercatl - P-"8o torto
!a converaj-one delle quotazionl peso norto ia peêo vivo è effettuata ne'liate i aeguen-
tt coefficienti di reEa:
Bovinl .'
Ego-l-t-6!oJ9!c.I9L tqr-ii 




Gioruo di nercato: Iuneclir
3E!-81, UgL!: Rotteralan e rs Hertogenbosch
ryig!: Pe6o norto
g:lgEit DeEo vivo









GiornL cli nercato; Rotterdil: Bovini: lunedir
ViteLli: nartedir
rs llertogenbo6ch: Bovinl : nercole'l1l
vitel"h: nercoledil
rrr. BBEZZo ArL' IMPORTMIONE
La Conulssione flaBa ogni settiEea iL plezz1 alf irPortazione per I bovLnl eil i vltelll basandoEi
sulle quotazionl registrate 6ui nercati piu' rappreÊentativi dei paesl terzl (Regolanento n"t4/64/
/cÈE e n. |4O-64/CEE). TalL prezzi 6ono aunentati (tL l4porti forfettarl che rappresentano le apese
dL tra6porto fino alle frontiere ilella Conunità'
Tuttayia, per quaDto riguarda IrItatia, tal1 iEportl fl8Bl' BoEo plur .Ievatl. I Eercati rapprêBenta-\tlvl del Paesi terzi Êono i aeguenti :
1) Dalilarca 3 Eedia deIle quotazionl di a) OXEX.PORT = Ludbrugete Kvaet oB Kôdaalg
b) A t( = SaEvirkende Daske Ardela KreaturskBportforonlnger
e) ol,x = Da8skê Ladbruterea l(leatursal8lforêElDtcr
2) Graa BretaSla : nedLa ôeI 64 uercatl
,) Irlanda 3 nercato dl Dublho
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BI'IDVLEES
îoellohtlng op ôc la il€ze publlkatle voor{<onenôe pliJusn
I. VA§IOESTE,DE PBIJZEI
overeenkoBstlt art. 2 vên velorarenlng L4/64/DN vani.a.1964(pubukstiobrsè ad. z7,2.1964 
- Je Jeargang,
nr. l4)r houdsnale ds 8€1o1dêr1&€ totEtênalbron8lng van eon t€oêsnEchepp€rl&ê ordenlng der nar.kten in .le
eeotor nndvlessr ûordsn iêarliÿs voo! hst volkoopsolzoen, dat op I aprll bêgr-trt, pe! Llat-Btast
orlantêtlaplilz€p voor runÀeren en kaLvsren Estgsstetè.
Deze oriêntetl6prrJâon bebben voor Làl,cle Lld-Bteat betrakking op prlJzen, dle ln eeuzerfdô Bteèiu v8n its
groothanalsl tot stenil konen.
Dê lnteFsntioDrllE voor ruadoron bangt sanffi EEt ile orl6ntêtleprljs, êoordêt êdr Llal-staa,t dêze int6r-
vantlapriJs kan vaststellen op sÊn nlveau, det ligt tussen 93 fi en )6 $ vat de oriëntati€priJa (art. IO
van Y.rord6d.tr g t a/ CA/æO).
II. PRIJZEI OP DE EI[I{8trL3]TDSE IIIXKI
Ovoreenkomstig art. 5 vên Veroratêning l4/64/W en art. I, Ilit 3 van ïErorèening 6j/64/WC ÿar- 4.6,t964(Pubtltatiebtaal ôal. 10.6.1964 
- ?a jeargBn$ n,92) stelt atê Comlsgle olke ysolr per Lid-Btaat voor
ruil6rsn en kalveren, Dêrktpriizen vast op ile leprêssntatiôvo narkten, genoenal 1n bljlagè IfI mn Ver-
ortlenins t4/64/EE,A.
Dsz6 narktpri Jzen vorîen hgt gewogen gmlilè€1de En ils kmlltsiten, berekonè æn ds hanal van de in voor-
nomdE biJlago bepælals marktaendolen, p€r kralitelt.
Do nad(tprijzen voor (le Lial-staten hebbelr betrel<king op r
341s1Ë ! EIEL ! Ânèerleoht - trevênd. Foricht
Mer{ctdegen t nrnclerenrroensr}ag
kalverenr alond elatag
Diltsluat (38): Uarkten t t2 ækteD (toorêriJnle,art-Xcatfalm)
Âachênr Dulsburg, Diissêlôorfr Essen, Kôln, tr{ônch6n-Olailbaoh, [uppertal, DortEunal, Bochw,
Gg1ssnkilohen, Eagen en Rscklinghausên. Lffenal g€rioht
f.rktalÀe r uarateg
Frankli* r Markt : La ViLletto 
- 
gôsleobt aewiohtCiolde nct aur picô
Dê priizen op naanalag van ale lopende red( en op tlonalsratag van cle voottÉgêênale yeelc roralEn
rokenkuali t gemi ddel al.




ix'ii.r. i ?ifi stieren ,":tiLr. i iTfi @ i:ïtJ ;: tr
33 rïit: i 23fr a,*riir
Kalverân rcrtra : 61 4
Ie kra13 5ô %
2s kwal.r 55 fi
Jâ kreL 5l fi
I,larktdlêaen 3 nænalag en Aolderdag
Italië : EI:E!g:
a) Over6chotgebled
Modêna, CteûoDe, FireEze, Maceratar padova, Reggio EDlliar ChLvaaso_ La"aûd aorlcht
Rekénkundig geEiddeldê van ale noterin8eD vaa roeu8dag vaa de voorafgaande week tot






De otrekering yaD geslacht op leÿend geçlcht heeft plaats m toepaaBt!8 Yan dê Yolgenôê
correctle s
Vltelloni 1e en 2e kwal. : - 6-910 Lit per 10o kg
Ossen en koelen Ie en 2ê kra1. : - 5.OOO Lit per I0O kB
en Vitelli 1e en 2e kwal. 3 + 2.50O Lit per lOO kg
Vervolgens worden ile ÿolgenale oEekeningafaktoren Sebruikt :
Bunderên:
Vitellont 3 le kwat. : 58 I @ : 1e kwal' : 51 /
= 
! ii ur"t. , i4 16 2e kval. : 50 *
Koeien 
' l! flli: ; i3l
Kalveren:
ViteUi : 1e kwal. : 61 *
2e kva]-. z 59 *
Een Eewogea Senlitdelde prijs wordt verkregen door 
'Ie 
onder
a) verkregen prlizen te tre8eu ser 6? ?6 eB de onder
b) verkregen prlizen oet 33 %.
Luxenburg ! EElg : luxeabourg ea Esch-Eur:-Âlzette
De prljzen yu de tweê narkten roralen rekenkuaillg genidcleld - GeElacht Eewlcht
De oEekeEiag voor ale prljzeD vaa Beslacht op levenil Eewicht heeft Plaat8 aan de hand
væ ale vol8enile coëfficiêiEten.
Runderen :
gÊJel! f lalz3L-s-tiJlgqr 




Kalveren | 60 %
Marktd.ag 3 naedag
NealerLaEd : EElg : RotterdaE en re Eertogenboech
B!g: geslacht gewicht
E]lYgg, Ieÿend Eef,icht
De priJzen voor de twee Earkteu worclen rekenkun'li8 Seniil'le1d'
De oEekening van de priJzen va[ geslacht op leventl gewicht heeft voor runderen plaat6
aan de hand van de Yol8enile coEfficlênten :
slachrruEderep' Tîtffi*. ; !â I u3y49@z 5? % Eerctko"iæ.r 
47 ,
2e l*aL. z 56 %
1e lsa]-. z 92 %
Marktdagen : eottcrtlu - Runderen I naudag ra Hcrtogenboach - RuDdereD
- Ealveren . dhsala8 - Kalvêren : woen6dag
rrr.PRIEEI.BIJIW,
EIke week rbrilen door de Connissl,e dê priJzGn blj invoêr voor rrderen sD kalYcrâ! ÿastgcstêI'l'
fi.o. L4/64/EEG, V.O. 6t/64/EÊG en V.O. ].[O/64/æC) aan ale hild van de prlJzen op tle neest re-
preoeutatieÿe Earkten vau derde laudea.
Deze prlJzen Eorden verhoogd net forfaitaire bedragen voor de ÿerÿoerkoaùen tot aa! de grenzea
van de GeBeenschap. Voor ltallê rerale[ hogere bedragen voor Y€rvoorko6ùê!, va6t8eateld.
AIa rôPrâaoBtatievê næktea toraleB beachoutrd :
1) DeEe8arkcD : g6nialalelde væ de noterirten van
a) oxEXPoRT = Lautlbrugete Kvacg oB Kôilaalg
b) A K = suvirkends DatrEke A!'leta Kreatureksportforealu6cr
c) D L K = DaE6ke Lan'lbru8eres Kreaturaal86forcalager
2) Groot-BrittanBië 3 geniddêIds vaa 64 narkten





































.552'5 205,oo 25r,o, ,2.Ot,l .562,5 ,t85,5' ,'1,250
Prix d'orlentatloE natioEùx
Nationale 0rientle!ung6preLsa















.8?5,o 2r0,oo 28],88 35.9r8 ..8?5p 2O8 t15 5?,5oo
Prù diorieataÈIoD Etioûaux
Natlonale O!iêntLerunt6prei6e





















Prazzl d! orioDtMêlto Ee-
zioûaI1
llatl onale o!15Dt9riDg6prLJz.!
,2lO.O 25r 100 ,o2 loo rO.150 150,0 222 tOO 6à;2oO 6r,250 i1,17o 64,240 6.}rgoo h,>?e
1) Du 1.4.64 ru 11.5.64.t du 1.2.65 a\ 11.r.65: 2.9OO.o:& - Du 1.8.64 Àu r0.1i.64 | a.?Oo Fb2) B.R. Deut6chlaDd 3 1O.4.1966
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EclalrciareDcatr coBcernaat les prll dês produtt! laltlcra coûtenua da[! ccùtc publlcattoa
1. ryIrxEs
Conforuéncnt aux di8posltl,ons du Règlenaal ao Lr/64/cEE du 5.2.1964r art. 4, If, 18 et 21 (JourDal offl-
clêI du 2?.2.L964 - 7èûc arnéc, a" )4)r portut 6tabll8scEert graaluel, diunc orBaakatioa cornurc des [ar-
chés danc 10 aâcteur alu lalt ôt doa produlto laltiera, dea prlr lnallcatlfar dea prl'r drlntêrv.Btlon ct
dea prlx de Bcul1 eoat flxéa chaque annéc.
Le6 prlx lnclLcatlfa sont fixéa, départ explor,tatlon agricole, pour le lalt dtuEc teDeur en Eatièrea Braa-
sea ile J|? ,9. PcÀdant Ia pérlode ile tran6itionr chaque Etat neEbre flxe un prix lndicatlf nationalr vala-
bIe au cours rtc Ia campagne laltlère Buivante (avril-oars). Pour Ia canpagnê leitlère L964/65 co6 prll ir-
dicatlfs natlonaux dolvènt ae trouver entre Ies llnltêa eupértcues et laférlcurea f1xéea par Ie Consell.
Une 1lmlte aupérieurc et tuférleure a été égalenent ftxéc pour la caapatac laitière L965/66 êt pour Ia
canpagne laitiàre L966/67,en dérogation au Règlenent fr/64/CEE.
Les prlx clrinte-rvention conmune ont été fixés, jusqurà préeent, pour le beurra fral8 Indltèna de prenlère
qual 1té.
Les prix de aeul1 sont fixéE pour chaque prodult plIote do chacun ilêa groupea de proaluLtar ainsL que pour
le frooage cheddar ot le frooa8e Tilsit (Règlenear LL]-/64/1EË). Pour Ia canpa8ac laltlère L964/6rr cee prlx
ilo seuil oat été caIcuIés aur Ia baae d"" El* tl@. Cea prlx ale référencc Bont Ia molrenae arlthnô-
tlque des prtx clépart usinei constatég au cours da lraanée 196, alala chaque Etat EcEbre, augnentéa dru Eon-
tant forfaitaire représentant Iea fraia de traEôport Jusqurau commerco de troBr et corigée drE€ partr daa
nontants al6coulaat ales nodlflcations ilea prlx iadicatlfa natloEaux clu Ialt et dtautrc pæt des noataats dé-
coulant de Ia réduction de8 aidea (Règlement L)/64/cEEr art. 5).
II.@
Confornéoent aux dlaposltions du Règlenent 15?/64/cEE du 28.10.1964 (Jouraal Offtclol du fo.IO.64 - ?èDa
année, no 1?2)r relatif aux ajusteDents et correctionB à effectuer lorg de 1a détemlaatloD dêe Prlr fran-
co frontLère, nodifié par les RètlèEents f L98/64/CEE èf 5/65/CÊEt chaque Etat nenbre coaataùc Iea prlx
départ uaite dea produLtg pltote8 du fronage Chêdalar et du fronage lilelt qut pauvent âtre constaléréa coomê
Iee plua repréaentatlfs.
Dana Le ca6 où u Etat nânbre aÊ peut paa coustater 1e pri: drun produtt aléterniué au stedê trdéPart uaiaerr,
ou que Ie proalult, dott Ie prix, conataté au stade itilépart ualuarr, nrest paa coaforoe au proclult pllotcr Ie
prix coomuniqué eet raocaé au Btad6 rril6part ualnert alu proAuit piloter par lrappllcattou dea eJuateDorta êt
correctlor6r ûenttonnéa à lrunexe II ilu Règleoenl 48/65/cEE.
St un prodult ntest pao fabrlqué ou e6t fabriqué en quantlté a6g11geab1e ilea u Etat nenbror le Prtr rrdé-
part usiner ile cê produit eet calculé au baao du prlx dê aouil ilu proaluiù alans cot Etat msnbret coûforné-
neEt à lrart. , du Rà81enent \" 156/64/cEE.
II1. PRIX FRANCO FRONTIERE
Conforuénent aux atlapogltlons alea art. 2 et 5 d! Règlemeut ]-56/64/cEE êu 28.10.1964 (.Iourna1 offlclcL alu
,0.10.1964 - 7ène annéc îo l?2) râIatlf aux critères ei nodalltés cliappllcaùion pour la fLxetlo! d€s Prlx
franco frontièrc, lea prir fraaco front!ère pour 1ea proclulte on proÿenaaca alê8 Etata nsnbrea 6ont dâter-
nlaés sur Ia bæe des prlx auxquels les proalucteurs alara liEtat nèobre crDortatcur ÿeadêDt leura proalult!
alépart usllr, tenart coEpte dea frala de transport Juaqurà la froatière at iles lrala de paaeage en frontlèra
alB6L quc alu Bontalt corrclpoadalt à lrincldence ala6 lEpoôltlora lntérieurea restltuéàa à lrcxPortatior.
loa prtr fræco frontlèra Dour lea proalults en provenanca des oalrg tlert aolt déterEl!éa gur la basè ites
posslbillté! drachat 1ea plua favorablea daaa }c commerco lnternatloaalr qul réaulteat des colatatatioaa
dea prlr ôtoffrc franco froatièro drr Etat trenbrê et dea prix dtoffrâ gur 1ea ûarchés d6a paya tlerar aiD-
sl que dea prir coB6tetéa aur lea næchâa reprêaêEtatifs dea paÿs tLera. En pluar 11 ast telu conPter dc
façon forfaltaLrêr de Ia tllfférauce aleB frala ôe traEsport coB6tetéer dtuc Pêrt verB lrltalle ("Btt dang




Erl,lut"rE!6aa !u dctr archltchcnd auf8cf!àrt.a Prclrcn flr t{llchcrzcugatssc
I. TESTGESEÎZTE PREISE
O.Et!6 Arùlk.l 4117116 nÀat 21 dâr Vcrordaua8 Lr/64/EtO vot 5.2.1964 (Âltlblrtt ilcr Eur:olüischâ!
OâælDschâft.D 
"oi 27.2.19641 7. .Iahrgeag tlr. l4) Ubcr dl. lchrlttr.t!. Errlchtrg .h.r tcüct!-
.aDcE lltrktortrallatloB für üllch urd llLlcherzcutBlaac rrrdcE Jlllltcb Rlcht-, Ilt.rycatloE!- uld
Schrcllcnprclra fcatgc!Gtzt.
RlchtDrcllo mrd.! f.!t8.6cttt for: Hllch âb Erzcugcr r,'t .tr.r trcttæhr]'t rû, ri pror.Bt. f,Ebrcad
der Ubcrgaagaperlod. r.ttt J.d.r ütttlt.drtaat cl!.[ ÀâtloDaLD Rlchtpr.l. tur attr fol6cndo Hllch-
rlrtschaftlJa.h8 (Aprll-,[rz) tc!t. FEr dr. Hl1chrlrt.chefùrJahr Lÿ4/65 ilaaca àl,cac artloDelc!
Rlchtprâfuc LalcrhalÈ voa llater- urla obcrSrôDz.n llcgca, dL ÿor Ert f.!t6.!Gtrt roral.t rt-ûil. Dar
tlIt - ebt.loh.aô ÿo! d.r vcroralruEg Lr/64/Elg 
- 
cbGnfa11. f[r dr! ]lllohrrrt.cheft.Jeb 196i,/66 lEA fü,
alas MllchrtrtachattEJahr 1966/6?.
ocmLaschrltllch. IBt.rvcptr.op,apr.lsc rcrdca blaher lcdlgllcb tlr tr lllâ!,af crz.utt. frlachc Buttcr
1. Qualltlt f.lt8cBctat.
schtclleûDralsê taraleD feêtteaetzt lür dlc L.iterzcugllasc aller produkttruppc!, aotle fEr Cbaôdar-
ud Tlllltcrl€sc (vcrorilnuat Ll:r'/64/EY@). ftlr daa HllchrlrtrchaftalsùE L964/6g rrEdca aticlc Scb:cl-
Ieaprclac eÈ8âlGltet ?o! alea Rrferanzprels.a, tllc daa arlthEetlacha ültùsl dcr Ab-[crk-pra1!. t[ d.D
clazclaen HlttlicalBteatca 1!! alehrc 196, arerstellèE. Dleeo Ab-f,crk-Prclrc llad .rhüht rordcE u.! cl.8cE
featcB BetDeB fur att. TreuportkostcB bj,a zu Groeghauatcl uld berlchtltt rorilca u! Bctrtsg.t rtlc slcb
aua Iailcrungcn dar nattonalca RlchtDr.lso uad eua dar Ab6chaffutg 
"oE st[tlrgaü8latrhûcD crgcbc!(Vcrorôaug rr/64/ByG, Art. 5).
II. PREISE AI'T DEI{ INLTNDISCEEÙ HATKÎ
GerEla den Bêsttnm8.a iler Vcroratau.a8 L5?/64/E$A vo! A8.10.196I (entablatt il.r BuropllschGa ccD.lB_
achaftêD, voû ,o.I0.54 - Z. Jahrgaag, Nr. l?2) [bcr dlc Aarsaduag voD BcrlchtttuEgca b.i der Fêsta.t-
zuag dcr FrcL-orenzc-Prclcc (ebgcladcrt alurcà dlc vârordlua8an Lg8/65/Eylg luÂd, ,/65/Evg, Grnlttelt Jâ-
der llltglledataat l!-g.rk-Prclac fEr dl. Lcltcrzcugllaeâ al.r Produktgruppca aiL al! rspru.!êntatlv a11-
Seachca lorilgn kËEncut lorle ltr Cheatdar- uûd TLlBitcrktla. FrlI! ciÀ rAb-gcrk-prcj.grr La olaco H1t-
Slled8taat Elcht faêtt.atcllt teralcn kana. odar fallô drr ErzeugÀI! für r.lch.r dor lAb-terk-prclarr
aufgcgcbca rordcB latr !1cht û1t dcn tcltcrzeugalr ldânÈlach lat, ;lrd alor nr,ttct.lltc prola auf dlê
Eandêlsltuf. rAb-trerkrr fEr daa cDtsprechGDd. I,Gitcrzeugtll.! berlchtltt Elt Eilfa atcr ln AnhaDg II iler
vôrordnutrt 48/ 65/Eya aufgefEàrten Bcrlchtlgu8sfektor.E.
Ilrd eia ErzêuBBl! 1! .llreE llitglledsteat Bicht odcr ln urcrhôbIlchan llcag.B hergestclltr eo rlrd,
tênt68 A!t. , der Vêrordau.lt Nt. L56/64/E|y/lç f[r dt.êes ErzcugDls cls rAb-Icrk-prcLan aD Eaad des
SchrellGnprels6a alca Erzeutrl.aacê ln diêscn ltltgliêdâtaat berechict.
III. TREI.ORENZE-PREISE
ccnEaa Art. 2 ud , der Veroratrua8 156/64/EvO vol 28.10.1961r (Utcblatt dcr EuroDei.chea Gcocluacha?-
teD vot æ.10.64 - 7. Jahrga.ag, Nr. 1?2) Ub.r dle Krlt.r1ra zur F.rta.tzu.ag dc! t!.1.-cr.nzc-proia.
terdea (lle Frel-cr.Ea-Prclaa fest8âaetzt fUr Elatuhrcn aua l{ltallodataatcBr auf Baaia der Ab-flerk-
Prelso aler Auafuhrlârdea ut.r Ber[ckllchtigulg alar îrægportkoatea u dlc OraEC alsa chführêEdGn
Mitglleilataatesr der Koaten der Grenzttberachrcitmg u.!d uter BêiEcksLchtiguag ctla be1 der Au6fuhr
êrstattetar Abtabâa. Bel EllfulrcB atr! Drltten LEpdcrat aul Bral! der t,llnatigltc! laternatLoBaleE
ElDkauflD8tlLcbkelt. Elerbcl rlrd auago6aageE ToD dra aogebotaprela.Â frêl. orâDr.r voB deû AEgabota-
Drelscn auf dcD }lErktcE aer DrlttlEader, 6011. von dca PrriacD ruf roprErcntatlv.D HErkte! alêr Drltt-
leDder. Es rlrat bârückatchtltt aler TruaportkoateButcrschlod fUr ErrfirhroD lacb ItaIlcB (a. 18 aer




Splc8azloal r.letlÿc rl prcrll alcr, prodottl
lattlero-caacarl chc flgtrralo nclla prc8ênùG pub-
bllcaz1o!.
I. PREZZI FISSAlI
In conforoltà ellc dtrpollzlonl dcl Regolarcato a. \1/64/CEE dcI 5.2.1964 art. 4-I?-I8 c 2I (cêzzetta
ufflclalâ dcl 2?.2.1964 
- 70 atnor D. ,4) rclatlvo alla traalualc attuazlon. dl uatorganlzzazloar coou-
Ec dsl [eroetL nâl aêttorc dcl lattâ a dal prodottl lattlcro-calaarir loDo fla8etl otal anno dei. prez-
zl lndlcatlyl! dci pr.zzl drlntcrvanto c dci pr.zzl drcrtreta.
I Drczzr' lldlcatlvl loao f1lsatl por iI lattâ corteaèDtc 1fl 9l df mtcrla græ6a, pætâlza azlenda agrl-
cola. Durantc 11 Perlodo trarrltorlo o8nl Stato noEbro ffusa uD prczzo lsdicativo lazlonale, vel!.ilo per
la canpapa lattl.cra !.guântc (apr11e-narzo). Per 1a câEpagla lattlâra t964/65 quô6t1 prrzzl hitlcatl-
"1 BezloBall doYcvaûo lttuarcl entro 1 lfuLtlr auperlorc cil laferlore, ffuBatl ilal Co[slglLo. CoBtrarta--Ecntc al Re8olalonto 
^. 
L1/64/CEE uû Ilnlte rup.riorc cd llferlorc à atato flraato aachc pêr 1a caEpe8aa
lattlera tg65/66 r/ ner la caûpagna lattiera L966/6?.
I prczzt drlÀtsrvcttto coEuBl BoD.o rtetl flBsatl, fiao ail ora, pcr 11 burro frecoo nazloaate di prlna qua-
11tà.
I prêzzL dl cntratâ sono flsaatl per ogal prodotto pLlota all üutt1 1 gruppl all prodottl noachè per 1
prodotti foruagglo Chêataler c fornagglo Tl1alt (Regolaneato B. ILL/64/CEE). par 1a carpagaa 1etttora
L964/6, quostl pr.zzi ô1 cntrata sono rtatl celcolatl auIle baec dêl Dlczzl dl rl,fcrioentor queltl proz-
21 al1 lLferlEânto sono la ûcilte erltEattca dô1 prczzl partenza fabbrica, Ço8tatatl ilurante 11 196, h
otIl. Stato oaobro naggloratl d1 utr anEoltæe, calcolato forfêttarteelto, chc rêppreaeata la apcae dL tra-
sporto flao e1 coDncrclo allrlagroaao c corrcttl d.811 hportl derLvutl dallc Eodlflcazloal alel pr.zzt
indlcatlyl ilâ1 Iaùte c alella rr.duzlonc deg1l alutl (Rcgolaneato L'/64/CEE, erü. 5).
II. PREZZI SUL }IERCATO INTERNO
In conforElùÀ aI1. d1.postzloal alo]. Re8olarcnto a. LJI/64/CEÊ, afel 28.10.64 (gerzctta Ufficta].. del JO.IO.64
7o aEnor ù L72, relatlÿo atll adattmentt e corrozloBt da offsttuarc aLlretto dolIa detcrnûazloBc alê1
pràzzl fraaoo frorticrar aodlflcato del Rcgolatr Eto L. \98/64/CEE . 5/65/CEEr ogol Steto reEbro coat&ta
LL grczzo partenza fabbricê dct prodottL Dllote ch. posôono eascro conslôaratl coEc 1 p1u rapprêaetrtati-
vl-, aoachà per Ll Chedilar . TllaLt.
Qualora uro Steto EG[blo ÀoE poa6a accèrtere 1I prczzo d1 un d€tcmLEato prodotto la faao rrputcnza
fabbrlcar'. g sa 11 prodottor i1 aui prêzzo aoccrtato 1B faro rDartalaa fabbrlctn, aon è confornc aI pro-
dotto Plloùar ûcdlalta appllcazloae alc61l adclettaoontl e conazlorl, cui aIltaIIêgeto II dol Rêtolaneato
48/65/cEE.
So uE prodotto noa à fabbrlcato o à fabbrlcato h quetltà traaourablle l.tr utto Sùato nenbro 11 prezzo
rtpattonza fabbrlcarr dL questo prodotto è calcolato oullo beôc dGI prêzzo ilrêBtratr dc1 prodotto ln q[cato
Steto Eeubro tu co[forDità e11.art. , dâI Rc8olaneûo D,. L16/64/CEE.
III. !M4[ rRAtlco FRoNqB4
In conforoltÀ elIe tllspo8lzioal degl1 ertlcoll 2 e ! deI Rs8olaEento \. 156/64/Cæ dol 28.10.64 (Gazzct-
ta lrffLclalc alcl ,0.10.64 - 7o anlo t. l?2) relatlro al crlterl cil alle oodalltà at1 epplr.cazlon. p.r lâ
flasezio[e dôI prczzl frauco froEtlcra, I prczzr. fruco frorttera per L prodottl ln provcaleaza ilas].l
Statl Eenbrl soao deternllatl lB barc al prezzL al quall 1 produttorl, E€IIo Steto ûenbro erportatorar
ÿe[doro 1 loro proalottL partenza fabbrtcar tenuto coEto dollc apGae dl tralporto a dl traBslto aIla froa-
tlera aoncbà dellriEporto corrlBpondàntc alltlacldanza atêltc lq)osr,ztoll lltorac raatltultô allreaporta-
zlona. I prczzl fruco frontlera 1n provenlep.za alal paelL terzl aoÀo alet.rEùatl ,r baae aUc polllb11ità
all acqulato pfii lavorevoll nel connerclo lÀteraazlonalo chê rlsulteo dalIc coatatazlonl del, prazzl iltoffar-
ta fraaco froatlera all uo Stato ocnbro c dêi prezzl drofferta eul nercatl dcl paeal terzl aonchà dcl prsz-
zl coatatatl suL EercatL rapprcaeatatiyl deL pacll terzl. St tLeB. conto aachêi fu nodo forfettarlo, della
dlfferenza deIIè apes6 dl tragporto coatatata da uâ parte verso lrftalla (ttB" netLa tabella rrPrezzl fraBco
ftoutlera paeel terz!.ti) c dallialtra verao gll altrl Statl Denbri (ilAtr Bclla steasa tabella).
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ZIIIVELPRODUClEN
Toellchtlat oP dc 1D dezc publlcatlo voorkorendê prlJzc! voor zulyelproiluctêD
I. VASTGESTXLDE PRI.'ZEN
OverseDkonstl8 art. 4, 17, 18 en 21 van Verordenin8 nr. tt/64/EEG aan 5.2.L964 (publlcetleblad alit. 22.A.1964 -
7e Jaar8ang nr. ]4) houatenile de geleldeuJke totatüdbreBglrg yan oen geneenEcbapp.tlJke ordening der mrkteE
La de zuLvelsector rorileE Jaarlijks rlcht-;16tsayentie- êÂ drenpclprlJzen va6tgeaterd.
Rlchtprllzep rorden vaatgeatelit, af boarilerlJ, voor Eelk Dèü aên vsttêhaIte vù )t? É. Gedurende dâ overgeuBa_
Perlodê Btelt ledere Lltl-8taat eea aatlonale rtchtprlJs væt, BêIdeaal voor het yolgende relkprlJoJaar (aprj.I-
naart). Voor het neUqrIJBJeer L964/65 Eoêtên dâze BattoEale rlchtprlJzcn llggen biDnc! do aloor ale Raad bepaal-
de nlnluuo- eD ûarLnuDgrenzen. I! afrtJkiEg yar Verordeainç lr/64/EEC,Grd yoor het notkpriJlja$ Lg65/66 eÀ
voor het netkprijsjaar L966/6? eyeneena een [lniEu- en Eaxinügrena vaEtgesteld.
GeoeenBchaDDclljkê hterveatlêprllzep roralen tot Bu toê BLechtB yestteatelal voor ÿerae blnB.ÀIaÀd8e boter vaa
Ie kwalltelt.
Drenpelprl.JzcD, tordeD vaatgeateld 
"oor 
lealer hootdproaluct yatr lealsrc groep zulvelproducte! alaûedo voor
de proalucteû Cheddar 
- 
oE TllBltkaeE (Verordo!.bt I;-L/64/EËG). voor het EêlkllruôJaar t964/65,orilea aleze
drenpolPrlJzên afgeleld var dc lgjlg,lE!gE!,14g. Deze râfereBtleprlJzo! bctrsffea het rekeEkuEdlg geEiddeldô
vu ilo prlJzsa af fabrLekr raargeD,oûeB la leitere L1d-staat gedurende bet Jaar 1p6J, verhoogil net êsa forfaitalr
bedrag voor dc vervoerko8to! tot aan de Broothaadel ên gcoorrLgeerit, enerzlJda, naù bedragen, dle yoortkoEeE
Yan de tiJzl8in8€a aa! de Eatlonalc rlcbtprlJzen ênr aEd.rzlJalar net dg bedragè! voortko[eEd yaB il. efbraak
van ale steutoaatregelên (Verord. lt/64/EBc. art. 5).
II. P8I.'ZEN OP DE BINNENTANDSE MÂRKT
overeenkonstlE do bcpallr8en yu verordcah9 L5?/64/EEC van 28 oktober L964 (publlkatleb1ad ald. 10.10.1964 -
7c JaarBaB nr. 172)r betreffenda de aanpasaiD8en en corectl,ea biJ da yastatell1lt ÿu dè tr,rLJzen franco-grenar
8eruzl8il biJ vororilenlD.æi L98/64/EE1 aa 5/65/EEcr coratatoert LederG l,lal-staet dà prlJzên af fabrlck vu de
hoofdProducten vu allê 8roopear dlè als Eceat repreaeatatlcf klmer rorden aaaBezlo!, aIô[êdè v8 Chedda! en
Tilett. Kan 1B ceÀ r,ld-8taat Yoor eea bopaald product de prlJê iraf fabriekrr nLet raargeaonea rordent of Ls het
Productr raarÿoor al3 prlj8 rraf fabrlekir ierd opgêgevea, Dlêt overâgtrkonstlg het hooldproduct, clæ rordt de nee-
Bêdoelde prlJs hêrlâld tot bêt stadtun rraf tabrlekrr van het betrcffeldc hoofdproductr oBalêr toopas6lng van d.
,,n biJlage II ÿer Vororile\Lng 48/65/EEA veroelde aanpasslDgê! eD, oorrâctleô.
IBalloa ceu product l5 reE Lld-staat niet of 1B oBbêduideade hoevcelhedetr rordt gefabriccerd, dan rordtr ovêr-
eeBkoEstig art., Yu Vêrordonlag ar. L56/64/EEC' ale priJs rraf fabrLektr vaatgesteld op baala vatr ite dreEpel-
priJs.
III. PRIJZEN FRANCo:GRBI8
oÿercênkoostlg æt. 2 c!, 5 vaB VerordeELae L56/64/EDC yu 28 oktobèr 1964 (pubukaù1eblaat dd. 3O.L}.L964 _ ?e
Jaargant ar. 172) betroffelale A. crlterla on de rlJzc van tocpas8int daæÿü blJ ile vaatetellhg van ale prlJzen
frauco-Sroaar viEdt de vaatstelll!8 ÿan de prlJzên franco-grena plaata Igqr dô Ll.d-state! : op baals vaE de
prilzenr xaarte8en de proalucelton 1n ds u1tÿoere[dc ll.d-êtaat hu producten al fabrlek verkopenr Gn rckening
houdende Eet ile vêrvoerkoatea tot aan da grena va[ dg lavoereDde Lld-ataat eE de koaten van gren3overschrLJ-
ding a16trede Det ilê lnvloed ÿù ile blJ de ultvoêr gereatltueeraie belastingent voor ile ilerde laadea : op ba616
va[ ile 8uEst18atè aalkooP[ogellJkheilea ID da iaterBatLoneb hÂBde1. EierblJ rordt ultge8aaB vân de aubods-
prlJzs[ franco-8rena Lltl-Btaatr d. eeaboalapriJzsn op de narkt yaD derde landen, aIa[edê vu atè prr.Jzen op ds
repreBentatleve [arktetr Yù derde luden. Boveaallen rordtr ucgena het verachll la tranaportkoaten blJ ùvocr
In ile Lld-atatoÀ ult alerde laailen een ouderecheLd Benaakt tucse! ile lnvoerea 1n Itali! (ilBI i! tabel ilpriJzen
frsnco-greaô derde laaalênrr) en ile overlge Lld-staten (rA, lB de vooraoende tabel).
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IAIT DE VACTE (',? 1É DE I"IÀTIERE GMSSE) PRIX FIXIS
KUlIltrLcE (),7 É FETIGEIALT) FEST{IESETZîE pREIsE
L.I.'JIE DI VACC}IE ('t7 T i'I.ATERIA ORASSA) PREZZI FISSAÎI














































4,7219 ,1770 o,)915 6r, oo 4,950 0, f1 00 0,09441i oto942i c,o?9?o l,1 0400 ),09900 0,0856/i















4 ,9zz ,)BLa o,42oo ô+,)2 4,95o a,tzoo o,09851 o,c95oa o,o8ro7 oJa296 ),o990o o,0884(


















4,92? c,18oo o,4\?5 64,r5 4,950 o,3150 ota985L o,095!( o,c9o64 o,1 L2g6 I, O9900 a,09251
L) B.R.Deutschland | 11.4.1965
2) B,R.DeutechLand | 12.4.1965
,) B.R.Doutêchland : 1c,.4.1966
4) B.R.Deutechland : 1'1.4.1966
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L) B.R.Deutschlaîd | 12.\.1965
2) B.R.Deutschlaîd | \a.4.1966
,) B.R.Deutschland, | 11,4.1966
4) Prrx consolidés - Konsolldierte Prea6e 
- 
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84r,5 16,8?o ?1 ,OO 1? ,?50 106,70 21 ,612 16.569 26,51O 84r,5 16,8?o ,8,?2 't6,221
,r81,o ?1 ,620 511,45 ?? ,86, 451 ,60 91,4?2 62.ooo 99i2OO ,581,o ?1 ,620 245 ê4 6? ,?46
1621, ,6,4ro ,t 27 ,80 1 -950 211,1? 42,??2 ,r.50<) ,r.600 1821. ,6,[to 122 t5' ,r,Er+8
2549,o 46,980 I 60, o0 4o. ooo 26t.41 5t.t54 4r. ooo 68.800 2064.o l+ 1 .2EO t65 t21 45,6rE
,950-0 79,O00 t1\,19 ?8.548 141.8? 69.651 55. O00 88. ooo 3950.O 79.000 197.5t 54,566
5425.8 108,51 6 414,06 108,515 586,ÿ 1',tg.?6, ?5.446 120.?14 5425.8 108.516 618, 120,6?1
?t?r,o 147 ,t+6o 589,84 14?,460 ?28.o9 1\?.475 92.1 14? .461 ?r7r,o 147 t46o irr,62 't4? ,4o9
5)AC,O4) 110_OCO +4c.Lo' 1 1o, oooll 541.084 41 10.lCC 68.?ro4 1 1 0. OOC4 ,5.Uc -o' 1 1 C, OOO4 t98,zo4) 110.OOO'
r+616,0 9?,12a 52?.51 81.878 530.t4 10?,\20 ? 2.500 I 16,OO0 4656-o 97 t12O rE?,66 ?9.464
516),a 1or,260 $?.9o5 91 .9?5 515.r4 108.4r1 1.OO0 I 13 
-600 5',t61,O 1t, ê60 ,42,?2 94 Â?4
5715,tt 1 r4.fo6 4s? 1 1+. fOB 564.14 114,ra? ?1 442 11\ -1o? 5715.4 114,rO8 \11,79 114.3O?
71 08, C 68c.oo 1 70.000 ?19.14 145.?02 95.26) i52,421 ?1 c6,o 142.',t60 ,1t.o5 14',t.?26
171? t4.t50 1 46.OO 36.5AA 22',t .1? 44.?98 1.t81 50 tz'to 1?17 ,5 ,4,550 121.51 ,1.5? 2




c60 6926.0 1?9.520 ,15.r9 142.r71
l8r I .o4 ) z6 >6o) 4 16. z6o4 ,4 t6 -26c4 ?6 
-26D4 1811.s4 ?6.2604 )-?6.06 4 z6.z6o4
4856 tt? .51 84 . r?8 530 -r4 1a? -42C ? 2.500 16-OOO 4356-o 9? 290,2\ ao.1??




















1r?5 ta 21 t5ao 86,00 21 tSOO 106,15 21 ,5C1 't5.625 25,OOO 1a?5 ,O 21 t5OO 65 t6 tj,00o
,9)A,a 78,600 119 ,46 79,865 474,?2 96,155 62. ooo 99,zao t9to,o 78 ,600 28o,55 77 ,roo
181o,5 ,6,610 118,r' ,4,58' 2r9,11 48,\tz ,1.500 5r,6ao i3ro,5 ,6,610 1r5,75 t?,roo
2r1c,,a 46,980 17C,5' 4z,6rt 261,4'l 51,t 4 ,9.06, 62,5a1 21)1,6 4z,612 169 Jo 46,?1'
teLa,a ?6,oaa ,a4 taa ?6,aoo ,4, 15 69,5c1 55.t+r8 85,5a1 ,ôoc, o 76,OOO 221 t?' 61,251
5587 ,1 111,zLz 446,9? 11 1 ,74' 611 ,69 1 2',898 7?.416 12',898 ,56?,'.| 11',1 ,?42 \48,51 121,898
7t?, ,a 147 ,460 589,84 147 ,460 728,OO 147 ,456 92.16' '147,461 ?r?, ,o 14?,460 5r,,81 147,461
55Ao,a' 10,0o0 44o,oo+ 'l 10, oo ' 5\1,o8+ 110,COo 68.zso' 1 1 O, OOO9 55oc, o 1 lotoo0 tgl,zo4) 't lor 0oo
5115,a 102 trAA ,52,54 88,125 558,25 11' tO?4 7 2.5cO I 16,0O0 5115,O lO2troo ,19 tO1 88,124
5r12,5 106 t25O 40r, o0 'too t?50 56a,16 '11,,5c1 ?o.9rE 11r,501 5r12,5 106,z5o ,64,?2 1OO,?51
5948,4 116,9i8 +?5,8? 1 18,968 58? ,r5 118,968 74.r55 118,968 59+L,4 118 t968 +to,66 1't8,96?
71C8,C 14 2,160 68o,oo 1 ?O, OO0 ?19,r4 145 t?02 95.26' 1521421 21oE,o 142,1 60 ,1' ,O5 141 726
2O1 2 t5 40,250 16',r , o0 4o,250 221 t17 44,?96 29. 688 47,5O1 2012 t5 4o,250 145,71 40,251
1a)6,,o 207,260 ? 2' ,oo 18oJ50 910,r5 184,r91 1 05.00O 1 68, ooo 9176 to 18? ,52o ,65,6' 156 | 251
,ÿ'tr,o+ ?6,26oq ,a5,a4 ?6,26o4 ,?6,5o4 76,z6oa 4?.6614 76,26O4 5at1,ci ?6,2604 2?6,064) Z6,z6o4
5115,O 102, ro0 ,52,50 8E,125 958,25 1'.tr,a?4 ?2.500 1 6rO00 5115 tO 102,rO0 ,19 to'l 88,1à4
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PO Ol 3 DouÀ!. ô. !éru llolLlpulv$ 81.ro dl. Irtt. f.lDo.d.!
UEBI,ÆI,EI' DéDârt ur1!r - Al LbrlGt
91912 922tt 918,5 916,O 909,8 9Olrl 880,5 88r,1 885,0 888,9
18rrE4 18r 445 '18 
' 
r7o 18,tzo i8,1 96 18,o22 1? t6,to 1? 1662 1?,?oo 't?,778
DEI'TSCELIXD
(Bn)
r) Dlr ?1,50 7'ttÿ 71,rO ?1 i8 ?1 too 71 rOO ?1 ,æ ?'t $9 74,80 75 tOOl. frcl 0r,
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( gczuckcrè)
OlcoÀdeÀs..rdê i.fl (ict toc8cvocgdc aullcr)
UEBI./BI.EI' Départ u618. - Àt fêbrr,.L
th/
,rro,o ,r50 to ,rro to ,rÿ,o ,r50to ,r50.o
6? rooo 67,ooc 67.ooo 67!ooo 67rooo 67rooo
DEI'TSCELII{D
(BI)
) DM 285roo 28r.oc 28t.oo 28troo 28rroo 28iroo
r)
B. lb f,clk
IE 71,25O ?1.2* ?1.2ÿ 71 r2ro 71 t25O ?1.250
Dll 2?8.00 2?8,oc 2?8t@ 278roo 2?8, oo 2?8.0O
BE 69- 5oo 69 
- 
50( 69.500 69.5o0 69.r00 69.roo
FBTXCE
xJ Tf ÿ2,æ ,\?,o( ,47.@ ,4?,æ ,47,@ ,47,@
x)
B. Départ ush.
tc 69.2?2 ?o.28: ?o,285 ?o,28, ?o t285 ?o,295
Ff
,r1,@ ,16,o< ,16.oa ,16,@ ,16.oa ,16,oo
uc 6?,o44 68,o, 68pr? 58tor1 68.o5? 68,o5?
I1Àt'IA Ltt 57-ôoo 57.OO( 57.OOC 57.000 97 IOOA t7.ooo
uc s1 200 9r 
- 








l'1 214rOO 214 rO( 214 rOC 214,OC 214,0C 214.00
RE 59 J16 59 J1t ,9,11É, ,911ê, ,9,re 59.1't6
XI 20r,ro æt,rl 20r,r\ 2Or.X 2Ortrc 2Orrrc
RE ,6.160 ,6Ja ,6J6c 56,16. ,6,16c 56 J5c
P(r06: OorgoÀzola et fro@gea du nêeê groùprOol8oûzole e fo!@ggl' dsllo at.s6o gruppo GorSonzola ud 116. dclcalbeB onppaOolgorzo1. êD IliaêoortlD yaa d.lallôa 3rcap
TEBLÆLEU Départ u6i[ê 
- 
^f 




Dlt lr5 roo 45r.oo 455 too 4r5,oo 4r5 roo 4r5.oo
BE 1r,?ro 11r,ZA 11r,?7 11rt75C 11r,7X 11rt750
rRÀilCE Départ u6LEo
FI 6r? too 612too 616 po 619.oo 6,4r0o 6rr.@




Llt 75.500 ?5.roo ?4.5c,0 ?4.r@ ?r.w 7r.æo
ûc 12O,8OO 12Or80( 1 1 9.20( 119r2oo 11? r60C 1 r6,8oo
Ltt 82.æo 82.roo 8i.roo E1.5oo 80.roo 80.ooo
lrc 112,OOO 1r21OOl 1ro,bo( lro r4o0 128rEOo 1 28rOO0
IEDERLTTD Âl tebfi.k EI rr?,65 t+r? ,65 4r?,6, 4t?,6, rr? t65 tt ?,6,
E 120,89E 120r 89, 12or 891 12O r E98 120! 698 120r896
x) À. Prix co@uEiqué6 par lrEtst-DcEbre ,/ Preloe Eitgetellt durch detr ltitBuod6taat / ptèzzl coûud,cEtlPrijzen ûeêged.old door de Lld-§tâat
B. Prlx eJustés ,/ Bo.ichtlBÈe Prclae / Pr.zzl adattett / AaDsepaste pr1Jzêr
ExplicBtiol6 p. ?, / E.Iâuterua8e! S. ?4 / Sple8âzloal, p. ?, / Tocllchttag blz. 26
dâllo gteto lerbro /
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PNII COI{ST^TES SUR LE HARCHE IITERIEÜR
PREISE FESTGESIELI,T At'F DEI IIIITNDISCEEX ITEI
PRË:ZZr COlrSlAlAlI SlrL XERCÂÎo IIAZIONII'E











AI'G SEP 0cI lrov DEC JAII FEB !tÂi APR MÀI
PGOS: Etuetrta1 
qt froDe8es du têhe grouPe
Ér.entâl e forilStl dello 6te66o gruPpo
EDaeDtâl uad Kt6e d€r6ôlbeD GrupP€
E@êEtal eE kaa6Boolto! ÿa! dezalfdc 6roop
I'EBI,,/BLEU
, .r50 )o ,r50,o 5.t50,1 )150,o ,rro,a 5.r50,( 5.r50,o 5t5a,o 5150,o 5150,o
Déptr







Dl{ 442$6 r4r,ÿ 446,oo f46, oo 446, oo 446 r00 44?,r9 449,84 45',5? 4r8,?1
RE 11Or640 1 10,8ro 111 iiOO 111,50O 111 tSOO 111.5O( 11 1,848 112,460 't'tr,r9 114 §71
Dlr 4ro.56 r51 ,rZ 4r4 roo 454, o0 454, OO 454,0o 455,r9 45?,8\ 461 ,57 \66,71






Pf 591,87 igo t1, ,84 r58 586,5? ,87 ,1 ,89,19 ,9'l t82 59? ,26 6oi ,2a 60rroo
uc 119t88' 119,r11 1 18.40? 18 81 '118 t917 119 trï 119 t8?' 120,9?5 121 ,??. 122ltrl
rf 601 t8? too,1, 594,58 596 ,5? ,9?,14 ,99 tt9 601 r82 6a? ,26 611,20 61 
',OO
uc 121 t9O9 121 1516 '120.412 't20,815 12a §4, 121 r40( 121,899 12' ,Cal 12t ,79 12\,16.
ITATIA
r) Llt 86.ooo g\.75? 84.ooo 84.867 86. ooo 86.ooo 86. ooo 66.)55 I 6. 5oo 86.111
x)
uc 1r? 1600 1r, t62? 1 34.40( 115 J8? 1r7,60c 'tr? t60t 1r7 ,600 1rE J6t 1,8 ,40 1r? ,?81
Lir 8? .z5o 96 .o1? 85.25a 86.11? 8?.25c 8?,25o 8?.250 87.605 67.?50 8?.16,




F1 t8? tr4 t87,r4 ,E?,ÿ t87 ,r4 ,8?,r\ ,8? ,14 ,8?,r4 ,8?,r4 18?,r4 ,8?,r4
RE lOTrOOC 107 rOOC 10? ioo( 'r07, oo( 107 r OO( 107 rOO( 1 07, O@ 1 C7,0O( 107,0OO 107 r 000
PO 09 Gouda et frooege6 du Eêûe groupeGoudâ e forûaggl aleIIo ste66o truppo
Gouda und Kâ6e Gl.rselbeE Gruppê
Gouda eB kaaBaoorten vâr dêzel.fdê græp
UEBLIBLEI' Dépert uEL[c-Af fabrlck F1,
4.6ro.c 4.6r2J 4.6?5,1 4698,' 4691,2 4.Zoo, 4.700,0 471?,1 4840,O 4850,0
9rro00 9r,054 9r.512 9r,9?o 91 1864 94 ,OOO 94,000 94,?42 96,8oo 97 tooo
DEUTSCCLA}ID
(BR)
x) Dü 11419\ ,19 t20 ,20,71 t22 tOO ,zE ,16 ,r0,o0 ,r1 tt9 ,r1,61 ,t+o,6? t\r,oo
r)
B. Ab rerk
RE ?E,?" ?9r800 8o.178 8o,5oo 82, o4o 82,æo 82,848 82,9o, 8r, 1 68 86tzro
D}' ,08,94 ,1rt20 ,14 J1 ,1 6,00 ,22,16 ,24 tAO ,25,r9 t25 t61 5t4 ,67 ,r9,oo






Ff 544! 10 544! 80 5rot» 550,o1 55o,16 549,19 544,64 541 ,9? 548 ,1o ,60,51
uc 1 1O | 2o1 11O.r1l 111 r4? 11'.1 ,4ol 1'l 4t, 111 t2 114 tt2 109 ,?71 11 1 ,058 11, t5r',l
rf 5r4r10 ,r4t80 5\o,r, 54O,o' *o,16 5r9,19 5r4 $4 5r1,9? 5rE,to ,50 161
tc 1081Ê2 108,lial 109.44t 1 09, 18 09,4o9 1O9 t21 108 ,291 1C? t?5', 1c9 ,or) 1',tl ,526
ITAl'IÂ
r) [1t 8r.4rz 88.96? 91.r5' 92. OO0 92. OOO 92.O00 92.429 95.1 29 95.66? 94.194
r)
uc 1rr,52 142tr4 146,16t 14? t?OO 14?,zoo 147 .zot 14? ,886 152,2Ol 15r,06 1ÿ.71O
Ltr ?9.252 84.?6? 8?.1.55 8?.8oo 8?.800 8?.80o 88.229 90.929 91.46? 89.994
uc 1 26! 80 1t5 t62', 1t9,\41 140r48C 140,48O 140,46( 141 166 14r,481 14ri9ÿ
NEDERLAND Af fabrlek
EI 2?4$8 2?9,9' 28't.t5 282,4o 288,68 29o,84 291 ,0O 292,97 ,0r,4, ,o5roo
RE 75,678 77,)29 7?,?21 78,01 1 ?9,?46 8o,ÿt 80,r87 80,9)1 8,,8ao 84 1254
r) Â. Prlr co@ualquéB par IrEtat-t.tbrê / P!.iBô d.t8.t.Llt durch deE llltglted6taet / Ptezzl cowa! !êlbroA ,r LrEtat-r.rbrê 18 lit8.t.llt b Mltglted6taet ,/ P!r.Jr.û arlgcd.cld door ôc Lld-strat
B. Prlx aJustéa ,/ BêrlcÀtlBt. Prclcc / Plcszl âdattâtl / Ââlgêpâ6te prIJzoD
ErpllcstloE. D. ?, / Er]tutrrua8.a S. 7+ / §pl.Bazlorl p. D / Torltchtiu6 blz. 6
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PRIX CONSTTÎES SUR LE XÂNCTE II'TERIEÜR
PREISE FESTGESÎELIÎ AUT DEH INLTXDISCEEII }IIEI
PRÈJZZI COIISTÂT^ÎI SÛL I{ERCÂTO IIAZIONâI,E










Dcacriptlon - Bêschlelbung xÀI JIITI JIIL
28-4 ,-r1 r2-18 19-2' 26-1 2-8 g-',t5 16-22 2r-29 ,o-6
PGOS: Eûilertâl ct frooa8êB du aêoe groupeEr.eÀtâI Ç forilgBl dello 6te66o grupDo EaEeDtal uEd KtEe dsrualbea GruppêE@etrtaL êB kaa66ooltêû vaa dezclldc Sroop
OEBVBLEU
5150,o 5rÿto ,rÿ,o 5150 to ,rÿ,o 5150 to







Dt{ 4r5 tro 45?,ro 45?,ro 460roo 461 rro 461§o
EE 114,125 11\ J?5 ,4 J75 15r ooo 1,1r,>?', 115 rr?:
Dft 464,50 \65§o +5r,50 +68roo 469§o 469.5O





Ff 606,oo 600,oo 600,oo i09,oo 601,oo 612pO
lrc 122 t74i 121 tSrO 121§ro 12r,r» 121 t?r. 12rt96
Ff 616 r 0o 610,00 610 r oo 5't9.oo 61 1 ,oo 622.oo
tc 124 t??1 12r.556 12',556 125.178 12' t75l 16,986
IIALIA
x) Lir 86.roo 86.500 86 
'roo 16.5oo 84.5oo 14.500
r)
üc 1 18,4oc 1r8,too 1rE,4oo 118 i 4oo 1r5.20 115 r2OO
Ltr 8?,7r0 8?.?ro E?.?50 ,?.7ÿ 8j.zro )r.?ro




r1 t8?,r4 ,8?,r4 ,87,r4 ,87,r4 ,87J4 t87J4
RE l07rOO( lOTrOOO 107 rOOO toTro0o toTrooo roTrooo
PGO9r Gouda et fro[sge6 du ûêûe 8roupeGoudâ e forûaggi dello 6te66o gruppo oouda und-trlse d.r6e1bêa CluppaSoudâ eE kâa66oorteD vaa dazellde Btoap
I'EBL/BLEIJ Dépsrt uêLne-Af tabrL.k rlur
4850io 4Ero,o l+85o,o 4E5o,0 4850,o 4850,0







Dtt ,45,oo ,45roo ,45,oo t45 too t45.oo ,4r,oo
RE 86,2ÿ 86 t25o 86.25o 86rzn 86.2ÿ 86.zro
Dlt ,t9 too ,r9,@ ,)9.o0 ,r9,oo ,t9 too ,r9.oo





rf 55? too 554,@ 558,oo 56rpo 5?1 roo 5?6.oo
UC 112r82C 112.21 11r,OZ, 114 1016 1,t5,616 16 t669
Ff ,47,oo ,44,o0 548 roo )5r.oo i61 roo i66roo
tc 110,79i 11O,18i 11O t997 12r01o 1, t6r1 14 164'
ITAIIA
r) Itr 95.ooo 95.oOO 95.0OO )4.ooo ,2.O0O ,1 .OOO
x)
B. Pertenzâ fâbbrlca
tc 152rOoC r52rOOC 'r52,ooo lror4oo 14?,2OO r45! 600
Ltt 90.8oo 90.800 90.8o0 89.80o 17.8oo )6.Eoo
tc 145 38< 145,280 145,280 14r,680 1 40,480 ,8,88o
IIEDERLTND Af fâbrlek r1 ,o5,oo ,o5,oo ,05 roo frr.oo 1O5,OO lo5roo
RE 84 t2r4 84,254 64 r 254 ,?54 4)e ,25+
) A. Prir co@uElqués pa! ltEtât-DeEbre / PreLBe ûl.tgetal t durch deu l{itglied6tâet gtetoPriJzon Dc.Erdeeld door de LId-Stâat
B. Plix eJu6tés / Berlchtlgt€ Prelaq / PDezzl adattatl ./ Aaagcpaate prlJzeo
ErpllcetloDs D. ?, / ErIâuteruageu E.?4 / Spl.B.zLoll p. ?5 / Tortlcàttng blz. ?6
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rEtI COXSTIÎES SUR I.E IÆCEE IIIIEBIEI'X
TAEISE TÈilOE8tEJ,t AU! DEt TTLilIDISCBEN II.ITEI
PREZZT CONSTÀ!ÀÎr SUL }{ERCAÎo tlÂzrolld.E









DG.crlptioû - EcBch!albuag 196' 1966
AOG SEP æ1 NOY DEC .rAt{ rEB uAa APR MAI
POIO3 saiÀt-Paulln qt lroü8cs du lêac groupcSelnt-Paulltr c forEaggi dallo 6tca5o gruPPo
SâLlt-Paulin uud Kâec der6.lb.t GruPPa
Sairt-Prulln .À kâao6oortrE YrD dcz.lfdc SrocD
I'EBL,/BLEI'
r) fD/Flu 4 .??9,e 4.81rt, 4.8?o,2 t8?5to 1844 ! o 8ro,o l. Ù50, o ,4862,9 4965,o ,o2r,o
x)
t c-B: 9r,r9? 96.266 9?,4o,4 9?,500 95,880 ,7,OOO ?7,ooo 97,258 99,roo lOOræ(
îb/Flu 4 .860.8 4.894r' 4911 t2 1956 tO t92',O i9r1 ro +9r1 tO \94,,9 5046,O ,105 !o
. Dépert
uc-nl 9? 1216 n.885 99.'o24 99 )12o 98 ,5oo )8,620 )8,6?0 98,828 too,920 1O2.12O
DEUÎSCELAND
( BR)
r) IX ,7o,oo ,70 too 1?o )oo ,70, oo ,?o,oo )?0,oo t?o,oo ,?1,29 1?8,oo lo5.oo
r)
B. Ab ferk
RE 92,roo 92,5OO 92tÿo 92,roo 92,50o 92 tSOO )2t5oo 92,821 94 ,5oO to1.250
DN{ ,6r,oo ,6r,oo ,65 too ,65 too ,65,oa ,6r,.oo ,65100 ,66,29 ,7',oo rco,oo
RE 91,2rO 91 t25O 91,2ÿ 91,2ro 91,250 91 t25O 1 t25O 91 ,5?' 9r,250 lOOi0oo
FRANCE
x) Ff 580roo ,96t» 600,oo 600,oc 582,OO 58r,2' i89,50 582,\' 594,60 600 r0o
x)
B. Départ usitr.
tc 11? t[?l 120 t$Z? 121 trrl 121 t» 11?,88 118,5rE '119 ,4O' 117,97: 12A,4tt 121 )r3
Ff
,40 roo 516, 560.00 560,oc 542,@ 545,2' ,49,50 542,45 ,54,60 ,60,oo
UC 1o9 trTt 112.?25 ,11,,42/. 11r 1428 ,1a9,?82 1 1O i416 111 trol rc9,8? 1',t 2 11r.421
ITÂ,LI A
x) Lir ?1.8r9 7r.ooo ?2.871 ?2.ooc ?1.484 1.OOO i1 .000 71 . OOO ?o.2oo 69.15'
x)
UC 114t942 1 16r8OC 1'.16é9t 115,zoc 114 tr74 11r,600 rr,6ao 11t,60\ l'.l2 t' 110 
-961
Lir ?9.5r9 80.500 80.1?1 ?9.50c ?8.984 ?8.500 78.500 ?8.,ao 77 r?OO ?6.855
tc 126 194;. 128r80( 128 J9. 1 27 ,204 126 tr?4 125 $oo 125 t6OO 1 25 ,6ot 124 trz 122,951
IIEDERL.AND Af fabrlek
F1 ,11 tO' ,15,9' ,17 ?1 ,19 tZo ,24 ,45 ,26 tOO 126 po ,2? ,97 146,4? ,55,oo
RE 8rt920 8? ,2?' 8?,'?6, 88,1?? 89,62? 90,o55 90,o55 90,599 95,?10 98,066
Pc 11 I Caoeûbert êt froaageE du aêne groupeCâoeûbert G forta88i dêllo steêao SruPpo
caostrbert ulal f,â6e der6.IbaÀ GrupDa
Cdadbêrt 6r kÀaE6oortê! vsD dêzalfdê troap
UEBL/BLEII
Flu ,.roo,< 5 .roo t. 5.ro0i( 5. roo tc 5.roo,o 5.roo io 5. roo, o ir00,o )6zo,o 57O0 rO




DM 486,28 48?,r2 484,91 484,66 484 ,r? 48o,94 489,81 +9r,19 90,46 96 t62
RE 121,561 121 i87. 121.228 121J6i 121,O91 120 tzri 122 t45) 12r,298 122,615 t24J5'
rRÂNCE
x) rf 625t8? 640,oo 640 roo 640,oo 625 J6 629,r5 64oroo 54o,oo 556,oo i60.00
,)
B. Dépalt uEiBê
ûc ,t26.16: ,129 t6r; 129 t6r2 129,612 126 t626 '12? 151i 1 29 ,612 129,612 1r2,8?' ,,,68,
FI 582 i8? 599,00 599.00 599,@ 584 ,16 588,55 599 tOO ,99,ao û5,OA 19,0o
ûc 1 18. 06( 12',1,rz',, 121 tr2? 121 tr2? 118 JZl 119 t?11 121,r27 121 trz? 124,568 t25.r?E
ITATIA
x) Ltt ?'t.161 74.4r1 ?r.?90 1.?r, ?o.o16 69.161 69. ooo 69.ooo 68.200 '7.155
x)
uc 11' r85t 119.Og. I 18,064 114,??7 112 tO26, 11O 1658 I 1O,400 1 1O,40O 1O9,120 toz,768
Llt ?8 .661 81 .9r, 81.29o ?9.2r' ?7.516 ?6.661 ?6.5OO ?6.5@ ?5.?oo t4.8r5
UC 12r,$rt 1t'1tog. 1ro r064 126,??, 124,o2É 122 $58 122,4OO 1 22 t4OO 121 120 19,?68
NEDERL1ND Âf fâbriêk
F1 4o2t95 402t9' 4o2§, \o2,9' 4o2,9' 4o2,9, 4o2,9, .o2,9t 18 , 1'l 19i80
RE 111 lro'l 111tni 1111ÿ? 111 trai 111 troi 11,ÿ? 111 tro? 11,tA? 115 tSoO 1r§6?
x) A. Prix co@uÀ1qué6 pù IrEùat-oeûbrc / PteLec rlt8êteilt durch dcE Mitgliedstaat / PtczzL colulicâtl daLlo Stâto tetbto /
PlIJze! û..gedeêld doo! d€ Lid-Staat
B. Prû eJusté. / Bêrichttgtê Ptetoc / Prozzi âdattâtl ,/ !âDgepaste plijzer
Eq)1icâtloD6 D. ?, / Erlâuterunteu 5.7r / 5pregazionl p.?5 Toelicbting blz.76
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DêPâ'I
PRII COIISÎAîES SUR LE ITNCIE ITITIIIEUA
IAEISE TISI{IESIEIJI AgT DEt ITI. TDISCEEX üTTI!
FREZZI COTSÎÀîÂÎI SUL IIERCAÎO NÂZIOIIAIE













o.rchliJvllt XA I JI'N ülrl
28-4 5-11 12-18 19-25 26-r 2-8 9-'.15 16-22 2r-29 ,o-6
PO 10 Srlat-PauLatr.t flotrt ! du r8ac grouprSâlDÈ-Pâulia . tollattl dGllo .tc36o gruppo
Srht-Paulla uEd ICE6ê dcrcclbca Gropl»Satat-PaullD.À kâa86oo!t.! vu das.ltdr troap
IIEBL,/BLEI'
Flu ,o2r,o 'ro2r,o ,o2rto ,o2r,o ,o25to f25to
B. Dépert uslûe-Al fabriêk
lrc-Bl 1oo!ær 'lOOi5O1 lOO rtOO 10o rSoo 1OO,rOO lOOr5OO
îb/Flu 5106,O ,106p ,r06ro 5106,0 5106rO i106.o





DI orioo 4o5roo 4o5roo 4o5roo lrOSrOO +orroo
RE ro1 r25O 1O1.Zr( 101 i2X 1O1.zrg 1O1 t2ÿ 1O1.27
DI' TOO,OO 4ooroo tooroo lrcoroo 4ooroo ioo rOO
RE too,ooo lOOro« 100.ooc l0orooc IOOrOOO lOO iOOO
rBANCE
F' ;ooroo 600 roo 600.oo 600roo 600roo 600roo
B- Départ usln.
tc t21 irro 121 trrl 121 trN 1z1.rU ,'t21.5r4 121 trro
rt ,60roo 560.Oo 560rOO ,60,æ 560,oo 560,oO
tc 1r,4e8 11rt42l 1',trt42E 11r.42ê, 11' t42C 11r.428
IlALIA
L1t 70.ooo 7o.ooo 69.OOO 69.ooo 69.ooo 69.ooo
B. Pùtêaza ?abbrlca
UC I 12r 0OO 1 12r 0o( 1 io, qoc r 10,4oc 1 1Or4OO 1 10r4OO
Ltr 7?.ÿo ?7.roo ?6.roo ?6,roo 76.fro 76.roo
uc r24,OOO 124 tOO0 122.t+OC 122 t4OC 122,4OO 122t\OO
I{EDERLAND Af fabrLck FI
t55.OO ,55too ,5rtoo ,rr.oo ,r5.@ ,5r.oo
RE )8r066 98! 066 98,066 98,066 98,066 98,066
PO11s CaDcûbârt êt lroiÀtc6 du aêac groupcCuetbort ê Îo!ùBBi dallo Btcaao gruppo Câû.Ebcrt uld KaEG dercclbca OrupprCârcûbcrt cE kaalsoort.! ÿu dat.lfda gro.p
TEBL,/BLEU flu
'7OO,o
57OO rO ,7OO.O ,æoro ,7oo.o ,æoro




198.60 494,t O ,o1.oo \97,40 l+98r 60
(BR) RE 2,o5o 124 t65( 12r,600 125iæ 124Jro 1z4t6ro
FRA}ICE
rt ;60roo 660,oo 660ioo 660 roo 560r oo 560, oo
B. Départ u61[ê
UC ,r,68, 1rr,6E: 1rr,68, 1n.Ê8, 'trrt68, 1rr.58,
rt ir9.oo 6r9.oo 6r 9,oo 5 t 9roo 619,oo 5r9roo




Llt i8.ooo 68.ooo 67.@o 67.OOO 57.OOO 6?.o@
uc ro8 r 8oo 108.8o( 10?.2OO 107r2OC 1O?r2OO 1O7 t&O
Llt t5.ÿo rtr.roo 7\.W ?4.w 74.W ?4.ÿo
uc r2o,8oo 120,80( 119r2OC r 19r2OO 119,2@ t t9r2@
I{EDERLATID Af fabri.L
F1 fi9, Eo 1r19,60 419r 8o 4i9,8o 1 9.80 b19,80
RE 1rt967 115,96', 11ri961 11rt96? 15,967
À. Prtr c@uDiqué6 par ltEtat-Eo breÆrel,oe sttgot€Ilt duch daÀ H1t61i.drtat,êrêrE!. cdudcatl ûallo Stato rqb!../ Prr,Jzau
o66Eedoold doo! dô Lid-Stâet
B. Prlr aJustéo / Berlcbttgte Pr.!.e/ PionzL adattatl,/ Àu8Fp..t. prlJr!À




Pnlx colrslAtE§ sun LE ltÀBcEE INIERIEUn
EREISE FESIOESTEIII AI'F DEII INLiiXDISCEEI{ hAnIT
PRAZZI CONSTÂIAII SUL li{EnCÂrO N;ZION.&E












Auo SEP 0cr Iov DEC .r3x I'EB MAB .A,PR I.IAI
P0lrs Iactoec I!}toas Iat t oaio llqlkaul.ker
UEBVBI,EU
Fb/
llur 1 .rr?,1 1 .rr? t7 .5t?,7 .5r?,? 1.rr? t? 5r7 , 15r? ,? ,t?9? ,4 r8i6 r o
,O.BE to,754 ,o,?>4 ,o,7r4 ioJ54 tol?54 ,o,?54 ,oJ54 ,o,?r4 )5,948 t6rr2o
DEI'TSCBLIIID
(BR) Ab Work
Dt{ 142.O0 142rOO 'tf2,oo .42roo .42, OO 142 r0O 142 | O0 1l{2, oo 1l+2!0o 14rr94
NE ,r,roo ,5t5oo ,r,roo i5,500 i5,5OO ,5,500 ,,,roo 1',500 ,5,roo ,r,98'
IIÂICE Départ uê1ac f, 190rOO 189r90 t86.74 .85,oo .85,oo 1 85,OO 1 85, o0 185, oo 185, O0 18troo
tc ,8r48) ,8 r 464 ,7 $24 i7,\?2 i?,4?2 ,7,4?2 ,7,4?2 ,?,4?2 ,?,4?2 ,7,4?2
ITÂ.LIA
x) Ltt ,5 .OOO ,5.OOO tt.ooo i4.t,t ,.000 ,r.ooo ,1.982 ÿ.o97 ,o.0oo ,o.ooo
x)
uc ,6.ooo ,6rooo 6.ooo ,416r, i2,800 52 r 8OO ,1 ,1?1 48,155 48, coo 18.ooo
Llr ,4.ooo ,4.ooo r{r0oo t.Lt, 2. OOO ,2.OOO ,0,982 29.o97 29. OO0 29.00O
uc ,4 i 4oo tfr 4oo t4 







F1 11' tOO 't lr.OO 1r,oo 15,0O .I5, OO 115r00 1r, oo 1 15,00 115rO0 I 15.0O
RE
,1 t?68 ,1.768 t1.?68 ,?68 tLt?68 ,1,?68 ,1 ,?68 51 r?68 ,'t,768 ,'t.?68
FI 1@t25 1O9 t2' 09 
'2, .o9,25 .o9,2' 1O9,25 1o9,25 1O9 t2' 1O9 125 1o9.2'
RI ær 18o æ,180 io,180 ,0,180 ,oi18o æ,180 ,o,18o ,o! 1 8o ,o,160 ,o i 18o
p,c 1t+ Beurro Butter Burro Botqr
BELOIQUE/
BELGIE
x) rb 9.70?.9 ,.708.? .?1010 9.?tor 9.?LO, 9.?'to, ?101 9?10 tO 9718,o 9?2o.o
r)
19lh 1t8 194)1?4 lÿr,2oo 194 i 2Or 194 | 20( 194t2O0 194 .2o( 194 .2o( 194 ,961 I 91r.400
rb 9.8a8,9 ) .829.? ).E 1§ 9.8r1, 9.8rr, 9.8r1 ,0 9.8r1, 9811,o 9819,o 9841 rO
196)r?8 196.>94 196,620 196.6a 196,64 196,62a 196,62< 196t6zl 196,?81 1 96.820
DEUTSCELA}ID
(Bn)
r) D{ i84roo i84roo t84 roo 684,o0 684 | oo 584,oo 684,oo 684,oo 684,oo 684,0o
x)
B. Ab lvrrk
RE 171 rOOO t71,OOO t71 iOOO 1?1,00( 171,00( 171 iOOO '171rOO( 171 tOO\ 1?1 tOO< 1 7t.OO
DÙI ;79,oo ;79,@ ;?9.oo 6?9,oo 679,OO 5?9 po 5?9,@ 679,æ 6?9,@ 679,0o
RT t69,75o t69.7ro t69i75o t69,?rl L69|?5( 169 )7ro 169,75( 169,?51 169,?51 169r?ro
rRÀ[CE Départ u6l!e
Ff 85f,05 \>4.9? lr4 r9o 84?,r? 84r,r9 *r,42 )r9.11 840,94 8\9 ,17 861,?4
uc 172t991 17r.1?4 l?r)160 r?Lt6ri 170.82! 1?O,8 5 169O6, 't?o trri 't71 ,991 17l{ §4'
ITALIA
r) Lit ,4.5q8 )4.4r0 )1.500 91.0O0 90.r7r 88.8?1 )o.?50 88.r55 9O.4't? 90.194
x)
UC 1ÿt2n 151 t120 r45 r4oo 145,6« L44 t59L 1 42.194 t45tz0r, ,t41.16l, 144,66.1 1tr4.r10
Llt
,7.ot+8 )6.9ro )4.ooo 9r.500 92.8?r 91.5?1 )1.250 90.8r, 92.91? 92.694






FIux ].600ro .600,o l.600ro 8.600,( 8.600.( 8.600,o 600, 8600ro 9OOO I O æoo,o
uc 172.OOO tTarooo 72,OOO L72,OO< 2^OO( 172 -Oû 1?2,OOt 172,OOt 180,o0( 1!O r oOO
Flur l .5al ro 1.521.o 1.r21 § 8.521r( 8.r2L 8.rz1,o 521, 8rz1,o B9z1,o 8921,o
uc r70r420 1?Or 42O ?o t42o r?o,42c t?o)421 170 r42O '17o,44 't?B,42c 178t4æ
NEDERL/II{D At fabrlêk
nI \72rOO i72rOo .?200o 4?z,oo 4?2,@ t+?2.oo 172tOO 49r,7? 51?,oo ,'t7 too
RE 1ro,ÿ? 1ÿ.*7 ,o,*? Lro,r8'1 Lro.t8" 1ro rr8? 1!o-181 1aÂ 142,Bl 'rt2.818
x) l. Prlr co@ullqué! DE lrEtêt-Dcrblc / PtcLcc ûlt8rt.tlt durch d.D [itEli.drtâat / Prczzt coûuicatl al.lIo gtêto qèobro /PrIJr.! !.atril..lal door da Lid-Staat
E. È1r rJulta6 / Berichttgtq PteLec / P!ct81 adattatl,/ l&8!pe!t. PrUz.D
ErpricrtLoL! p.?, / ErllutclugcD s. ?4 / spLrgalloBl p.?5 / ro.ltchttDS b1!.26
89
PRIX COTSÎTTES SUN I.E XiNCEE ITTENIEI,n
PRXISE FESÎGESTEIIT AUF DEI{ ITIL;I.IDISCIIEII hIXEI
PREZZI COùSIAÎAII SUL r{mCÀTO N^ZION,iIE











28-4 ,-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-6
PG,If : Iacto6e IE]<to6ê Iâttosio llelk6uihsr
UEBL,/BLEU
îb/
Flur 1816ro 'r8i6 ro 18i6.o 1816.0 1816.o 1816,o
IO-EE
,6trzo ,6,r20 ,6Jæ ,6,rzo ,6,r20 ,6,>æ
DEUTSCHLAND
(BR)
Àb Welk »t 142!oo 142i 0O .t4rroo 145rOo 145,00 r4rroo
RE ,5,r@ tStroo ,6.25o ,6tzro ,6r2ro ,6t6o
FRANCE Départ u6ine Ff 185,o0 18r,oo 1E5,oo 18, roo i85.oo 1 85.OO
uc ,7 1472 ,7,4?2 1?,4?2 17,472 ,7 t472 ,7 t4?2
ITALIA
Lit ,o.ooo ,0.ooo æ.ooo æ.ooo æ.ooo 29.000
uc 48, ooo 4E.ooo 48,ooo l+8,ooo 48.ooo 46.400
Lit 29.OOO 29.OOO 29.000 29.OO0 29.O0O 26.ooo




FI 115 t oO 115rOO 1'15, oo 1 15rOO 1 15.0o 1 lrroo
RE ,1 ,?68 ,1.768 ,1J68 ,1J68 ,1.?68 ,1 t?68
rI 109,25 10912' 1O9 125 1O9t2' 1O9.2' 1o9.26
RE
,or 180 ,o,18o ,o,18o æ,180 æ,180 rc.180
PO14! Beurre Butter Bur! o Bo ùêr
BELOIQUE/
BELGIE
Fb 9?2o to 9?20 rO 9?2o.o 9?20.a 9?20.o 9?20.o
r94t40( 194,40o I 94r 4oo I 94.40 194.4OO 194.{oo
rb 984i r0 9841,o 9841.0 9841 ro 9841.0 98f1 -o
IC-RE 't96,62t 196,6æ 196.620 195,62 196-62 1s6- 620
DEUTSCELANI}
( BR)
I»' 681+,oo 6&.oo 664,oo 68l..oo 684.o0 684.o0
B. Ab llerk
RE 1?'l.ooc 171.OOO r71.OOO r71 rOO 171.OO t71,OOO
Dü 679,oo 5?9 )oo i79,oo 6?9,oo 6?9,oo 'r?9,oo
RE 1691?ÿ 't69,7ro t69,?ro 69,7ÿ 169,?' t69,?5o
FRA,I{CD Départ u6iÀe
rf 860. oo 162,oo 162!oo 162rOO 862.oo 161 roo
lrc 174.19' 1?\ 
.598 t?4 J98 ?4.r98 1?4,r9 t?4J96
ITÂIIA
Lir 90.OOO ,o.ooo ,o.ooo æ.ooo 9.r.ooo ,1.000
UC 144,ooo 144rooo ll.4r0oo 144,OOr 14rt6o l45,600
Lit 92.5OO )2.roo ,2.ÿo 92.5OO 9r.500 9r.500




Flux æoo,o æoo,0 ,ooo,o 90@rO 9OOOTO goooro
tg 1 Eo,ooo 160,OoO lSOrOOO 180rOO( 180,OO rEorooo
flux 8921 tO 1921 ,o 3921 ro 8921 tO 8921 ro )921 to
UC 1?8t42o 1?8i42o 1?8,420 178,421 ?8,42O 1?8t42O
I{EDENLAND Af febri.k
FI ,17,oo i1? too i1? too ,1? too 1? tOO i1? too
RE 142r 81 I 142,616 142,818 1 42,811 42r8rB 142,81 I
A. Prlr co@uEiqué6 per lrEtst-Eeubrc / Preiee oltset€ilt durch den !{Lt8Llêd6tâat / PtezzL coEullcatl dâl1o stato ûêtbro / PrlJzea
ûeêE.de€ld door d. Lld-steat.
B. Prix eJu6té6 / Berl,cbtrgtê Ptclec / Prezzi adattetl / ÀaD8ôpaste priJzeB
Erpllcatlono p. ?1 / Èt]^àrteruEg.a s. ?4 / sple$aLl.il p. ?5 / loelLchtllt blz. ?6
90
talr coüsrlf,tg gut I.l xücEE lmtnrrûr
PRIIED EE81OE8!IùI8 AU' DEI INLIXDIæEU XIIE
PREZZI Colrsl^tllt stL r,tBcÆo lrzlollla












tlro gEP oct rov DEC JÀT rEB ltx APR I,IAI
CEI s Choôdrt
UEEVBI.IU
?b/Flu 4.475,o 4.\75,a \.4?r.o 4,4?r, 44?5,o 4.4?rJ 4.4?5,o 4.4?5, 44?5,a 44?5.o




4l ,r.o too ,1O,oO ,1OrOO ,1O,0O ,1O,00 ,10,00 ,loroo ,1OtOO ,1O ! O0 ,1OrOO
R8 7?,too 7i,ÿo t?,ÿo ?7,500 ?7,roo ?? t5û 77,500 77,5oo ??,roa ??.ÿo
IîAIEE Dépùt u61t.
rt 168,81 4?r,7, t6rG, 4??,80 492,r2 4%i, t86r54 48?,94 485,4' 489,12
UC 94,95? 95.9r4 È,212 96 t??8 99,?19 9E.4E6 )8,549 98,8t2 98,r24 99 )1r2
ITITIA
11t 44,45' 44.45'
'4.45, 44.45' 44.45' 44.45' \4.45' 44,451 44.45' 44.45,
uc 7rtlz' ?L,L2'
,125 71 12' 71 t125 ?1 t'125 I tz) ?1 t125 7',1 1125 71 t125
NEDERLT'fD Al labrlek
r1 tu5,65 ,o8,9, ,101» ,12r1O ,18,19 ,22,68 524 t71 ,2E,65 ,r5-,1' ,r?,29
RE 84,4r2 9r,r4o 15,?r2 86i1, 87,898 89rlr8 ,91699 90,?8? 92,5?? 9rJ?4
IlLs Tl1rlt 111r1ter t1161t T11!tt
UEEL/BtII'
îb/
Flut 4.æ6,o 706rO .?06ro \,?0610 4.706,c 4.706J 4.?06, 4?06,o 494?,? 496r,o




Dll 1r2,4' ,trt2, t o,rl ,ro,æ ,ro,oo ,ro roo ,ro,oo ,r5,r, ,42§o
NE B0,448 ,,108 ,,,ro8 82164 82,5oc 82,5oo 82,50o 82,5oo 8,,B» 85t62'
,BÂIT8 Départ urlD.
ll ,Lr,06 tr,06 i1r,p6 5'.t, to( 5'.tt,06, 51' p6 51rtO6 51' tO6 5t8 jE ,40,9?
lrc LOt,9æ tor,9æ lor.920 1Orr92< 10r,gzc 10' t92C 1or192t 10r,921 1O9 t21 109,r?:
ITILII
Llt 58.?rL 'r8.llt 38.?r1 68.?, 58.?r1 68.?11 68.?11 68.?r1 68.711 6E.?r1
ûc Lo9,9?o .o9,970 to9,970 109 t9?( ,t09,9?c 109 197C 109,9?l 109,9?t 109,9?< 109,9?l
TEDDAL^lID Al fibrl.h
xl 2?9,r8 t?9,r8 ?79.r9 2?9 trt 2?9,r8 2?9 rr8 279,r8 2?9,r8 ,o5,2? ,o8,'t,
NI t?,L7? 17,t7? 7?.L7? 7? ,1?i ?? ,17'.? 7? t'17? ?? 1177 7? ,1?7 84,r29 Er,12ll
9I
DAI.I COTSTITES STN LE !|INCEE IIITERIEIIB
PREISE IESTOESTELIT AI'? DE}I INL:§DISCEEN ilÀNtrT
PREZZI COilSIXTIII sUL }iEACÀÎo NÂZrOllÂr.E
















Flux \4?r,o 44?5.O 44?r,o 447r.o 4\?5,o 4475,o




DI ,lOrOO ,lOrOO ,1O.OO ,1OrOO ,1Or0O ,1O,00
R8 ??,5oo ??r5OO ?7r5OO ?? r5oo ??t50o ?? t»o
IB1IEE DéD8t ul1Bc
rt l+æroo 49? too 495,OO l+81,oo 484,0o 49',00
tc 99,250 1@$6? 1OOr252 9? t427 98,or4 99,8r?
ITrl.IÀ
L1t 44.45' \4.45], 44.45, 44.45' 44.\5' 4\.4r,
lrc 71 112' ?1J2i 71 1125 71J2' ?1,12' ?1J2'
NEDERLA}ID Àl labfl.h
r1 ,16,oo ,r?,oc ,r? too ,r8ro0 11Er@ ))8rû
RE 92,616 9r,o94 9' to94 9' tr?o 9r,r70 9rtt?o
lIL : f1I.tt llIsiter T1Isit lI1slt
UEBL/BIüI'
Ft/
Flur 4*5,o 4965,o 4965,o 496rto 4965.O 4965r0




DÈI ÿ2i,o ,42)ÿ ,42§o ,42.ro ,42rfu ,42§o
NE 85,62' E )625 8r,52, 85.625 8rt625 85 t625
rRATE Dépst u.1!.
?t 5\o,9? ÿto,9? ,\o t9? *o197 54Otg7 1t+O r97
UC 1o9§7' 1o9§?' 1o9tr?' 'to9ë?' 109.5? 109,57'
IIILIA
Llr 68.?r.l 68.?r1 68.?r1 58.?r1 68.?r1 68.?t1
UC 1o9 tg?c 1O9,9'?( 1O9tg.lo 109r9?! 109.9m 1o9,97o
TEDELilID Al lÀbrl.L
l1 ,io6ru ,o8,1, ,o8J5 ,oEJ5 ,oBJ5 ,o8r 15





Preise ob Werk 0
PRODOTT TATTIERO{ASEARI
Prezzr portenzo fobbnco t'
ZUIVELPRODUKTEN
Priizen of fobrieko
fltrtoo rs DM/100 kg +HE/roors
PG 02 PG 09






























It I nr tv v Yt ur.,,r r'rtr,l ,Irsæl
-0



























Explrcotms p. ?3 
- 
Erlôuterungen S. ?4 
- 
Spregzrm p. 75 
- 






I r I nr rv v vr v[ vIt tx x x ml II rs6g I
0
93









Prrx dêport r.rsrne r)
MITCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk t)
PR@OTN IâTTIERO{ASEARI
Prezzt portenzo lobbnco t)
ZUIVELPRODI'KTEN





























BELGIGLE/tsEIIIË DEUTSCHLAND (ER) ____ FRANCE
......................... TTALTA LUXEMBOURG NEDERI-AND
UEBL/BI.EU
t) Pflx olustâs - BrrchtEte Prers - Prozzr odonqti - Aongeposio pfllzff




































r I xr rv v Yr w vn tx r r xrl r n u rv v u1965 | 1966
r x nr N y vr ur u[ rx r xr xill t tt trr tv v vt1965 I 1966 r [ il rv v vl w w tx x xr lrl r u nt tv v vt1965 | 1966
I n nt tv v vt ut u[ lx r n xll I il il rv v vt1965 | 1966
lnII DI SEUIL PRII rnTICO TNOXÎIME InIITYEIEIIS If,TRICOIO|UXTUIIINEE
SCE|II.IITTNEISE TNEI-ONETZE-PREISE r.BSCEOPEXOET
m8zzl D.EmnÆl tnEzzr mÀtlco-fRolrTrBA FREr.lEvI llllrco{rulrnl
MEIPTLINIJZEÎI IRIJZB FNÂICO.CRENS ITINTCOüI{MTUTIIBE EE?trIIOIII














AUO SEP ocl NOV DEC JIJ{ rEB }1AR A!R Ii{AI
PG 01 | Poudre de 6éru }{o ].he npul v e r Slero dl latte fslpoeder
,rlr d. s.uil ,/ §chrêIlllplGl€G . U.E.B.L.t.ttr, ô'.ltrrtvDr.lDclDrllrG!' B.L.E.t. ELux 84,,5 L.O75rO
DEUTSCELITID
(B)
DI 69,?8 69,9t 59,9'.1 69,88 69.\2 69,42 69,42 69,59 2r06 7r,ro
^b!chôtrlu!!rn
Pb/





tt 11O,64 11O,87 1o7 ê6 \o4.2? 10,,19 1o5rr' 't06,66 106,87 106,87 106 t8?
Pré1èv.n.ût.
F}/






Prrzrl lrÀ!co-lrotrt1. Ltt 16.89, L6.89' 16.89, 16.89' 16.89' L6.89, 16.?15 16.411 t5.9?? 15.680
P!.liêrl
rb/




Pri ,raEco-g!a FI 59,22 ?o,46 62ê1 59é8 5? t6' 56.48 ,4,81 ,6 t90 62,18 58,52
Ertling.tr
rb/
rIux )56,t 97r,L 8r9,2 8zo.z 796,o 780,L 757,o 785,9 858,9 8or,,
rb/
o 167 lOrO 25,9 49,O 25,?4 t74,5 229 r2
Dd ô, . LeLt êt c!èro de Ialt en poudre (24
'- "' ' Latte e crêqa dl latte in polÿe.e ( à2?%)2\ a ?? %). !{lLch und nahE 1À Pulvêrfora (24 615 27 g;MêIk en rôoD I (2\ rnr 2a 4\
Prir d. !.u11 / SchrGll.nlrr.lâr U."E.E.L.P!.azl, d..ltrrtÿDr.lpllDrlJ!G!' B.L.E.lr. fr/flur ,.5gr,,o ,.9ro§
DEI'ISCELrlD
(ln)
Fr!l-gsaÀ2.-Plalra DM to4t99 3o5,28 »r,60 ,ortL9 ,or.l9 ÿ, 19 ,or,95 ,o4,r5 ,o5.o8 ,06$,
^b.chüDfrtrg.a
tu/






FI 'L',8? 4L5,8? 41' $? hlrt8? 415r 87 4L5,87 419,8? 15,8? ,2,?O 4r5,8?
rb/






'r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.4r4 6r.454 6r.454 ,.454 6r.454 50 .1 89
Pr.ll.ri
E\,1




PllJra! t!.aco-6rana rI 2r4,40 2r?,r4 241 ,76 24?,@ 248r02 248J 2\7 ,64 25o t8' 255,r5 254t5o
E.lllat !
î\/
nux t.2r?,5 t.2?8, ,.rr9.2 ,,4rL.6 ,.425r? .4ro, g ,42O,5 ,.464, ,524)t ,515t2
$/
ELur 24r,4 221,r r41 r8 ?6,, 76J ?6,, 76,' L9,?4 2?6$ ,o? t6
95
mlxD!SDUILrnrlFlrrlcoFRorlImEmEr.EvBlEilîsIf,In^ooxmllluîtlnlll
SCUIILT.E'TAEISE TNEI.GNBIZE-PREISE ITTMOEGITISSEITTLICTI TESCEOPI.Û'OE
PNEZZT DIEIfINÀTÀ PREZZI M/\IICO.FROTITIERA TNELIEVT IrINTC(}OTIIIII
mEæELPRIJZEPRIJzEilTnAIco-cRENsInTR^co}l}ll,llAulunEElrlIroEN
Pou! llpoltrtlon! ÿ!r! I Fllr ElEfùhr.! n.cà t Pcr 









uA JUN I .I L
E.rkon.t h.chr1Jr1!t 9-1, 16-22 2>?9 fr-, 6-'tz 1ÿ19 20-26 2?-' lFlO 11-17
PG 01 : Poudre de sérun MoIkeD!uIÿer Siero di 1âtte Lle lpoo der






ll,l ?rtÿ ?r,fr 7rtÿ ?5tp ?rtn ?4rz?
lb!chôpfuag.!
,\l
trlur 916., 916,) 916 t) 916., 915,' 92814
Ér/flur 121 t2 121 t2 '121 tZ 121 t2 12'.1)2
rBr.[cE
tt 106,8? 106 t8? 106 r 87 106 r8? 1O5 t8? 1O5 t8?
Pralàÿ...!tr









Llt 15.929 15.44? 15.44? 15.4\7 15.44? 14.96'
Pr.11!vl
h/
fLur 12?4 t' 12r5,8 125r,8 1215t8 12rr,8 119? t2
Eb/FIU
f,EDERLIXT
rl 60,50 5?t» 5? )r, 49,61 49r61 45,65
E.lllÂ3r!
ÿb,/
trlur 8,,,5 ?94,6 ?94,6 6813 68r,2 6ro,,
rb/ 2O1 t9 242 t9 242,9 252,' 2ÿ,'
Iâlt et crè[ê de lait en poudre (2l'g 9' ; Latte e creûa di latto in-polvere 4à2?(24 â ) Mitch uEd Rahû itr Pulverfora 
(24 bre 27 S)
?'ô Melk eÀ roor In poeder (24 tot 27 %)





DM ,06,1o ,o? ro? ,o? )o? æ8,04 æ8,01+ æ8r04
AbrchüDlutr8.!
fi/






PI 4rr,8? 415,8? 4r5,8? 4r5 t8? 4r5,8? 4r?,8?
rb/




Llt 6o .o8o 60.o8o 60.o8o 60 .o8o 60.o8o 60.o8o
Prall. ti
Fb,,
Flur 4806r 4 4806,4 4806r 4 4806,4 4806,4 4805 t4
Ft/i:lu
IIDENLTXD
rI 2r5roz 2r4to? 2r\,o? 25r,11 25t,'.\, 25tt1t
Eclllatca
Ilur ,52214 3509 t' ,509 t' ,496 t' ,\96i, ,496t'
?b/
ilux N?,6 ,o?,6 ,o? ,6 ,o? t6 ,o? 16
96
RtI Dt SEUIL PRIX TRrt'CO FROIIÎIERD TNEI,EVEEf,ÎS IMET@XM'T^UIAINIg
§CE|IT.I.EITAEISE MEI.ONETZE.PREISE
PNEZZI D'EIIÎNATA PREZZT IIÀNCO.FROIITIBT MII.IEVI IIEETCOOTIITBI
mEilPEr.PSIJZ!il PRI,rZEll fRAtlCO-CREllS lillRrcolfiurÂÛrlr8B Elrrrxoun











Ir!.crlptlon - B.rchrrlbunt r96, r966
N'O SEP oct NOV DEC JAN rEB MAR ÀPR l.lÀI
pG O! ! hlt en poudle (< 1
- Lattc h polvele (< 5 x') Molk i posdsr 'YY1frnl't
,rl, dr lrull / scLr.llGrpr.l!. , E.E.B.L.
t.rrl drrDtsrt/Dr.lp.l,prljtêE' B.L.E.lI. îh/ELur r.82r,5 L.8rot5
DEI'ISCELÂTD
(Bn)
D{ L26,5' L28.27 't28J? 12?.16 L27tL4 12? t42 12? ,62 tzz,96 lrL,82 114,16
lb.cb6pluataE
rb/
flu 1.58r,6 L.60r,, 1 .604 t7 L592rt Lr89.' t.59r,5 1595,1 Lr99,6 .64?,8 15?? p
îb/
FIur 18r,9 L56,? 151 $ 151r6 151r6 151,6 151 ,6 r5r i6 t24t, 12,1
FT4I{CE
tt L9?,8? 198,24 19r,?'l 192.& Lgz tO) Lgr,64 196,?' 2O2.æ ù? t?? 22rt??
Pralàv...ùt.
ft/
.tr].ur 2.OO',9 z.oo7,6 1.982,O L952$ 1944r8 1.96r,1 1 .992,4 2045'7 t2o5)5 .266,,
Ft/FIU
ITTLIA
I.1r 15.2o9 ,5.209 ,r.209 15.209 15.2o9 15.209 ,5.209 ,5.209 t5.æ9 ,5.209
Pr.ll.vl
Ft/ ?.8L6,? 2.8L6 t? 2.816 J 2.816r 2.8I.6,7 2.8L6 J 2.616,i 28L6,? 28L6t? 2816 t?
tu/fLur
IIEDERLA}ID
lraaco-EraEE r1 L25,O2 t22,rL 119,51 121,24 r21r24 r2lr24 21 tot 2',5? Lr?,68 1r? t99
Eêlllng.n
ft/
FIur L.?26 t8 r.689,, 1.6r't § L.6?4,( t.674o5 L.674, 1.671 | r?r4,, ÿt,z 1905 19
?b/ L9,2 5z'7 'to6J &.4 84r4 84,4 64 ,1'8 ,92
Lait coDden€é (avoc addltr.oÀrs u) i Lâttê .ândênÉ.t6 (can naalrn aucr9 KondensElLcb (gezuckert
PsIr d. r.ut1 / schr.lknprGls. . t.E.B.L.Pr.rll d'.!tr.tÿD!.!p.IpriJzGÀ' B.L.E.U. rb/EIux ,.9ro to l.8oo,o
DEIIISCELÂXD
(m)
fr.1-8r.Dz.-Pr.1 Dll 259,46 269,46 ,_69,46 269146 269t46 269,46 269,46 269,46 269146 269 t45
lbrcbüDfu[tr!
Ft/
Flur ,.160,, ,.168,5 ,.168,, ,.168, 2.168 t, ,.168,5 . tba t, 1168,, 168,' ,168,,
îb/




Ff ,2?,92 ,27,92 ,2? 192 ,27 192 ,2?t92 ,2? ,92 ,2? ,92 t2? t92 ,2?,92 ,ro t50
rb/
Elux ,.rzt,o ,.rzt to ,.r21 tO ,.rzl tt ,.ralto ,.rzl, ,.r21 tO ,52LiO 'rzLto ,r4?,'l
rh/
FIux rr99,o |l99,0 i99,O 499r0 499r0 499,0 499,0 r99i O ,64,0 ,22,9
IITLI 
L1r 52.561 ,4,9?' ,r.4r, 5r.455 ,r.455 ,5.4r, 55.\r' ,5.455 ,5.455 55.45'
Pr.lI.r1
îb,/





rl 189,49 189,49 189r49 r89r49 189r49 r89,49 I 89,49 89,49 r9r,88 196io8
EatltÀtôa
îD/
trIux 2.6t?,, 2.6L? t' 61?,' 2.6L7 ?.617,, 2.6L?,' 2.61?,, r6t? t, 26??,9 2?O8t'
ft/




DNEZZI D'El.tnAIA PREZZI MÀIICO.FROIITIEAI PNIX.IEVI II|IRTCoIiÛTIITNI
DREIPDI..PRIJZEilPRIJZETFR[lco-GRENsItlTRAco}ll{UNÀulAIBEEBrrlrcnl












9-',l5 16-zz 2>29 *-5 6-12 1t-'t9 2o-a6 z7-1 4-'10 1'.t-17
Pa o, , Hï1""1,ï:îi:"j f *',r,,,ïrn, Hilch iE Pulverfore ( <. 1.5 )6)Melk iE poeder < < 1,5 ,L)
)rir dG B.ulI / schr.ll.tDr!1la . u.8.5.!.h.rz1 d'.Dtr.tÿIrr.np.IP!1JraÂ' B.L.E.lr. fr/ELux 1 .gto 15
DEUÎSCELATD
(m)
D.t 1rr.9, 1r4r4'l 1r4r41 1r4t41 1]4r l+1 114t41
^b!cb6plu!tea
rtl
Flur '16?4,1 1580i I 1 680.1 1680r 1 1680, I 1680r 1
ft/
FIux 112t1 112,1 1,12 r1 't't? r1 112 t1
rx4ltcE
T' 211t8? 22rt8? 22r,8? 22r,87 22r.8? 224)E7
Pré1àv.ra!tr
?b/




L1t 15.209 t5.209 ,5.209 ,5.209 ,r.209 ,5.209
Pr.ll.rl
rb/
rIur 2816,? 2816t? 2816 J zBi6 J a816,? z8't6J
tu/EIU
TEDERLlIlD
rl lrBrItO 1r? t41 1r? t\1 1r3,40 1r8r 40 1t7 ,41
Eelll,atcB
t\/
rlur 1911 t6 189? t9 189? § 1911.6 1911 t6 189? §
Ft/
EIur
Lart coûden6é (avec additlon de!u u) ! Laèle condensato (con aggiunta , eucre )i zuccheri) KondeE6milch 
(eezuckert )
GecoEdeD6eerde-Eelk (Eet toegevoe8de Bu1ker)





Dlt 259tt$ 269rtÉ 269t46 269 t46 ?69,46 269146
^b.chüpru[8.D
tu/
iLut ,168 tt ,,68,, 1168,1 ,168,, ,168,, ,168J




PI *7 r92 ,æ,92 ,2,92 ,r2,92 ,r2t92 ,ÿ,92
Yb/
trlux ,r21 jO 1r?1,6 3r? 1,6 ,r? 1t6 ,r? 1 ,6 ,t?1,6
rh/
llux ,49,o 298r rr 298, rr 298,4 298,4
I1ÉIA
Lit 55.455 55.4r' ,5.455 5r.\5' 55.\5' 55.455
È.lt.vl




n 196r08 196,08 196i08 196i08 196,08 196,08
E.lltrt.D
IIur 2?o8J 2?O8,' 2?o8., 2?o8J 2?O8 r' 2?o8t,
Ft/
Elux 961.? 961 t7 951 t7 961 t7 961J
98
DNII DT SEUTL PRII F"AT'CO FROTIÎIERE PRSLDVIIIEIIS ITINA(;()XXUIIAIIIIITES
SCT|EI.I.EIPREISE MEI.GNETZE-PREISE
PREZZIDIEIIÎRÂTÂ PREZZIrnÀT'CO-FROITIMT PNELIETIIIITRICOüUTITInI
DREIPELPRI.'ZEil PRIJZE}I FRI}ICO.ORE}IS IXTRTCO'I}ffNAuÎÂIRE EIFÿIIIOTN











Daacrlptloa - B!!ch!rlbuÀ3 L965 L966
ÀUG SEP ocT NOV DEC .]AT FEB MÀR APR MAI
Lait condenBé (6aa6 additloE de 6ucre) Konatensnilch (nlcbt gezuckert)
Iatt6 condcûsato (6eazâ aggluta dl zuccberL) Gêcondlen6eelde ûelk (zonder toegevoe8de 6uiker)
A. BEIÆIQUE / BEI,EIE
lrlr da Bcull / SchrrllCap!.1!. , Bol'8lqutPr.zzl draBtlrtÿDr.rp.lDrlJr!!' B.l6iii rb 2.r49.o 2.149to
DEI'TSCELAI{D
(m)
DÀI L92,98 L5r,r1 1rr,r, t r.r, L5rê' r5r,r, 15t,r, L5'," .5t,r, 't5t,16
Àb.ch6pfuDtêa
rb 1.912 1.916, ( 1.916 i6 1.916 i ( 1.916r6 1.916,6 916 6 1.916,( 9L6,6 19't? ,O
Fb ,6,,, ,6r,5 ,6r,5 ,6r$ 16)15 16',5 ,6,,5 ,6,,5 ,58,o ,5? t4
fÎÂilcE
FI 24? t4? 247 ,4? 24? t4? 24?,4? 24? 147 24? t4? 24?,4? 24?,4? 24? t4? 25Ot5?
P!é1èr.!rats
Fb 2.106, 2.506, 2.ÿ5,' 2.506J 2.æ5J 2.506,' 2506,1 2.506, 2506,' 25r?,6
Fb
ITIIIÀ
Llr 41,95? 4r.564 41.885 4r.885 4r.885 41.885 41.685 4r.885 ir.885 41.88,
Pr.llCvl
rb
,.156, ,.485,1 ,.510 r I ,.510 r t ,.510 r I ,.5r0, I ,510,8 ,.5LO ,'ao t8 ,51018
Pb
LU](EI.iBOIIBG
FIu, r.9r9 ) L.9r9,8 1 .9r9,8 L.9r9tt L.9r9,8 L.9r9,8 't9r9,8 r.9r9 998,5 2005 ro
Pré1àvGr.trt!
rb L.9r9 L.9r9, 1.919 t8 \.9r9 1 i9)9,8 1.919,8 1919,8 r.9r9 998,' 2OO5 i0
Fb
,r4,2 ,1\,2 ,ÿ,2 )14.2 514i2 1 4,2 114,2 1r4,2 275,5 269,o
NEDERLâIID
FI r58, ro r58,10 158 r 10 158r10 158r10 158,10 1 t8, 10 158r10 .61,88 161,??
Ecflint.a
rb 2.r81 2,].8, 2.18' t? 2.18' r 2.r8rt? 2.18r,? 218',7 2r8rJ 2262 tO
Pb 90,, ÿt, 90t, 90,' ÿt) 90,' 90,' 90,) r8, r 12r0
B. LI'XTtsOURG






lb 2.ttozt5 .4o2,5 a.4o2 t5 2.4o2t5 2./{{2§ 2.4A21 2402 ,5 2.t+O2ti \o2t, 2402,5




t»t 152,98 .9r,1ô 15',r5 LSrt 
'
rSrttt 15rt» ,),r, .5t,t, t5t,tt 15r,t6
lb!chEpluaE!!
flur r.9L2,' .916,6 1.916 $ 1.916,6 1.916r6 1.916,6 1916,6 .916,6 r916i6 191? tO
!1ut
FBTXCE
1t 24?,47 r.4? ,4? 24?,\7 247 t4? 24?.47 247 tc? 24? t4? 24?,4? 24?,47 250,5?
È41)ÿ.!.!t!
flur 2.106,5 .106,, 2.506,' 2.106. .506 t 2.tu6,, 2506,' 2.106, 2506t' 25r? $
Flux
rllLll
Llt 4L.957 ,.564 l+r.885 hr.885 4r.885 ,.885 4r.88, 4r.885 ,.885 4r.885
Pr.Ilrÿ1
llut t.t56,6 .48r,1 ,.510 r8 ,.510r8 ,.510 r I ,.51018 ,51a,8 ,.'LO, ,5r0,8 t51o t8
trlur
trDDIALÀID
II 158 r 10 58,10 15Er10 158!10 118r10 L58,LO 1 18,10 r58,1O r61,88 16t,??
ErrflDE.!








Iarl.oa!t 9-15 16-22 2r-29 to-5 6-12 1t-19 20-26 z7-t 4-10 1'.t-17
m 
^L , 
Iait con...il-i I ;.'ns eddltlon tie sucre)




zo nd er Âevoeade surker)
A. BEI.OIQI'E / BîT.CTE)rir d. 6.u11 / Schr.llêoplc!6ê . Bcl81qu.lGzzl d'.Dtr.ta/DrêûpêlprlJz.! Bê18iô Fb 2 .r49 to
DEUTSCELA}ID
(BR)
DU 15111' 15r,r, 1rr,11 151181 15rt81 155 t?'
^bschôpfùûtêD
rb 1916 t6 19',t6 t6 1916 |6 192? t6 1922r6 1946t9
rb t57 t4 ,5? t4 t5? t4 ,5? t4 ,5? t4
IlANCE
trf 247 t47 25tt4? 25rt\? 25r,47 25r,4? 25r,4?
Pré1,ève!cÀt.
tb 2)06 J 216? to 256?,o 256? p 256? p 216? ,o
Eb
I1 ÀII À
Llr \r.885 4r.885 4).885 4r.8E5 4r.88, 41.885
Pr.II.vi
rù ,51o r I t51o,8 t51o,8 ,510 18 ,510 )8 ,510 t8
Fb
LUXE}lBOURG
Flul 2005,o 20o5r0 2OO5,C 2OOr,0 20c5io 2005r0
Pré1èYêoênts
Fb 2OO5,O 2005,o 2005,0 200r,0 2005,0 2005,0
rb 269 to 269'o 269 to 269'o 269 to
l{EDERLÂ}I D
F1 16r,7? 161,7? 16rJ7 16r,?? 16r,?? 16rtn
Eê ffiÀtên
rb 2262 tO 2262 p 2252 tO 2262 to 2262 p 262,o
Fb 2'o laro 12t0 12r0
B. IUif,itsCURG






Pb 2LC2 r5 21+O2t5 21+02,5 2402t5 2402§ 2402,5





151,)' 15t, 11 151181 15' )81 155t75
lb.chSpfuÀ8!D
Flur 1916 t6 1916 t6 1916 t6 1922,6 1922 t6 19\6 §
Plur
rnrxcE
ît 247 ,47 251,4? 25' t4? 25' t4? 253,47 25),\7
halàY.!.Dtr
FIur 2506 t' 256? ,o 2567 ta 256? ,o 256? to 2567 to
Flux
II,ILIA
Llt 4, .86, ) .885 4, .885 41.885 4r.885 r{1.E85
Pr.li.t1
Flur ,510,8 ,ÿa,8 551Or8 tr1018 ,51018 ,510$
!lur
iEDBILTXD
rI 16r,77 16r,?7 161,?? '163.?7 16rt?? 16t,??
8arll!9.!
flu, 2262 p 2262 tO 2262 tO 2262to 2262 tO 2262 p
Ilur
MIX D! SEUIL PRII FRANCO IRONTIERE PRELEVEIIEIIÎS ITTNACOIIIflNÂOîAINE3
SCT|ELIJilPNEISE fÂEI-ORENZE-PREISE IIITIERCEIEIIISCEÙILICEE IISCBOPMTGET
PREZZIDIENTRÂTÂ PREZZIFNÀXCO-FROIITIERÂ PNELIEYIIIIIIACOI{ÛXIIINI
DNBIPELPRIJZEX PRIJZET FNATCO-GREI{S IIITRÀCOI{I'II'IIÂUTAIND EETIITOEI








SCE|II.IITTNEISE INEI.ORENZE-PNEISE TTXTNOE{EITSCI§ILICEE AESCEOPr TGEI
TSI|BZI DIBtrllTTA DREZZT INüICO-FROTTINÀ PNELIEUI ITTRTCOüÛITIII
mEtPEJnIJzElPRIJZE|rn^}lco-oRENsItlIatco}l}{IINAUIAInEEEPrIxoIll









DalcrlDtloÀ - Eaacblrlb[D3 r965 L965
AUG §EP ocr NOV DEC JAI{ rEB MÂA tlR MAI
PO 05 Oortonzole et frolagc6 du E!ûa BloupeGorgonzola ê forraggi deJ.Io atê6eo gruppo




)rrr dG rlull / schnlloaprolcc , Ir.E.B.L.
t.zrl d'.Dtrrt.,/I».rD.lDr1Jzct' B.L.E.lr.
Eb/
FIqx 5.425 t8 5.58?,L
DEUTSCBLÂIID
(BR)
»t 4r2,20 \12,20 4rz.2o 4r2tzo 4r2.2O 4r2tzo 4r2 t20 4r2120 lr2,20 446 ,2 8
Âb6chôDlu[t.tr
I\I




F' 5t?,90 613,44 5rr,48 5r4,4? 611,80 616,)o 618,?4 5r?,5? a,t?,64 614,51
PréIèvG!êtrt.




Llt 12. roo 8r.856 85.6?8 84.ztz 82.r15 eo.15o ?E .?1' ?9.o?5 7?.L92 ?9.?20
Pr!11.r1
îb/
Flux .584,o 6.?o8,t 5.8>4,2 6.777 p 6.569'2 6 4rz o 29ti,6 6jz6,o '11?5,1 617? ,6
fb/flux
NEDERLÂND
FI t28 t62 4zB,62 428,62 428t62 1128.62 \28,62 \28,62 428,62 t9,L2 440 | 29
E.ltlag.!
în/
FIux 92O t2 5,920, 5.92o 12 ,.92o rz ,.920.2 ,.92o t2 ,920,2 5920t2 5065,2 6081 | 4
rb/
E@cntal et lrooâges du 6êEe SroupPu 9o : E@eBtêI o fornaE8L dello etasso I
e E@€ntal und KIi6e derselben Gruppe
ruppo E@entel en kaaEsoorten van dezôlf de gloep





DU 442,89 442,r9 4f4,58 4\5.?8 \45,?E \45,78 \\5,2C 448p 45o,?t 455184
Àb!cb6plutg.!
îb/






rf 6Lr,86 608,20 60,,99 604.27 602,r9 60r,22 6û8,8€ 6rt,t5 6.6,24 619 J9
fb/




Llt 84.411 84.062 82.599 82.6t4 34.4r1 84.4rr 64.41 1 84.58o 84.88? 84 .887
È.li.rl
t\,/




r1 ,90,o, t90 to, 190,Ot ,90,0, ,9O rO' t90 to, ,90,a) ,ÿto, ,90,o, ,90 to,
Eo I ltagc a
T\/












E-nental et froûages du o8me groupe!G oë !' Enmental e fornaËtl dc1lo otesso ir Eorental und K§se derselbeE GruppeEeEeBtaI ea kaâ66oorteD vaE dezêIfdê












































Par ,.rlprtülotl t tæ t Voor ,'!ÿoat.L !.g IPou lrpoltrtloB v.rr : Für ElEluhr.! lrch t
I) llarcbùdiêe accoapa8!ée dru clocEeat D.D.4, certifi@t quê le EortaEt coûpeEaatoLre est pê!çu (BàBL. 9/6r/CW et L2/65/CÈÊ),
WareB bêgleitêt yor êiûer DokEeût D.D.4, aua dêE 6ich erglbt, da66 eiDo Austleicb6abgabe elhobeÀ ritd (verord!. 9/6r/Ewg Bd
12/6r/Ewo)
Merce accorpagData dal celtificato rodello D.D.4i atte6teto cbê lrirporto dl coûpeEeazloas ô Btato ri6co6so (Reg. 9/65/Cæ, e
Res t2/65/cÊE)
Ooederea vergozeld ve eeE dokuent D.D.4 ræutt blijkt, dat het coüpea6êlenil beAra8 gshevo! werd (Verold, 9/65/EEA et \2/6J/EFÆ)
u.E.r.t. / N.L.Î.C. 'too
ProvaBuca
E.rku!lt D.rcrlDtlor - Errchrclbua3 L965 L966




Gouda at floBgrs ôu lena 8rcupe
Oouda ! loruEai dcllo atcaao gnlrpo
Oouila uDô trâlc dêr6êlbra Otuppc
Ooud. .D kâÀ6rogrt.! ÿa dcz.lfda Im






,o{,60 ,o?,65 ÿ9,98 ,11r92 t15,05 ,r9,r2 ,2O t10 ta-,r4 52r,40 111r92
Abrchôplu!8.!
Ft/
Flu ,.æ?t5 ,.845 ,.8?4J 1899,0 9)8'1 ,.989,o 4oo1,2 IrO14., 40,42,5 41?4p
Nb/
Flur )4,o 9O2,t 856,2 ''56,2 lolli2 ??1,4 ?55,8 7L6,7 92L,5 8 i5,0
IBÂTICE
rf i4o,86 54L,87 ,4r,12 i46.40 i46rn ,4?,22 545i?1 5r8148 542)@ 549,19
Pré1èr.!.!t.
îb/




Lir 75.4L5 79.616 8r.?y 94.9r, t4.9r5 84.9r, 84.9r5 86.?L6 88.?4t 8?.?60
P!.1l.vL
Eh/
rIur i.ort,2 6.t?o 6.?ort1 5.?49.8 6.?49c8 6.?94,8 6794,8 igr?., ?o99,4 ?o20r8
tb/fl,u
TEDINLTXD
rl 2?6\L, 28o,5? 28r,?o 284r80 288rr4 29t,o5 29r,?9 29rt?9 ,orr18 ,o? t26
E!tfiEgr!
îb/
rIur ,.8r4,o ,.8?5, 1.9060 ,.9rr,? ).98216 4.047,6 t+o57,9 4057 t9 4187,6 4244r0
rb/IIur
t
,o8,9 454.1 4r0.51 410,51) ,44r1) 2?2,5L) 2?2,r1 2?2,rL) ,4?,51)
,l
,r4,,
Sal,trt-P&u11! r for[attl dcflo st.Bao tmppo 8â1nt-Pau11E !a lca66oortcE van dezêIfde 81oêP
Prll dc..ull /Pr.ttl dr.!tr.l






Du t59,45 ,r9,4, 159,4' ,r9t45 559t45 ,r9,45 t59,4' ,5914' ,6r,82 t?9,r2
^b!chüptutr3.D
?b/flur \.49r,L 4.49r,L 11.49r,1 4.49rr1 l+.ii9r,1 4 .495,1 4491,1 449r,L 4547,? 4?4't t5
Nb/




rf ,4r,67 551,80 ,6r,6? ,6r,6? ,54tra 545.22 552 t24 549,?' ,49,?4 56r148
?b/




Llr 75.o81 ??.668 ??.98' 77.\?7 76.9fi ?6.2L9 ?6.o81 76.o81 ?5.668 75.066
P!.1IiY1
E\.t




rI ,r2,80 ,L6,5' ,19.66 ,21.?6 ,24.24 ,28,?5 128,?5 ,28,?5 t58.t4 ,57 J8
E.tllÀtêr
?r/
flux 4.ræt, 4.r?2p 4.41r,2 l+.444 r2 \.4?8§ 4.54O t? 45\o,7 \r4o.7 4670,' \grt,4




mtl a surtt. rnlr ]rrxco rnorTlm8 DtrB.3vDlrts rmrl@xmrrlÛtllrlS
scrllr.utmErsE tnrt-on8[zE-PnErg3 tirtncEcriScElrtLrcEr rlscloPtrrcE
pBrzzr D,Drtnrll raEzzl r?ilcÈ['n0trnol PDEJIrT rllBrco{Ûlrllnr
mE{PILmIJZB lllt ZSr rrrXC(LOnErS llIrrcolxÛrrul^Inl lrÿIrcl0r









t{a .rull I .ru L
E.!kor!t 9-15 16-22 2r-29 to-5 5-12 1>19 20-25 2?-' 4-10 11-17
pc ôq ! Gouda et froûageE du aêae groupeCouda e foraag8l dcllo ste66o Èruppo




lrlt d. ..ull / §chr.llGÀp!.1.c . U.E.E.L.h.rrl dr.ûtr.tÿDr.rp.1prlJr.!' B.L.E.lr. m/EIar 5.115,O
DEI'lSCELATD
(Dn)
DÈl ,r4,2, ,r4,2, t 4t2, ,r4,2, ,r\,2, ,r4,2,
lb.c hô p luat! !
rb/
PLur 417? § 41?? ,9 4,tn t9 417?,9 4177 t9 41?7 t9
fb/
Plur 812,1 812,1 8i2, I 81e 1 8i2rl
TNAilCE
t1 54616? ,ro,6? 5ro,67 5r9,6? 559 t6? ,?2t67
PréIèÿ.iGÀt.
rb/




!tt 8?.?91 8?.?9'l 87.?9'l 86 .819 86.819 8r.98,
P!.lI.vl
îb/
flur ?o2rt, ?o2rt, ?o2rt, 694?,1 694?,1 6?18 g
Eb/flur
rEDERLr,lD
PrIJz.! fldco-gr.!! PI to6,78 10?,?8 ,o7 i78 ,o? t?8 ,o? t78 ,o?,?8
Er llr.Dgcn
îb/
FIux 42r?,, 4251,1 4251 J 4251,1 4251 l 4251 j
Fb/
EIur ,r4,, ,r4), ,54t' ,t\ t, ,r4,,
PO 10 Saint-Pauli-u et froneges du d8ûe troupeSaitrt-Iau11p e forûatgi dello 6te€60 gruppo
Salnt-Pauliu und Kâ6e derselbeE GruppeSalnt-Peulin eÀ kaa66oorteE ya n dszel.fde groep
Ptir d. r.ur.l ,/ Schr.ll,atDr.l.c . lI.I.B.!.Pr.ttl dr.Etr.tÿDr.rp.lprljrGÀ' B.L.E.t. îb/Plur 5,112t'
DEITISC ELTX D
(8n)
Pr.l-BraE!a-Prc18a Dll ,6\,n ,9rt\o ,9r,40 ,91,\o ,9r,\o 391,\o
^b.chôplu[t !
rh/flur 455r,8 \91? § 491? t5 491?,5 491?,5 491?,5
fbt




Pf )63,67 56rt6? 56r,67 >6r,6? 56r,6? ,6r,6?
fr/




Pratli traÀco-troÀtlala Llr 7' .129 ?5.129 75 .129 74.1n 74 tn ?4 Jn
P!.1l.ri
Fb,/




PrIJa.! fr.nco-!f.n! r1 ,5? t?' ,57 t?5 55?,?' ,r7 t?5 ,5? t?t ,57 t?t
n.ll1nt.r
îb/
nur 941,o 4941,O 4941,O 4941,0 4941 rO 4941 ro
rb/
Plur
1) Marchaûd1§e acconpa6née d'un alocuf,eDt D.D.4 certrfiant que 1ê noBtdt coGpeusatoir€ est perÇu (RègL.9/65/cEE eÈ ,tz/65/cËE)g:::: :::::::::.1:",:i":i-::*^":ll l:?:ll-.ï"^uîm :-1:h :rsI,bti. rrase.eine iussrercheabsabà erhobea-rirà'(i"ro"ai. si6571il{;nd 1z/65/Ern)Herce acconraenatâ dal certlr,lcato,model.io D.D.4, attest,aate che liûrorro ai 












Dc.crlptlotr - B..chrGlbuBt L96' r966
ÀtG §EP ocl NOV DEC .]AN FEB MAR APR MAI
PO 1'l ! ueEeubêft gt flo@teaCaaeEbqrt o forEatgi
du ûtû6 groupe
tllo !t666o truppo CueDbert eD kaeBaoortor yân dezêlf do
,r1r d. eauil / Schr.Ilcaplcls. . U.E.B.L.t.rsl d'rrt!.tÿDr.np.lprlJrG! B.L.E.t. .0/EIux 5.7L5,4 5.948,4
DEI'ISCELAXD
(m)
Dü 4?r,ro 478,?' 4?8,J.2 4?8,06 tl?z§9 4?t,39 \?4,18 484,4? 48oi 76 \84,91
lb.chüptuItrD
[\/




rl )?t,)t 59',14 596,4? 596,47 59rr24 5?8,51 59',90 596,4? 60r,t4 616,4?
P!é1àÿa!!!ta
îb/
IIux ).?85,9 6. oo7, 6.040 r 7 5.o4o ,? 6.008 i I 5.959,'l 60 1tt,? 6. ol+0, 6L28,, 624r,1
Fa/Flu
ITÂIIÀ
Prazzl lrrEco-flortiG Ltt 74.7ro ??.5?2 ?9.112 ?8.219 ?5.r\4 ?4.881 ?4.17? ?4.L?? ?r.?64 7r.164
Pr.l1.ÿI
îb/




l+o5,61 4o5,6r 4o,,61 405 
'51
405,6t 405,61 4o5,61 4o5,61 420,78 4221\6
EG lflngên
ft/
FIux 5.602,, 5.602, ,.602 >.602J 5.602r, 55a2,1 5.602l 5811,8 5615,',|
rb/
PAlrt Laoto6o IÉ.ktos. Iat to6lo l{.l^krElk.r
Pl1r d. 6auil ,/ SchrêLknprê16. . U.,E.B.L.Pr.lti d'.lt!.ty'DrolpêlprlJzêtr' B.L.E.U.
fb/,
Fl.üx r.?ÿ,5 2.Otz t5
DEUTSCELâXD
(m)
J, 14,,r4 14],14 141.14 r.4r.14 r.4, r14 1 4 141 14 14r,14 r4r,14 4r,rt
lb!cà6plutr8r!






FI .96,27 194,92 92.2O 91.2? Lgt,27 191 ,27 t9tt2? 19L,27 191 t2?
fb/
!1ur ,98?,? r.98?, 1.974 § .946,5 .9r? tt L.9r7 11 19r?,1 L.9'?,L L9r7,t 191? t1
rb/llux
IlILIA
Pr.rtl lrùco-lroûÈ1.r. Lit 11.8r? t1.8r? t .8r? )r,?ro E.9r' 7.9' ,1.525 19.998 29.O?? 29 .O7?
k.11.ÿ1
I,b,/




P!1J!a! h.aco-6raD! rI tlI,24 11r i 24 111 tz4 111 r24 111,24 r11,24 111 ,24 rl1,24 11r r 24 11,24
f,.ll1!g.I
ft/
Elur L.516,5 t.516, 1.5ÿ .116,5 $16$ L.516, 15t6,' L.516,5 arr6,5 t9r6,5
Ft/
PIur t4,2 24,2 24,2 14.2 14ra 24,2 24,2 24,2 2?4,5 92,1
InIX D3 SEUIL PnIx rX^I.CO FRoITIERE PRETEVEHENTS II{lRACOl,llOll^llAIRES
IICI|ELITI{PREISE TNEI-GREIIZE-PBEISE
PNEZZIDIEXIRÂÎÀ PREZZIFRâI{CO.FROf,TIEnÀ PRELIEVIITMACOIiIUTITTNI
MEIPELPRIJZB PRIJZEN ERÀTICO.CREI{S II{TRACOI{HI'NÂUTÂIRE EEPTITGET













Er!kotrt 9-15 16-zz 2>29 ÿ-5 5-1? 1>19 zo-zG 2?-' 4-10 11-17
Cænbert et froaages duPG 11 I qa\cÀbert e fotoag[i del même groupe10 6te66o tîruppo
CaEeDbert uad Kâoe de!6elben Gruppegilenbert en kaas6oorteÀ yan dezelfde groep
,rtr d. !.u11 / SchE]I.lprt1a. . U.E.Ë.!.
tr.rrl dr.atrrt./Dr.lD.lDrljz.À' E.L.E.O. tb/llur 5.948,4
DEI'ISCELITID
(m)
DI 480,12 489rO4 489,04 491,r" 491,r? 489r04
Ab!chôplu!g.a
în/




t1 616 t4? 616 t\? 6't6t47 616t4? 616 t4? 616147
Pré1àvr!.ût!
îh/




tlt ?r.225 7r.225 ?r.22' ?2.??' ?2.2?' ?2.2?1
P!.I1.vl
fr/




F1 422 t46 \22,46 422,46 422t46 422,46 422,46
EêlfiBt.r
rb/
ILur ,815,1 5815,1 5855,1 5815,1 58rr,1 5815,1
rb/
PA 1' Lactoqe Laktose Latto sio llelk6urker
PrIx d. 6.ui1 / schr.Ilêtrprê1.. . t.-E.E.L.Pr.usl d!!nt!.tÿDra!pGlp!LJ2.t' B.L.E.Ir. fr/Elur 2 .O12 t5
DEUT§CELÀXD
(ER)
Dll 14' r14 14rt14 14,114 1 46,05 1 r+6 r05 1\4 tO5
tb.ch6plùngc!
tu/
FIu, 1?89,' 1?89 t' t?89,, 1825 t6 1825 t6 1825 t6
FO/
FLux




FI 191 t2? 191 12? 191 t2? 191 t2? 191 t27
îb/
ELux




Lrt 29 .O?? 29 .O?? 29.O?? 29.On 29.O?? 28.125
Pr.11rr1
Fb,/




rr 1 11 r24 111 t24 111r24 111r24 111 r24 1'.|1 t24
E.tt1ûg.n
t\/
Plur 1116 J 1516t5 1516§ 1516,5 1116,5 't5r6,5
rb/
trIux ,o2 t, ,o2,, ,o2,, ,o2t5 ÿ2,5
tnIID!§EUILPRIIfnrtlcor.noIlIEREmrl.EÿE}mlsImDroololuxAutAlnls
SCTTELT.EIPRETSE FREI-ONETZE.PREISB ITTENOE|EITSCEÜTLICEI AISCTOPI! TOEI
MEZZI DIE!TNATÀ PREZZI FRÀTTCO.FROrÎIINA PRELIEUI IIi!îTCOOTIIIII
mBtPE[.PnIJzElPRIJZENFRlllco.oRENslllrRrco0{ux^UltlnSEEPElrcul










Dalcrlptlol - B.rch!.lbuû3 r965 L966
8.rko.!t AUG SEP ocl NO' DEC JAI{ AEB MAR APR MÂI
PO14r BêErc Bu t to! Surro Botcr






ÿDlclprlprlJzlD' 8.191ü Fb Lo.16r,o ro.16),o
DEt'lSCELIXD
(BR)
Dt{ 664,ot 564,o, 554 P, 664$, 664.0, 664,o' 664,o1 i64,o, i6\,ot 66\,o3
Àb!cb6pfutr6êD
rb 8. roo,4 . roo,4 8.æo,4 8.roo,r 8.roo,4 8.)oo,4 6100,4 . roo,4 l. roo,4 Sroor 4
Fb r.812 t6 I.8I2i6 1.612r6 r.812r( 1.812r6 1.812 ! 6 1812 t6 .812,6 .8r2,6 1812,6
rnÂt|cE
rt 855,9' 158 ,50 85?,?? 849,6? 8l+8,96 846,48 E\,,t5 346,12 146,5o 861,06
Prélèvêr.at6
rù
.668,4 .694,5 8.682 io 8.605rc 8.59?,8 8.572,? 8541,o 9.569,t ,r7,,o 8? 20,\
rb 1.450 | 2 .4r?,L 1.4r? l 7.522.1+ 1.5O8,O 1 .ro8,o 1 56? ,7 r.548 r 5 557,6 1194ro
ITAIIÀ
Ltt 94.186 ,4.9?? 91.6?1 9L.60' 9r.448 90. r41 90.501 ,o.141 39.?55 91 .roe
Pr.ll.Yl
Fb ?.5ÿ,9 .598,2 ?.49' J ?.128t 7.rL5 t8 7.211 ?24c), 7.2L1 tt 7.18O,4 7r04,6
I'b 2.5?r,' 2.55',4 2.6\0i 2.?46.2 2.144r8 2.901 2ô?2 3 2.9o!t7 2.912,6 2808,4
LUXlMBOI'RO
PIU 52O,9 ,20,9 8.52o,9 8.52o I 8.520 r ô,520 tt 8520,9 52o,9 8?9,r 89 18,9
PréIàYcû.!ts
Fb 52o 
'9 52o,9 8,520., 8.520 r 8.520§ L5zo,t 6520,9 ,20,9 .8?9,L 89 18,9
rb
-1) r) - 1) l) 1) _ 1) 1) 1 1
TIEDERLI.IID
F1 t?4,?5 74,?5 4?4.?5 \?4r?5 474,75 474,75 47\,75 t86)16 it9,?2 519,?2
Eêfflatêtr
Fb .55? ,' 6.55?,' 6.557 ,' 6.557 t 6157,t ?r? $ r?8,5 ?1?8,,
Fb 2982,a r982 
, 
rI 2982.i1 2.982 2.982r 2. e82ll 2982,',| :821,8r . r141] -7.219ü,O
B. IÜXf,;tsOURC






rb 9.8?o,9 9.8?1,2 9.8?r, 9.87r, 9.87r, 9.8?t,5 9t?r,5 9.8?' t8??,8 9883,5





DI 664,ot 664,o, 664,o, 664,o, 664pt 664,ot 464,ot 664,o, 664,o, 564to)
Ab!cbEpluÀ6r!




Ff 855,91 858,50 85?,?? 84916? 848,96 846,48 ? 4i ,i5 846, r2 846, ro 861 t06
Èé1àÿ.!!Et!
EIur 8.668,4 .694,5 8.68? 8.605 ro 8.59?,8 8.i72 6141 ,5 8.569,L 85?t,o 8zao,4
tlur
I'rlI^
Llù 94.186 )4.9?7 9r.6?1 9t.60, ,1.448 90.141 90.5C1 90.141 89.?55 91 .ro8
Pr.l1.ÿ1
flur ?.550,9 7.598,2 ? .\9' ti 7.128 i 7.rrrr8 7.2Ir 72\O,L ?.2III' ?180,4 ?ro4,5
r]'ûr
IEDBLTXD
r1 4?4,?5 +?4,75 4?4,?5 4?4J5 t+?4J5 474,75 474,?5 486,16 5L9,?2 519,?2
8.ltLEg.a
llur 6.55?,t 55? ,t 6.55? 
.
6.557.' ,55?,' 655? ,' 6.71?,6 7178,5 ?1?8 §
trlur
PRII DE SEUIL PNII INll{CO INOTîIERE DREI.EVIIIINÎS II|IAX,;OXÜUTTu!ÀINEI
SCf,IILI,EIPNEISE FNEI.GREIIZE.PREISE
PNEZZI DIEINRIÎA PREZZI T'NÀIICO.FROIITITNA PNELIAYI IMATCON{UTIT§I
DRETIPELPRI!'ZEI PRIJZETI IIII{CO-GREIIS IIITRACON,IHU}IÂUT§RE EETTIIIODN






1) Marchandise accoapaSnée dru docueat D.D.4' certifiet que l-e aontant coûpen6atoire est perçu (Règr. 9/65/cËE er La/65/cÈÈ)walen beSLeltet von elneû Dokueut D.D.4, aus dêe slch er6ibtt dass eine Auegrerchsabgabe-erhoben ir.a-fvÉi-.ià", 97e5111rc wa\2/65/E,fla)
Merce accoûpagnata dal certaficâto nodello D.D.4, atte6tante che lriDporto di coûpensazaone è 6tato riscosEo (ReE. 9/6r/c1Ë, e Reg.t2/65/cÊE)
coedeleD verBezeld ve eei doktaeût D.D.4 raaruj.t blrJkt, dat het coopeaEeleÈd bedrag geheveil werd (Verord. 9/65/ÈÊÊ en LZ/65/EEG)
107
f!ânco-cfena
DNIX DE SEUIL PRIX FNrltCO FROI{TIERE PRELEVEI{EIITS IIITRACOM}OIIAI'TÀIBES
SCX|ELI,E'PREISE FREI-GREI{ZE-PREISE ITNERCET(EITISCEIfILICEE ÆSCEOPFI'f,OET
PREZZID'EI{TRÀÎA PREZZIFRÀIICO-FROTITIERA PRELIEYIIIITRACOMNITTNI
DREIIPELPBI.'ZEN PRIJZEN FRITICO-GRENS INTRACO}I}iUIIÂÜTAIRE BDFTINGDN











ltÀr JUN JI' L
9-15 16-22 2t-29 )o-5 6-'tz 1>19 èo-zô 2?-t 4-10 11-1?
rG 14 Beurre But ter Burro Bot
À. BELGIQUE / BF.LGIE
)rlx d. o.ul,l / Schrallêapr.lsr . B.l8lqu.
h.zzi drcntr.ta,/Dr.rDâl'Prllz.À BalSlë trb 10.t6rto
DEUTSCELA}ID
(BR)
tf,t 66\ tot 664,ot 664tot 664§, 664to, 664tot
AbscbôpfuÀt.D
rb 8ro,4 6,00,4 8}oot4 8roo,4 8,oo, 4 8roo,4
rb 1E 12,6 1812 t6 1812,6 1812,6 1812 t6 1812 t6
I'RÀNCE
P' 856,6? 816,67 856 t6? 865,6? 865,6? 864167
Pré1èY.!êÀt.
rb 85?i,9 8?67 
,1 ?6?,1 876? , 8?6?,1 8?56 t9
Fb 1417 t1 1r45,9 )4r,9 1r4rt9 1r45,9
IlAIIÂ
Lir 92.a85 90.659 )o .619 90.619 90.619 91.60'
Prcll.vl
Pb ?166,8 ?25',1)1 '251 t'l 7251t',1 ?251 ?r28 ê
rb 2?\6,2 2861,9 2861,9 2861 ,9 286 1 ,9
LUX${BOUBG
flu: 8918r9 8918,9 )918,9 891 8,9 8918i9 8918,9
Pré1èYrû.Dtr
Fb 8918,9 8918,9 )9i8 ,9 8918r9 8918,9 89 18,9
rb ll 1 1 1
NEDERLAND
FI ,19 519 ,72 519 t72 5',19,?2 519,72 519,?2
E.l firtcn
rb ?1?8J 7178,5 ?1?8,5 ?1?8,5 ?1?8 J ?1?8 §
rb 2198,0 21 98,0 2918 | O 2918 tO 2918tO
B. LIJX]:3CUAO
HÏ,1".?:itl.(j;ï:l:iHI:l:; :rorcabours ILur 9 .)76,o
BEUirQlrE /
BELGIE
Prl! frrÀco lrontlàra- Fb 988',' 984',5 988',5 98E1,5 )EBi,5 )881,5
P!é1av.r.!t!-E.ltht !




DI 664,o, 664,ol 66\tot 664,o, i64,ot 36\,o,
lbrcb6pturtt!
Flur 6ioo,4 Sroor 4 8loo,4 Sroo r 4 æo! 4 læ0,4
EIur
mrrcD
rt 856,6? 8659? 965,6? 865,6? t65,6? 86416?
È41àÿ.r.!tr
Elur 86?5,9 8?6?,1 8?6? ,1 8?6?,j 176?,1 8?16 t9
Plux
I'TLIA
Llt 92.o85 90.619 90.6t9 9a.6t9 90.619 91 .60,
P!.11.r1
flut ?166 t8 ?25',1t1 ?25',t t1 ?251 t1 7251 t1 ?128 t2
fLrr
XEDBLrTD
,1 5',t9,?2 519,?2 519,?2 519,?2 ,19t?? 519,?2
B.lllÀtr!
ll,ut ? 1?8,' ?1?8 J ?1?8,5 ?1?8J ?1?8 § 71?8,5
flur
(1) Marchandlse accotpagnée c'un do.unent ).D.q! certiflsnt que 1e montant conpensatoire est perçu (nèg1. 9/65/CEE eL 1z/65/cEE)Jdren be61ê1tet von elneh Dor:u-cnt D.).4' aus deû srch ergrbtr das6 e1tre Aus6leich6âbgabe erhoben irra iveroran. 9/65/;ilc;;d jz/65/E@)Ilerce accorp-gr.rte dal certafac:to nodello D.D.4, rttestante che I'inl)orto d1 compensazrone è stAto riscosso (ReE.9/65/CËE 
" 
1A/6t'/cEEiGoederen vergezeld van een dol.unent D.i.4 ilâ,rrult blrJkt, dât heÈ conpen6erend beàra6 6eheven serd (ÿerord. S/657æ,A e"'tUAS/EEéj'' --'
r08
l(x,
TSIX DD §EUIL PRIX TNilCO fROIITIERE PREI.EVE}{EIIIS IIIRACOHXI,XAUTAIBES
§CB|ELI.EIPNEISE FIEI.GRENZE-PREISE ITIENOEilEIIISCE§ILICEI ABECEOPII'IOEIT
TAEZZI DIEMNAÎA PREZZI T'RÀIICO-FNOTTIERÂ PRELIAYI IMNACOilUrIÎINI
MBIPELPNIJZIII PRIJZEN TRANCO-OREI{S IIITRICON{I{U}IÂUTIIRE EEPII}IOEN











Dr.clltrtlon - B.Bcbralbulg r96 L966
Àuo SEP ocT N0r, DEC JÂN FEB MA.R APN MAI
CEE Chedda





D{ ,06 r 1o æ6,10 ,06 jo ,06 rlo ,06.10 ,06,1o ,06, 10 ,06rlo ,06,ro )06,1o
Âb5chôplunt.!
t'b/




rt \?9,t5 48o,27 47r,44 47? §7 l+98r 44 194,90 \9o,24 49t,o9 490,60 497,O9
Prélèv.!.!t.
ÿ\/
trlur \.852,6 4.86,, 4.81 5 t 48r6,o jioirBro .0't 2r o 4.964, 4.99r,8 4.968,6 ,or4 )5
îb/Flu
IlIIIA
Llr ,.668 4r.668 41.668 \r.668 4r.668 ,.668 4j.668 4r.668 t+r.668 4r.668
PrcliGYI
îb/
flux t.49r,4 1.49r, ,.49r,t ,49r,4 t49r,4 .49',4 ,.49' ,4 1.49r,4 ,.49',4 ,49r,4
th/FIur 194,5 r94,6 194 $ 194,6 rg4r6 19\,6 194 t6 194,6 194,6 194t6
T{EDERLIND
Pri.izaa lranco-Fc!6 PI ,o? ,8t ,o9,5O ,12,r8 ,r, t90 ,17,80 ,2r.?9 ,26,?6 ,29r98 ,t5 r22 119,26
BêlflBt.n
tu/flux .25L,5 4 .2?4, 4.r1? \.rr5 t 4189,5 \.4?2,' 45j,,, !.55?,? l+.610 r I 4685 )9
Ft/
lIL Ti1ê1t filelter t11Eit T116i.t
Prl,t dc s.ull / schrell.npr.lr. . u.E.B.L.Pr.zll dr.rtlrtvDr.rp.lprlJz.n B.L.E.Ir.
!\/
EIur 4.856.,o 5.1tr' ro
DEI'TSCELATD
(Bn)
Fr.1-Br.az.-Pr.l DM ,rt,t8 tzrt47 ,2?,95 ,26t6' ,2r.5o ,2r,50 ,25,50 ,2',50 ,27,50 ,t\,11
tb!chôpluÀ6.I
tu/
FIur ,.9L?,' .o4r,, 4.099,1 4082,9 qo68i I .068, I 4.068 l+.068,I l+.O95 r O 41?6 t'
Ft/




PI 5L9,7' )L9,7' ,19,?' 
'
5t9t7' 5L9.7, )19 t?, 519,?i )L9,?' 544.8' 54?,64
fr/




Lir 66.78L t6.?8L 66.?81 i6.78L 66.?8t i6 -?E1 56.?81 ;6.?8L 66.?8t 66 .?81
Pr.Ii.tl
tb,/





FI 282,18 :82,18 282 r 18 rE2 r18 282,18 r82, 16 282,18 282,18 ,o8,o5 ,1Ot92
E.rllDg.!
îb/
EIur ,.89?,5 t.89?,5 ,.897,5 ,89?,5 ,897,5 ,.89? é ,.89?,t .89?,5 .254,8 4294ô
rn/
Flux i86,8 1 ,86,8 1 ,86.61 ,86.8r) 386^81)
1
186.8 ,86,81 ) ,86,81) 275,7 26r,,
L) Marchædis. accoapagnée dru docueDt D.D.4r certiflqt que Ie roÀtut coapeDaatolre est pergu (Règ1. 9/65/cEE et fz/65/cÈE)wù€! be8l.ltet voD ei!6[ DokueDt D.D.4, aue dê[ 6ich elglbt, daB6 eilo Au6tleichsabgabe-crhobea ii"a-(v"tora". g/eS/ixa iat2/65/Eila)
llerce 
_accoEpâ8aatâ aa1 certlflcato DodelLo D.D.4, attestaEte che IriDporto atl, coDpeDsazione I Btato riscosBo (Res. 9/6,/CEE eL?/6r/cEEl
Goederea ÿê!8ezeld ÿ& eeE dokueÀt D.D.4 rEult bllJkt, dât hot corpêE6erêûd bealla8 gehêve! rsrd (Veroril. 9/65/æÆ en :.z/65/Ëw)
t09
PF.rrl furrco-lrontL.rr
IRII DB sEutl PRII m^tlco FRotlÎIEnE PREr.RuExEiTs Irtnrcollxl,f,tlttlPEs
SCETIT.ITTPREISE fNEI.GRETZE-PREISE IITERGEIDITSCEIIILICEE §SCEOPN'TOEtr
PREzzID.Er.rRAlAPREzzImÀIlco.FRorrtEnAPREI.IEuIlxlnrcoüt,xllril
DREilPELDBI.,ZEI PnIJZEN rRANco-oRENs INtRÀcot,tlll,NÂl,TÀIBE ESf,IIxGlitl
PourhDortrt,'oD.l.r!:ttrElÛÎÙhr.![achsP.'JllDrtr'l'ollÿ.a!o!voo!lDÿo!'.!!ul





E.lkor.t 9-15 16-22 2ÿ29 ÿ-5 6-12 1r-19 zo-26 27-1 4-10 '11-17
CHE Cheddar
,rlr d. Bcull / Scbrcll.Epratta . U.S.!.!.
t.rr1 d'GDtr.tÿIrr.tp.It!tlz$' B.L.E.lI. ELqx ,.81r.o
DEOÎSCILIND
(BR)
Dlt ,06 lto æ6, io ,06,10 ,06 t10 ,06 t1o ,06Jo
lbrcbôptult tr
r\/




?t 492,6? ,or,5? ,or,6? 48? t6? 487,67 499 t6?
Prélèÿc!.Dtr
rh/
flur 4989,5 51OOt9 5lOOi 9 4918,9 4918,9 io6o,4
rb/!1u
I1ÂIIÀ
Llr 4r.668 47.668 4r.668 41.668 4t.668 )3.668
Pr.It.vl,
îb/
Ilur t49r,4 ,49r,4 ,49r,4 1491,4 ,49r,4 ,49r,4
rh/Flur 19\.6 194r6 't94t6 '194t6 194t6
NEDERLÂND
r1 fi9,?4 )r9 t?\ ,r9 t?4 ,t+Or74 ,\o174 ,40 t?4
E6ffIat.!
îb/
lILux 46?8,? \692t5 4692 t5 4?06 t4 4706 t4 [706r 4
Fb/
TIL : 1rIsit Trlsrt li1sit Tl1Blt
Prir d. 6.u1,1 / Scht.llcDplc1.. . lr.E.B.L.Pr.zrl dr.rtrata,/Dr.lp.tpriJt.n' B.L.E.U. flIur 5 .115 tO
DE['TSCELTTID
(BR)
Dl,l ,50,95 t 7,6, tr? t6, ,r?,6, ,t? t6, ,1? t6'
^brchtplünt.!
tu/
trIu, 4129 t4 4220,4 \22Ot4 42ao,4 4220 t4 4220,4
FO/




rf 54? t64 54? t64 547,64 54?,64 54? t64 54?,64
f\/




Llt 66.?81 66.?81 66 .?81 66.781 66 .?81 66.?81
Pr.II.ri
îb.t




Il ,10 t92 t'10 t92 t1ot92 ,10 t92 t1ot92 ,10192
E. lllÀtca
?b/
Flux 429415 4294|' 429415 4294 15 429\,5 429415
î\/
Flux 26r,, 26r,, 26r., 26r,, 265,'
1) Marchandrse acconpagaÉe dtun docuoent D.D.4r certi.fiant que 1e ûontant coûpen6atolre est perçu (Rè6I. 9/65/cû, ef Q/65/1I'E)
tvaren begleltet von eineE Doltunent D.D.4, aus dem sich elgibtr das6 elEe Au6gleich6âbgabe erÉoben ù.rtl (ÿerorda. g/65/iwc \îd 12/65/E'xG)
Uerce âcconlagnata dal certifrcato hodello D.D.4' atteÊtante che f ioporto di coûpen6azlone è stato ri6cosso (Reg.9/6J/Cæ e 12/65/CEE)











Pou! l,!por!Àtiono vG!! !
PRII [NlxCO FROIIÎIERE
FNEI-GREI{ZE-PREISE



















AU0 SEP 0c1 NOV DEC JA,!I FEB XAR ÂtR NAI
PG OI ! poudle ate séruE MolkeD!u1ve Sielo di latte Weipoealer
Prir dc ccuil,/§clrctteaprctæ 
- 






Ilux 982J 99r)? 98r,5 987,2 979,4 9??t7 95? t9 '4r'8 954,8 944,4
DI' ?8,59 79J' ?8r68 ?8,9? ?8,r5 77 ,81 ?6,6, 75,50 ?6,19
Prelàÿc[ctrt.-E.lf iagrn »t 2,66 4,84
FI4ICE
Pr1r lraaco frortlèr.
PT Lr,,5? 115,8o r12 r19 109,20 108, 12 11Oi06 't11 r59 '11 ,8o 111,8( 1I1,80
héLèÿcDcItê




Lir 16.89) 16.89' L6.89' 16.89' 16.89' 16 .893 16.?5, 16.411 15.9?? 15,680
h.li.rL









Dll ?8.49 79,85 7ot?4 67 t62 65,68 64t41 62t56 i4,88 ?o,?7 66,66
Dil o,02 o 
'r5 1 162 ,,4? 7? 6,r?
PG023 il; t crèûe de lait en poudre (ê creûâ di latte u polver 24E nU-e(24.2?Â) ilch uDd Rab! 1!el,k e! rooû 1! p<ffiiiiilTâ4i-,eder (24 tot 2? ,L6 2? )6)b)
Prlx d. !.u11,/Schrcffcnprcfcc 
. 






Flux ).582,? ,.r82 ,.58?,o , .582 t8 ,.587, ,.59',1 ,o t .59?,i .592,' t.?26 | ,,?80,4
Drl 286,61 286.60 286t96 286,6' 287,OO 28? G8 28?,\o r87r4o 298, 1] ,o2 t4t
Prélèv.o.ats-Eê f f arBên I»I I,45 f 





FI i2o,8o 42o r 8o 42o,8o 42o,8o 42o,80 r2Or 80 42ot80 20,80 41?,6' 440,80
Pré1èvcucats




Lit ir.454 6r.454 6r.454 6r.454 61.454 5j .454 61.454 ,.454 61.454 60.189
PrGliGÿi
DÈI 406.u 4o5ru 406,1r 406,11 406r 1 ,l +06, 1 1 406, 1 1 106r 11 {06,u 185,2t
t»|
TEDENLA}ID
PriJz.n tranco-grênr F1 ?16.2L 2r9 tL5 24r,5? 248,E1 ?49,8' l5o,20 249 t45 t52,64 256,96 256,rr
Bc ItinB.a
Dlil 251,oo 264t26 269,14 2?\ t9t 2?6 tO6 r?6 146 2?5,64 t?9,16 28r,9t 28rGr
DH ,r,65 25,5L 25,5r 20 127 20t2? 20,2? t6,06 16,4? 18,64
lu
l;r--.,-.-rrr*r I| ,r**rrrorrr." I















F[! Etltuhra! trach : Prr llDort.rloal ÿaræ ! Voor hroarca a!§ t






I}êlcrlzlola - Oelcblllr1D: MAI JUil JI'L
9-1' L6-22 ,o-5 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 4-ro 1r-17
Pc Ot : Poudre de géru Molkenpulve t Sl,erD tti latte f,elpoêder
PlIr d. ..u1vÉchr.l1.!D!c1!t 
. 
D.utlcblB
Pr.trl d'.trtratÿDrcapclprlJzor' (BR) Dil 86,oo
|.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prir fr.rco troltla!.. îb/EIux 952t5 9r2 t5 9rz,, 96?,' 967,' 9r2,'
P!.1èr.!cnt.-Eêf f LÀB!n
Dl,l ?6 t20 74,60 74,60 ??,\o ??,40 ?4,60
D'
,,99 5 )99 5,99 ,,L9 t,L9
FRAIICE
FI 111,80 1r.r,80 rlr,80 lrr,80 111r80 rLl,80
Prélèr.r.!tr







DNI rol r95 98,86 98,86 )8,86 98,86 95,?8
D{
lIEDENLIXD
FI 62,rL 59,r4 59,r4 )L,42 ,r,42 4?,46
E.fliEt.a
DH 68,85 65,r7 6r,r? )6,82 ,6,82 ,2,\4
Dü 11,74 L5,O2 5,O2 ,,7? 2r,7?
^^ ^- LâIt et cràre dê lait eB poudre (24 ÀPG oz : L"tte e crera ili"IÂtto t! polÿere (24 "t)2? %) M1He ch uBd Rahi 1n 
PulverforD (24 bl-a 2? 16)
k en rooE ln poeder(24 ar 2? *)
Pr1r d. r.ul:,,/Scbr.lL.Bp!.1.. 
. 
I).utrchlaa(





Pré1,èv.r.Dt!-Eê f f inBêu
Ft/
,.?92, 1.76?,, ?67 ,' 792,5 ?92,5 ,.?92,5
DM 1Or,4o ,or,40 ,01,40 frr,40 ,or140 ;0r,40
DùI I'01 ,o,
FÎATICE
Pf 440,80 44o,80 +l+o,8o +40,80 +4o,80 '42,80
Pré1èY.a.Dt6
Dlt
,5?,L4 t5?,L4 ,r7,r4 ,5? ,L4 ,57,t4 58,76
»l
ITÂ,LIA
LIt 60.o80 60.080 io.08o io.o8o io.o8o ;o.o8o
Pr.11êrL
Dil ,84,5r t8\,5r ,84 
' 
5r ,84 
'51 ,8r+, rL i84, 11
DÈI
TEDMLATD
PrIlzr! tr.!co-s. PI 256,8) 255,88 ,-55 t88 254,94 254,94 t \t94
Bê flln8.!
DT 28t,?9 282,?4 )-82 t?4 28r i 70 28r,70 r81i70



















P[r Elstuhra4 Drch : Pr! hpoltârlorl rlræ : ÿoor lavocrea nàü r









Âuc SEP 0cr NOv DEC .,AN FEB l{Ax APR IIAI
PGO' S Lalt eD poùdre ( 
-,v_ 
1,5 %)Iattq 1n polvere ({1,5 %) MilchMelk i Pul"orlpoedcr (n;; 
(<1:r-§
< 1,5 %)PrIr .1. .aulvÉchr.11.!pr.1.r 
. XutrcltuPÈlzl di.rtlrtÿDrcrpclprlJzca' (Bn) Dtt 12?,80 1r8,rt
v.E.B.L. /
B.L.E.I].
Prlx trtDco troatiarr- rb/tLux 1.862, L.849 j1 .81lo,2 1.845.2 .844,4 1 .846,4 1.849r6 1.856,9 1.881, a.86?,,




rt 202 r 80 20, tt? 2oor 64 19?,?1 196,96 198,5? 2O1.66 206,9' 222t?O 228,?O
hé1àr.!!Dt.




Ltt 15.2o9 ,5.209 ,5.209 15.209 ,5.209 ,5 .?o9 ,5 .2o9 ,5.2a9 15.209 ,r.209
Pr.Ii.rl
Dü 22r.t4 22rrr4 ?2rJ4 225,)4 25,r4 25,r4 22' tr\ 2251r4 22r,r4 225,54
I}{
TEDERLIIID
Prijz4 fluco-maar F1 126,8' L24,L2 Lz]-tr4 121 1O5 25,o5 12rt05 122184 12? tt9 tr9,49 rr9,8o
Erlli!6aD
DH 140 r14 L'7 rL' rll+,oB 'trr,g? 55,97 115,97 1r5,?4 14O t75 154,14 154,4?
DH
PG04 ! Lalt coûd.Àsé (6an6 additloD de aucre)Latte condonsato (oeaza aggluata tl1 zuccherl) I(onden6Dilch 
(nlcht gezuckert)
Gecondêa6êêrd6 nelk (zonder toGBevoe8de aulker)
Prir dG æul1/Scbr!Ll.!pr.i6. 
. 
D.utrchlut





Fb 2.427,i 2.427.i 2.42?§
.42?,5 2.427 ti 2 .42? i 2.42? t5 ?+27 t5 242? t5 2427,5
DM 194 r20 194 r20 I94r20 r94.20 194,20 9I+i 20 194 t20 194 tz1 194,20 194t2o
Prélàrrûcrt.-Eêf f itrtên DM
FRANCE
FI 2r2t4O 252.4o 2r2,\o 252t4o 252t4O 25.2,40 r52t40 252 t4o 252r\O 255,ro
Prélàÿ.EGEt!
»t 204 r49 204r49 204r 49 2O4t\9 2O4 t49 2O4,49 ro4,49 2o4,49 204,49 20? too
DI
IlrIIA
PrGazl f!aEco-lroÀti.!e Llt 4L.957 4r.56\ 4r.88, 4r.885 \J .885 ,.885 L+r.885 t,88, 4r.885 4r.885
Prc11.vl
DI 268.52 278,81 28or 86 28o,86 28o.86 180,86 :80r86 280,86 280 ,85 280,86
Dt{
LI'XIHBOURG
Prlx franco frontr.àre Elux 1.964, 1.964r t 1.964, 1.964r 1 .964 t8 .96418 I .964, I 1.964,8 2.O2' ti 2.o,o,o
PréIève8entB





Fl 159,91 159,91 r59r91 159,91 159.91 tr9 t91 159091 159,91 L6r169 L65,58


























9-L' t6-22 lzt-zg ,o.5 6-L2 rr-19 20-26 27-' 4-10 I1.I7




Nllch h PuLv6rfor! (< 1,5 l)I-rL {n h^Âà-, a- r q d\
Prlr ôo rdVÉcàr.llllprtlt. 
. 
D.Etrcàl







Elut L85?,5 186?,5 1867,5 t8r7,5 L85?,5 L86?,'
il r49,40 149 rl+O 149rlio 148,60 1l+8,60 149r40
DI
mlIcE
It 228,80 228,80 228,80 228,80 228 r80 229,8O
Prélèÿ...Dt.




,5.209 ,5.&9 ,5.209 ,5.209 ,5.209 15.209
P!.1lcri
DI 225,r4 225,r4 225,r4 225,r4 225,14 225,r4
DI
iEDEL§D
rl r4o,2r rt9t22 rr9,22 li+O,2I 14O,21 Lr9,22
E.lfhtrD




Lait coDdenEé (san6 âdditloû d
Latte condenêato (eenza agglun
§ucre )
â dL zuccheri) ioûalenaûliecondens 1ch 
(Dicht Eezuckêrt)
eelde ûeIk (zonder toegevoegde oulker)
rBI qa &uu/NltattaElEaua 
. 
EuElcoI
È.!!1 d'.ntratÿb.rp.lpruz.L' (En) Dlt L?O 15'
BEÂ,GIQÛE /
EEI,GIE
Prr,r rrEco froatl,àrc- F'b 242?,5 242?,5 2\2?,' z4z7 t5 242?,5 1427,'
PréIàva!.nt!-E.f f itteo
»t 194,20 r.94,20 r94,20 r94,20 r94,20 r94,20
DlI
rBrxcE
Ff 252,4o 258t40 258,4a 258,4o 258,4O 218,l+o
P!éLàr.nqrt.
t»r 2o4r49 20,9,16 209,16 209,t6 209,16 209,16
D{
I1ÂLII
Llr 4r.885 4r,885 4t,88t 4r.885 4r.885 4r.88,
Pr.li.ÿr.
til 28o,86 28o,86 28o,86 280,86 280,86 280,86
DI
LI'I.ETiBOURG
Itlr fldco flontlè FIIt
toro,o 2OrO iO 20rO,o æro, 20ro,o 2010,o
F!é1èÿeEeÂt6
Dll 62,4O 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40
Dll
XEDENL'ND
EI 65,r8 165,r8 r^65,58 L65,58 t65,r8 l-65,58
EeffLBtcE
















Fllr ElÀfuhr.l !.cb i pcr h1»rtezlonl vrræ : Voor iavocren Àês !











ÀI'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB ltÂx APR MAI
pO 05 s LaLt coDdeE€é (avec addltloÀ de sucre)Lâtte coDde!êatg (coD aEciuDte di zu.. Kondeaullch (Sezuckert
Prir rtc rculÿlcàtrllcaprclao 
- 
D,cutccàl,uPrazrl dt.!trqtÿD!.!p.1p!l,Jz.û' (ER) DI ,t4tL9 ,04,oo
|.E.B.L. /
B.L. E.II.
Plix f!.Bco lroltlarr- rb/FIur >.r9r, ,.r9,,2 ,.r9> ,.tgr,2 , .t9r,2 1 .r9',2 ,.r9r,2 5.19',2 t.r9r,2
Du 2?rt46 27Lt46 27t,45 t?1 t46 2?1 t46 ?1,46 271 t\6 t71 ,46 2?t,46 2?1,,46
Prèlèr.!.!t6-Eclltagra DI 2r,85 2r,8, 25,85 t5,85 r5,85 ?5,85 25,8, t5,85 L9,26 L5,96
mltlcE
Prlt lraDco froÀtl,àlc rt ,r2,85 ,r2,8, ,r2.85 ,2,85 52,85 5r2,85 tÿ,85 ,r2,85 ,12,85 ,r5,4,
Pré1èra!aDts
Dl.l 269 t68 269 168 269t68 269,68 :69r68 269,68 169,68 169,68 269,68 2?1,7?
D}I 2? t6, 27.6, 27 16' 27 ,6, oj 27,6, 2? 
'6, |7,6' 21,04 L5,6,
IlALIA
Prêzal 1!uco-tloÀt
Llt 52.56' 54.9?' 55.455 )> .a>, 5.4r5 ,5.4r5 ,5.455 ,r.455 55.455 55.4r5
Pr.1 l.rt




PI 191 rro 191,lo t91rro 191 ,ro 191,rO 19',t t10 191 tÿ 91 ,14 195,69 19?,89
EGlllatGa
DM 211 r)E 21t,rE zlrJ8 11 t)8 1'l rr8 11,r8 21',|t18 11 
'rB 216,24 218,66
DI 85r9, 85,9' 85,9' J5,9' 8,,9t 85,95 i5,9' 74,48 58,76
pG 06 : GorEouzola et floEa6es du DêDe groupêuorRoozo].a e forEaE.i dello steÊÂô crr GorgoazoLa ud Kâse derselbetr Gruppeê^rÉ^n-^1 â
Plir dG r.ull/§cbr.ll.Lplclsa 
. 
D.ut6chl&aa
Pr..rl dr.Àtlata,â,rcapclprlJzca' (ER) Dl,t 414 !05 446,9?
Û.E.B.L. /
B.L.E. U.
P!1, fleco froEtLèrc- FVtrlux 5.r4', 5.r4',' 5.r4r,, .541,, .14,,, .74),t .r4rt, ,)4r,3 5.488,5 504,6
DM \27 146 t+2?.46 42? t46 2? ,46 t2? 146 t27,4 42?,46 27,46 4r9,o8 40 
'tzP!é1èvêr.!t.-Ec f fiÀtêa Dt{
FRANCE
Prlt frÀlco froEtièrc rt 642,6' 6rts,r7 618,41 '>19 t[o ,6,7' i41,8t 64rt6? 4z,j 642,57 619,44
PréLèvêûaûtB




Llr 82.roo Er.é56 85.6?8 \\.?.tz 12.i15 Jo.150 78.?r, t9.o75 ??.t92 79.?20
Pr.11.ÿl
I»I ,26,72 5i6t6E i48J4 i42r16 ,25154 )12196 50r,89 ;06,08 494§' 510,21
Du
f,EDERLAIID
PrlJzatr lranco-trara FI 4ro,4, 4rot4, ,o.47 ,o,4, 10,4, 10,4, 4ro,4, ,9t+) 44o,gl 142, ro
Eê fllng.r
















mr Ellfubr.g lach : Pêr lûDort.zloll ÿ.ræ : Voor lwoareB nâE !







9-L5 2t-29 ,o-5 6-tz rr-19 20-26 4-Lo rr-17
P3 05 il condetr6é (av€c additlontte conden6ato (con aggiun
sucre ) Kondensdllch
di zuccherl) Oeconden6eerd gezuckert )EeIk (ûet toe*eÿoeacle 6u1ker)
Prlr dc eoulÿSchrqll.!p!.16. 
. 
I}rutlchtur





Prêlèv.!ân ts-E! f f iÀt.tr
îb/
ELux t.t9t,2 t.t9, t2 ,,195,2 ,.r9r,2
DH 2?t,46 2?1,46 2?r t\6 27L,46 2?t t\6 2?1,\6
DI L5,96 L5,96 L5,96 L5,96 r5,96
PNr}lCE
FI 1r2,85 t)?,85 ,r?,85 ,r?,85 tr?,85 t 7,85
PréLèY.!.Dt6
Dt{ 269 t68 2?' t71 2?r,?t 2?r,?, 27t,?t 2?1,7'
DI t?,?4 Lr,69 rt,69 rt,69 tt,69
IlAI,IA
Llr 55.455 55.4r5 55.455 ,5.4r5 ,5.455 55.455
Pr.l i.ri




FI L9?,89 r97,89 r9?,89 L9?,89 L9? ,89 t97,89
E. (fiDtea
DH 218,66 2r8,66 2r8,66 2r8,66 2t68,66 2L8,66





Gorgoûzolâ et froEage6 du dêo(
GorÂonzola e forûagBi dello 6' Eroupee660 rUppo
GorgonzolÂ uad Ka6e d
Gotgonzolâ en kâa65oo
r6elben Gruple
te! vd dezelfde roep
Pr1r dê 6.u11/Schr.llcaprêrsê 
. 
DêuÈBchlala
Prrzzl dr.ltratr/hêopêlprtjz.n' (BR) Dlt 446,9?
v.î.8.L. /
B.L.E.lr.
Prlx frdco fro!tIèra- rb/ 5,ro4,( 5.5o4,6 5.5o4,6 5.5o4,6 ,,504,6 .ro4,6
Prélèv6oent6-Eo f f rntea
DH \40,r2 44o tr? 44o tr? \\o,r? \\o,t? t4O,r7
DH
PRANCE
F' 640,60 6r?,60 617 ,60 544,60 544,60 ,8,60
Pré1èYê!.at.
Dll 519,01 516,58 5'16,58 ,22t25 522,25 ,r?,J9
Dt{
IlAIIA
Llt ?9.889 ?9.889 79,889 ?8.91? ?8.91? t?.ÿ9
Pr.l1êri
IX 5Lt 129 5tL,29
'rt 
t29 5O5,2O 5o5,20 96,06
Dil
NEDT.RLAXD
Prltzen frenco-Erêna FI 442,10 4l+2,10 442, to
l+42,10 442,10 14:,10
HêffinBG!


















Voor iÀvoeren tras !für ElDfuhs.B lacà ! P.r llportazloli ÿ.ræ !











Âuc ccT DUC JAN MAI A,9 tlAi
Pc oB hnental et froEage6 du DêDe gloupeE@ental e forûagg.i dello steEso gruppo
Etmental und Kâse derselben Gruppe
E@eitâI eh kâasEoorten vaD dezelfde
Prtx dc ecull,/Echr.IL.nprel.. 
. 
Dêut,6ch1uPrc.rl drcntraÈÿDrcapclprljzca' (BR) Dll 114cr(a 440,c0
IJ.E,B.L. /
B.L.E.U.
Prix l!.[co lroltiilG- rb/Flux ,.4t? ,.4L? ,5 5.417 , , .417,5 ') .417 ,5 , .41?,5 , .\1? ,t ,.41? ,5 ,,4r?,5 5.4r7 ,
Dü \rrt40 4n j4o \r, t40 4rt 40 4r, 40 \rr,40 4r),40 ,,,40 4tr,40 411,40
Prèlàÿ.Eca Ès-8. f ll!gên INI
FXllICE
rl 678t?9 6Lr,r, 608192 609,20 607,,12 i10t15 6,trt8,l 618r08 6zL,t? 624,tz
PréIèÿ.D.ats




LLL 84.41r 84.062 82.599 82.6)4 84 .41 1 14.4i i 84.41 1 84 .550 84 ,887 84.382
Pr ê1 r êrl
DM 54o t2, 5r8,oo 528t6t 528t86 54Ot2' i4o,?t 540,2, 541,J1 ,4 )ry28 541,zB
DM
TEDENL.AIID
Prj.jz.D frânc F1 ,9L,84 ,91,84 ,9!tu ,91 t84 )91 t84 ,91,84 ,91,84 191 ,8\ ,9r,84 ,9r,84
Eelflngê!
DH 4r2,9? 4r2,9? \r2,9? 412,9? 4j2,97 12,97 412,97 4r2,9? 4t2,9?
Dl{
PC 09 Gouda et frooages du ûême groupeGouila e fornagEi dello stes6o sluppo
Gouda und Kâ6e derselben Gr
Gouda en kaassoorten van de
Pe
1 fde
lrlx d. rôull,/Schrcll.lprêi6. 
. 
Deutschl)!.zzl d'êEtrat.,/IlrêEpclpriJ26û' (BR) DH ,27 t5t i52,ÿ
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prlr freuco frontièrê- îb/flur 4,?7? | 4.?7? ,5 \.?t) 4 .760, 4.?60,? .i6?,5 .?67 tj \.c5? t, .879,z 9\1,'
DI' t7?,\o ,7? t4o ,?8t66 ,80,84 J8o,86 t81 ,4o ,81 t 40 tti,\a )90 ,)t )9),\o
PréLèvr0eÀts-Eef f ingetr Dû{
fRANCE
Prlx lfeEco
rr 54rt79 546,8o 548 r05 551 ,1' 551 ,?o )r2 t15 55c,64 5\t 4i 546,9t 54,t2
P!é1àrcrênt6




Llt ?5,415 79.616 8r.?99 84 .9t5 8\ .9r5 14.cBs 8\.9t5 36.71 6 58.?4) ? .760
Pr.1r,.rl
DM 482 $6 5o9 $? 516trL 5\',58 541,58 ,\r,58 541,58 )5\,93 ,6? ,96 )6t,6?
DH
ÙEDERLâTD
PrlJz.À rr.trco-6rêtr! F1 2?? ,9\ 282 tr, 285 $)- 286,6'.| 29O t15 194,86 ?95,60 !95,60 to4,99 ,o9,o?
BêlllEg.D





















mr Elltuhr.B lrcà ! Prr lnDortrtloal v.!!o a Yoor ileocrêÀ E@ s







9-L5 L6-22 2r-29 ,o-, 6-].2 7t-L9 20-26 2?-' 4-ro II-I7
D^ 
^Â , E@ental et froûateE du DëDg troupeErnentâl e fordaBgl dello stêsso 8ruppo EMeDtal €n keo66oortên ÿan dczelfdo groep
Prlr dc acutl,/§qhr.llGDprrlla 
. 
Dlut.chte,







ELux 5.4r?, ,.\1?,5 4a?,5 ,.4r? t5 4L7,5 .4r7 t,
DH 4t114o 43) t4o \t,140 \rt,40 \rr,tto ,r,40
Du
PRÀIICE
Pf 625,60 62L,60 32L,60 5ÿ,60 3ro,60 ,,,60
PréIèvcrcota
D{ 506 r86 50r,62 -70r,62 510,91 ,10,91 'L',t4
D,t
ITÂIIÂ
LTt 84.887 84,88? 34.887 34.88? t4.887 2.981
P.Gli.vt




,9L,84 ,91r 84 )91,84 ,91 i84 ,91,84 91,84
Eêffinto!
DùI 4r2,9? 4r2,9? +r2,9? \12,9? \12,9? ,2,9?
Dll
Gouda et froEa8e6 du EêEe troupg
Gouda e for@B8i dello 6te66o gruppo
Gouda ud Kâ6e de!6e1beu Gruppe
Goude etr kaa66oorten vau dezelfde Broep
Prix dê 6êui1/Scbr.Lleaprol6. 
. 
Drut.chlùa





PréIàÿ.Ecnt6-Eo f f inEeû
tb/
Flua
+.91? t5 +,9L? ,5 4.9a7 4.9L7, 4.9L? t' 4.9r7 ,5
Dlil ,9r,\o ,9r,40 19',40 ,9r,40 ,9r,t+o ,9',40
Dil
FTÂ}ICE
F' i5t,@ ,55,60 ,5r,60 564,60 564,60 5??,@
P!é1èvêlcDtr
Dll i46,91 50,15 ,o,L5 452,4t+ \5?,44 46?,97
DN{
IlAIIA
Llt 1?.791 \?.?9a 7.79L 86.8r9 86.8r9 82.98,
Pr.I1.ÿ1




,o8,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59
Ie ffirBêa




















f'[r ELltlhraq Àrch ! Plr llportrzl,oûl r.ræ s yoor l!ÿo.r.E !æ t










AUG EEP ocT NOV DEC JAII rEB IIA.R ÀPR tIAI
PGlO! Salat-Pau11Â et froEa8e8 du ûêDe SroupeSairt-Pauli! e forra8gl del1o 6te6so Bluppo
Saint-Par
SalÀt-Par
ulln uad Kâee deroelben-G[I1E eD kaa6soolteD van druppee zelfde
Prir rtc cculVÉcàrcllcaprclæ 
- 
tbutæàlqPr.zzl d..ntrutÿD!.lp.lpltJr.!' (En) DI t67t90 40r,00
t.E.È.L. /
B.L. E.U.
PrIt fruco frontlar!. ryF1u 4.92r; 4.944 r5 i.00, ro ,.o2rt5 ,.oo8r7 .991 12 4.998., .998,5 5.065 t2 r71,1
Dr ,91.88 ,9r,55 l0or40 4o1 ,88 root 69 t99,ro ,99,88 ,99,88 405,2r +L' 169
Prèlèv.!cD t!-EGf flLgÊD »t
FÎü{CE
P!1 areaco flotrtlè
rl 548.50 555.9' i68r60 569,60 i59,o5 t5or1, 55? t1? ,54,66 554,67 i68.4r
Pré1èrê!ênts




Llr 76.08r 7?.668 t7.985 7? .4?? 76 .956 76.219 ?6.o81 ?6.o81 ?5,668 ,5.066
Pr.I i.tl,
D,I l|86 
r 92 497.O7 99,10 \95,85 492152 187,80 4E6,9a \86,92 484,28 80,41
Dl,l
ITEDERL4IID
Prijz.n l!ùco-treu FI ,14r6r ,!8.r4 \2rt47 ,2',5? ,26 to, tÿ156 1ro,16 ,ro,56 ,t9 t95 ,58,99
E.ltl!gra
DH ,47,6\ ,5lt?6 55 r22 ,5?,54 ,60.28 ,6r,26 ,65126 ,65,26 ,75,64 ,96,68
Dü I., I' I 1) 1) 1 1 1) 1)
PG II Ceeebelt et froaage6 du dêne groupeCeeûbert e forûâBgl dello 6te6so gruppo
CaûeIbe
Cameûbe
uad Kâae der6elbeD Glupl
en kaâgsoorteû vâa dezei
pe
Ifde Eroeplrlx dG lcull/§cbr.lL.lprê1sa 
. 
Dcutachiur
hazrl dr.Àtratÿllrêrp.lprlJzcn' (BR) Dtt 45? i, 4?5,8?
u.E.s.L. /
B.l. E. û.
P!1, frùco floÀtLè!a- Fu/Flux 5.167.5 ,.16?,, .16?,, ).16? ,5 ,.16? ,5 .16? § .16?,, 5.16?,5 5.540 t 8 9.76? ,
D!{ l+29r40 429.40 l29r40 29 t4O 29 t4O l+29 | 40 +29,40 429,40 44r,27 46r,40
Pré1èvcacata-Ee f f ingcn D!, 4,18
FRANCE
Prl,r frâEco frortlèrê
rt 576.24 598.o7 ;01.40 io1 ,40 i98,17 ,8tt46 i98,8, 50 1 ,40 6Lo,oz 621,40
P!éIèvc!.DtÊ
Drl 466t8? 484§, t8?.25 t8?,25 r84i64 +721?2 $511? \8?,25 494.28 501,46
Dü
ITAlIA
Prè.2! frùco-f!oDticrr Li.r ?4.7ro 7?.5?2 t9.rr2 78.2r9 75.144 74.88' ?4 .177 74.17? ?1.?64 71.t64
PrGli.ÿi
»t 4?8.27 495,46 fr615? ioo t?3 l82,20 +79,25 474 t?' ?4,7' 4?2,o9 468,25
D{
lIEDERLA'ID
PriJz.D lr FI 4o7 r42 40?.42 \o?,42 \o?,42 rO? t42 +o? t42 4o7 142 rO? t42 422t19 424,2?
Hê fflrt.D
DH 45o,19 45o,L9 [50,19 \5o,19 lro,19 r50 t'19 450119 r5O t19 \66,94 468,81
Dtl
Là Marchaadlse acconpe8aéo drun docuûont D.Dr4r ccrtlflaut que le ûoÀrânt corpen6atolre e6t perçu (Règl. 9/65/Cæ et L2/65/CEE)
WareE begleltet voa eln.û DokuDeDt D.D.4r auB dêt slch er8Lbti das6 eiÀe Au68lelch6ab8abe êrhoben rird (verordh. 9/65/Ewa rnd l2/65/wa)
Iterce accgupa8nata dal certlfLcato ûodello D.D.4r attê6tdte che f iûporto dl. colDênsazL0!6 à 6tato rLêcosso (Ree. 9/65/CEE e t2/65/CEË)















F[r llÀluhsae lrcl t Pa! LrDortrsr,oûl rræ s Voor hyoar.n D.§ t
.ry!,!4rc) lOO tr.
(1) Uarchsndlse accoEpegàée AtuE docuûeht D.D. 4i certj,flut quc t. rortet colpensatoLrê o6t porçu (Ràg1. 9/6r/CEÊ, èf L2/65/CEÊ)
rJeen be8leltet von elneD Dokuoent D.D.4, au6 d6û 61ch ertlbt, daaê ô18ê 
^usglolch6abgeb€ 
êrhob€B tlrd (Vêrordn.9/65/EwA \ d
L2/6r/ila)
Merce accoûpa8nâtâ dal certificato rodello D,D.4, êtteêtaDte ch6 lrLtporto dl, coEpel6âzloa€ à 6tato riscoaso (Reg. 9/65/CEE a
L2/6r/CEE)







D!.crlr O.!chrl 11ÀI Jtil JIIL
16-22 2r-29 ,o-, 6-L2 rr-19 20-26 27-' 4-to 11-r7
Sallt-Paulltr et frooa8ea du aêne groupe
Sailt-Pau1ln e fortaggi dello 6teB6o tluppo
gaiEt-PaulL! ud Kd6e dorselbu orupp
Sâlnt-Paul1Â 6! kaasEoorto! ÿe dezsl, fd. Broêp
Prlr do aculVÉcbr.1l.!p!.1t. 
. 
D.utlcblul





P!ê lèr.re! t!-E! tli.Dt!a
rb/
rIux L7',' L?',' t7r,5 t?,,5 ,.r7r, 5.r7r,,




,68,60 ,68,60 ,68,60 ;68,60 568,60 *8,60
Èé1èr.!.Dts
Dlt l+60,68 160,68 160,68 .60,68 460,68 460,68
D,I
I1ÂIIÀ
Llr ?5.L29 75.t29 75.l-29 t4.L,l? ?4.L7? ?4.L??
Pr.Il.rl
D,I 48o,8, 480,8, 480,8, r?4,?, 4?4,?t 4?4,?,
t»t
IIEDERLÂTD
F1 t>9,54 ,59,54 ,59,54 ,59,r\ ,r9,r4 ,59,54
E. fttÀt.Â
Dll ,9?,28 ,9?,28 ,9?,28 ,9? ,28 ,9?,28 ,9?,28
Dll 1 1) I 1)
PG 1I : cadrabert et froaa8e6 du ûêEe groupê
Câûeûbert € forEAaEl d€lIo 6te6ao muppo
Carêobert ud f,Iae dêrselben Oruppe
CMeDbert eû kaassoortêa ve dezelfdG groeP
rrlx qê lauÀl/§cltalrcEPraua 
. 
EuElcoI.





Pré1èÿc6.rt!-E. f f rnB.tr
rb/ ,.?6?,i 5.?6? )5 767 t' 76?,5 ?6?,5 ,.?6?
t»t 461,40 461r40 161,40 i61 !40 +6r,4o 461,40
Dlt
FlilCE
F' 6ar,to 62r ,4o i2r,40 321,4o 521,40 62r,40
Prélèrêrê!t.
Dlil ,ott46 ,or,\6 ÿ),46 *1,46 §1,\6 ÿr,46
BI
I1ÂI,IÂ
Llt ?).225 ?r.225 71.225 ,2.2?' ,2.27' 72.2?'
Pr.liêvL
I»I 468,64 468,64 58,64 62,55 62,55 462,r5
Dü
TEDDNLAXD
FI 424,27 424,2? lz4G? t24,2? ?4,2? t24 12?
B. tlilgrn





























AUG snP ocl NOV DEC JÀN MÂR ÀP-R MÂI
1t Isctose La}to se Lat to6Lo Melk6uiker
Prit d. 6.ulvscàrall.rp!.1,6r 
. 
DGutlchlur
Pr.rzl dr.rtratÿllrcrpclprtjzca' (Bn) Dx 146,oo 161,CO
|.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlx fr.Dco froDtlà!!. rb/ELux L.605t2 r.605 t 2 1.605. 1.60ri 1 .605 t2 1 .605,2 1.5o5i .6a5 1.88r,
Dt{ 128,42 r28 i42 128r 42 128 t42 128 t42 128 | 42 128,4e 1 28, 42 148,45 rro,68
P!êlàvcEGD ts-B.ttl!gr! I»I 7 t22 7,22 ? t22 7 taz ? t22 o t72
rxllrcE
Ff 201 r 20 201,20 199,85 19?,1) 196 | 20 196tzo 196tzo 196,2a 196,20 196,2O
Pré1èrqsaûtr




L1r t .8r? ,r.8r7 ,t.8r? 11 .?',to ,1.9)) ,1 .525 29.998 29.O?7 29.o?7
Pr.L i.tL








DM t24t92 L24 t92 L24 t92 124 §2 12+ 192 124192 124 §2 12\,g? ]-24,92 ]-24,92
DH LO t?2 LO r?2 Lo t?2 1o 
'72
10 t?2 1o t?2 1o,72 10 t?2 20 tt4 25,r5
PG14: Beurre Bu t ter Bu rro Bot er
lrlr da rau1l,/SchralLêEprcl,Ba 
. 
DrutrchlâDi
Pr.zzi drqDtrBtt,/Dr.dp.Iplljzc!' (BB) Dll ?2rtoo 72' toc
BELGIqUE
BELGIE
Pr 1r treco frotrtIèra- Pb 9.895tt 9,896,2 9.898.5 9 .898,t 9 .898,5 ) .89E,' ) .898,' 9. 698, 9.902, 9.9o8,
P!éLèY.t.!ts-Ee f f in6etr
DH ?9L,67 ?9r169 791r88 791 ,88 ?91,b8 /91 r88 i91,88 ?91 ,88 792,2t ?92,68
Dù{
rRÂNCE
rf 860,86 86,,4, 862Jo 854,60 85r,89 151 t41 148t28 8r1 ,o5 8r1 4, 865,99
PrélàY.o.!ts
Dlt 69? t47 699§5 698,96 692,4o 69't t82 ;89,81 38? ,2? 689,r2 689,8' ?or,62
II{ 0' 19
ITALIÂ
Llr 9lr.l86 94.9?? 9r.6?t 91 .60, 91.448 )o .141 )o.501 9c.141 89.?5, 91.,08
P!.l1ar1
DM 604,o? 60?.85 ,99,49 )ob r zo 58t,26 ,?6,91 i?9 121 576,9a 564,4) 58A,y
DI ?9 t4, ??.84 84,81 9r,z? 94,?6 105,?O 1Or140 145,70 1O8,18 99,24
LUX.EMBOUtIG
Prix frqco frontLère Flux 8.545 r: B.ÿ5,e 8.545,9 I .j4r,t ô .r+>,9 .545,9 ) .545,9 8.545,9 8.9o4 , r. 8.94'
P!é1èv etrent6





F1 \?6,56 4?6,56 4?6155 4?6 i56 4?6,56 i?6 156 û6)56 488, 1 2 521,5' 52L t5,
D.l 526.,9 526,59 526.59 526 t59 526,59 )26'59 i26,59 519,41 ,?6,28 ,?6,28
DH 110 r rr' 1r0,1r' 1:.0,1r1 1',to,1t
1
110 | 1) 110 t1t
1
'l1or'1, 9?,rf) 48,7II 47,r+fI
I) !{ârchandiee ecconpagnée dl'un ilocuEent D.D.4r certiflant que le ûontant coepeû6ât01re est perçu (nè61.9,/65/CEE er l?/65/CËE)
ïraren be8leltet von eineo DokuEeDt D.D.4r âu6 ileû 6icb erti,btr da66 eLne Àu68leichêabtabê êrbobet rird (Verord!. 9/65/ÉAG !nd, l2/6r/EWA)
lterce accoEpa8aâta dal certiflcato ûodeLlo D.D.4i atte6tâDte che L'lEporto ill coûpeEsazlons è stato riscosEo (ReE.9/65/CED e R9E.\2/65/CEE)























9-15 16-22 N-5 6-L2 Lr-19 20-25 2?-1 4-ro rLIL
PO 1' Lactose Laktose Latto6io HeIksulke!
Prll dr æulV§chtrl,lalEral,.. 
. 
DGutlcblul







Flur 1.88' r.88, r, 1.88,,, r.88,,5 r.88r,5 1.88r,:
DX 15o,68 I 5o ,68 150,68 L5{, t68 50,68 15o,68
I»I
!RrxcE
rt 196,20 196,2O 196,2O t96,20 96,2o L96,2o
Èé1èÿ.!.!tr
I»t 1r8,96 r58,96 L58,96 r58,96 .58,96 Lr8,96
n{
ITTLII
I.1t 29.O7? 29,07? 29.07? 29.O?7 ,-9.0?7 28.t2'
Pr.11."i
tlt 186,09 186,09 186,09 186,09 t86,09 18O iOO
Dlt
TEDTLTXD
rl 11' r 0' 11',O' trr,o5 1r,,0, Lr,o5 1r, to5
E.ffl!t.!
Dl( r.24,92 ]-2\,92 r24 t92 L24 t92 t24 t92 124,92
DI 2',r5 25,L5 25,L5 2',r,
PO 14 | Beurre Butt Burio Boter
ttt oa lauu/§cltaualPtaatt 
. 
4uEtcar





Pré1àv.!.tt.-Eê f f irtG!
Fb 9. 908, 9,908 ,5 9.9o8,5 ).9o8,5 ).908 ,5 9.9o8,
tx ?92,68 ?92,68 ?92,68 792,68 792,68 ?92'68
DÈI
ÊxrrcE
PI 861,60 B7o,60 l70,60 lzo,60 3?o,60 869,60
Prélà"êiêEt!
Dll 698,o7 ?o5,16 705,16 70r,16 7o5,t6 ?o\,r5
DI
IITLIA
Llr 92.O85 90,619 )o.619 )o.619 N,619 9t.6ot
Pr.1larl
D{ ,89,r4 58o,09 i8o,09 i80,09 i8o,09 ,86,26
DI 91,27 tozt52 lo2t52 1O2,52 1O2,52
II'X.EIIBOIIRG
Pri frùco frontrè FLur 8.941 8.94r,9 3.94',9 1.94r,9 8.9\1,9
PréIèYe!êEt6
DX 7r5 t5! ?15,5r 7r,,57 7L',rr 7t5,5L 715 51
Dll
ÙEDERLilID
r1 52r,5, 52L,53 i2r 
'51 ,2L,51 i2Lt5, 52t,5'
Ee ffiDEon
Dtl )?6,28 5?6,28 ,?6,28 ,?6 38 )?6,28 5?6,28
Dtl
.?,411) 47,411) 17,41 1 l7,tr I 7,4r I
l-) !'tarchandrse accon-agnée druû docunent D.D.4, certifiânt que Ie Éontant coûpen6atoire est perçu (aè81. 9/65/CEE et a2/65/CEE,
llaren beglertet von einefi Dokuûent D,D.4, aus dem slch ergibt, da66 eine Au6gleich6ab6abe erhoben wlrd (Verordn.ÿ/6r/Ë111 !, f2/65/î,tl1)
Merce acconpagnata dal certlficato nodello D.D.4r attestante che Lriûporto dI coElensazione ô 6tato ra6cosso (R9B.9/65/CEE e l2/65/CRË')


















FIlr EiDtuhraD Drcb 3 P.r lllDrtrlloai, ÿ.r!o s Voor lnvoèrsE Dü !








A00 SEP ocT NOV DEC rrÂJ{ rEB ltÀR A?R IIAI
CEE 3 Chedda!
Prlr dc ecutVÉcbr.l1capr.1.. 
. 
Dlut.chl
Pr.zzl dr.ltratÿIrr.lpêIpr1Jz.n' (ER) D.l )o5.04 ,05 to4
!.8.È.L. /
B.L.E.I'.
Prl,t truco troÀtlara.PrlJz.r lraaco-6r.na
Eb/
ELux \.542t \.r42,, 4.r\2.5 4.542,5 4.r42,5 4.r\2,, 4.542r5 4.542§ 4.r42,i +.r4215




rt 484ro8 48r.20 \8o J? 482r50 ,o,,r? 499r8' 495,17 l|98,02 495,5' ,o2,o2
hélàr.!.Dt.
Dlt ,92t?o ,9'ILL 189.2o ,9o,92 40? t8, 4olrr96 lroi i '19 \or,49 401,48 406 t74
B{
IlTLIÀ
L1r 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 ,.668 1.668 ).668 4r.668 \1.668
Pr.1i."l,
Dil 2?9 r48 2?9t48 2?9t48 2?9 148 2?9,t+8 2?9,48 )_?9 t48 2?9,48 2?9 ,4t 2?9,48
n{ 4J5 4,r5 4,r, 4,ls 4't 41;5 4,15 4,r5 4,15 + rr5
}IEDETLIIID
tra frùco-
F1 >o9.62 ,lL ir1 ,L\,'9 ,15,?1 ,19 $1 ,25t60 ,28 §7 ,r1 ,?9 ,t?,o, ,4r,o7
Ecfli!gcD
Dll ,42.L2 ,41.9 ,4?,r9 ,48 t85 351,16 ,59J8 ,65,06 566,62 ,72,40 t?6,8?
DùI
lIL : ltlsit lllBiter liIBit filEtt
Jrlr oc atull,/sctrrallêEprêl§c 
. 
IÈutlcÀlat
*.tzl d.altrât./IrsêrpêIprlJz.tr' (BR) Dlil tr?,5L ,52,50
v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Pr1r lfùco froatlèr.- îb/ 4.??rl 4.??r,5 4.77r,5 4.7?1, 4.?7rr, 4.7?r,, .7?315 5.æ6,( ÿr2,5
DH ,81r88 ,81 r88 ,81,88 181,88 ,8i ,88 ,81 ,88 ,81 r 88 ,81 ,88 4oo,5, fo2,60
Pré1àv.arat.-8. f f intcn DM
FÎl[CE
Prr,r t!.Àco lroatlàrc rt 52\166 524166 524 $6 524,66 524 t66 524t66 ,24166 )24,66 549,?8 5r2,57
Prélàt.û{t !




LIt 66.?8r 66.?8L 66.?8r 66.78'.1 66.?81 66 -?81 ;5.?81 ;6.?81 66.781 66.?8t
Pr.1laÿ1
D{ 42? t4o 42? t4o 427,4o 42?.h 42? t40 42?,4o 2? t4O t2? t40 42?,40 427,\o
D{
IIEDERLÀrlD
,ruco-EêDr F1 28r.99 2grr99 28r,99 28r,99 28r,99 28r,99 t85,99 t8>,99 fr9,86 ,L2,?'
Eê ffIn8.!
IM ,1' r 80 ,Lr.b ,trt80 ,1rt80 ,'trt80 11rt80 1r,80 ,1' t8c ,42,18 145,56
Dll 1 1 I I)
1) llarchaatllae rccoopagaéo d'u! docueÀt D.D.4r certlfieEt que 1o ûoDtut coEpensatolre esr perçu (RèBI. g/6r/cÊE et \2/65/CEE)
Taren begloltêt voD eiaeE Dokuert D.D.4, aue deE slch crglbtr da6E êlDe Auêtlel,ch6ab8abê êrhobeE rLld (VerordD. 9/65/Eÿ,C ttd L2/65/Ef,A)
Xêrce accoûpa8nata dal certLficato ûodelto D.D.4, attestute chc i.,toporto dI côEpenEazlonê à stato rL6co660 tr.et. g/îr/Ctj?, c L2/55/CEE)
























9-r5 t6-22 to-5 6-t2 rt-r9 2?-) 4-ro 11-17
CHE Cheddar
PrIr do cculVÉchrall.lplclr. 
- 
Drütrchlùr





Prôlàr.!.D t!-E. tf i!g!tr
îb/
Iilux 4.542 4.542,' 4.942,' \..)42,, .542,5
DT ,6,,40 ,6),40 ,6),40 )61,\o ,6r,40 fit,\o
I}t
m^r{cE
P' 49? go 5o8 r60 5oB,60 492,60 492,60 io4,60
hé1àr.taEt!
Dlt 40r,16 4tz,o? \),2,o7 ,99,Lo ,99,tO ro8 ,8,
Dil
I1rI.IA
Llr 4r.668 4t.668 4r.668 4r.668 4r.668 1.668
Pr.l,1.v1
Dlt 2?9,48 2?9,48 279,48 2?9,48 2?9,48 279,48
Dlt 4,r5 \,r5 4,r5 \,r5
I{EDERL A.IID
rl
,40,r5 ,4L,55 ,4t,55 142,55 ,42,15 142,5'
EêffiEtc!
Dll
,76,ro ,?7,40 ,??,40 ,?8,5r 1?8,5t ,?8,5L
DI
TIL TilsIt liI6i t e r 111sit li1sit
Prù dG r.ull,,/Ech.llêÀp!Gis. 
. 
Dêutrchlo(





P!éIàY.!.ût6-8. f f i!gên
îb/
Flux 5.Or2, 5.Or2,' 5.Or2,5 5.Otz, 5.otz,5 otz t5
D,I 4o2,60 4o2,60 4o2,60 4o2,60 4o2,60 +02,60
Dlt
FRANCE
rf 552,5? 552,57 552,5? 5r2,r? 552,r7
P!élèvê!c!t!
Dil 447,69 44?,69 \4?,69 44?,69 44?,69 +4?,69
Dll
IlTLIA
Llt 66.?81- 66.78l. 66.?8L 66.?8r 66.?8t ;6.?8r
P!.11.v1
Dil 42? ,tto 42?,40 42?,40 42?,40 \2?,40 2?,40
Dü
TEDENLAXD
FI 1L2,7' ,L2,?' ,L2,?' tLz,?' ,L2,?' ,L2t?'
gêfflntcD
Dt{ t45,56 tLr,16 ,45,56 ,45,16 ,\,,56 ,45,16
D+l r) I) 1) 1) 1)
I) Mæchandise accompa6née drun document D.D.4, certifiâEt que le EoDteDt cotspetrsatoire eEt perçu (Règ1. 9/65/CEE et f2/65/CÈE)
üaren begleitet von eine& DokuEent D.D.4, aus der êich el8i,btr da66 eitre Àus8leich6ab8abe erhoben rlrd (Verordn. 9/65/EilA u. V/65/àUG)
Merce accoûpa8hata da1 certificato oodello D.D.4r atte6tùte che lriEporto di coDpen6azrone à stato rl6cosso (ReB. 9/65/CEE e L2/65/CEE)






























Deacrlptron - Baschrôlbutr8 r955 r966
AÙG SEP NOV Ddc .IAN FEB MAR ÀPR ü^I
PG OI I Poudre de sérù Molkenpulver giero dl l-atte 'âeipoedea




îb/ 982,1 99t t7 98r,5 98?,2 979,4 972,7 95?,9 941,8 954,8 944,4
PriJzên freûco-trat6
PrélèvcEcnt!-8. llltEÊ!
F' 9? ,oo 9? t11 97,47 95,?1 96 roi+ 94,58 9t,r9 94,2ô 9r,25




?r,?8 7r,9',1 ?r,88 ?r,\2 7r,42 ?r,42 ?r,59 76,c,6 77 ,ro
Ab6cbdD funScô
Ff 9t,o? 9L t22 91 t22 91,16 90,62 90 162 90162 æ,8, 9),8? 95,41
Ff t2.24 lrr?8 1',t t78 1o,98 r0,98 1O,98 ror 98 10,98 ?,8,
I1âIIÀ
Ltr :.6.89, t6.893 '16.89, 16 .89, 16.89) 16.89' L6.?55 r6.411 1 5.9?? 1r.680
Prêl.ievI




F1 ?tto, 72,2? 64,o2 61 19 t9,44 58,29 58,7r o5,<.9 60,r5
HeffinBên
FT 96,87 98,56 87 ,r1 8j,45 81 ,02 79,49 ??,22 8o,07 E? ,28 82 ,28
rt 6,r, 4,44 >,o9 18,?4 21,11 22,?1 24 
'98 22 ttt 14,4, 79,1?Lart et crème de lait en poudre (24
Latte e creaa di latte 1a polvere
à27 )24a 2? %) M:Mr Icb und Rahû in Pulverfoln <24 br6 2? ?i,)}k en roon in poeder (24 tot 2? ?é)
Prrx dc 6eu1l / SchteLlenpretse 
-Prczzi d'entraia/DreupelpriJzen : lrânc' FT 45r,60 4?4,?2
u.Ê.R.L. /
B. L. E. U.
Prlx frânco frontiètê-
PriJzên frânco-grena
Fb/ ).582,? ,.r82, ,.58?,o ,.582,t ,.r8? t5 ,,r91 ,.592, t.r92 , ,726,? ,?80 t4
Ff 151,?6 i,t,?4 ,54,19 ,54,2' ,54,?' 154,?1 tr4,7t 16? ,97 t?r,28
PréIèvêoctrt6-He f f rn8en FI 3,48 88,48 88 ,48 87,,j8 8? ,68 8?,68 é?,68 8?,68 94,98
DEUTSCHLAND
( BR)
DH ,o8,99 ,o9 G8 ,o?,60 'to? | 19 ,o?,19 to?,19 to?,95 ,o8,r, lca §8 ,LO,61
Ab6chôpfunBêt
FI 181, t8 18t 
'71 t?9 ,66 t?9, 15 ,?9,15 ,?9,15 ,80r09 ,8o,56 ,81 ,49 ,8,,40
rf 61, 18 6t'18 61 




Lir 6J.454 6r.454 6r.454 6r.\54 6r.\5\ 6r.454 6r.4r4 6r.454 bt.4>+ 60.189
Prel iêYi
Ff 5OL,22 50 L 
'22 5O1 t22 50't,22 5O1 i22 ,41 122 5Ott22 ÿrt22 5O1 t22 4?5,41
Ff
NEDERLA}TD
F] 2)6,zr 2)9 ,15 24r,5? 248,81 249 t8' 25O tzo 249,45 252,64 256,96 256,rr
IIe ffantêÀ
Ff t2ztt5 126,!6 ,r2,19 ,r9 tr4 54o,71 ,\1 ,2' ,40,2r ,44,16 ,50,45 t\9,56


























9-r5 L6-22 2r-29 ,o-5 6-r2 tt-L9 20-26 2?-t 4-10 11-17
I€ 01 | Poudre de séruû Molkenpulver Siero dl Iâtte f,eipoeder






Îb/ 9r2,' 912,5 912,5 96?,5 967,5 9r215
FI 94,05 92,08 92 i08 95,55 95,r' 92,08
rt 7,11 9,5? 9,57 5,L2 6,L2
DEUISCBLÂIID
( BR)
DN{ ??,to ??,æ ?7 tro ??,ro 77,rO ?8 i7
Ab.chôPfutBcû
Ff 95,41 95,41 9',4a 95,4r 95,4L 96,5r
Ff 6,24 6,24 6,24 6,24
ITALIÀ
Llr L5.929 15,44? Lr.447 Lr,4t+? 15.4\? t4.965
Pr.li.vI
FI 125,82 122 toz r22 toz L22 toz ]-22toz 118 !2r
F'
NEDERLAT{D
FI 62,rt 59,r4 ,9,r4 ,1,42 ,L,42 \? 146
EeffiÀgêÀ
FI 84,98 8o'gl 8o 
'9, 70 ltt 70tv 64 t?,
Ff 16 6? 20,72 20,?2 ,r,52 tt,52
Lait e! crèûe de lâit ea PoudrePG oz I Latte e creûI di lette 1n polve:
24à2?%)(24 a 2? 7o) l{itch und RahE 
in Pu}verforE
MeIk etr rooD in poeder (24 t
(24 bi-ê 2? 14)
ot 2? 1l)




B. L. E. u.
frontlèrc- îb/ ,.792, ,.?6?,, ,.?6?, ,.792, 1.792,5 t,?92 t'
PraJzcn franco-8raE!
Pré1èvcocnts-Hcf fin6en
PI 5?\,48 ,?2 tot ,?2,oL ,?\ t\8 ,?4,48 ,?4,48
Ff 89,5? 89,5? 89,5? 89,5? 89,5?
DEUTSCtsLA}ID
(88)
Dr{ ,1O, IO ,lrto7 tltto? 112,04 ,t2.o4 ,r2,04
Àb.ch6pfun8rD
FI ,82,75 182,94 582,94 t85,14 585,t4 ,85,r4
PI 82, ro 82,50 82,5o 82,ÿ 82,5o
IlAI,IÂ
Llt 60.080 60.o8o 60.080 60.o8o 60.o80 60.o80
Pr€ 1iêvi
ft 4?4,57 4?4,r? 4?4,5? 4?4,r7 4?\,5? 474,5?
Ff
NEDERLA}ID
PI 256 t8' 2rr,88 25r,88 25t+ §\ 254,94 294 §4
Eê ffinEêa
Ff ,50,2? ,48,98 )48 r98 ,47,69 ,47,69 )47,69
Ff LL',78 tlt,?8 LL',?8 tlr,?8 1r, i78
126




















D'.scrlptioÀ - B.6chrê1bù!8 L965 1966
AUG SEP ocr NOV DEC JAN rEB MAR APR MÂI
PO0]s IaLt en poutbe << 1t5 ) Hllch In Pulvrffo!ü ( <- 1,5 ?6)
.tatte iû polÿere (-< 1,5 Ë) uelk ln poeder (<1,5 ri)






tb/ 1.862,0 r.849, 1.640r2 1 .845, 1.844,4 I .846, 1.849r6 1.856,9 1881,o û6?,t
PI r8,,86 r82,64 181 J1 182 t19 182 112 182 tr'l 182,64 L81,r' ,t85,?, r84, r8
rt 2L,59 21 ,59 22 t2? 22 t2? 22 i2? 2212? 2L,19 4,,61 46,42
DEUTSCILIXD
(BR)
h.l.a DNI L,o,5t L12,2? ,2,17 1r1 t16 1r1 114 1r1 t48 rrl,62 I'L§6 1r5,82 rl8,16
Ab.cblipluÀ9.!
rt 161,10 L6t,25 16',r8 162,14 161,86 162.28 L62r45 152,88 16?,64 L7O t5'
Ff 44,r4 41,85 4't,r5 4't t?5 41t?5 41J, 4L,75 4L,?' 62,r4 6r,?o
I1ÂI,IÂ
Llr
,5,209 15.209 ,5.2q 15.209 ,r.209 ,5.?o9 ,r,209 ,5.æ9 ,5.209 ,5.209
Pr.I1.vL
rt z?8,rz z?8,t2 278,12 278 t1z 2?8,12 2?8J2 z?8rtz z?1,L2 z?8 ,12 2?8,r2
FI
IIEDERLII{D
r1 126,8, r24,ra 121 ,r4 '121 1o5 12rtO5 12r,O5 1aa,84 t27,r8 1r9,49 1r9,80
Eeffiag.À
Ff r??,9? 169,28 165,49 167,82 16? t82 16? ,82 t6?,54 l.4O,7' 199,25 L9O,66
PI
,o,?4 ,5,o4 ,9,r9 ,6,ÿ ,6trï 16,r8 16,18 tttL9 ,9,82 40,92
PG04! Lait coBdenoé (6ana addltLon de aucro) trondêEsnirch (Latte condenEato (ecnza agg{uota dl. zuccherl) Gqconden6eêrdenicht Bezuckêrt)Eelk (zonder toegêvoe8de sulker)
Prrx alê scull ,/ Schrellenpreioe . Früc.Prrzzi d' entrÂte,/DrenPelPrlJzea F' 26',4L 26',4L
BEI6IiUE /
BELGIg
PrIr franco frontièrê- Fb z.4z?,5 2.427, 2.427 ,5 2.427,, 2.42? t5 2.42? r 2.42?,i 2.427, z4z?,5 z4z?,,
Ff 219 t69 219,69 2r9,69 2r9,69 279,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 219,69 219,69
PréIàv.trêDt6-Bef f iateÀ Ff L6,rt L6,rr 16 tr1 ,11 11 5,11 ,,u 5,11 5,11 5,11
DEUTSCHLA}ID
( BR)
DI' r-56,98 15?,1t 1r? ,tt 157 t)' 15?,r' 157 t1, L5?,rt L5?,r' '157,r, 15?,16
Âb6ch6pfutttn
rf Lgr,76 r94,19 194 J9 194 t19 194,19 19t+ J9 r94,19 r94,19 194,19 r94,zz




L1r 4L,95? 4l.s6t+ \r.88, \1.88, 4r.885 4r.88, l+).885 4r.885 4r.885 4r.885
rf zrl,42 ,44 r1r ,46,65 146,6, ,46,65 ,46 $5 ,46,6, ,46 t65 ,46,65 ,46,65
FI
Lt xEltBot Ro
Flux 1.964 t 8 r.961+ rl 1.964,8 1 .964, 1 .964 i8 I .9611, 1.961+i t 1.964, zozt t5 2OrO,O
PréIèÿeûeats
Ff r94,01 194,o1 194 !01 194 to',l 194,01 I 94,01 r94ior 19+,01 199,80 2oo | 44




tr'r 159,91 159,9I 159,91 159,91 159,91 159 t91 r59,91 I'9,9I 161 $9 t6,,58
Ff 218,09 2r.8,09 218, 09 218 r C9 2',18 to9 2181O9 218,09 218,09 22t,25 225,82
























D.ollt tloB - Et.ch!.lÈua
JI'N JI'IMAI
D..crl!lo!. - Ù.ohtlJÿua
9-L' ].6-22 2r-29 ÿ-5 6-]"2 L'-L9 æ-26 2?-t 4-10 u-17ffi L,5 *>L,' %) llllch t! PuIYarl{elk la poodcr forû ( <: 1t(- L§1(" >*)
Prh d. æcl! / Srhtll.nPr.lt. . t.rEc.Pr.srl dr.ût!rÈ./Dr.rD.IPrlJs.D tî 2r9,Lr
t.E D.t . /
B.L.E.U.
rb/ r.86? t5 1.86?, L.86?, r.857, L.ïr? r, .86?,,
PrlJ3!! ltBco-!r!a!
È'alar.r.rtFE.ttllStB
tt 184, qO r8lr40 184'I+o 18r,4r 18r,41 r84,40
tl 46,26 46,26 46,26 48,7' 48,7'
Errlscfl.rrD
(E)
DI rr? t9, 1r8,41 rr8,4r 118,4r rr8,41 rr8,41
lDaLlDtua.!
t1 r7o.24 L?O,8' l-70,8, L?O,8' 1ær8' ræ,8,
t1 6r,?o 6r,?o 6r,?o 6r,n 5r,p
IITLIA
Lr,t tr.zo9 ,5.209 ,5.209 ,5.209 ,r.209 ,5.209
Pr.11."1
r1 2?8 t!2 2?8,L2 2?8,L2 2?8 tl,z 2?8,L2 2?8,L2
t1
IIEL TD
xl 11lo,21 L>9 )22 rr9 t22 1lO,21 llo,21 Lr9,22
f.ltt!6tD
t1 L9L,22 189,8? 189,87 L9L,22 191,22 189,87
,1 4o'9a 4'92 S'92 t+o,92 tn,9z
P(i04t LaLt cotrdeD6é (6ù6 aôdltlon de eucrc)I,atte contleDaato (seoza aggluta dl zucchcrl')
xoldôD@llch (Dlcht gqzucksrt)
occoEilêngcordc nclk (zoutlcr toc8cvoegdc dl}crl
Prtr d. æ811 / §cb[llclDr.lta . t.rücaPr.rt1 d'.atrrtvÈ..D.1Drl Ja.! t, 26r,4t
BExÆrcüE/
BEUTI! .
È1r truco tto!Èllrc rù z.4z? t5 2.42? ,, 2.42? z.42? t5 2.427,5 .427,'
hljs.! tluco-8taûa
ÈaIat.r.at.-Ec l11a3.t
rt 2r9 i69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69 ,9,69
tt 5,11 ,,11 5,11 5,Lt ,,11
DA|EECEL TD
(rE)
Ilt rr?,r, L5?," L5?," 15?,81 1r?,81 ,9 t?'
lÈ.cbEplù43.t
tl r94,19 19+,19 194 i19 t94,?8 t9l+,78 .9?,L?
n ÿ,61 ,o,6L 50,61 50,61 io,61
ITTLIA
Llt 4r.885 4r.885 4r.885 \1.885 llr.88, 2.885
PÈll.tl
t1
,46,65 ,t+6,6, ,t+6,65 ,46,6, ,46,6, *6,6,
rt
LI'IDIIOÛAG
FlEr 2.OrO tO 2. Oro to 2. OrO,O r. oro,o 2.OrO r C 2.Oro r0
Èé1àrêaGrt!
t1 2OO,44 2OO,44 2OO!44 too,44 2oo,44 2oo,lt4
1l 4,16 44tr6 l+4 r 16 t4,16 B'rg
rEIEÈL'TD
EI t65trg t65,r8 L6r,r8 t6r,r8 L65trg L6',58
E.tl1Bg.!
rt ,_zr,8z 22t,82 22r,82 t25,82 22r,82 2.25,82





"ot.-".. I| ,,tt"rnor.tn I
I




















D..crlDtlo! - B..chr.lbuB3 t965 r965
AUG SEP 0cî N0v DEC JAN FEB I{AR APR MAI
PG 05 : Lalt condensé (avec addltlo! de eucre) Koûdênslilch ( gêzuckert






EIux ,.r9r,2 1.19,,2 ,.)91,2 t.r9t,2 , .19r,2 1.39' t.195, ,.r91 t2 )r91,2 tr9,,2
rt 1rr,o5 ,r5,o5 tr5,o5 tr5,o, t»to5 ,r5,o5 tt,to5 ,)5 p5 155,o5 515,o5
Pré1àv.!êDt.-EG f f I!6rn îî
DEUÎSCELIIID
(BR)
Prcl,-OrêÀzc-Èciaa DÈI 27',46 27r,46 27r,46 27',46 2?1,46 2?3,46 271,46 2?r,46 271,46 2?' 46
Ab6chôpfuE8.D
Ff
,17 ,52 ,r? ,52 ,r?,52 ,t?,52 ,1? ,52 ,r? t52 ,1? t52 t 7t52 1r? ,52 ,r?,52
F'
ITÂIIÀ
PrêzzI lrÀ!co-lrottia Lit 52,561 54.9?1 55.455 >> .+>> >>.1>' 55.45' 55.455 55.455 55,455 55.455
P!.l,1cvl




F1 r91,ro 19r,ro 191 tto 191 tro 191,N 191 tro 191,rO r91. ro 195,69 19?,89
E.lrIatGa
Ff 250 | 90 260 r90 260,9o 260r 90 260tgo 260 §o 260§o 25or90 266,69 269,89
tr't 7r,ro ?,,Lo ?,,10 65,85 65,85 65,8' 65,85 65,85 59 ,19 56 tlz
PO 06 | Gor8oEzol,a et froBages du Eene groupe
oortoazole e forEa8tl dello 6te660 gruppo
GorBoazo
Gorconzo
Ia und Kase derêe1betr Gruppe






,4,,t ,.J4',' 5.14, 5.r43 >.ytt) 5.r4r, ,41,, ,.54r,1 5+88,5 5504,6
Ff i27 ,60 527,60 ,2? ,6a 52? t60 ,2? t6o ,2? t60 )27,60 ,2?,60 541 ,94 54r,r,




DH 16,20 416,zo 416,zo 4t6,zo 416 izo 416 io ,6.20 416,2o 4i6,za 4fr128
Ab.chôpfuo6rD
FI
,8,19 5t8,r9 5r8,r9 578 t19 518,r9 5r8,59 i58,r9 5r8,r9 ÿ8,r9 5r5,?6
FI
t5,6t 15,6r 15,61 29,61 29,61 29,61 29,6t 29 t6l- 52,41 t? ,59
I TAII A
Prezzl franco-froDtiêra
Lit )2.roo 8j.856 85.6?8 E\.712 82.115 80.1 50 ?8.?t) 29.o75 ?7,192 ?9.?20
Preliêv1




FI 4ro,4t 4ro,4, 4to,4, 4rot4t 43014, 4to t45 ,o,4t 4ro,4, 44o,9, 442 i10
E. ffin8ê!
Ff























o-1 q L6-22 zr-29 y-5 6-12 rr-19 æ-26 27-t 4-10 1r-17
Lait cohden6é (aÿec aôdltlon dN v) 




G6coBdeE6ê.rde Eelk 6st Èoog6eæ8è 6ulker)






îbl t,r9, t2 ,.r9rti ,.r9r,2 ,.r9r.2 ,.r9i.2 ,9' t?




DNI 2?r,46 2?r,\6 2?1,46 2?r,46 2?' 146 !?r,46
ÂbschôpfutB.D
PI ,r? t52 ,r7,52 ,r?,52 ,r7,52 tr?,r2 'r7,52
FI
ITÂI,IÀ
Ltt 5r.455 55.455 55.455 55.\r' 55.455 ,5.455
Pr.IlGYi
P' 4r8,oi+ 4r8,04 4r8 ro4 4r8,o4 4r8,04 hr8,04
P'
IIEDERLAND
F1 L9?,89 L9?,89 t9?,89 L9?,89 t9? $9 L9?,89
EêltlDtcD
rf 259189 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89
f, 56,12 56,L2 56 rlz ,6,r2 56,L2
Gorgonzola et froEâtes du BêEe troupe
GorÂoDzola e forûâEEi deIlo steeêo EruIrPo
Gorggûzol
GortoBzol
Lâ uBd Ki6s dôrso1boD Gruppe
La 6n kaa66oortêB ÿü dezelfil€ Sroop
Prir dc s.uil ,/ SchtGllclpr.Iac . Frarc.Pr.zrI d têntratâ'/DIGEP.lPrlJz.n ft 6LL,69
tt.E.B.L. /
B.L. E. u.
Prlx flaDco frontlèrc- Eb/ 5.504$ 5.5O4,6 .5o4,6 . 5o4,6 ,.50,4,( 5.504,6
PréIèvcDênts-tsêf f iDgêt
rf 54',9' 54',5t ,\r'5t ,,,, ,\r,5, 54r,5t
Ff 49,82 49 t82 e,82 '9,82 49,82
DEUlSCBLAIID
(BR)
$l 4ÿ,?5 450,75 +JO,?5 ,ro,75 4ro,?5 4ÿ,?5
ÂbêchôpfuagrÀ
rt 556,r4 ,56,r4 ,16,r4 56,14 556,t4 556,r4
Pf 1?,or t?,ot ,?,OL ?,or ,7,oL
ITÂLIÂ
Lit ?9.889 ?9,889 79,889 E.9r? ?8.917 ?7.ÿ9
Prê1rêvi
FI 611,04 6rLl3,4 5r1,04 i2',r2 621 t52 612,24
Ff
TEDERLA}ID
trI 442,10 442, ro ll42 r10 142,10 442,ro 442,10
Ec ffintêÀ
Pf 602,95 602,95 602,9' 'rO2,95 602t9, 602,95
Pf
130




















D.rcrlptlot - B.schr.lbung 1965 L966
AIIG SEP ocl NOV DEC .]AN rEB MAR APR }IAI
E@entâL et froEâgê6 du rêEe groupe E@ental'
E@ental e fo!ûesg{ delLo 6te66o gruppo EMetrtaI nd Kâse der6elben Grulpeu kaaêEoorte! van dezefde troep





rbl 5.4L? t5 4r?,5 ,.417 , .41?,5 ) .417 t5 5.\1? t 4L7,5 5.4L? tt 54',t?,5 54t7,5




Fral-C!.trrr-k.16c DùI 446,89 46,t9
448,58 449 JB 449,?8 449 r?8 t5O t20 452,10 454 t71 459,84
Ab.chôpfung.!




Llt 84.41r 14,062 82.599 82.614 84 .41 1 84.4 1 1 84.4Ir 84.58o 64. b87 84.88?
Pr.lLGYl
Ff 666,?6 664,01 652,45 652,?t 666,?6 666,?6 666,?6 668,ro 6?o,52 6?0,52
F'
NEDERL4ND
Pri,JzeÀ fr F1 ,91,84 19L,84 591 184 ,91,84 191,84 ,91 t84 19t,84 ,91,84 59',1,84 ,9r,8'+
Eeffiôtên
Ff 5r4,40 )r4,40 5r4t40 5)4,40 5r4,40 5r4,40 ,54,40 514,4O 514,4c 5r4,40
Ff
PG09: Gouda et f!o@Be6 du DêEe BroupeGouda e foroetgt detlo 6te6so gruppo
Gouda und KâEe der6elben Gluppe
oouda etr keas6oorten ÿan alezelfde gro6p
Prazzi drentratr ,-'-:lfÀncaV EeEPeIPTIJ zen F' 5ro,t4 558,25
1).8.8.L. /
B. L. E. û.
Prix franco frontrèr.- rb/ 4,?L? 
'5 4,7r? ,5 4.?rt, 4.760, 4 .?60 t? 4.?6? ; 767,5 \.?6? 4.879,2 .9L7,5
Ff 465,8r 465,8r 467 rr7 4?o,06 4zo,08 4?o,?5 ?o,?5 4?o,?5 46't ,77 \85,56
Prélèvêtrênts-Hê f f 1ûEen Ff 52,r9 52 t19 52119 49,j6 47,25 4?,25 ? ,25 4?,25 61 ,15 50,t,
DEUTSCELAND
(BR)
DM ,o8,60 tlt,65 t1r,9B ,15 r92 ,19,o5 t2, ,24,Lo t25,t4 t2?,40 ,r? ,92
Âbsch6pfun6ra
Ff
,80,89 )84,66 ,8?,51 ,89,91 t9r,?9 ,98.81 4oo, 02 4o1,r1 4o4, 1 0 412,oB
Ff t ?,65 Lr5 102 11O t4? 1ro,\? 125,1t 122 pB r2o t54 1r6,69 1t9,42 128,8'
ITAII Â
Prezzl franco-f
Lir 75.415 79.616 8r.?99 84.9r5 84.grj 84.955 84.915 86.?16 68.?4, 8?.?60
Prefi.vi




FI 2?? ,94 282,18 285tr1 2u,61 290 t15 294 186 295t6o 295,60 )o4,99 ,o9,o7
Ee ffrnBêû
Ff ,?9,o7 185,!z ,89.19 ,90,89 ,95 t?2 402,14 40, tt5 40t,15 415,96 +21 152
FI 98,641) )1,244) 8E,9' r 88,9r1 82,411) z't125 ?5,r]) 75,rL 8+ ,8', r ) 1,?4L)
1) Marchandi6e accoapagnée druÀ docuetrt D.D.4r certiflaat que 1o Eont&t coopensatoj.re e6t perçu (nègr. g/65/cEE et Lz/65/cEî)llaren begleitet von eaneû DokEeat D,D.4, au6 deE 6ich er6ibtr dâBs elae Auegleicheabgabe erÉoben ii.ra-iv".o"an. g/6i/Fjt/c uàL2/6r/Eilc)
Merce accoopagnata da1 certificato ûodello D.D.4, attestute che 1rl,lporto di coûpenBazione è 6tato ri6coêêo (Res. 9/65/CEE eReg. L2/65/CEE)















PG! iiportÀrioÀr vcr6o : Voor invoeren naar :
PAÀlCE








Deocrizioô. - ù.cbllJtlÀ3 rüN I ,rtffi
Po 08 Eûnental et froûa8es alu Éêûe groupeEmmeatal e fo!Èa88i dello Etesso gruppo EDeental uad 
Ka6e derselben Gauple
EDrental etr kaÀ6soorten vân dezelfde groep







rIux 5.4t?,5 5.4r7, ,.4L?,5 5.\r?,9 5,4L7,5 .4r?,5




DN{ 458 t 51 460,94 460,94 \6r,16 \6t,r5 164,82
Àbrchtipfung.!
rf 565,92 568,92 ,68,92 5?r,9L ,?L t9r i?,,?l
FI
IlAl.IÀ
Llr 84.887 84.887 84.887 84.887 84.887 \2.98,
Prê1lGYl,
F' 6?0,52 670,52 6?0,52 670,>2 6?0,52 55,48
FI
I{EDERLINI)
F1 ,91,84 ]9r,84 ,9r,84 ,9r,84 ,91,84 ,91,84
He ffinBêtr
11 5t4,\o 5r4,40 514,40 ÿ4,4o 514,40 )r4,40
rt
Gouda et frooages du dêûe SrouPe
GouCa e forEag8r delLo 6teBso Sruppo
Gouda ud Ka6e dler6elben GruDpe
Oouda en kataEoorten ÿa dezelfde Broep
Prlx dê BaulL ,/ schrelleDPr.lac . Fldcê






PréLèvêtr.nts-H.f f iû gen
rb/ 4.9t7 ,' .9t?,, ,9L7,5 4.9r?, 4.9a7 ,5 .94?,5
FI 485,56 +85,56 .85,56 485,16 485,56 8,,16




DN{ ,,8 G' )r8,2, ,8,2' ,58,2' 5r8,2' ,r8,2,
^bêchüpfungrD
rt 417,4? L? ,47 t7 ,4? 4r?,47 4L?,4? L7,4?
Ff 128,44 128,44 28.44 128,44 128,44
IlAIIÂ
Lir 8?.?9r 3?.?9L ?.?9t 86.8r9 86.819 91.98,
Prell.vI
Ff 692,46 39t,46 391,46 685,9\ 68r,94 56r,r8
Ff
I{ E DER LT.TI D
FI ]o8 
' 
>S ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 ,o9,59 n9tr9
Ee f fintca
Ff 42o,86 '+22 t2, t22 j2, 4zz,z, t22,2'
FI ),?4 L) 8,,?\ L lr,?4 L 81,24r }l,ltr L
l) Èrarchanctlse accoopagnée itrun doouoent D,D.4, certlfrant que Ie dontdt coûpensatoire est perçu (Règt. 9/65/CEÊ et l2/6i/CEE)
neren begleltet voD e1ne6 Doküent D.D.4, aue deû slch 6rg1bt, das6 elne Âus8leach6ab8abe erhoben trird (Verordn.9/65/ÈilO ù. 12/65/EilO)
Merce accoBpagnata alal certificato oodello D,D.4t atte6tante che Irldporto di conpenEazlone è 6tato ri6cosso (Re8,.9/65/CEË' a l2/65/CtA)















IIITRÂCOH}IUNAUTAIRE UEf T INGEII






D!.crlptloE - B.lchrclùu!! r965 L966
AUG SEP 0cÎ NOÿ DEC JAI{ FEB }IAR APR MÂI
m rô , SâLEt-PauIiE et froûatoB du oêoe groupeSai[t-PauliE e folEaggl del1o 6tes6o Bruppo
aiÀt-Pau
aItrt-Pau
Iln uÀd trâse dêrselbetr G
1ltr ea kaâE6oortea ve d
:UPPE
!zelfde groep
Prir d. lcull / Scàrcll.!0r.16. , prsc.






lbl 4.9zr,i 4.944,' 5. oo5, g 5.o2r,i 5.OO8,? .991,2 .998,5 .998,' 5065,2 5r71,1
tt 486,15 488,21 t94 t19 496 to, 494,56 +92,84 t9r,56 \9r,16 5O0, 14 5ro,60
rl





,6r,45 16',45 ,6,,4, ,6r,45 t6r145 ,6r,45 ,6rt45 ,6r,45 ,6? ,82 tïr,r2
Ab.c hô p fu ngr !
FI 448,59 l+48,59 448,>9 448.r9 rr48,59 +48, 19 r48,59 +48.59 45r,98 4?,,t2
rf 74i41 7\,4L 74 t41 I .41 71 41 71 .41 71r4r 21r4r 88,54 ?L,9o
ITÂI.IÀ
rrorÉtài( LTt 76.08r 77.668 ?7.985 ?7.47? 76.956 76 219 76.081 76.081 ?5.668 ?5.066
Pr.11êÿl
Ff 486,92 6t,,50 616,oo 611 §9 to?,88 toz to6 i,oo196 ioo,96 59?,71 ,92,96
Ff
I{EDE.ÊL§D
FI ,l+t bf ,l.8,,4 t21,47 ,2r,5? ,26,O' ,ro,56 ,to,56 iro tr6 ,r9,95 tr8,99
HolfIDg.t
rl 429,08 4r4 tL7 +r8 t4, 441,29 444,68 45o )8, 45o,8, l+r0,8, 46r,64 489,60
PI 5+,421) [8,r8 I r4,89 I ,?,801 r),4,41 28,261) 28, z6] ) 28.26 r ,1r+0,11 16,891)
PG 11 CeeEbert et frooa8e6 du EêDe groupeCaaeEbert e fornaSgl deLlo 6tês6o gruppô
CueEber
CMeEber
und Kâ6e der6el,beB Gruptr
ea kaeEEoorteÀ vd alezel fde Sroep
PrIx dc a.ulL ,/ schr.ll.!pre16ê 





rb/ 5.167, 5.167,5 ,67,5 .16?,, .16?,, 5.16?,t 5.16?,5 ,5? t5 5540,8 ,?6?,5
FI 529 199 529,99 i29,99 529,99 i29 
-99 529.99 529,99 i29,99 54? ,1 ,69,49
Prélèvct.nt6-He f f it6en F' 16r?2
DEIITSCIILAI{D
( BR)
D{ 4??,ro 482,?1 482.,02 482,06 t?6,59 \?5 tr9 4?8,r8 +88,\Z 484,?6 488,9'
Âb6ch6pfun8t!




LIt ?4.7to 7?.572 79.152 ?8.2r9 t5.r44 ?4,88, ?4.L?? t4.L?? 71.764 ?r.L64
PrelicYl




FI 40?,42 40?.42 \o?,42 \o? t42 a7 t42 40? 142 +o?,42 a7,42 422,59 424 i?
Eeffing.û
Ff 555,65 55r,65 55r,65 ,rr,65 ,55,55 555,65 ,55,65 t5r,65 5?6,r, 5?8,6'
F'
1) MarchaDdi6e accoEpagDée drun docEeat D,D.4, certlfleat quo Le DontaEt conpeuaatoLrs est perçu (RlgI. g/65/Cæ èt lz/65/cÊÊ)ltseD beBleitet voD eiEeû Dokuênt D.D.4, aue deû 6Lch eltlbtr dass eire Àu6tlelchsabtâbe erhobea nird iVerorda. 9/65/È,;NG wdL2/65/E$a)
!le!ce AccoûPa8lata dal certificato rodello D.D.4, atte6tete che Ltilporto dl coEpetrEazione à 6tato rrscoê€o (Reg,. )/6J/1EE eL2/65/CEE)










PRI J ZEN FR A}ICO.GREIIS















9-]-5 t6-22 2r-29 ÿ-5 6-12 Lt-r9 20-26 2?-t 4-10 11_17
PGlO: Sa1Àt-Paulin et frotage6 du uêde EroupêSaiût-Paulin e forEa88i dello 6te66o Sruppo
Saht-PaullD uad Kdae derselben Grup
SaLnt-Paulin en kaassoorteD v@ deze
pâ
lfde groep
Prix d. 5eu!1 / scbr.1l.!Pr.i6c . Frsc.Pr.zzi, dtêntratÿDrêoP.tprljzen' --- î1 560 t)6
u.Ê.B.L. /
B.L.E.I'.
tbl 5.t?r,5 .t?,,5 5 7?' 5 5.t?r,5 t?r,,
PrlJzrn freÀco-6lena
Pré1èÿeûêDtr-E. f lltgrû
rt 510,84 tIo,84 5ror84 5r0,84 51O,84 i10,84
FI ,4,t8 ,4, r8 ,4,18 ,4,18 ,4,18
DEUlSC[LAXD
( BR)
Dl{ 6t8,ro ,9?,\O ,9?,40 ,9?,40 ,9?,40 ,97,40
AbschôpfuÀ8c!
Ff 4r4 158 +90,50 49o,50 490,50 490,æ \90,50
Pf 90,44 )\,52 54,52 54,52 54,52
tÎA11Â
Llt 75.r29 75.r29 ?5.t29 ?4.r?? ?4.\?7 r4.t??
PreIl.êYl
Ff 591,44 igt,4t+ 991,44 585,92 585,92 i8t,92
Ff
NEDF.RL4I{D
r1 ,59,54 ,r9,54 ,59,54 t59,r4 ,59,54 ,59,54
IlêffIÀ6.tr
Ff 490,r5 +90,15 490,15 \90,r5 49o,r5 l9o,t5
rt r)16,14 116,14 I16, r.4 1)16, 14 116,14
CaDenlert et froûâBes du aêoe groupe
Cdenbert e fornaggi dello ste660 SruPPo
Careûbert ud KâEe Aerselben GruPp€
CaaeEbert en kâassoolten vù dezelI de Broep
Prix d. §êuil / schlelraDprêloê . FreacePrrzzi d' entreta/DleûPcIprl Jzcn F' 58?,t5
u.Ê.8.L. /
B.L.E.u.
Ptlx frÀnco frontièra- rb/ ,,?6?,5 5,?6?,5 ?67,' ,.?6?, 5.?67 ,i
Prl J zên Sreta
Prétèvêtrên ts-Ee f fiÀ8en




DH r84 ,12 491,o4 +9r,o4 49r,r7 49r,r? 49t,o\
Absch6pfut8eD
Ff )97 153 608,54 io8 ,54 51r,42 6rt,42 608,54
Ff
IlA],I A
Llt 7r.225 7r.225 7r.225 72.27' 72.27) ?2.2?'
Prelir vl
F' ,?8,40 5?8,40 5?8,4o 5?o,88 57o,88 5?0,88
Ff
IEDERLÂIID
F1 24,2? 424 t2? t+24,2? 424 t2? 424,27 424 t2?
Ee ffin6.û
rf
,?8,6, ,78,61 5?8,6' 578,6t 5?8161 5?8,6'
Ff
I) Marchandl€e accoapagaée druÀ tlocuent D.D.4, certi.flant que Ie rontaht coEpengatoire est perçu (Règl. 9/65/CEÈ' et L2/65/CEÊ)
ÿraren begleatet von ein6E Doküert D.D.4, aus deE Eich erglbt, dâs6 elne Aus6lelchaab8abe erhobêa tlrd (VerorA, 9/65/EwA t. P/65/EwA)
Merce accoÀpagnata da] certificeto rodlello D.D.4i atte6tete che 1rlûporto dl coûpensazione è stato rlsco6so (ReA. 9/6,/CEE e L2/65/CEE)




I oor. ,orr-.*. I
| ,orrt"r*orr.r* |
PRIX DË SEUIL










IÙTRÀCOU}IUN ÂIITAIRE HEFF IIICEN
I'cr ltportâzaoti gcrBo : Voo! invoeren naar I
FRAIICE
Pour lûportatrons vers : Für Ernfuhrên nach :
loo K.
1) Marchandrse accompa8née dl'un docüent D.D.4, certlflant que Ie nontant compen6atorre e6t perçu (Rè61. 9/65/CEÊ, er L2/65/Cæ)
llaren begleltet von ernen Dokuent D.D.4, aus den slch elgibt, dass eine Au6gleich6abgabe erhobed wird (Verordn. 9/65/EtG wd,
t2/65/E:xG)
Merce accompagnata da1 certafrcato noale]-lo D.D.4, attestante che IriEporto di conpen6azlone è stato rascosso (ReB. 9/65/CEE e
12/6r/cEE)





DedcrrptroD - B.schreibung 96' r9bb
f,UG S;P 0ct NOV JAN FEB UÂR ÀPR ltÂ r
PG1): Lâctose Ls-kto se Letto610 ÈlelksuLker
prrx dê 6cutl ,/ SchrêIlênprer6c . FrdcePrc..i' d' cnlt àta/DrêûPêIPtrJzet Ff 22L,l? | ,,,,,2
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prlx frsnco froEtlè
rb/
E[ux t.605,2 r.@5 1.60,,z 't .605,2 1 .605 12 .605,2 r.605 i 2 1.605, 855,? a88,,5
PrlJzên fraÀco-8teDa
PrélèvcôcEts-8. f lltgr!
FI 158,50 158,ÿ 158,50 1i8 §o 1r8 t5o 158,ÿ 158 r 50 158,50 161,23 r85,98
Ff ].1,50 !1,50 1r,50 I 
',50
1 t,50 ,,50 tr,50 L',fu 1 ti5
DEUTSCf,I.AIID
(BR)
DM 142,14 r4Z,14 14?,14 147,14 147 ,14 14? 14 t4? I4 14?,14 14?,'14 t4?,r,
Âb6chôpfunt.n
Ff I8r ,61 18r,6r 181 ,61 181 i61 181 t61 181,61 181,6r 181,61 181,61 181,84
rf
IlAJ,IA
Llt 11.8t7 )1.817 ,t,8r? t).?10 ,1 .95' ,1 .9t' ,L.525 29.998 29.O?7 29,O7?
Prê1icvI
Ff 26? ,28 26? t28 267 ,28 266,28 252,24 252124 2491O2 2t6,96 229,68 229,68
rf
NEDEELÂI{D
r1 111,05 r.1,,05 11t tO5 11 5 tO5 1't),05 11' tA5 Lt, to5 tr,,o5 11t,O5 tt,,o5
IIêffangen
Pf 154,18 r54 , t8 154i18 1i4, 18 154, 18 154,18 r54,18 154 ,18 151Je r54 r 18
Ff r?,82 1?,82 1? t82 1?,82 ? ,82 1? 182 t? t82 r?,82 17,02 t7,82
PG 14 Be urre Butter Burro Bo ter
Prrx dê 6êuil / SchrellenPrer§e -p""ra ai"nt."i./Drempelprljzen : lratrce Ff 90r,00 9Lo,t5
BTIGIQUE /
Bü,OIE
Prlx franco frontlère- Fb 9.895,9 9.896, 9.898 9.898,j 9 .898,: 9.898,5 9.898,5 9.898,: 99o2t8 9908,5
Pré1èvê6en t6-Hef f iÀ8en




Dt{ 668,o) 668,o, 668,o, 668,ot 668,o) 568 p, 668,o, 668 $, 566, c, 668,o1
Ab.ch6D futrtrD
Ff 824,53 824,5i 824,5' 824,55 824,51 824,5, 1zt+,51 824,55 8zq,5t 8z+,51
FI 5r,78 5r,78 51 t?8 48t78 48,78 48J8 48,78 49,?8 57,2o :8,t3
IlAII A
Lir 94.386 9\.977 91.6?1 91 .60' 9 I ./+ /+8 90.141 90.5Or 90.1I+1 89.?55 91. lo8
Preliêvi
Ff 745,56 750 t22 ?19,91 ?2',i? 722,t4 ?12 tO' ?L4 t8? 7t2 ioz 7ct,98 ?2t.24
Ff rrr,85 a29,89 116,49 1+9174 150,9? 16i rz1 r58,44 161,28 17 2 t75 r6L,42
LI'XB"[BOI'RG
FLux 8.r45,9 8.54, L545, 8.r45, I .t4,,9 8.545,9 8.545,9 8.545, é9C4,1 894',9
Pré1ève6eDts
rf 84r,8, 84,,81 84r,85 8at,8t 64),8) 8,+r,8t 84),8, 84,,8, 879,20 881,L'
Ff 1) 1) L)
- 




FI 4?6,16 4?6,56 4?6 ô6 4?6,56 4?6,56 4?6,56 4?6,56 488,17 521 t5t 52r,2'
Ff 6\9,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 66,,7? ?11,28 71r,28























9-r5 L6-22 2r-29 fi-, 6-rz 1r-r9 20-26 2?-' 4-10 11-17
PG 1' Lactogê LaktoEe Latto6io Melkaulker




.88r,, r.88ri5 r.88,,5 ,88r.5 .88r.5 r.88r,t
hr,Jtan lruco-ar.u
hélaY...!tFB.ltlÀat!




DI 147,14 l.4? I4 14?,14 r50,05 t50,0, 150,05
liæhüpluEttr
rt 8r,61 181,61 18r,6r 18',20 18r,20 18,,20
rt
rtlLll
Lit 29.0?7 29.Ü?? 29,O?7 29.O77 29,O?? 18. r25
P!.11,.v1
rt 229,68 229,68 229,68 229 t68 229,68 222tL6
î1
'EDEBLT'D
t1 11,,05 rrr,05 11',05 rL,,o, r1r!ot r].,,o5
gGttIDttt
?1 1 54, 18 154,18 r14 ! 18 r54,18 154,18 r54,18
t, L?,82 L?,82 r? 182 L?,82 )-?,82
PG 14 Bêu!re Burro Butter Bote!
PrI! rt. æuil / Scàtall.lPr.ll. . prucr









5 ,.908,5 .9o8'5 .908 
' 
5 9.æ8,5 9.9o8r'5




t»{ 668,o, i68,0, 68,o, 668,o, 66ô to, i68,o,
^t.chüptua!.E
11 824,5t \24 ,5' ;24 t5' 824,5, 824,it )24,5,
FI 58,r, )8,L' i8,1, 58,L' ,8,L'
rlrLl^
Ll't 92.O85 D.619 to.619 90.619 90.619 )L.60,
Pr.lI.t1
1t ?2?,r8 7l-5,96 ,,96 7Lr,96 7L5,96 72t t5?
PI r5r,28 166,?o '66 
'?o 166,70 166,70
LUIDTBOÛAG
ilur 8.9t+1,9 .9\r,9 .94',9 8.94r,9 t.94',9 .94r,9
Pré1èv.r.Btr
l1 88, t, t8r,r, 88r,1, 85,Lt 88r, r, 88r,L,
It
TEDERLrIID
EI ,2Ltÿ ,2rt5' 52L,5' 52L,5' 521,5' )2L,5'
8êlfiE60!
rt 7rr,28 ?LL,z8 ?LL,28 711r28 ?LL.28 2r1,28
rl 1) I I 198,66 98,66
1) Marchedlse accodpagnée druE docueEt D.D.4! ccrtlftaÀt quê lc loatut colp.laatolrô êEt pergu (nlgl. 9/65/Cæ af L2/55/cEÊ,
wareÀ begleitet voE oinêû DokuEeat D.D.4, aue d.û Blch 6!6Lbt, daÊr.Lae lustlelch.aBba8c.rhob.D rlFd (Vcroid!. 9/6r/BtOu, L2/6J/ila)
Merce eccoûpa8Eata dal o.!tlflêato rodêIIo D.D.4, rttc6tut. chê 1tr.!po!to tli corp.!6az1oÂe a stato !Lrco!!o (ReS. 9/65/CEE e f2/6)/CÊî)























Dqlcrlptloû - B.6cbr.lbu!3 L965 L966
AI'G SP l{ov DEC JAJ{ FEB I,IAR ÂPR Ii{ÀI
CEE Chôild






4.r42,, 4.542 tr.*2 4.542ti 4.142,5 .542,5 4.54215 4.r42 45\2,5 \.542,5
PrIJtêD fratco-gr.n6
PréIèÿ.D.Dt.-Erlliûgu




Fr.l-Grânr.-Prêi6ê I»I 110 rlo ,r0,10 ,1o,1O ,10 r 10 ,10 r 1O ,10 r 1O ,1Oi 10 lr.o,10 ,1O,10 ,10,10
Abachëpfungô!
rf ,821?' ,821?' ,82J5 ,Ez17) 7o2t75 t82J5 ,82,75 ,82,?5 ,82,75 182,?5
rf
ITAlIA
Llt \r.668 4r.668 41.668 4, .668 4r.66E 4r.668 4r.668 4r.668 4).668 4r.668
Prê11.Y1
Ff
,4419, ,44,9' 54t ,91 144,91 544,91 ,,!.4,e, ,44,91 144,9, ,44,9' i44,9,
FI L9t2, 19,21 19 t2, 19,2) 19 t2, 19t2, L9 t2t 19 ,2' L9 t2,
!IEDERLT,!ID
Ff ,o9,62 fl1,11 114trg ,15,71 ,19,61 ,25t6o ,28,5? ,rr,?9 ,1?,ot t4L,O7
EeffiDt.n
Ff 4zzrz? i+24,58 428,?? 4ro,58 415,89 444 p7 448,r1 452,5O 459,65 465,L6
Ff
TIL Til s1 t 111 sit er T11 6tt tll 61 t





PréIèvetrên ts-Hê f f lngcn
Pb/ 4.??r,5 4.?7' 4.??, 4 .??1,5 4.??r,5 4.?7' tt .77' t5 .??5,5 5006,6 5.or2,
rt 4?L,r4 4?rtr4 \7'.t J4 4?'t tr4 4?1 tt4 4?1,r4 ?t,r4 ?L,'\ 494,16 496,91
FI 46,66 46 r66 46,66 46,66 46,66 46 $6 t6,66 t6,66 48,?? 49,oo
DI' ,L?,'8 ,2?,4? ,r1 ,9t ,tot6, ,29,50 129,ro 29,50 )29,50 t '1,60 ,r8,tr
( BR)
Ab6chüDfun8!a
rt ,9t,7' 404 r 18 4o9 i 68 4o8,09 406 169 406,69 106,69 ro6,69 409 ,28 4L?,'L
FI t263? 11r,82 1 08, r1 108 trl 1O8,11 108,rr ro8, rr 'o8 
'rr 1rr,5, 128,60
ITALIÂ
LIt 66.?87 66.?87 66.?81 66.?81 65.?81 56.?8'l ;6.?8t i6.?8L 66.761 66.78L
Prellcvl
Ff 52?,50 527 t5o 527 t5o 52?,ro 527,5o 52?,5O 5t?,5o i2? tfr 52?,50 ,2? ,50
Ff 16,57 18,41
IIEDERLA}ID
F1 Z8rr99 28r r99 28',99 28r,99 28r,99 281,99 28t,99 28r,99 ,a9,86 ,t2,?,
EeffintêÀ
FI ,8?,,L ,8?,tt 58? J1 ,87,51 >87 
'r1 t8? tr1 ,8? trl ,E?,)1 422,19 426,5L
Ff 86, r81) 86,581 86,58 86,581 86,581 ) 86,581 36,58 1 86,18 I ?? ,? 2t ?6,71















f,aren be8leltet ÿon einen Dokrn"nf ),D.4, aus aler sLch ergd.btr des6 eiie Àusglelch6abgebe erhobeD rird (Verordr, a/A5/î1,\C ù. a2/65/EÿA)
!{ercê eccoûpâgnate dal certlflcato ûodetlo D.D.t+, atteêtate cbe lriEpo!to di coûpen6azlone è stato rl6cosso (Re8.9/65/CEE e \2/65/CEE)






















Dê Bcr 1P I ttÀI JITN JIIL
9-L' L6-22 2r-29 ,o-, 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 4-10 1r-17
cllE Cheddar
Prlr d. 6cull / scht.ll.nPr.llc . plEcr






rbl 4.542,5 .542,' 4.542,i 4.542ti \.542,5 .542,5
tt 448,5' 48 






r 10 ,10 rlO ,1O,rO ,10,10 Lo,10
Ab.chiipfün8.!
rt ,82,?5 igz,?, ,82,?5 ,82,?5 tgz,?5 ,82,?5
P1
IlA!IÂ
Llt 4r.668 ',.668 4r.668 \r.668 4r.668 ,.668
PrêIlcvl
Pf ,44,95 )44 
'91 144,9, /*,e, ,44,91 ,44,9'
FI L9,2' t9,2' 19,21 L9,2' 19,2t
NEDERLIND
PI ,40,55 ,4t,r, 141,55 ,42,55 142,55 ,42;55
Eêff1!t.D
rl +b+rb) \65,82 469,82 46?,18 \6?,L8 46?,r8
FI
1i161t liIElter I tI6lt 11161tlIL





PréIèvêEênts-He f f iÀtet
rb/
.or2,5 5.o12,5 5.Otz,5 i.or2 t5 5.ot?, 5.O)2,
Ff t96 t9t 496,9t 496,9L +96,91 496,9r 496,9r
FI 19,@ 49,OO 49 iOO 19,0o 49,oo
DEUlSCELAND
( BR)
nl t 4,r5 ,4!,6, t\L,6, t4t,6, 141,6, ,4Lt6'
Âb€ch6pfutgça
F' 12,68 42L,66 421,66 2L,66 42t,66 42r,66
FI t,,2, 124 t25 I24,25 24,25 L2\,25
II AI.I Â
Llr '16.?8L 66.?8r 66.?8L ;6.?8L 66.?8t 66.?8t
PrêLiêvr
FI )27 ,50 527,5o 52?,50 i2?,ro ,2?,ro 52? ,5o
Ff 18,41 18,41 18,41 .8,41 18,41
ITEDERLÂTID
F1 ,r2,?, 5t2t7, ,r2 7t ,L2 t?t ,r2,?, 3L2,?'
EeffingêÀ
Ff +26,5L 426,5r \?6,5r t26,5r 426,rL 426,5t
Pf 76,?t t ?6,2*) ?6,?, t t6,?1 I ?6,?rL)
1) Marchandi6e accoûpa8née d'un docuûeat D.D.4, certifiùt que 1e ûoEtatrt coEperaetoire eEt perçu (Rè81. 9/65/CEE et l2/65/CÈE)
waren be8l.ei.tet vor elneE Dokueût D.D.4, auo de6 61ch erslbt da66 elne Âug8leichEâb8abe erhoben rird (Verordn. 9/65/EwC !, l2/6r/E\l?)
Merce accorpagnata da1 certtficato oodeLlo D.D.4r etteEtaÀte che 1rlûporto dl coûpen6azione è stato rL6cos60 \Re8. 9/65/CEE e L2/6r/cEE)
Goecleren ver8ezeld van êen dokument D.D.4 eaarul.t bltjkt, dat het conpenEerend bed.at geheven werd (Velord. 9/65/EEA en L2/65/LÊG)
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PRII DE SEUTL PNTI f TilCO 
'NOIÎIERt INEIAVTilEilIS ITîNTCOTüUXAUTÀIRE8SCITELL$IPNEISE 
'TEI-OtrEIZA.PNEISE 
ITI{EROETIEITISCEIFTLICEE TASCEOPFUTGET
PREZZIDIET{TRAIA PNEZZIMrllCO.PNOrÎllET PNEX.IEVIIIÎ TCOUUIIITNI
DRE}IPEI.PNIJZEI PTIJZEil TNII{CO.ONEIIS IIIIIICOIIIfl'IIAIIT.IINE trDITIIOH














AUO SEP ocT }Iov DEC JÂX FEB l{ÂR rPR llÂr
PG OI : Poudre de 6éru Molkenpulver Siêro di. Iatte Itelpoeder
PrIr d. !êu1l / Srhrallclpr.1.. 





tr1ur L.Or2) r.o4ri7 't.orr, L.Or?,2 I.o29r lr 1 .O22 t7 'l,ao? tt t95,8 1 . oo4,! 994,4
P!é1àÿ.!.Dtr-EcttiÀt.!
LtÈ 12.9O4 1r.o2I 12.918 L2.965 \2.862 12 .?8' 1 2.r98 2.422 12.560 12.|ra
Ltr 2.Or4 1.986
.986 1.986 1.986 2.or4 2.486 1.511 1.r58:{
DEIITSCEL4XD
(la)
DI ?r,?8 7t,91 ?r,91 7r.88 7rr42 7r,42 ?r,42 76,06 7? )ro
Abrchtptuntr!
Ltr Lr.r29 11.548 11.*8 r1.54) ]-t.472 1',t.4?2 11 4?2 1 .499 1 1 .884 12.O?8
Lit ,.40, ,.544 ,.r44 ,.r44 ,.r44 t.r44 ,.r44 ,.r44 2.22' ?.941
m§cE
lèro
1t LL','? 1r.r,80 112,19 109,20 ]08r12 1 10,06 111,59 111,80 111,8O 111rEO
kéIàÿrn.tt.
LIt 14.611 14.660 14.202 tr.824 1r.688 1r.9r, 14.1 26 14.15) 1\ .15' 14.15'
Ltt 25L 689 1068 204 992 ?91 ?19 ?4
TEDENLTND
P1 ?4,65 ?5,89 6? ,64 64,8r 6r,06 51§1 6a,24 62,1.5 6? ,61 6r,95
E.ffIEg.E
Ltr 12.888 1r.102 11.6?8 11.190 10.887 10.688 1 0,401 10 .762 11.6?4 11.041
Lit 2.OO' L.?90 ,.214 ,.702 4.o05 4.2o4 4 491 4 .1ro 2.978
rooz, ll et crèûe de lalt en poudle Ie creEa di latte in polver 24à2?%)e(24a 2? Mllch uBd Raho iB Pulverfota (24 Ais Z? ?6)MeIk en rooû in poedêr (24 tot 27 %)





nlui ,.612, ,.612, ,.61? , ,.612 t 5.6r?g ,.641,o ,642t' ,.642.5 ,.776,? ,8ro,4
P!é1àve!ênt.-EG t11À8rÀ
Llt 45.4o8 45.406 t5.46t 45.41o 45.469 \5.51' 45.511 45 5'L 4?.2o8 47.880
Llr ro.85o ro.85o ro.850 10.8æ 10.85o 1 o.850 1 0.850 1 O .610 9.140 8.18,
DEI'TSCEL'TID
( BR)
lr.t ,o8,99 ,o9t28 ,o7,60 ,o?,t9 ,o? t!9 ,o? ,19 ,o? ,95 io9,r1 ,09, 08 ,10.6,
Àb.chôplu!gr!
Llt 48.280 48.r2, 48.062 4?,998 4?.998 +? .998 48. 1 18 48 .1?? 48.294 48.516
Llr E.044 E. o44 8.o44 8.044 8.044 8. or+4 8. o/+4 8.o44 ?.90? ?.892
FRAIICE
rt lr2o,8o l+2or 8o 42o,80 l+2o r 80 l+2o,80 l2or 8o 420,8o 420,8o 4r7,63 44o,80
P!éLàr.!.trt.
Llt 51.2?L 5r.27L 5r,2?1 ,2.27r ,2.271 )r.2?1 5r.271 5r.2?1 ,5.402 5r.80,
Ltt 2.92' 2.92' 2.92' 2.92' 2.92' 2.921 2.92' 2.92' 792 ,91
I{EDERLAIID
EI 2r9,8' 242.77 24? t19 2r2t4' 25rt45 >-5',82 25' to? 256 126 260,ÿ 259.9'
EcftlÀt n
Llt 4r.407 4r.9r5 42.?68 4r.85, 4r.?>9 ,.E2' 4r.69+ h4 .244 44.989 44.87?
Lir Lt1.?8? 14.50E 1r.516 12.698 L2.698 12.698 12.698 12 .Ot9 11.292 11.2z?
139
PnIIDESEUILPnIITRilco'ft)f,llEr8IaE.r,DlExlslrl,lrcololmÀulrllls
SCTiELLEIPRETSE trtt-on$zE-PRBrsE tllxtsoElEli§CfrtllltcEa rlscEoPrmcEt
PnEZUT D'ElrRArr PnDZZT ln§Co-rnof,Trnl PBrr'lEvl rmnÆofi'ut§I
DREIPEIfnIJzgmIJzBTR§co.oBEilSlxIBlcolofl,x^ÛlllnEEtr,ÛoE













9-1' 't6-22 2r-29 n-, 5-'t2 1r-19 æ-26 2?-' 4-10 11-1?
PG O1 Poudre de séruû Molkenpulver Slero dl latte lÿeipoe der







trhx 1Oo2.5 982.' 982,' 1O1?.5 1017 J 982ë
Llt 12.5r1 12.281 12.281 12.719 12.?19 12.28',1
Llt 1 .425 1.D8 1 .?r8 1.)@ 1 .roo
DEUTSCELAIID
(Bn)
DI ??,)o ?? tr0 ?? ,to 7? rÿ ?7,ÿ ?8,2?
Ab!ch6pfuÀ8u
Llt 12 .O?8 12 .O?8 1 2 .O?8 12.O?8 1 2 .O?E 12.2fr
Llt .941 .941 1 .941 1 .941 1 .941
FAAICE
11 111r80 111r80 111r80 11 1 r80 111r80 111r80
Pr6Ièÿ.i.Et.
Ltt 14 .15' 1\ .',15' 14.151 1t+.151 14.15i 14.15,
Llt
TEDERLrlID
n 65§' 62 t96 62t96 55,04 55,o4 51,08
E.tl1trg.r
Llt 11 .t8' 10.8?O 10.870 9.>ot 9.501 8.819
Lit 2.616 ,.1\9 1 .1\9 4 .516 4 .516
- 
Lait et crèoe ale lart en poud
PG ca : Latle ê cre6a di laLte in tr)o1
(24 à 2? oÉ)
re (24 a 2? %) Ml1ch und Rahm in Fulverforn 
(
Melk en rooa 1û poeder (24 tot 4 bi6 2? %)2? "a)







Elur ,842 r5 ,817 t' ,81? ,5 ,842,5 ÿ42,5 5842J
Llt 48 .0, 47 .719 \? .719 48 .or1 48 .ot1 48 .or1
Llr I .16, 8 .161 8.165 8.163 I .161
DEITISCEL{llD
(Bn)
»t 31O,10 ,11 to? ,11 tO? ,12tO4 ,12 tO4 ,12tO4
Ab.càüplu48u
t.It \8 .453 48 .605 r+8 .605 48.?56 48.716 t+8 .?16
LlÈ ? .892 ?.892 7.892 7.892 ?.892
PRÂNCE
ft 44o,80 440 | Eo 44or80 440,80 44o r 80 442r80
Prélèr.!.at.
Ll't 55.80' 55.80' 55.8o3 55.80' 55.80' 56.056
Ltt ,91 ,91 ,91 ,91 ,91
ÙEDENLÂXD
rl 260t4' 259 t50 zr9,50 258,56 258t56 258,56
EêftiÀg.D
L1t 4\ .967 44.801 44 .80, 44 .641 44.6/+1 44 .641
Llt 11 .227 11 .227 11.22? 11.227 1 .22?
la0
PRII DE SEUIL PTII r.lü'CO INOlllIENE PREIAYEGTTS IXTR.ICOIi}IUI{AU1ÂIRES
8CITELLEf,PREI§E IIEI.OIIilZE.PN8IS8 §scEoPPuxoE[
PNEZAI DIEilIRMA MEZZI IXrIICO.TX}TIIINA PRELIEVI ITÎnÆOXUIIT§I
DNEiPEITNIJZIT !nI.'ZETI IRAIICO.ONEI8 ININÀCOHHUNÂI'IIIRE EEITITGEI














AIIG SEP ocT N0v DEC JAN FEB }IAR APR MAI
PG o, : Ialt cl Pourlrclatto ltr potver
< -1;r4r(< 1,5 E) Ul.Lch iil€l} ln L PulÿarPoâdar aÂ t< 1,5 %'|<1t5%)






trlur 1.912,o 1.899,? 1.890,2 r.895,a 1.894r4 1.896,4 i.899, 1 .906,9 '1.9t1 ,o 191?,t
L1è 2t.9û 21.?\6 2r.628 2r.690 2r.680 , .?05 2r.746 21 .8t6 24.156 2r.967
P!alavar.!t.-E.tllng.À Lrt 6.42r 6.42L 6.421 6.421 6.42r 6.421 6.421 ,42r 6.140 6 .1o9
DDUTSCEITTD
(ln)
DI t ot55 Lrz,2? 'tr2 ir? 1!,)6 trIr14 ,1,48 1r1 ,62 17,96 1r5,82 1r8 J6
ÀbrchSplu!g!À
L1t 20.r9, ?o.66? 20.68, 20.526 20.qgl 2o.544 20.56é 20 .619 2'.1.222 21.588
Llr 9.926 9.61r 9.548 9.r48 .548 9.548 9.548 ) .548 9, 109 8.942
MATCE
Prlr lrrnco lroDtlàr.
PI 202 r 80 2OrtL7 2oo,64 \9? t?' 196,96 't98,r? 2a1,66 206 §, 222 t?O 228 t?O
ké1,èÿa!.!t!
Llt 2r.6?, 25.?20 25.4æ 25.or2 24.9r4 25 .1rB 25.r29 26 .t96 2L.192 28.9r2
Ll.t 4-r9z
.592 4.821 5.098 5.098 5.o98 4.917 .r26 2.182 1.t2O
f,EDTLAIID
rI lro t45 2? t?4 124t96 ,.26t67 1.26$? 126,6? 125,46 ,r,oo 141 11 4tt42
E!lfIEg.n
Llt 22.r22 ?2.O54 21.5?5 21.870 21.870 1 .8?O 21.814 zz,6L? 2[.?O9 2\ .?61
Lit ?.580 3.r24 8.6?4 8.r9, 8.r95 8.195 8.195 7 .?r8 5.64? 5.4r2
PG OI+ : LâIt condon6é (sa!6 additlon dc Eucrc) Kond.agtlLch (nlcht Bezuckert)
O.c.nden6eerde nelk (zoudcr toêBevo€Ede 6u1ker)_Iâtte condensato (6enza âgttuntâ dl zuccherl)
Prlr d. lrull ,/ Schrall.Epr.lsa r ItdhPr.z.1 d r.!trrÈÿDr.lpGlpr1 ju.a Llt 4r.ooo 19.06,
B!;LGIQIIE /
BELGIE
Pr1r truco lrontlèrr Fb 2.4?Z § .4?? ,5 .4??,5 2.4?? t5 .4??,, .47? t' 247? § 2.4?7, 2.47?,: z4?7 t5
PralàY.sôBt!-f, Gtf lagrB
L1t ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969 to.969 ,o.969 ,c.969 to.969
LIt 7.978 7.9r8 ?.9r8 ?.9r8 7.9r8 7.958 7.918 7 .918 4.661 4 .z9z
DEtnSCELND
(En)
lü 156,98 t5?.r5 15?,r' 157 t5' t5? ,, 5?tfi 157 tt' t57 ,r, 15?,rt '157,36
lb!cb6pluÀgra
Lit 24.528 24.58' 24.58' 24.58' 24.58' ?.4.r81 24,58' 24.58, 24.rït 24.588
I,tr 14.401 t4.4oI 14.4o1 r4.401 14.401 14.401 r4,401 r4.40r 11.o55 1o.68,
tÎÂrcD
hlx fluco troÀtlàrc rl 252.4O 252 t4O 2r2,40 252.4O 25zt,io r52 r qo 252,1O 252t40 252t4O 255)50
Pré1àr.!.at.
Llt ,7,952 ,L.952 1.9* ,L.952 ,t.952 1 .952 51,952 ,t .952 31.952 t2.r\4




Ilur 2.OL{,8 .014i I a.o14r8 2.014. 
€
2.014r I .o14,I 2o14,8 2.014,8 zc?r,5 2o80ro
r.1r 25.L85 2r.185 t5.185 25.t85 25rL9, t5.18' 25.185 25.L85 2r.919 26 .ooo




I'1 L6r§, 16r.5, 16r,r, L6r,59 161,51 6r,5, 16r,5' 765,51 16?,t1 169 io
Llt 28.214 28.2r4 18.2r4 28.2r\ 28.2r4 28 .2r4 28.2t4 zB ,zr4 zô.886 29 .21'






te!t8 D.Dllrltl Plt'at ttrrco-iDotrrrtBl rDlLl!ÿl rtrtn&omnlllr
nDoBrat,rzE rntJrB ttrlf,co-on§s rrrnÆooll,llutrtnt EElrloE











9-1' 16-zz 2>29 ,o-> 6-12 1r-19 20-26 2?-' 4-io 11-1?
POOr: Lait en poudre (-1,r16)EEEe an polvere 
- 
| ., E,
Mllch 1û Pulverfora (<: 1,5 *)
M61k In poeder l<1,, *)







IIIr 1917,> 191? t5 191? t' 1907 )5 190? t' 191? t'
Liù 2r.969 2r.969 25.969 2r.844 2t.B\4 2r.969
Itr 6.1o9 6.1o9 6.109 6.1O9 6 .1o9
EI'ISCTLIID
(n)
DI 1r?,93 'trg,\1 118,41 1r8 t41 1fit41 1t8 t41
lbrchtDtuE!rB
Ltr ?1.552 21.62? 21.627 21 .62? 21.627 2',1 .62?
Li.è 8.942 I .942 8.942 I .942 I .942
tDlrct
,1 228,8o 228,80 228,8o 228,80 z28r80 229,80
Prallra..!t.
Llr 28.965 28.965 28.965 28.96' 28.965 29 .O91
Ltt 1,frO I .ro0 't.roo 1.roo 1.frO
iIDBLIID
Il 1\rt8, 142 r 84 142r84 t\rt8, 14rt8, 142r84
f,.lliagr.
Llt 24.8r, 24.662 24.662 24.8r, 24.8r, 24.662
Ltt 5.\r2 5.4r2 5.4r2 5.4r2 5.4r2
PG 04 , P*l ":19:l:! l:.r dditloÀ de 6u( re) Koldensnilch (nlcht gezuckert).,,^^r^-1 \ êô^^niônêô^iiô 
--1L 1'^-r-- +^
È1r ô. ..ElI / Schr.11.[Dr.1!. I Itrlleh.3ri ûr.!trrtÿD..D.IDrU3.n Llt ,9.06,
EELOIQI'E/
DEIfID
Pllr lruco l8oEtlàr. rb 24?7 t5 24?? t5 24?? t' a4?? t, N47?,5 247? t5ErUt.a lrùco-trcu
P!aIàÿ.DÀt!-E.lli!t.!
tlr 10.969 ,o.969 ,o.969 50.969 to.969
LJ,I 4.29? 4.29? 4.29? 4 .29? 4.297
DEOTSCELITD
(E)
DI 15?,11 't5? tfi 1r? t81 15? t81 159r?5
lbrcàüpluEC!!
Llt 24.r8, 24.r8, 2\.58t >-\.618 >_4 .658 2\.961
ttt 10.68, 10.68, 10.68, 10.68, 10.68,
IRrtCE
tl 25Zt40 258 
' 
l+O 258 i 40 258r 40 258, qo 258,4o
PréIàÿ.!cDt.
Llr ,1.952 ,2.?12 ,2.712 ,2.712 ,2 .712 ,2.?12
Ilr 1.514 2.554 2.554 2.554 2.554
U'IDiBæNO
Ilur 2O8OrO 2o8o,o 2O8O,O 2O8OrO 208ôrO 2O8OrO
Ité1èYeûcDtr
Ltt 26.OOO 26 .OO0 26.OOO 26 .OOO 26.0O0 26 .OO0
Llr 9.266 9.266 9.266 9 .266 9.266
TDDINLÂID
r1 169tzo 169 12O 169r20 169,2O 169'2o ,t69.2o
E.tfiÀt.n
Ll.t 29 .211 29.21' 29 .215 29 .21' 29 .21' 29 .21'




pntr D8 sE0tL Petr lnrico momrERl rnElEvrl{Ellls rxTnrcololtllurrIRBlt
SCEIEI.LEIPREISB IIEI.ONEIZE-PEEISE IÙTEOE|EIT§CEIfTLICEI rISCEOPN'ÙOETT
PNEZZtr DIENÎNAÎA PREZZI M^IIC(LIrcXTIENT PBELISVI IIrMTGO}II'XITrII
DBErPtLrnrJZEr InTJZB tnrnco-onBls IntrlcoxlllmrulÂIRE f,lrTrroEl











DracrlEtlon - Ba.cbrrlbu!3 r965 a966
lug 8DP ocl xoY DEC Jlx FEE Hrn Æn EII
mo5 Lait L"t
coldetrsé (avec addltLon de sucre)
coEden6ato (coÂ agglunt4 di zuccherl) KoideraEilch (gezuchortGecoadeneeerde ûe1k (nê







f,lqr ,.44r,2 44r,2 ,.44r,2 ,.442.2 ,.44r.2 ,.44r,2 ,.4+,,2 ,.441,2 ,.44,, ,\4r,2
L1t lir.04o ir.o4o 4r.o4o 4r.o4o +r.o4o fr.o4o 4r. o4c 4r.o4o 41.040 4r.o4o
Llt ,.84, ,.84, 5.84' 5.8t1, 84, 5.84' 5.841 5.84' 4.541 4.r98
DEI'ISCELTXD
(E)
DI 2?2c6 27r,46 2?),46 27rt46 27r146 2?r,\6 2?r,46 27rt46 27r,46 2?r,46
AbrchBpfu!6.r
Lit 42.?28 42.?zE 42.?28 42.?28 \2.?28 2.?28 42.?28 42.7 28 42.? 28 42.?zB
Llt 6.L55 .t5 6.155 6.L55 .t55 6.15, 6.115 6.l-55 4.155 4.?10
IBrllcE
tt ,r2,8, ,r2,8, ,r2,8, ,12,8' ,rz t85 ,r2,8, 12,8, 112 t85 112,8' ,r5t4,
héIàÿ.!.Àt.
Ltt 42.t ? 42.1 ? 42.1r7 \2.Lr? 42.Lr? .2.1r? 42,1r? 42.lr? 42.11? 42.46'
Ltr 7t$ .?46 6.?46 6.?46 .?46 6.746 6.746 6.745 5.+46 4.91r+
TEDERLAXI)
rl L94,92 r94r 92 194,92 tg4t92 194§2 94,92 194 §2 t9+ t92 19qr'.l 2O1 t51
g.ttt!grû
Llt ,r.6r, ,.65' ,r.65, ,r.65, ,r.6r, ,.65t 1r.65t )).o)) ,4.412 ,4.791
Llr 15.2rO 15.2ro 'tr.2ro \5.2ro t5 2ro 15,2ro 15.2r4 L5 .2rO 1r,1?1 12 .64?
pG ô6 : Gorgoûzola et froEageê du nêEe groupeqor8otrloJ.a e formEEi delLo 6te6so Er Oorgonzola ud Kdae derselbea GruppeGarcanzala ân L.-ê-^^r+ê-





ELur 5.tgr,, ,9r,, 5.r9r,, ,.r9r., 5.r9r., .t9rtt ,.191,' 5.591,1 5554,6
Pré1àvcrâ!tr-E!f lIÀt.a
L1t 6?.4L6 5?.4L6 5?.416 6?.4L6 5?.4t6 ?.4,16 57 .416 67 .416 69.211 69.\i3
Llr 1.10t 1.101
.101 1.101 1.101 1.101 1 .10'l 1 .I01 9tt
DEI'ISCELIIID
( Bn)
Dlt 4fr,20 \ÿio t 6.20 416tzo 416êo ÿ,20 ,6,20 436 tzo 436,2a 450,28
Ab.chüptu!grD
llr 58.t* 58.tfr 38.1* 68.L56 68.756 ;8 .156 ;8.'156 68 ,1)6 'o8.156 ?o.156
Llr ,6t ,6L
,61 t6t ,6L ,61 ,61 )6- 2.C25 71
IRAIICE
rtà
P' 642t8' îr8,r? 618,41 619,\o 616,?, t41,8' 'r4, t6? 642,50 542,57 619144
P!élèÿ.!.!t.
Ltt 8L.r?8 ,0.61, 8o.818 8o.944 8o.606 1 .251 1.\85 8t.1r? 1.r45 80 .9r+9
Llt
IIEDERLAIID
PrljzcÀ lreco- r1 ,4,o, +r4to, ,4,o, 4r4.o, 4r4ro5 ÿ,o, 4r4,o5 4t1 ro5 444,55 445,?2
E.ffing.D




SCBTELLATPRETSE fnEt-o8BzE-PnErsE IXTEnOBIEIISCEIrILrCEE llSCEoPrlIXGlt
PNEZAIDIETîNÀÎATBE:Z:AIM§CO-FTOXTIENTPRELIEUIITITRÂCOI{'XITInI
Dn!üPEI^PRIJZD| DnrJzEl rTrrco-oaEls ][tTlcololurllrl^rnE BE"ITOET













9-1' 16-22 2r-29 to-, 6-i2 1)-19 20-26 2?-' 4-io 11-17
Lait condeasé (avec eddltlon (ru v) 




GecondeE6eerde relk (Dêt toeEevoegde sulker)







!1ur ,44r,? )44r,2 ,44rt2 ,44rt2 ,44rt2 ,44rt2
L1t 4r.o40 4r.o40 4, .040 4r.o\o 43 -o4o 4r.0qo
llr 4.598 4.r98 4 -r98 4 -rgg 4.198
DEOTSCELATID
(En)
DI z?r,46 2?1 r46 2?r,46 271t6 2?rt46 2?' t\6
Ab!chüplurgtB
L1r 42.728 42.?28 42 .? 28 42.?zB 42.?28 42.728
Lir 4 .?10 4 -?10 4.?10 4.?10 4.?'to
rR.axcE
1T ,r2,85 tr? 185 1r? t85 ,r?,85 t5? )8, t ?tE5
PréLèv...Ât!
L1r 42 42 .??O 42.?70 \2.770 42.no 42.no
Llr 5 .ro1 4.668 4.668 4 .668 4.668
r8DE8LrlID
EI 201 51 201 51 2O1 151 2O1 t51 2o',t t11 2O1 151
E.lllDt D
Llt ,4.?9',1 ,4 .?91 ,4 .?91 14 .791 ,4 .791 ,4.?91
Lrt 1 2 .647 12.647 12.64? 1 2 .64? 2.64?
Gorgonzola et froûages du oêne groupePG uo : oorqonzola e formarnl dello 6te66o Er
GorSonzola uad Kâoe detoelben
Gorflonzolâ en kaasscorten van dezelfde Eroep







Flux )554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6
Lit i9 .4t 69.45' 69.4r, 69 .4t 69 .41) 69 .4r,
L1t 9r, 9)' 911 9rt 9t,
DEUTSCBLêND
(BR)
I»I r5o,75 4rot?5 450,?5 45o t?5 450,?5 450r75
Âb!chëpfuatrtr
LIt 70.4ÿ ?o .4ro ?o.41o 70.4ro ?o.4ro ?o ,410
LIt
Ir^NC8
tt i40 | 60 617,60 612,60 644r 60 644r60 6fr,50
P!éIèv.!.at!
LIT 81.096 8o .?16 Eo .716 U.6a2 8i .602 80.84,
Ltt
NEDERLA}II)
r1 445t?z t+45t?Z 445,?2 4451?2 \45,22 445,?2
E. fflntcn
Llt 76.954 76 .954 ?6.954 ?6 .954 ?6.9r4 ?6.954
Lit
111
PNII DE SEUIL PRII TRIIICO PBOrÎIERE PBEI.EYEIitr|IS IXTBTCO}OIUXÂUTAIRES
SCIIEX,LEIIPREISE F'REI.GNENZE.PREISE
PREZZI D'EIIÎRÂÎÂ PREZAI TRI}ICO-PAOIIIENI PBELIEUI II|INTCOXUIITTNI
DREI{PELPNIJZEII TNIJZB| M§CO.CNBE If,IDICOIOOTTUÎIINE EDIfII{OE{






1) xâ!chùd16c acco[IEg!6c alrr docuûoEt D.D.4' cortiflaÀt qu. lc aoatdt corpcÀBato1rc rlt pôrçu (Rdt1. 9/65/CEB cr l2/5r/cqE)Lr.! bcal.lt.t ror .1!a! Dolu.at D.D.4r Àu! d.r .1ch .rglbtr de66 cla. Âuglôichlabgebr alhob.D rlrd. (Vorord!. 9/61/EtO wdL2/6r/grc)
l{rrcr accolpraBAtr d.] c.rtltlcato iodcllo D.D.lrr att.st.!t. cha 1'llpolto d1 coüp.[aarl,o!. à sÈato rllco..o (RcC. 9/55/CEE c
L2/65/cEE)
Oo.d.!.! v.rt.z.1d var .cD dokr.lt D.D.4 raarult buJktr det h.t corp.!..!.Dd b.dlag g.bcy.a rcrd (ÿcrorrl. 9/65/Eæ ct L2/65/EAO\














Ato gEP 0c1 rov DEC Jlx rEB tdAx IIB l(ÀI
pc Og : hrentÂI et fronagEûoental e forûagg e6 du Dêde groupei dê1lo ste66o gnppo È@ealar uho tràae oeraolbea ûruppeE@ontal en kaaê6oorten ÿan dezefdê groêp






tr1ux 5.t+6?.5 ,.467,5 5,46?,' i.t+67§ 5.46?. 5 .46?,5 546?,5 ; .a6? ,5 5.46?, ,46? 15




Dlt ry6.89 \45,» 448,58 449,78 +\9.?8 449,?8 45o,2o 492,Lo 454,7',1 459,84
Àbschü!fungo!




1' 1r,86 6o8,20 60r,99 604tz? 5o2.L9 605.22 608,88 6t, 616,24 619,'19
hé1èvao.aÈa
Llt 7?.7LL ?6.99' ?6.462 ?6.497 76.2r, ?6 .61? ??.o81 7?.62',1 ?E.o12 78.)85
Llt o.z5g2) 4rz2) g.??22 8. e9o2 ) ?.6to2) 7.610 2 8, 958 I .252 2?.5r? 2?o4,
f,EDERIJItrD
rI ,9r,45 ,95,46 t95,45 ,95146 )95t46 ,95,\6 195,46 ,9',46 t95,46 ,95,46
E.lllnt.n
Llr 68.2?7 68.2?? 58.2?? 68.2?? 38.2?? 68.2n 68.2?? 68 .2?? 68.2?? 68 .2??
Llr
po og : Coudla et fronate,Gouôa ô foroaggi
Pr.r.l, drGltraivDrcrpctprtlzco I rEÙrr IË








Ilux 4.?6?, 4.?5?, 4.?8, 
'
4.81Or5 4.8ro,7 4 .81? t5 481? J +.E17r5 4929,2 496? ,5
Lit 59.594 59.594 59.791 60.1r1 60.Lr4 50 .219 6a.z',lg io .2r9 61 6't5 62.o94
Lit 6.166 .186 6.186 5.85' 5.56L 5.56'.1 5.56'.1 .56L 4 165 ,.686
DEUlSCEL{I{D
(En)
Dü ,08,6o ,Ll,65 ,1r,98
'L>192
,l9tO5 52rt12 ,24 Jo t25,t4 ,27,4o ,r7 t92
lblcbüptunt n
Ll.t 48.218 40.5* 49.O59 49.16, 9.E51 ,o .48? 50.640 ,o .80, 51.156 52.800
Ll,t L7.610 L7.297 16.?zt l6.?ar t6.o7L 15.660 15.465 14 .9?7 14.624 1 2 .981
t?rxcE
hlx fluco tro[tlàrc rt 545,?9 ,45,80 548,o5 55tt» 55trN i52 t15 55o,64 54t t41 546,9t 554112
Pré1àr.!.[È!
LIt 69. o9tr 69.22L 69.r8o 59.795 69.841 69 .899 69.7o? 58 .?92 69.218 i0.148
t1t
IIEDERLATID
PrIJzêa tra[co-grêr. FI 28I,56 286, OO 289,1' 290.2' 29r.?? 198,48 299 taa t99 t22 ,o8 ,61 ,1?)69
EGfflDt.t
L1t 48.6r, 49.r7E 49,916 io.1o9 rt.?20 1 .5)' 51.661 1.661 5r.282 55.98?














9-1' 't6-22 2t-29 ÿ-, 6-12 1>',t9 2c'-26 2?-t 4- 10 1 1-1?
PG 08 Enmental et fro@ges du oêae groupeEûnenta.L e forû3g8i dello stesso 8ruppo
Eohental und Xâ6e der6elbe
Eimental en kaaêsoorte! va
G!uppe
dezelfde groep







IIur 546? ,5 ,46?,, 5467,5 5\6?.' 5467 ô ,467.5




»t 458tr1 460r94 460,94 t4r,16 46rt16 464 | 82
Absch6pfuÀ8u
Ltr 71 .642 72.o22 72.O22 72.4c0 ?2 .400 ?2.628
Lit
rxÀllcE
rf 52ot6? 616 t6? 616 t67 t25t6? 62>t6? 628 t67
kélàvG!.tt.
Llt ?8.5?5 ?8 .06? ?8 .06? 79.206 79.206 ?9.586
Llt 6.160 ? .610 7.610 ?.6'to 7.610
f,EDEBLAIID
rl ,951\6 tgr,\6 ,95,46 ,95t\6 ,95,46 195,46
E.fli,nt.D
Ltt 68 .2?? 68 .27? 68 .27? 68 .2?? 68 .2?? 68.2??
Lit
FG 09 Gouda et frooa8es du rêne groupeGouda e forûaAAi delLo 6te66o A!
Gouda utrd Eâse delBel-beE Gruppe
Goucla en kaassoorten va n dezelfdê groep
Prir d. rcuil
Prazal dratrtle







EIur 496?,5 496? § 4967,5 4967 ,5 \96? J 496? §
Lit 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94 62.o94
Lit 1.686 ,.686 1.686 ,.686 1.686
DEUTSCf,LAIID
( BB)
Dlt 18,21 ,r8,25 118,2t ,r8,21 ,r8,2t ,t8,2t
^b.ch6pfuDt!!
LIt 52.848 52.848 52.848 52 .848 52.848 52 .848
LIr 12.932 12 .9r2 12.9r2 12.912 12.912
FRÂIICE
rt 551,60 55r,60 5rr,60 564r60 564t6o 5?? t6o
PréIèYa!êaè!
L1r 69 .829 70.116 ?o.516 71.475 ?1.4?5 ?1 .121
Lrt
f,EDERLAXD
TI 112 21 ,1' 12',l ,1rt21 ,1rtz',l ,11,21 ,'tr,21
Eê ffing.!
Llt 51.904 54.0?6 54.0?6 54.076 54.076 54.076





(1) llarchandlse acconpa8née drun document D..D.4, certafrant que le Bontant conpeEsato1r€ e6t perçu (Règl. 9/65/Cû, ef Q/65/CEE)
waren beElcitet von eineE Dokunent D.D.4r aus den sich er8ibtr ilas6 elne Au§glelcb8abgâbe erhoben ilrd (verordn. g/65/F,ilcrîd1z/65/Evlo)
Merce accoapa6nata dâI certaflcato modello D.D.q, attestante che lrlmporto di corpen8azioÀe è stato r1Êco66o (ReE. g/65/Cffi e 12/65/CEE)




Destanato alla fu6ioDe 
- 
Bo8teûd ÿoor de productie vd soeltkaaa
t46

























D.lcrlptioa - Bclcbr.lbuûB L965 1966
Âlr0 SEP ocI N0v DEC JÂ}T rEB Hrx ÂPn l{ÂI
Dê 1ô . Saiat-Paulin et froûaSee du Eg;;-;;l;;-
:- -- ' SalÀt-Pauli! e foloaggi dello 6tes6o gruppo Saint-PauLiD und Kâ6e dersel.ber Oruppe 
-
3aiEt-PauliÀ eû kras6oorteD ve dezelfde groep
Prlr da lqull ,/ ScbnlLcaprctec 
-*






flux \.9?rt5 t.994,' 5.or5,o >.o?r, 5.o58,i > .o41 t2 i.048,5 5.o48,5 ,LL5 I2 5221 t1
Llt 32.L69 ;2.429 6r.18? 6r.4r.9 6r.2r, 55.016 5r. io6 6t.Lo6 6r.940 65.264
Pralàÿ.!.Etr-Eêf f 1ng.! tlt 2.zIE 2.218 1.r?2 1.281 1.281 1 .281 1 .281 t .281 40?
DEt ISCEIrXD
(m)
DI ,6r,4, ,6114, ,6,,45 ,6, t4, ,6rt4> 16r,45 ,6,,45 ,6r,45 ,6?,82 ,8r,12
^b.chëpfuEt 
!
Llt ,6.?89 ,5.?89 ,6.?89 ,6.?89 56.?89 56.789 56.789 56 .?89 57.4?r 59.894
Lit ?.598 7.598 7.598 ?.598 ?.598 ?.598 ?.598 7 .598 6.86\ 4.4r5
FRIIICE
Prlr lrrnco frontl,èr!
PI i48,60 ,5rt9' fi9,60 568r 60 559,o5 550,15 )57,1? ,>+ tbb 554,6? 568,41
Prélèvâ!.!t!
Lr,t ;9.449 to.r?8 71.98',| ?L.981 70.7?2 )9 .6+> 70.5t4 ?o .21? 70.27? 71 .95?
LIt
TEDEPLT,ID
PriJz.À fr r1 ,t8r2t ,2Lt96 ,25,O9 ,2? tL9 229167 ,14,18 ,r4,18 ,i\ ,18 t6r,t6 ,62,61
E.flLnteÀ
Llt 54.94' ,5.588 ,6.128 56.49o 56.918 ,7.69? 5?.69? ,7 ,697 62.?oo 62.605
Lit 4.442r) .999'
,.2151 2.?L?L 2.2881 ) 1 .51Of ) 1.5101) 1.5101) lr91) 1
PG ].I C@eûbert et frorages du nêue groupeCqteûbert e foraa8tl dello stesso gruppo C@eûbert und Kase derselCeeDbert, ea kaa66oolten ben Gruppeÿan dezelfde EroeI,






Elut 5.4r?,, 4L7 t5 5,41? 5.4L7 5.4t?é .417,5 5.41?, 5 .\17 ,5 ,590,8 581? ,5
Llt 5?.7L9 67.719 67.?19 6?.?19 6?.7t9 ?.?'t9 67.?19 62.?'t9 69.885 72 .7'19




Dlt 4??,ro 482,?' 482 !02 48a.05 4?6.59 \7r,59 4?8 ,)8 488,4? 484J6 488 t95




FI 5?6.24 ,98,o? 601,40 60t,4o 598,L? ,8),46 596,8' 60r ,40 6to,o? 5a1,40
PréIèY.E.nt.
Llr 72.948 75.?Lt 76.1r4 ?6.Lr4 7r.?25 ,.86, ?5.808 76 .1 )4 ??.zrL ?8.665
Llt
I{EDERLAIID
Prljzêa fraEco-tr.t! PI 4r.r.r04 4tl r04 4i 1 ,o4 4]r,o4 4trro4 11i04 4i 1 ,04 4t r,o4 426,6t +2?,89
EcffiÀ6.À
Ltr ?o.96? ?o.96? ?o.967 70.96? ?o.96? 70.96? ?o.96? ?o .9b? ?1.585 7t .876
Lit
1) MÂrchüôl.r accoapaga6c dru docEoÀt D.D.4, certitlut qu. 1. .olteEt coipeDsâtoh. est pcrçu (RdgI. 9/65/CEE ct Iz/65/cEE)ller.E t.8lêitêt, yon cj-Àst Doku.Dt D.D.4, aus dêr Êlch qltlbti dE66 €i!€ Âusgloichrabgab. crhobeD rbd. (Vêrcrd!. g/65/E$ ÿ\à
L2/65/EKt)
Merco-accolPaglate deL certltlceto lod.llo D.D.4r atte6talt. cho lrilporto ili coûpaa.azlo!. à 6tato !1rco!6o (Rcg.9/65/cEE
a L2/65/cEÊ)






Pou! lrpolt.tloÀ. t!!! ! ttr Elnlùh!.! alcà I Ptr 
'''tDrtlsloLl 









9-1' 16-22 2l-29 to-5 6-12 1}.19 20-26 2?-' 4- 1o 11-17
Salnt-Pâulin et fronageE du nÊae gror
saint-Pauliû e forÀa88L dello 6te680 rpe sâiDBruppo SaIn
,Fauliû urd Kâ6e der6elbeD Grulpe
,PauliE eE kaasooorteE ve dezelfde Sroep
Pllr d. rGull / scbmll.!D!.1.! . r+-rr-





rllt ,22r,5 522r,5 522rr5 ,221t' 522rt5 )22r.5
PrlJu.û trEco-arla.
Pré1àÿ...!t.-E.ltIEgrD




m 168,1o 597 t4o ,9?,\o ,97 t4o ,9?,40 ,9?,\o
Ab!ch6pfun8!!
Lir 5?.r4? 62.o9\ 62.o94 62.o94 6a.o9, 62.o94
Llt 6.?82 2 .2r5 2.2r' 2 .2r5 2 .2r5
FnrxcE
1t 568,60 568,60 568,60 568 t6o 568,60 568,60
Pré1èÿ.!.ntr
Ltr ?1.981 ?1.981 ?1 .981 ?1 .981 ?1.981 ?1 .981
Lit
lrEDENLÀXD
II ,6tt16 ,6, 16 )o) 16 ,6r,'16 ,61116 ,6rt16
gGfllûg!!
LIt 62.?oo 62.?oo 62.7oo 62.7oo 62.?oo 62.7oo
Llt
PG 11 Canembert et fromge6 du û8!e EroupeCaûenbert e formaggi delIo 6teaæ Ituppo
Cahenbert und Ke6e dereelben GrupPeCMeûbert en kaas6oolten van dezelfdè 610ep







rlut )8i?,5 5817 t5 581? J 581? § >817,5 581?,'




lü 184, 12 49rto4 49rt04 49,,r? 495,r7 49rto\
Âb.chôpluDgcn
Llr 75.644 ??.o* ??.o* ?? .o42 ??.o42 7?.o*
Ltr
rTÂNCE
T' 621 ,4o 621 i 40 6a1 | 40 621 t4O 621 t\o 521 r /+o
PréIèrcûcût.
Llr ?8 .665 ?8 .665 78.66t ?8.665 ?8 -665 78 .665
L1t
IEDENLAXI)
rt 42?,89 42? r9g \z? t89 42? t89 427 )89 42? t89
E. ffltrg.ô






(1) Marchandrse accorpagnée drun docMent D.D.4, certifrânt quc Ie oontùt conpeEEatoj,re est pergu (Rè61, g/65/CEE ef 1Z/65/CEE)




SCTTELLEilPREISE FREI.ONEIZE.PREISE IIIilInGEIEIXSCEIEILICEE TSSCEOPNilGEX
PîEZZIDIEillRAlA PAEZZIFRATCO-FROTTIENI PNELIEVIITTNÆOüUf,IîINI
DNEIPEI,PRIJZET PRIJZS IRATCO.OBEilS ITTBTCONfl'f,TUIIIBE EE?ITOET





DaacrlptloB - Barchr.l'bu!3 1965 L966
ÂtG SEP ocl NOV DEC JAI{ rEB I{ÂR ÀPR MAI
Ec to6e I!.kt 06â LatÈosLo !lcl.k6ulle!







trIur r.655.2 t.655t 1.655, t.655.2 r.655.2 1.655,2 1.655 .655,2 r.æ5, 19rrt5
Lit ?o.6æ &'690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 2t.82L 24.169
Ltt t.rog ?.ro9 ?.ro9 ?.ro9 7,ro9 ?.ro9 ?.ro9 .r09 2.?84 2.281
DElrlSC[trXD
(m)
lÈt 47 tt4 147.14 14? t14 147i 14 147r 14 14?,14 147,14 4?,!\ L4?,L4 14? trt
lblchtpfu!t !
Llr t2.997 22.91 22.991 22.99L 22.99L 22 .991 22.991 t2.99r 22.99L 2J.O2O
Lit i.oo8 5.o08 5. oo8 5.oo8 5.o08 5.0o8 ,.008 .oo8 ,.6L4 ,.4ro
mlncE
1t lol.r20 2O1r20 199:'85 l97rL' 196r20 196,20 196,20 96t20 19612O 196 r20
hé1èv...4t.
Llt 25.47t 25.47L 25.299 24.916 24.8r8 24 .818 24.818 ?4 .818 24.8r8 24 .8,8
Llr ?,.r28 2.528 2.?oo 2.9o8 2.9o8 2.908 2.908 .908 r.742 1.612
iEDEALrllD
r1 1L6.6? tL6.6? 116 t6? Lt6 t67 Lr616? 11616? 116 t6? .16 )6? tt6,6? ,t,t6 t67
E.ftlEtGa
Llt ?o.14, 20.14' 20.14' 20.L4' 20.L4' 20.14' 20.14' 20.t4, 20.L4' 20.'l\,
Ltr
.856 ?.8 6 ?.816 ?.816 ?.856 ? .856 ? .856 .856 6,462 6 .ro?
PG 14 Beulfe Bu t ter Bü ro Bo Èer
Prlx À. .ruil / schr.tl.Dp!.1o. : It.tirPr.!.l' d'.Dtrrtr,/Dr.tPê1Prliz.!' 
-






rb .945t9 9.946.2 9.948, i 9.948,i 9.948§ 9.948 9.9\8,5 ).948,5 9.952,t 9958,5




»t 658r0, ;68p, 668,o, 668r0) 668to, 668to, 668,o, t68,o5 668,o, 668to,
lb.chüplu!grn
Lrt 104.r8o ,o4.l8o î04. r8c 1o4.r8c l0l[.r80 104 .r8c 104.rïc 04.rEo 1O4.r8c 1O4.r8C
Llr
tîÀrcE
rt 860r86 16r.4, 862,?o 854,60 85r,89 851,4i ô48 ,28 t 1105 85t,4, 865,99
PréIèr.!.nt.





Flux 8.r95.9 1.595t9 E.595,9 8.r95,t 8.59r,9 8.595§ 8.595,9 .r95,9
.954 rt 899' t9





FL trSo i 18 llSo r18 48o,18 460r18 48or 18 48or 18 480,18 491,?9 ,25.L5 52' t15
L1r æ.9o4 82.9otl 82.9o4 82.9o4 82.9o4 82.9o4 82.9o4 84 .908 )o.668 90.669
Ltt 2.1401) .140r) 2.1401 ) 2.140r) 2.1401) 2.1l+d 2.140 L I .5E8r
1) llarchaDdl6e âccoDlrataéê drun docuert D.D.4r cortlflaat quô I. ooEtdt coEpenetolre e€t perçu (nègl. g/65/Cû eL t2/65/CÊE\
fâron be8Iôltet voD elaêE DoküleDt D.D.4, aue d@ d.ch ort:Lbtr de.6 cIle Âus8lelchgebBabê elhobea rlrd (VerorC!. g/6r/ilO u. L2/65/tttg)
Uerc. accoopaStrata dal certiflcato Eodelto D.D.4r atte6tüts càê lrlrporto di co6p€n6ezloEe è stÀto rlsco660 (ReE. 9/6r/CÈE e Reg.Lz/6)/cEE)






tnrr [ 8lltL ratr lrllco ,tctlEl llllllIDq!8 lllD8ororÛlrlrl8
scErBJ.rf,PtttSt tttt-oDDrÛ-Patt§t lixDoDctiScErtlucll §scloPll,xlE
Int8rl Drtttrltl tat Et ttttco-txlllrr raB.llvl umr§omulltrr
rnDtEtnt.rrlr rnr.rÛr lrr[g{r-@El8 rltlaoolUrlmllBl Elrtuog







9-'1' 16-22 2>?9 ,o-5 6-1? 1>19 20-26 2?-' 4-i0 11-1?
PG 1': Lactose Ia](to 6e Iâtto6io Mê1k6uikêr







XIIE 19rrt5 19rtt5 19tr., 19r11 19rrt5 19tr.,
Llt 24.169 24.169 24.169 24 .169 24.169 24.169
Llr 2.28'.1 2.281 2.281 2.281 2.281
DII'I§CELrlD
(E)
Dt 14?,'t4 14?,1\ 14?,14 150 105 r50r05 1roto,
lb!chüDtuû!t!
Ltt 22.991 22.991 22.991 2r.4\5 21.\45 2r.445
Ll,t ,.459 ,.459 ,.459 ,.o05 >.oo,
!rll|ct
1' 196 tzo 196t20 196i20 't96tz] 196r20 196 tzo
È41àr...ût.
Llt 24.8r8 24 .818 24.g],B 24.8* 24.818 2\.8*
L1t 1.612 1 .612 1.612 1.612 1 .612
TEDERLIXD
Il 116,6? 't16,6? 16 t67 '116 t6? 115 )6? 116 t67
E.llh!.a
Ltt 20.14t 20.14' 20 .14' ao.1\1 20 .14' 20.14'
Llt 6.ro? 6.to? 6.to? 6.ro? 6.ro?
PG 14 Beurre But ter Bu!lo Bo ter
Èh A. r.rlt / sthr.ll.npr.t.. r ItrlleÈ.rttr d'.rtrrtÿD..D.lDrlJu.! Llt 105.000
EEr,OIqUE/
BEIÆTI
Prr,r lrEco lroEtlàla ,È 9958,5 9958,5 9958ô 9958,5 9958,5 9958J
Pralàr.set!-E.lt1!B.!




IlI 668,0, 668§, 668, ol 668,o, 668to) 668,o,
lb.cà!pluDttD
Llr 104.r8c 104.r8o 104.180 104.r8o 04 .r8o 04.r8o
Llr
lt§gl
Èlr lraco llortlala tt 86i,60 87ot60 8?0,60 )70,60. 8Zo,60 869,60
Èalaÿ...!t.
Ll't 109 .O?' 110 .2',1 110.21' 10.21' 10.21' 1 10.086
Llr
LUIETBOIIBO
hü frdco frutièr. rlur 899r,9 s99r,9 )991,9 899rt9 899r§ 899r,9
Iïé1,èÿêEê!t6
Llr 112.\24 '112.424 112.424 't2 .424 12.424 l1a.44
Llt
rEDIALllID
F1 525,'15 i25t1' 525,15 52r11, 52r,15 525,15
E6lllngc!



























Für ElaluhrlD lrch ! Plr lllDrtltloal ÿ.!!g : Voor 1Àÿo'!'! !a§ !
IIAIJA
.!993
L) t{alchddl6c eccoûpetEaq dru docuolt D.D.4r ccrtrftut quc lc loatdt coEp.nâatotr. ôBt pê!çu (nêaI. 9/65/cEE-cÈL2/55/cËE).
wereÀ be8loitsÈ voa ein6r oof.*."i o.o.4, 
"o. d.r sicb cigl,bt, daeo einc A-uaglclcbeabgabs êrbobeÀ rlra. 
(veroldtr' 9/65/EYG
wa L2/65/sts)
M.rcG eccorlragteta dal ce!tlf1câto rorl.l1o D.Dr4r .ttqstanta cha lrilporto di cotpcn6etioE.-è 6teto rlscoEao (R.6'.9/6r/CÈE
L2/65/cF,E)
c,oeite!êD ver8êzêtal veE .en itokuetrt D.D.4 rearult buJktr dat h.t co.p.aac!.db.ôret Ech.v.! trrc (vs.ord!. 9/65/DÈe .\ LZ/5,/BFA)




D!acrlptloÀ - Bâ.chrc1bu!3 L96' L966
AIIO SEP ocl f,ov DEC JIII rE ü§ ÂtB IIAI
CEE 
'
Ch ! d d a r






flux ,9215 .r92,5 4.592, 4.592,5 \.592r5 +.592,' ,592,5 4.r92,5 .592,' 4592t5
PrIJr!! trùco-3r.La
P!é1,àr.û.Àt.-Ea tll lgrÀ




Dlt ,10,10 ,ror 10 ,1O,10 ,10 rlo ,1O rrO ,10 r10 ,1O t1O ,10 | 10 ,roiro ,1 0, 1O
ÂbrcL6EfuÀ8u
LIt 48.45' 48.45' 48.45' 48.45' 48.45' +8 .451 48.451 48.451 $.451 48 -453
Llt
FRANCE
PI 484, o8 +85,20 48otr7 482,50 5Or,r? 499 r8, t+95,1? 49E,02 +95,5' 5O2toa
Pré1èÿ.ûGats
Llt 6L.282 ;L.42' 60.81a 61.082 6t.?24 , .275 62.68,i 63.046 ;2.7r1 6t.552
Lit 15.1942 16.0262 16,026) r6.6682 L8.??62 18.7?6 18.171 ),t? J64' t?.164 1?564
TEDEBLII{D
n ,Lr.24 1t4,91 ,l8r01 ,79.r' ,2rt2' ,29 t22 ,r2,'19 1r5,4L ,4o,6, ,44,69
E.fil,Àtet
Llt t4.06r i4.r?4 54.9o4 55.L>' 55.806 ;6 .841 57.151 57 .909 i8.8r, 59 .511
Llt rr.Lg42 16.02ê $.oze) 16.668' û.??& 't8.??62 18.1?r', \z re42 .?,1642 17 .164
TIL ! Tilslt Îi161 ter Iil6it T11sil








EIux 4.82rt, .82r,5 4.82rt5 \.821§ 4.82r§ .821,5 82t 5 482rt5 .056 16 5o8zt5
Llt ;o.294 ;o.294 60.294 60.294 50.294 30.294 6o.294 60.294 tr.2o8 6, .,tt
Lir 486 486 5.486 5.486 5.486 5.+86 5. +. t.486 2.57'
DEITISCELAllD
( BR)
Dlil ,L? trï ,2?,47 tr1,9, 3to.6, ,29150 ,29 150 ,29,54 ,29,5o t t,60 trï,11
Ab.ch6ptuDt.n
L1t 49.59L ,L.L66 51.86' »..662 il.l+84 i1.484 ,1.+b4 51.484 5L.Btt 52 .829
Llt 16.r89 14.6r1+ ,.916 Lr.916 Lr.9L6 1' 9',t6 11,916 ,.916 tr.9ro 12.951
F.RIIICE
tf 524,66 524,66 i24 t66 524$6 i24.66 ,24$6 524,66 )24 t66 549,?8 552,5?
Pré1èY.t.Àt.
Llr 66.419 66.4L9 36.419 66.4L9 56.4L9 i6 .419 66.419 36.419 69.599 69.952
Ltr
IIEDERLATID
F1 287,61 267.5L 28?,61 287 t6L 287 t6t 28?,61 28? ,61 28?,61 11,,,48 t16,r5
Eêfflngê!
Lit 49.616 119.556 +9.616 49.656 49.656 49.616 49.656 '+9 .656 ,4.r22 ,f.618





























(Lachlurlla MAI JgN JUL
9-1' 't6-22 2r-29 ,o-, 6-12 1r-19 20-26 2?-' lË10 11-1?
CHE Chêddâ!






ELur 4592,, 459215 \592,' 4192'5 4592t, 4592,5




t»t ,1Ot10 ,1O t1O ,1Or 1O ji1o,1o ,10r',lo ,1Or 10
Ab!chôpruÀ6rE




PI 497.60 ,o8,60 508,60 492,60 492r60 5O4r60
Pré1èv.!.Etr
Llr 62.99' 64.tE6 64.ÿ6 62.ÿo 62.160 6r.8?9
LiÈ 1? .164 1? .164 1? .164 1? .164 1?.164
TEDERLÂND
PrlJt.E l!uco-8t.tr II t44t't? ,45|t? ,45,1? 146,1? 146 11? 1t+$ 11?
Erfllng€D
Llt 59.422 i9.594 ,9 .594 59.76? 59.?6? 59 .?6?
Llt 1? .164 1? .16\ 1?.164 17.*4 17.16\
lIL ! 1i.l61t Ti161ter rat ê at Ta16it






EIux 5082ô 5082§ 5082ô 5082 J 5o82J io82 §
Ll.t 65.5r1 6r.511 6r.5r'l 6r.ir1 6r.511 6t.5r1




»l Jr4,)5 341 161 ,41 t6' ,4't t6, ,41 t6' t41 16,
Ab!cb6ptuÀtcn
Llt 52.242 5r.r80 5r.ÿo 5r.r80 5r.r80 ,r.r80
Ltt 13.5r8 1 2 ./+O0 12.qOO 12.400 1 2 .400
F'RIXCE
hlt truco frortlàr.
FI 552,57 552,5? 552t5? 5ÿt5? 5>2,r7 i52 rr?
Pré1èvGûc!t.
Llr 69 .952 69.9r2 69.9r2 69.952 59.9r2 t9.952
Ltt
IIEDERL.{IID
PrIJza! lraaco-traÀr rl ,16tr1 316,15 t16 tt5 ,16 t15 116t55 316,15
HGfflntca










Destrnato alLa fueroue 
- 
BPsteDd ÿoor ale productle ÿa sneltkaa.
(1)Mârchan.Ia5eaccompa5née.I'undocunentD.D.t}'certif1antque].eEoEtântcomPetr6atoiree5tperçu(Rè61.9/65/cEEW
llaren besleatet von elneû Dokuoent D.D'4' au§ ien srch erglbt, dass eine Aiegleichsabgabe erhoben *rra (veroran. gftstlia 
"ia Ê/6j/Ewo)Merce accompagnata da1 certiflcato modello D.D.4r atte6ta;te éàe f iaporto di compensazione è stato riscosso (neg,9/65/cEE e ,lz/65/cI|)coederen vergezeld van een dokuoent D.D.4 waaruri b11ikt, dat het coopeuserencl beàrag geheven perit (veroril. 9/65/æa et Ê/65/ËEG)
152
























AUG SEP 0cT r0u DEC JAI FEB MAR APR MAI
PG OI : Poudre de 6érE Molkenpulver siero dl latte Heipoeder
Pllr da ..ur,l ./ Scàr.l1.opra1a. ! If.dêlLüdPr.rrr, d'.ntralÿIh.rp.IprlJr.À P1 58,?2 65 tt6
v.E.B.L, /
B.L.E. U.
Prir freco frontlèr.- tb/ 966,? 958,5 962.2 954,4 94?,? 9r2,9 918,8 929t8 919 r4





D{ 69,?8 69 ,91 69,91 69, 88 69t42 69,42 69i42 69,59 ?2,06 ? rtro
lbschôpfuD6êÀ
F1 65,15 61 3? 6ri? 6r,24 62 t8t 62,8' 62r8' 62,98 6rt21 ôorr+
rl
FRrl|CD
Prir fr.Àco lrolt1è!r rt 11O t64 10 t8? IO? 126 ro4,2? 10',19 1O4,8? 106r 66 to6 t8? 1c6.87 106r8?
Pré1àvcûGat.




Lit 16.891 16.89, L6.89' L6.89, L6.89' 16.89) L6.?55 6.lrl 1 15.9?7 15 .680
Ptrll.rl
F1 9?,84 9?,84 97,84 9?,84 9?,84 9?,84 9? )o5 ,5 to5 92,54 90,82
FI
PG02 | ;: et cràoe dà 1EIT-GI-!6Ie e creûa di lette i! pol,verfrE-e (z\ zl ft) Mlrch uda 2? h) Melk e! rffiooû la poeder (24 roL 27 .Â)
Prlr ô. !.utl / Scbrcffiaprclr. 
- 






IIu, ,557,? ,55? ,5 t.562,c .55?,8 .562,5 ,566,o 1.56? t5 ,.567 | 1?ot t7 ,?55t4




h.i-Or.tr.-Pr.1ar DI 1a4,99 ,o5,28 ,or,60 ,o, tt9 ,o, tL9 ,o,,19 ,or,95 504,r, ,or,o8 ,0616)
lb!càSptEEta!




tf 415,87 415,9? 4L5,8? 4L5t8? 4L5,87 415t8? 4L5.8? 415,8? 4r2t7O 4r5,8?
hé1àr...Dta
Et ,o4,9, ,o4,9, 1o4,93 1o4,91 )o4,91 1o4,91 ,o4,91 1o4,91
,1? ,2? ,'t9 t59
EI
ITrlIA
Pr.ttl lruco-t!o!tlar. Ltt 6r.454 6t 454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.454 6r.\54 60.189
Pr.11.r1
'I ,6?,5' ,6?,5' ,6?,5' ,6?,5' ,6?,r, ,6?,5' ,67,5' ,6? trt ,67,5' ,48.61
n
r53




ttttrrco]ofl ,r Àur^Inl Ervrr0E

















MAI JI'N I JÛ
9-15 16-22 2r-29 5O- 
'
6-12 1>19 20-26 z?-, 4-10 't1-17
PG ol : Poudre de sélu Molkenpulver Slero di latto ûelpoeder









l'1ur 9?7,5 90? t, 90? t5 9?,5 90?,, 90? t5




B{ ?r,ÿ ?^ÿ ?rtÿ ?^ÿ 74'2?
^b6chôpfult 
a
F1 66ttÇ 66,t4' 66,r4 66rÿ 66tr4 6?,21
F1
FTATCE
tt 106,8? 1cÉ.9? 'to6 r87 106,8? 106 r8? 106 t8?
P!61àtêD.Dt!
rr ?8,ÿ ?8,16 ?8,16 ?8,* ?8,16 ?8,ÿ
XI
ITrI.IA
Llr 15.929 15 .44? 15 .\4? 15 .44? 15.44? 14.96'
Prr11.t1
P1 92.a6 89,47 89t\7 89 t4? 89,47 86,68
F1
PG OA Lalt et crèDe de lait en poudre 
(24 à Z? t) .-Latte e creEa di latte iB Polvere (24 a 2? %)
f,ilch und Rahû in Pulverfold (24 bLÈ 2? il)
uiir 
"n "oor 
iE poeder Q4 tot 2? %)







rlut t76? ,5 ,?42t5 t?42J ,?6? t, 176? J ,?5? t5





,06 r1o ÿ?,o? 5o? to? æ8,o4 æ8,o4 ,8,0+
^b.ci6ptûÀ8.!
P1 2?? t52 2?? t9o 2?7,90 2?8,?8 2?8.?8 2?8 t?8
l1
PtrINCE
ll 4r5t8? 4,',8? 4rrt8? 4rrt8? \rrt87 45?,9?
hélàrorontr
rl ,19159 ,19,r9 ,19,59 ,19,r9 ,19.r9 ,21§6
F1
I1rI,IA
Ltt 60.o8o 60.o8o 6o.o8o 60.o8o 5o.o8o 60.o8o
Pral,1.ÿl'
t1 54?,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4? t98 t4?,98
rt
t54



















D.lcrlptloÀ - Bc6chralbult 195' 1966
Ato SEP 0cT NOV DEC JÀI{ I'EB uAn ÀPR
Pc O, ! LÀlt sn Poud!.Latte Ln poLvâ! -<(= ;,71,' 96) tlllch 1! Pulvo!Holk ir poedêr olE ( -< 1,5 %)< 1,51)





rb/ 1 .8r7 ,O 1 .824 t? r.8lrt2 1.820,2 r.8r9,4 1,821 t 1.824, 1.8r1 t9 1856, o 1842 J
r1 1r, too 112t',t1 t tt42 t L,?8 t LrT' 111 r8? r12rlo 112 t6' Lr4,r7 1)),19




st 126r» 128 3? a28J? L27 116 127r14 127,48 t2? $2 127,96 ,r,82 14 t16
t'1 114 151 1 16,oB 116 r18 r,r.26 115ro6 115,r? LL't,O 11rt81 L9,ro 121 r42
Ab.ch6pfuag.! fI ro,81 11 tt'
ENTrcf,
Prix flrDco trontiè P! 19? ,87 r98i24 L95,7L 192r 80 t92tO' 19',64 L96t7t ?02,0o 21? t?? 22r,?7
PréIèrcocata




Ltt t .2o9 t5.2O9 ,5.209 ,r.209 ,5.209
,5.2o9 ,5.2o9 ,5.209 15.209 )5 .209
PrGliêvl
FI zot,9' 20rt9' 20, )9, 20, t9, 20' tg' 20,,9' 2or,91 20,,9, 20r,91 205t9'
PI
Pc04! Lait coEd€aaé {..n"Latte condetrEato (6enza a88lunta dl zucchcrl) Gecondenseerde aelk (zoader toegevoe8de sulker)




PrlJr.Â f!auco-gr!E! Eb 2.4o2 § 2.4O2r5 2.\O2. 2.4O2t: 2.4o2§ 2.4O2ti 2.402,5 2.4O2t5 240? § 2\O2t5




lral.-Or.t!a-Pr.1.a DI 'tr2t98 15ttrt LSrt» 15r.rt r5r.rt 15tt» tSrt» 15r,1, 151t16
ll.cI6ptEDa.!
rl 1r8,45 1r8 J6 Lrg,?6 L'EI?6 t 8t?6 1r8,?6 t 8,?6 1t8,?6 L'E J5 118,?9
l1 1rt?9 11t?9 Lr,79 Lrt79 trt?9 1r,?9 L',?9 1' t?9 ].6,?2 17,O5
T.RAilCE
P!1! t!.ùco lroatlàrr
t, 247,47 24?,4? 247.47 24? t4? 24? t4? 24?,47 24?,4? 247,47 247,4? 25o t5?
Pralàÿ...trt.
EL 1 81 ,45 18',t t45 181i45 181r45 181,45 181 45 r81r45 181 45 181,45 18r,?z
Fl
ITTLII
P!.rr1 lrrlco-f!o!t1.!r Llr 41.95? 45.564 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 4r.885 41.885 4r.885
Prrl,l.Yl
rI 24r.o1 252t12 254,18 254J8 2r4.18 254,18 254,18 254,18 254,18 254118
n
LT,XEMBOURG
Prir fraaco frontièrel IIu 1959,8 1.9r9,E r.9t9l t.9r9,t 1.9r9, I 1.9r9 L.9r9t8 1.919,8 r998,5 20o5r0
PrélèveE.Et6
rr r40r 44 140r44 14O,44 1/+o i44 140 r44 140,44 r40r 44 140,44 L44,69 14>,16




























2}29 n-5 6-12 '11-1?
JUL
PGO}: Lait ea poudreLatte in polve(e
1,, %)
1,5 1É)
Mllch 1n fulverlorû ( 
--< 
tr) Ft
Melk ln poeder ( < 1r5 )
Prir a. æ[!l / §thx1l.LPr.1.. : irdcrludh.Bt. ar.!ùsrta./Ea.D.lDr1Jlt! ÿl 1r5t?5
t.E.B.L. /
D.L.E.II.
Psll truco lroatlàro-ÈlJtol fruco-3rrar
Èalaÿ.[!lFf,.tlllt.Û
tb/ 1842r5 1842 )5 1842j5 18ÿ,, 1852 é 1842t5




Bt ,r,9t 1r\,41 't14t41 114t41 114t\1 1r4)\1
lb !ch6P lu lat !
EI 121 121 121 164 121 r64 121 t6\ 121 t64 121 164
F1 11 tt 11 ri, 11 
'11
tBltcl
tt 22118? 22rt8? 22rt8? 22r,8? 22rt8? 224,8?
PraIlÿ.û.!t!
II 164 19 16\t15 16\,15 164,15 164,15 164r 88
ta
rlrl.r^
Llr 15.2o9 )j.zo9 ,5.209 ,5.209 b.209 1r.209
P!.11.t1
TL 20r,9t 20rt9, 201t9' 205,91 20r,9, 20,,91
tl
P004l i^rt ".ÀdæE-GMAALian de 6ucre);:;;"-;;;à;;;"È;-(senza assiunta dr zuccherl)
Xônalensmilch (nicht EezucEerl/ .
Geconclen6eêrde Eelk (zonder toe6evoegde sulker,,
Prlr d. !.u!1 / Sthttll!trPlrllr I irrlorlurt






Fb 2\O2t' 2 .4O2 t5 2,\O2l 2 .4O2 | 2\O2 t5 2402t5




DI 15r,t, 111,r, 15r,8'.1 15rt81 115t75
/ll.êllptua.l
n 1t8 t?6 1r8 J6 118t?6 119 t20 1r9 t20 th'95
ll 17.o5 17 to, 17 tO5 1? tO' 1? to'
tÎrlcE
tt 24?,47 2rr,47 2rr,4? 25]r\? 25r,47 zrh4?
È41àÿ.0!tr
f,t 181 t45 185,85 185 r 85 185,85 185,85 185,8'
EL
IIrlI 
ttr 43.885 4r.88, 4r -BE' 4r.885 D.e85 4r.885
h.ll.ri.
tl 254118 254J8 254,18 254r18 2541 18 254t18
tt
LUX"EIEOI'RG
l1u 2O0r,0 2005 !o 2OO5,O 20o5r 0 2005r0 2005to
PréIèÿêr.Bt6
gI '145 t15 145 116 145 t16 14rlt6 141116 145 116
EI 1or65 10$, 10 t65 10t65 10t65
156
9-15 16-22 1r-19 I 20-26 2?-' 4-10




















lb.crlptlo! - E.lchr.lbun6 1965 1965
AITG SEP 0cr NOV DEC JAI FEB I.IAR A!R MAI
no oi , l3l t coadeDsé (âvec addltloD de sucre)te coÀdensato (co! aagiutd di zucc troEde!@ilch (gezuckert)






i1u* ,168,2 ,168,2 ,.1681? ,168,2 ,168.2 t 68.2 ,168.2 ,.168, 1168 t2 ,168,2




frGi-OraÀ!a-PralEa Dt 269,46 269,46 269 t46 269146 269t46 269,46 269,46 269,46 269 t46
ÀbrchôpluÀ8.!
FI 24r,86 24r,86 z4r186 24rt86 24rt86 24',86 24t 186 241,86 2\r)86 24rt86
FI
m^rcE
Prt fr.rco f!oDt1àr. ?t ,2?,92 ,2?,92 ,27.92 ,2? t92 ,27 tg2 t2? ,92 ,27,92 ,2? t92 12?,92 ,x,50
P!é1àÿêr.Et.




Ltt 52.561 54.9?' ,5.45' 55.455 55,455 55.455 55,455 >r,c>> >> 
'+>> >t.+r>
PrcIiêvI
F} ,o4,44 ,18,40 52ttzo ,2r,20 ,2t t20 ,r4,91 ,2t,20 ,21 ,20 ,21 t2O ,21 tzo
F1
pG ô6 : qorgonzola et flonate6 du ueae gloupegor8oazo].a e foroaERi dello eteeso or Gorgoazola rd Kd6e derseOorconzola ên keEÂÂôÂFt.h beD OruppePrlt d. æul,l / Schr.l1cDpr.la. r [rdcrlurlPr.srl, d r.atrrtvD!..p.Lpril r.a r1 4t6,8t 448,51
t.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pllr frùco l!o!tlàr.- îb/r1u: ,r't},, 5118,, ,.rr8., 5.rlg,: ,.r]gJ 5.r18, 5rt8.t 5.318 546r,5 54?9,6
r1 ,8r,04 ,85,ù ,85,04 ,85,orr ,8rto4 ,8r§4 ,85,04 ,85,o4 ,95155 ,96 J2
Pré1à ÿ.!.!t.-Er tf 1[6.D FI 42,?4 42,?4 42t?4 42r?4 42r74 42,?4 42,?4 42)?4 42,?4 42l?E
DEUISCELTIID
(m)
Irri-Gr.!!a-Pralaa DI 4r2,20 4rz,zo \12,20 4r2 )2O 4t2 r2o 412 t20 452,20 4r2,20 4)2,20 446r28
lb.cL6plrLt.!
F1 ,91J4 t91 t14 ,91 i14 ,9r,14 )91i14 ,91 t14 tgttL4 ,91 14
,9L,L4 40r,88
ll ,6,64 ,6,64 ,6.64 ,6 t64 ,6164 t6 164 ,6)64 ,6,64 4?,t5 ,5 t57
rRdrcE
Èr.t tlrlco lrottlàr. PI 65? ,9o 6r,,44 6r,,48 614t47 5rr,80 636,90 618t?4 617,57 6r?,64 6r4t51
Pr{1àrcloatr
ft \6? ,?z 464,45 46llr48 465 tzl 46r,25 466,99 468,r4 46? 19 \67,r, 465t24
EI
IlTLIA
È!41 llaEco-lro8tla!a Ltt 82.roo 8r.856 85.6?8 84.?t2 82.115 80.1æ ?8.?r1 ?9.4?5 ?? tL92 ?9.72A
Pr.ll.rl











rmr lcol+tlrll llrîAlnf EErFr r.GEt













MAI JUn I J0
tL.critloDa - ùlchr1Jÿi'trt 9-1' 't6-22 2r-29 ÿ-5 6-iz 1t-19 20-26 2?-3 q-10 1',1-1?











,168)2 5368,2 ,168 )2 ,168 t2 ,168.2 ,168.?




Dt 269t46 269 t46 269t\6 269t46 269 t46 :69,46
Ab.ch6pfuÀt.À
E} 24rt86 2+r$6 2\r,86 24r186 24r,86 14r,86
r1
TA§CE
tr ,2? t92 ,12,9? ,r2192 1ÿr92 ,r2,92 1)2 t92
P!a1atêûr!t.
E1 2qO,44 2441 1 1 244r11 244,11 244i11 2q4r 11
XI
IT&IÀ
Llt 55.4r' 5r.\5' 55.455 55.455 ,5.\55 >5.455
Prê1tcYI
F1 t21 tzo t21 tzo ,21 r2O t21 tzo ,21 tzo ,21 tzo
F1
P0 06 Gorgonzols et froûages du nêEe SroupeGoraonzolâ e forûâggi alello stesso SruPPo
Gor60n2
Gor Bonz
;o1a und Kâ6e derselben GruPPe
,ol.a eD kaa6soorten Yu dezelfAe 6roeP





rlux 5479,6 5479,6 54?9,6 5\?9 t6 54?9,6 5479,6
PrIjz.À frenco-g!a[a
Pralèrc!c!t.-8.tf lrg.n
r1 ,96,?2 ,86J2 ,96J2 ,96,?2 196,?2 ,96172
F1 42)74 42 i?4 42174 42 t?4 42t?\
DETTSCELAIID
(m)
tll 44,2> 446 J5 446,?5 446,7' 446 t?5 446 t?5
lbrcLôptEat.û
F1 4O4 111 \o4tt1 4o4t11 4o4r r1 4o4, 11 404111
ll )5 t15 ,5 t15 ,5 t15 ,5 t15 ,5 t15
rrâIcE
ft 615,6? 6ÿ,6? 612t6? 6t9 t67 619,6? 6trt6?
PraIàr.!.nt.
rl 456 t09 46r,89 46r,89 469,o, 469,o, 469,ot
EI
ITTLIA
Ltr ?9 .889 ?9.889 ?9.889 ?8 .9r? ?8 .9r? ?7 .509
Pr.ll.tr,

























E.!kuDlt DGlcrrption - B.schrclbutrt 96> 1966
E.rkor.t
AUG SEP 0c1 NOV DEC JAN IEB
PG OE E@etrtal et froûageB du 6êre groupeEMentaf e forDat8l- dello 6tê6so truppo
ffid[d 
-nil Ka§a -eÈIbe
E@ental en kaassoorteh va
Gruppe
dêzêlfde troap
Prir d. rcull / Schrllcaprcla! : ItcdcrludPr.rzi d | âatrÀtÿDr.rp.Iprl Jza! r1 198,2o ,98tzo
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prir lr8co lroatlàra- tb/ )r92,' 5192,' ,r92,5 5.r92 t5 5.r92,5 5192,5 t92t5 5.r92,5 5r92,5 5192 t5
hélèv.r.!t!-n. lf lDta!




DI r42,89 442,19 r44r58 t+\5,?8 \45.?8 445,?8 146,20 ir+8 r 10 450,?t 455,84
Âbrch6plutrt.!
EI Éo,81 4oo,56 tozrr4 4Or.4, 4or,4, 40,,4, +0r.81 4a5,5' 4o7,9o 412,54
F1
raÂllcE
Prlr fr.Dco froûtlèrc FI
61,,86 608,zo iort99 3o4,z? 5oar19 605,22 to8,88 61r,15 616 t24 619 t19
P!élàÿco.Dts




Lir 84.41 1 84.062 ,2.599 82.614 84.411 84.41 I 84.411 84.58o 84.E87 84.887
Prê1icvl,
EI 488,91 486,89 78i41 478,62 488 r91 l+88, 91 88,9r 489 t 89 49't,6? 491 t6?
F1
PG09: Gouda et frooâBes du oêEe EroupôGouda e loraatgl deLlo 6tes6o truppo
Gouda uDd Kâse derGelban oruppe
Couda en kaessooiteo ÿan dozelfde groep
Prlr d. r.ull / Schr.IllrprclE. t t|.al.rlEdPralrl d r.qtrâtÿD!êlpclpri Jz.! r1 z8?,66 ,19,o1
Û.E.R.L. /
B.L. E.g.
PrIr lraDco froatl,àrc- Eb/Ilux 4692,5 4692,5 ?o8., 4.7r5J 4.7r5,5 4?42,5 .?42t5 4.742,i 4854 12 4892Ô




Iral-C!.!r.-P!aI.a Iil ,04,60 ,o7,65 ,o9t98 ,Lr,92 ,tr,o5 ,19 t12 20r IO ,2't t14 ,2rt40 ,trt92
^b.cl6pluat 
!
rl 2?5,66 2?8 ,4' t8o,r, 282.29 285'tz 288,80 89,69 29o,6' 292168 to? t19
!l 2,12 lrtt, ? 1?6
rxÀ{cE
hr,t llrlco lroatlàr.
rt 540,86 541 ,8? >4, tLz ili6,4o i46,?? 54? r22 45,?a 5r8,48 542,OO 549,19
PréIàr.a.!t.
FI t96,58 ,97 trz ,98.2, 4oo,64 rO0r91 4o'r,24 &t1l ,94,8' ,9? t41 402 r 68
tr'r
lrltrl
Èczzl l!.aco-l!o!t1.r. Ltr 75,4',t5 ?9.616 3r.799 84.9r, 84.9r5 84.9r, 84.9r5 86.716 88.?4, 8?.?60
k.11.ÿL


























D.!criptr.o! - E !chr.1Ùu!a
D.rcri!lo!. - o!.chrlJYl!3
h I I JUN I JUi
9-15 16-"2 2r-29 to-5 6-i2 1r-19 20-26 2?-' 4- 10 't't-1?
^ Ermenlal et fronlages duIG 06 : Emnental e fornâBgi de1
nâne groupe Emmental und Kâ6e derselbeD
o stesso grupFo En.renta1 en kaassoorten vâh
iru?pe
Iezelfde Sroep
PrIr d. !.u11 ./ Ecàr.llcÀpr.1.! : f,ctlcrluilPr.!21 dr.rt!.tÿIrr..P!10!1J!aû rI ,98 t20
t.E.b.L. /
B.L.E. U.








t»t 454151 456 §4 t 6t94 459,16 4r9,16 450r82
Ab!cbdpfuD6.!
F1 4't1t» 41rr5t 11r,5' 415t72 4151?2 417.01
F1
FBrIICE
rl 620,6? 615,6? 316 t6? 625167 62516? 628 t6?
PréIàÿêû!Dtr
?I 455,o9 452J6 152 r 16 4>EJ6 4r8 J6 460)96
II
ITÂI,IA
Llt 8tr .887 84.887 84.88? 84 .887 84 .887 8z .98,
Pr.licÿ1
Fl 491 t6? \91 t6? 49't $7 491 t6? 491,6? 480 r 64
F1
Gouda et frodabcs du nême 5roupe
couca e fornaÂfL de11o 6te6so Bruppo
Gouda und Kâse der6efben Gruptr
Gouda en kaa660orten van dezel fde groep
Prtt d. r.ull,
P!.r!l d'.Àtra
' Schrall.ÀDr.l.. r f,.d.rlud
vh.!D.lD!rJrr! rl ,19 tO1
u.E.B.L. /
B.t. E.U.
Prir frùco lrontlèfa- rb/tlut 4892é 4892'5 4892ô 4892,5 4892 § 4892,5
P!aIàr.r.!t!-8. l11at.À




tr.1-Or.u.-Pr.l,aa III ,r4,2, ,r4,22 ,r4,2, )r4,2t )r4,2, ,r4,2t
lL.cl6DlED!.!
rI in,zt48 ,o2,48 ,02r 4E ,02 | 48 æ2,48 æ2r 48
l1 7 t48 ? r48 ? t48 ?,48 ? ,\8
mÂxcE
lro!Èlar. fl 54616? 550$? ,5Ot6? ,59t67 559,6? 5?2t6?
P!é1àÿ...Dt.
Et 4oor 84 40r,n 40, r?7 41otr? 41Oir? 419 r 90
F1
II&IA
Ltr 8?.?91 8?.791 l? .?9',1 86.8r9 86.8r9 8r.98,
Pr.l1rvl
























lb.crlptlo! - B..chr.lbunt 1965 1966
AUG SEP NOV DEC JAN FEB uÀR ATR TlAI
PG TO Salat-Pauli! et frorages du Dêûe gloupeSalnt-Paulln a forûa961 dello 6te6eo Bruppo
Salut-Pau
SaLtrt-Pau
IiÀ utrd Kâae dêrae1bêa GrupDe
liu en kaaêBoorteE vù dezelfde gro€p










4919,' 4g8o,o 4998ô 498r.? 4966,2 49?r,5 4.97r,5 5O4Ot2 5146 t'l
r1 154,65 ,56,'.t6 ,60 r55 ,6Lt89 ,5o r82 ,59,56 )60,08 ,50,08 ,64,9L t?2 JB




il{ 559,45 159,45 t 9t45 ,59,4' ,59145 159,45 ,59t45 t59,\5 ,6,,82 ,79 )t2
AbBch6pfun8cE
l"I t25,ro ,25t.O ,25Jo ,2r,ro ,25t)o t25,ro 125,10 325,70 ,29 t25 ,4r'28
FI I 





fraÀco frortlà!a PI 545 t6? 551,OO 56r.67 56r,62 5541L2 545122 5r2,24 549,?' 549,?4 56r,48
Pr{làY.6êDt6
EI t98,64 4o4,01 4trJo 4r, tro \06tro 599,77 4o4,92 4ol , 08 4or,08 41rr,16
TI
I1rI,IA
Lir ?6.o81 ??.668 77.985 ??.4?? ?6.956 ?6.219 76.08r 76.081 ?5.668 ?5.066
Pr.l1.vi
F1 l+40,66 449,85 4r1.69 448 t75 445,?' 441 t46 44o,66 44o,66 418,2? 4t4t?9
PI
Pc1lr CMeEbert et froEaSe6 du nêne grouleCderbert e foloaggi dello ête€6o gruppo
CueEbaiI
CeeEbert @ea kaa6aoortea vd dezelfde Broep
Pllr dG a.ull ./ SchralllEpr.L.a 
- 
. ,
Plasll d'.BtrriÿDrorpclpirJzca I n'q'rruq FI 41r,?9 4to t66
t.E.B.L. /
B.L.E.I'.
P!r,x frâlco lrortièr.- Eb/ILu 5142,' 5t42,5 ,142,5 5142,5 5142,' 5142,5 5142,5 5142,5 5.5r5,8 57 42,5
r1 ,86,80 ,86,8o ,86,80 ,86,80 )86 | 80 ,86, 80 ,86,80 ,86, 80 t99,i5 41r,?6
PréIèY..cLta-Erllltrt.n F1 16, 24
Dfl'TSCELÂIID
( EB)
fr.i-Or.Lra-Pra1.a ,ll 4?,,10 478 ,7'
4?8ro2 478,06 472,59 471 ,19 \?4,r8 484,4 7 48o,?6 484r9'
^b!cL6EluBa.!




il 5?1 ,' 591,'.t4 596,4? 596,4? 591.24 ,?8,5' 59rt90 596,a? 505,14 616 t47
Prélàrorcatr
[L 418 ,90 4r4,91 \r?,2, 4r7,25 4r4,98 424tzo 415,46 4r7,>5 44r,?o 452,o1
r1
IT4III
haz!1 lr.Dco-tro!t1! LlÈ ?4.?ro 79.Lr2 ?8.219 ?5.r44 ?4.88, ?4.L77 ?4.17? ?5.?64 71 .164
PrcIl.rl


























M ÂI JU N JUL
9-15 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1t-19 20-26 2?-' 4-10 11-17
!c 1O : Sdrnt-Paulin et fronaaes du Eême BroupeSarnt-FauIin e formaÂ, r dello ste6so rrupDo






Scht.ll.[pr.1!. : f,cdâllud|,/Ihc.p.Ip!1J!aI rl ,54J2
v.E.R.L. /
B.L.E. U.
Prix trüco lroDÈlè!.- ?b/ 5148 § 5148 r 5148 J 51+8 ô 51t+8 ,5 5148,5
Ité1àÿcû.rt!-[cltit6.À
r1




4{ t64tro t9),40 )9r,40 ,9r,40 t9i,40 t9r,\o
AbêcbôpfuDt.D




tt 561,67 56),6? )6)16? 561,67 56r,6? 563,6?
PréIèYeEents
E1 4'tr,ro 4'11,ÿ 11,)O 4'tr,ro 41rt10 41r,to
XI
ITrllÂ
Llr ?5 .129 ?, .129 75.129 74 .1?7 ?4 .1?7 ?\.177
Pr.lIGvi
r1 4r5,15 415,'15 )5,15 429,6' 429,6' 429 t6'
FI
Caoembert et frona8e6 du
C@eEbert e forma8gr deI
ûe6e SrouPe Cânembert und Kâse derselben GrulleCeeûbert en ka dezel f
Prlr dG ..uII ,/ ScÈr.11.!p!.16. r lcdcrlodPlGrrl d'.!tlata/Drcdp.IpriJz.E F1 4rot66
t.Ê.8.L. /
B.L. E. U.
Prir fraDco froÀtLèrc- rb/Elur 5?42,5 5742,5 5?42,5 5?42,5 5?42,5 5?42,5
PréIèÿê.êtt.-Eclf iat.D





480, 1a 489,04 489,0Ç 491 tt? 491,r? l89ro4
Àbâchôpfuat.!
PI 414r51 442,58 )42,58 444r69 444169 442,58
,1
FRAI{CE
Pri lrâÀco f!oàtLèra rt 616 t\? 616 t\? 616 t4? 616,\7 616,\? 616,4?
Pré1èrêr.at.
ÎL 4r2 §1 452tO1 452,01 452 tO1 452,01 452,o1
F1
I1rI.IA
Pr.zzl lrârco-lroDti Ltt ?, .225 ?1.225 ?).225 ?2.2?1 ?2.2?, ?2.2?)
Pr.L l.ÿ1,















IITRACO}OIUII AUlAIRE EEFFI NGETI






DGrcrlptloB - BG6chr.ibunt L965 L966
ÀuG SEP ocl NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI
PG1'! !ac t o6e Laktos€ Lattosio Melk6uiker






.580 G .58o r2 r.58o,2 r.58o, 1.580,; 1 .580t2 1.58O,2 .580,2 !8ro,? 1858,5




I»l r4,,14 ,,t4 4rtL4 14r,14 14rr14 14, t1t+ 4t I4 t45,14 14t 14 14' 1t
Ab.cbôp fut8.!
F1 L29,54 29,54 - L29t54 r29,54 L29,54 129,54 .29,14 '129t54 729 t>4 129 t?1
F1 4,37 4'69
FRAI{CD
rf 196,2? 96,27 tg4tg2 t92 tzo t9t,27 191 t27 9t,2? 191 t2? 9t t27 91,2?
Pré1èveocÀt6




,r.8r? t.8t? ,r.8r? ,r.?to ,L.9r5 11.91' L.525 9.998 29 .O??
Prê11êÿi
I:l 195,98 95,98 L95,98 r84,96 184,96
'82,59 1?1 t75 68,tl1 1 58,41
FI
PO14: Beufre Butter Bu r!o Boter






Fb 9.870,9 .8?L,z 9.8?r|5 9.8n,t 9.8?, t5 9.8?1 ,t ).8?rJ ).87' ,5 98?? ,8 9881,5




fr.1-G!.!ra-PraI.a Dt{ 664,o, ;64,o, 664p, 664 to, 664pt 664,o, ;64,o1 564, oJ t64,ot 664,o1
^ù.cLôEluD3.!




r, 855,9, \58,so 85?,7? 849t6? 848,96 846,48 t4t,15 846 J2 146,50 861,06
Pralàÿ.!.!t.
trt 627,r9 ;29,48 628t94 62' too 622148 620,66 il-8tr? 620,+o 322,2? 611,)5
F1
ITlIIT
Plazrl lrrDco-frortla!a Llr 94.186 )4.977 9r.6?t 91.60, 91.448 90.141 )0.5o1 90.141 99 .?55 91.to9
Pr.Ilcÿ1
Pl.
,46,68 i5o,1r 542,54 5ro,56 529,66 i24ir8 522t10 519,86 528,86
PI 2+ tlo 18,68
LI'XEMBOUAG
Flux 8.52o,9 .52o i9 8.52ot9 8.52o r 8.52o tt 8.52o,9 8.52o,9 8.52o,9 8.8?9,r 8918,9
Pré1èÿeneDt6






















8.llout 9-',\5 16-22 2r-29 6-12 'tt-19 20-26 2?-' 4-10 11-1?
PG 1j' Lac to se Iaktose Lat t o sio Melksuiker





1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858r5 1858,5
EI 134,56 'tr4t56 114t56 1r\156 114,56 1t4t56
P!al,aY... ût.-8. lllt!.! rl
DEI'ISCELIXD
(EB)
D,t 143,14 14rt14 14rr14 145r05 146r05 146 tO5
Ab!ch6pluEt.!
PI '129 r54 129,54 129,54 1,Ê,J8 112 j8 1ÿJ8
F1 4,86 4,86 4,86 2 t22 2t22
lBturcE
lro!t1à!a tt 't91 191,27 '191 t2? 191 t2? 191 t2? 191 )2?
Pralàÿ.!.!t.




Llr 29 .O77 29 .O?7 29 .O77 29 ,O77 29 .O?7 28 .125
Pr.licvl
EI 168,41 168 | 4i 168,41 168,41 i68,41 162,9O
t1
EG 14 But ter Burro Bo ter
Pllr d. !.ull / §chr.11.Àpr.t!. 
- 
. 





988t,5 988r,5 e885,5 98$,5 9881,5 9881,5




It.l,-O!.r!.-P!.1.a nt 664,o, 664 tot 664to, 664,o3 664tot 664,01
ll.cl6ptEtt !




t, 856,6? 865,6? 865,6? 865,6? 865 t6? 86416?
Èalar...!t.
f,t 628,14 614,24 614,?4 614,?4 614,?4 614, oo
r]
IIILIA
harll l!.!co-lro!tl.!r ttt 92.o85 90.6t9 90.619 90.619 90 .619 91 .60'
k.I1.ÿ1
II 5rr,16 52\,98 524198 524,98 524§8 ,ra,56
n 't\t17 22,55 22,55 22,55 22,55
LgI.EIBOI'RG
Prir frdco frortièro
11ur 891 8,9 8918,9 89 18,9 89i8,9 89i8,9 89 i8,9
Prélèvêaêat6
F1 6451?' 645,?' 645,?, 645,?, 645J' 645,?,
P1
t61
l--r.;;lL,*r,,-*r* |L*r. r-.*.. I
I uorroruorrtt, I
aF.l-6F.rr.-h.1r.

















f,.rluDlt Dclcrlptlon - D.rchrclbun3
D.rcrizloû. - orachrlJÿht
L965 1966
f,rrLo.rt au0 SEP ocl rov DEC Jlll rEB ltlx ÀE MAI
CHE Cbo ddar
Prr,r d...ull /Pr.ttl d'.ntr.t SchmllGLp!.1r. I l|.dclludvDr..IElPrlJzaa P1 2?6t0,6 z?6 to6
IJ.E.B.L. /
B.l.E.Ir.
Prir ftdco flottlàr.- îb/Flur \.5L?,i 4.rL? t, .5r?., 4.>t?§ +.rl?.5 4.51? 4.5t?, 4.51? ,' 45L?,5 4117,5
PréIàrcEêÀtr-E.f f i!grÀ





,06,10 ,05,10 io6 rlo ,o6,ro æ6rr.o to6,1o ,06,10 ,06.1o ,a6 ]o to6 t1o
Âb6cb6pfuDgêE
I'1 2?7,o2 277,O2 |?7,o2 2?? toz ??? toz 2?7 toz 2?7 rO2 t77 toz 2??,o2 2?7 ,O2
F1
l'ItllcE
rt 479,L5 48ot27 '?5r44 47?,5? [98,44 r+94,90 49O,24 49',o9 490,60 49?,a9
PréLàÿêûants
































TIL : 11161.t Îi161 ter Tilslt 111Blt
PrLr da rauil / scbr.1l.Epr.1.. r lcdcrlaadPrGz21 d'.Etr.t./Drc!prlpriJz.! FI 290,2\ t19 tO1
u.E.B.L. /
B.L. E.II.
PrIx freEco froDllèrc- Fb/11u 4.748,5 .?48,5 l.?4815 4.?48 4.748r 4.748,5 .?48,5 4.?\8 4981 t6 500? t5
PréLèrê..rtr-E.lf IDtcD




Prai-Gra!ra-Pralaa I»I ,Lr,18 ,2r,4? ,27,9' ,26.6, ,25 tro 325,rO 125,50 ,25,50 ÿ7 t6a ,)4t 1 1
lb!cLôptuDt.!





,L9,?' 5L9,7' L9 t?, 5r9 t?' 5r9 t?' 519,?3 519,7' 519,?5 1,85 54? t64
Pré1èv...trt.
F1 ,81,09 ,8r, 08 ,81,o8 t8r,o8 ,81,o8 181,08 ,8r,o8 tEl,oB t99 ,50 4o1,55
F1
ITI'.IA
kêtzi frrlco-lroBt1.n Llr 66.?8L 66.?8L 66.?8L 66.78L 66.?8L 66.?81 66.?8L 66.?81 36 .?8L 66 .?81
P!aI1.rl





























9-15 16-22 2r-29 to-5 6-1a 11-19 4- 1o 11 17
CHE Chedd
Prr,r d. !êul,l ./ schrGlLêEDlcl.. : lcdcrludPr.rrl, d r.rt!âtÿDrclIDlprlJz!À P1 2?6,06
Û.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prr,x treco froaùlèrc- 11ür 451?,5 4517 t5 4517 t5 45'17,5
t+51? § 451? t,
hélèrêt.!ts-8. f f i!têt




DI ,06,10 ,06 t1o to6 t1o to6 r1o ,06 t1o ,o5 t1o
AbschôpfuÀ8.n




t+92 t6? 501t6? 50316? 48? ,6? 48? $? 499,6?
Pré1àvêûGÀt6
rI t61 t24 ,69 t11 ,69 tr1 ,5? 157 ,66 rr7
TI
ITAIIÀ
LIt 4, .668 41.668 4J 
-668 \).668 4).658 4).668
Pr.I 1cr1
F1 252,9' 252,91 252,9' 252 t9' 252 t9' 252,9'
FI 14t08 14,08 14!08 1 4,08 1q,08
îIL [11s1ter 1al sr t T11sit
Prlr d. raull / Schr.11atpr.l.. r l{cdcrludPrarzl d t aatratÿDrlrD.lDrilz.E FI ,19 tO1
t.Ë.8.L. /
B.L.E.I'.
Prlr lrÂnco frortlèra- tb/11ux 500? ,5 5aa? t5 500? ,5 500?,5 5OO? t5 50a7 t5
Pré1èvêr.!tr-Ectf iÀt.r




fral'-Gr.rE.-Pr.1.r Dll )ro r15 t ?,6, ,r7,61 ,r? t6, t ?161 ÿ7,65
^lrcL6pfEBt.!
F1 298,9? to5,56 )o5,56 ,o5,56 1o5156 105,56
ll 4'6 4,40 4's 4'h
FRÂtTCE
Prir l!.!co froatlèr.
F' 547,64 547,64 54? ,64 547,64 547,64 54? t64
Pré1èÿ.icÀtr
ÎL 4o1 t55 4o1,55 4o1 t55 4o1 t55 401r55 4o1 155
F1
ITI.LII
kGzzl frrnco-froatlarr Llr '06.?81 66 .?8'l 66 .781 66 -?81 66 .781 66.?81
P!.1,1Gÿ1,
rl
















AUG SEP ocî NOV DEC JAN FEB MAR APR MII
PO 01
l L5,59 L5,8? 16 roo l6rOO l6ioo 1 6,O0 15r92 15 
'90
15,æ 1r,95
B t5,92 16 ,20 L6J' 16,5' i6 trt 15,r, 16.2, L6.2' t6,21
PG 02
A 52,46 52,46 52.r, ,2,17 52,89 5r,o4 ,1 t?2 52,OO 52 tOO 52,4'
B 52,46 52,46 52.r, 52 t1? 52,89 ,r,o4 ,1,72 52'æ ,2,oo 5r,48
PO O]
À 1r,o? n,2L 28.11 26.86 26 ,9? 26,4o 25,17 ,o'02 ,1,OO 29 toz





A )o,66 ,o,66 )o.66 ,o.66 ,o 166 ,o,66 10.66 ,o,66 10,65 to,66
B ,o t66 n,66 ,o$6 5o,66 ,o,66 ,o,66 fo,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66
PG O'
À ,4!8r ,4,81 ,4r81 ,4,81 ,4,81 ,4181 14r81 tt,8t 14,8t ,4,81
B 14,81 ,4,81 ,4'81 )4,81 ,4,81 ,4,81 ,4,81 ,4,81 ,4,8L ,4,81
PG 06
Â 92,14 9r,t6 9t 16 9r,16 9',16 9r,16 9',25 94,14 9r,56
94,r4 94,?5 95,16 95,16 95 16 95,16 95,16 95,2r- 96,r4 9?,56
PG 07
A L\,5' 116,OO LzL.5' 122 t20 125 tOO 125 tOO 1241?g rr4t9, 116,50 116 , ro
B Ll-4,55 116,oo L?J." 122t20 125 tOO 125,OO 124179 114,95 116,50 116,50
PG 08
A 82,11 87,84 86,20 86,95 90iOO 90, OO 88,48 88,92 9O,12 90,91
B 88, 15 88,64 86.20 87,88 90r 0o 90roO 88r48 88,9? 90, 12 90,91
PG 09
A 54,5r 55,rO 55,?? 22,+z 55,81 56,18 ,6, 18 5?,o, 60,o5 60,27
B 56,51 5?,to ,?,7? 5?,42 5?,8' 58r18 58,18 59,o' 62,O5 52,27
PG 10
Â 7',70 ?5t@ ?5,@ ?6,?, ,R oA ?9 t82 79,2L ?9,6? 81,28
B ?5,?o ?6,29 ??,oo ?7,oo ?8,?t 8o'gB 8i,E2 81,21 8L,6? 8r,28
PO 11
A 85,50 85,5o 85.,o ?8,8? 't?,@ ??,oo ?? too ?7,oo ?9,58 8z'g9
B 85,50 8s,go 8t,5o 80,87 ?9,oo 79.OO ?9,oo ?9,@ 8r,58 84 
'gg
Po 1,
25,L8 25,18 25r 18 25,18 25,18 2r,'t8 25,18 25,r8 25,18 2',L?
B 2r,18 25,L8 25.18 25,',18 25,18 25,18 2r,18 25,L8 25,r8 25,r?
BURAC
81,88 ?4,82 ?8'r' 7E,?6 ?9,?4 ?1 ,O4 61 tgt 60roo 68,ro 64,66
B 81,88 ?4,82 ?8tL, ?8,?6 80,96 70,62 6ti9 6L,r2 ?o,ro 66,27
BI'RDo
l 84,02 81,29 84tL? 82,1? 84,49 8r,04 64129 60,oo ?8,oo ?9,?6
B 84,02 8r,29 84.L7 8r,87 85,r1 8,,4? 65,96 62 rOO 78,20 80,55
CEE
A 4r,99 45,L9 ir',19 44.16 40t?9 40,?9 41 ,44 4r,o, 41,o5 4r,o5
B 45,99 45,19 45.t9 l+4r 16 \o,?9 4o,79 41r44 4r,o5 4, p5 4t,o5
Trl
A 6? ,56 6?,82 67 r97 6?,97 68,10 69,28 6g.zo 69,92 ?2,82 7r,La
B 69,56 69,82 6919? 69,9? 70r'to ?1,28 71 ,?O ?L,92 ?4,82 ?5,LL
1) Pour uportctlou6 ver6 :
Fu! EiEfuhren nach i
Per ieport{zlonj- ver6o a
Voor invoereE naa, t




















9-L5 L6-22 2t-29 to-5 6-L2 rr-19 æ-26 2?-' 4-10 11-17
PG 01
I L5,90 16,OO 16 r0o 16 rOO 16,0O 16,OO
D 17,90 18 rOO r8,oo 18,OO 18,OO 16,60
PO 02
A 5r,oo 52,OO 52,0O 52,OO 52,Oo 52,0O
B ,,,oo ,4,oo 54,OO 54,OO 54,OO 52,Oo
PO O,
A 29,60 28,50 28 
'æ
28,60 a8,@ zB,60
B tl.,60 ,o tro ,o,50 )o,60 ,o,60 29,20
PO 04
A ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 ,o,66 >o,66
B ,o,66 to,66 ,o,66 n,66 ,ot66 ,o,66
PO O'
À ,4,8r ,4 r8r ,4,8r ,4,8I ,l+,81 ,4,8r
B ,4,81 ,4,8r ,4,81 ,4,8r ,4t8r ,4,81
PG 06
A 95,16 95,56 95,56 95,56 95,56
B 97,56 97,56 9?,56 9?,56 9?,56 9?,55
PG 07
116,50 116,50 1r5, ,o 116,æ 116,50 116,50
B 116,50 116,50 116,9o 116 ,5o 116, ro u6, ro
Po og
A 92,OO æ,oo 90,OO 90,0O 90,OO 90,OO
B 92,OO 90,00 90,OO 90,0O 90,OO 90,OO
PO 09
A 60,12 60irz 6o,rz 59,6L 59,6L ,9,6L
I 62,r2 62,r2 6z 
'12 61,6'.1 61,61 61 ,61
PO 10
A 81i28 81 r28 81r28 81,28 8r,28 8r,28
B 8t,zB 8,,28 8,,28 8r,28 8,,zB 85ê8
PO 11
A 82'9, 8,,o2 8r,02 8t,02 8t,o2 8r,o2
B 84,gs 85,o2 85,02 85,o2 85 t02 85,oz
PO 1'
A 25, 18 25,L8 25,18 25,0r 25,Ot 25,56
B 25,L8 25,18 z5,LB 2rtol 25 tOL 25,56
BÛRAC
A 62,5o 62,OO 6e,oo 62,OO 62,oo 60,oo
B 6\,ro 64,oo 64,oo 64,oo 64,oo 62ioo
BIIRDO
l 8o,oo ?9,5' ?9 t1t ?9,5' ?9,5' 60,oo
B 80,oo 81 ro, 8rto, 81,0, 8r,ol 62,oo
CEE
I 4r,o5 \r,o5 4,,o5 4,,o, 4r,o, 4r,o,
B 4r,o5 4r,o, 41,o5 41,O' 4,,o, 4r.p5
TIL
A ?,,LL ?3,tL 7',tL ?1,LL ?t 11 ?t,rL
B 7',LL 75,LL 75,rL 75,Lt ?5,tt ?5,rL
1) Pour iûpoltatlotrs ve!€ !
Für EiBfubroE Àacb t
Per lEportazlorr vefÊo !
Voor LÀvo€!6À Àaæ t











PIELEI'D,AIIS EIVIBI PTll lt Iüt
AISCEOPFI'NOEII OETINUBEN DNITTLtrIDE
PRELIEVI VERSO PÀE§t TEMI




- Barchr.lbug r965 L966
^to
SEP ocT NOV DEC JÀN FEB Mtt APR MÀI






PrLJz.a lraBco-gr.ns !1ux ??9,5 79r,7 Sooro ]oo, oo 8oo.o 8oo,o ?96,1 79r,o 795 tO ?9? ,6







DH 52,16 6r,49 6lroo 54, oo 64. oo 64,00 6r,68 6r,5o 5r,60 6),80






Ff t6,9? ?8,5? 78,99 78.99 ?8,99 78'gg 78,60 ?8,50 ?8,ro ?8,?,






Llt 9ÿ LO.L2? 10.206 10.206 10.206 10.20,6 10.1r? rc.r44 10.144 11. 186






r1 ,6,44 ,7,46 5?,92 i? ,92 57,92 57,92 5? t6' ,?,>6 ,7,16 5?,?4
r1 6,84 7,60
po 02 . Lel.t et crèûe de Lait eE pouùrê (24 À A? l)Latte e creDa d1 Lattq 1n polvere (24 à 22 4\ U1lch Ed 
Rah! la PùIyerforD (24 bt6 27 É)




DreûpeIpriJz€D Flu ,.581,0 ,.9ro to
Prix frsnco flotrtLère
Prijzen fraEco-grena b/Flux ,62r,o 2.62t,t 2.626.? 2.@8,? 2.6tt4l 2.652 t 2.586 | 2.600,( 2.600,O 2.622,
PréIèvêEe[ts







DM to9,84 209,84 llo,14 208 r?o 21'1 ,5? 212t16 206, E9 2O8,O( 208,oO 209,80






Ff r59,oo 259 tOO 259J6 257,r9 261.1.4 26'.t,86 2rrt15 216,7: 256,?' 258,95





Llt ,2.?88 ,2.?88 t2.8r4 ,2.609 ,r.o58 ,r.1ro 52.126 ,2.50C ,2.ÿo 11.42?






FI 189,91 189,91 ,90,L? 188,E7 19',1,4? 192rOO 18?,2' 188,2r 188,24 189,87










PREI.ETEI{ENTS ENVERS PAIT ÎIENS
ÀBSCEOPFI'NGEII GEGEIII'BER DRITTLINDEEII
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI









9-L5 ].6-22 ,o-5 6-L2 lr-49 20-26 2?-' 4-ro Tu-l?
PG OI : Poudre dle 6éru MoIkeDpulve! Slero di latte ülelpoeder
IIEBLÆI,EU
Prix de 6euAI-






Flux 795,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o 8oo,o
1b/







DM 6,,60 64,0o 64,0o 54,oo 64,0o 64,00






rf ?8,ÿ ?8'99 ?8,99 ?8,99 78,99 ?8,99





Ltt 11,188 tL.2ro r1.250 rr.25o 11.290 10,r7,






F1 5?,56 57,92 ,?,92 5? ,92 57,92
FI ?,60 ?,60 7,60 ?,60 7,@
Leit et crèûe de Ial
PG 02 3 Lattê e creaa di rat
er poualre (24 à 27 %)
lD porvere (24 a z7 'i) Milch ud 
Rab! u PulverforE (24 bLs 2? %)
t{elk eÀ rooE iÀ poeder (24 tot 2? %)
I'EBLÆLEU
Prix de 6euil-
Drempelprij zer Flu ,.r90,o
Pllx fraBco froDtière-
Prijzeû fratrco-greo6 "b/Flux 2.650,o 2.600, O 2,600rO 2.600, 2.600, ( 2.600 r C
PréIèverent6 







DH 212 tOO 208 rOO 2O8 !OO 2O8,oO 208,OO 2O8,OO






Ff 26a,66 256,?' 256,?' 256,?' 256,7' 256,?'





L1t tt.t2, ,r.750 ,r.?ro tr.?50 ,r.750 12,5OO






r1 19r.,85 188,24 ]-88,24 188,24 188 ,24 r88,24
FI ?5,5? 79,L9
I70
Pour l[portttloaa icra : mr Er,Âfuhrê! Lacà :
PNEI,SVIiEMS ENVERS PÀTS ÎIEN§
IUiCEOPFI'XOEil'GEOETT'BEN DBIllL'IIDEtr
PRELIET'I IESO PÂESI TENZI
EETTINOEN TEGENOVER DERDE LIXDEf,













Dasc!iption - Br!chr6lbutr8 '1 965 1966
ÂI'G SEP ocT NOV DEC .IAN FEB MAR ATR MÀI
POO' .Iêlt e! poudr. (< 1t5 *)Iâttq la polvere (-q 1,5 %)
t{ilch 1, p'ly.rtom (- 1,5 %,
ltsl.k lD poed.r 1<]]2 ÿ)
I'EBLÆT.E!





Flu 1 .5r5,5 1.51Ot? r.405r, 1 .r4,,2 1 .148 j5 1r19 t8 1.268,4 1.5O1,r t.5ro,l r.4 rr. r (
r1 26r,4 »2,5 41I.8a 4?5,? +?t,o 498 t' 55r,',| tæ,4 279$ ,?9,9
DEI'Î§CEL TD
(BR)
schrcLlorpr.lao DM 12? t9O rr8,r,
F!ôL-Or.Dz.-Pr.16ê
Ab6ch6ptu6.À
Dl,1 124 t28 12O t85 t2t\2 10? t45 1 07,88 1A5 r58 1O1 t4? 12O,09 124,00 r16,o8





Ff 211 t1? 2'9 ILL
rt 15r,19 149 J6 rr$t?6 1r2,62 113,15 1)O,52 125 t24 ].48,22 L5',O5 14,,2?
F' 5? ,12 61,19 il,98 ?? ,28 ?9 ,?',| 8r,1, 62,t4 82,4? 9r,o?
ITAIIA
Prezzi draatrata Ltt ,r.500 ,t.ÿo
Prszrl fraEco-frontie!ê
P.e1levi
Llr 19.625 19.089 17.7?' 16 .996 1? .)r1 16.?rg 17.104 L9,r?O L9.625 19.t87




FI 122 ,t Lr5,?5
r1 112t4? 1O9 t5? rolr 74 97,24 )? i6, 95 155 91,8' 1o8,68 LLz,22 LO5,O5
Eêffi!ge! F1 4 to? 6,90 14,8r 19,29 '19,24 '17,68 25to4 8 ,19 2l '6t+ ,o,72
po o 4 : IÀit soadGB!é (Bus addLtLoL dc aucrc)












rb 1.5rr,o .r55,0 L.511to 1.,tr,o .rr,,o .511 to 1 .rrr,o L.rrt,o t.1rt,l r.5r, t(
Fb 816.o I 6.0 816to 81 6,o 16io 816, o 815,0 316,o 816,O 816,o
DEUTSCELAITD
(BR)
SchrêLIeÀpr.16. DM 160rOO L?O,5'
f!al-GraÀza-Pra16e
ÂbschApluS.!
DM 122164 122t64 L22t54 122t64 122,64 122$4 122 $4 L22,64 r22,64 L22t64






rt 151 137 151,r? Lrr,r7 1r1,)? 51 ,r? 151 tr? 111,r7 r5r,r? L5r,r? t5t,r?






Ltt 19.161 19 .161 19.161 19.161 9.16' 19.'.t6' 19.16' L9.t6' L9.16' l.9,r-6,





rlu 2.064,0 ?.1 L,6







r1 1 10,99 11O199 110,99 11Ot9g 1 O,99 'l10 tgg 110r99 110,99 r.10,99 lro i99
P1 46,r5 46,5' 46,>s +o,)) 16,55 +6 '5, 46,5, 46,r5 49,88 50,25
t7r
Pour laportatlotrs Y.!6 i Fllr EiÀfuhtêÀ aacb :
PNELEVE}ENTS ENVEES PÀTS ÎIERS
ATSCEOPN'NGEN GEOENI'BEB DBIIILT}IDEXN
PNELIEÿI ISISO PÀISI ÎERZI
EEIÎIIIGBI ÎEGENOVER DENDE I"AIIDEf,
















9-r, t6-22 2J-29 to-5 6-l.2 Lt-r9 20-26 2?-t -10 1I
POOr: .Iâ1t GÀ poudr. (< 1 r, *)lâttê LE potvcrc (-s 1,5 $) üt1ch tr Pulv.rfon 
(--1,rdk)












r,480,o L.\2' I r.425.( 1.4r0,o I.4lo ,0 4r0 t0






DX r18,40 114,00 rr4,oo rr4,40 rl,4,40 llq,40






Pf 146 14 r4o,7r. 140,7r 141,20 141 ,20 141 ,20
rf 9? ,6c 97 ,60 9? ,60 97,60
IfATIA
Prezrl d'.atratâ Llr 11.500
P!êzrl fruco-trontiera t1È 19.?50
'1c.06, l.9.06, 19,125 L9.t25 18.2ro
Prellsvl Llr rL.296 II.98' 11.98' 1I.98' 11.98'
IgEDERLAND
Dreûp.1pr1J r.E E1 rJ5,7'
PriJzeB fraico-t!.!6 FI LO?,t5 Lo,,1 IOJ r7 tor,51 LO1,5J 70),51
EeffûtêE EI 28 ,60 12,5t )2,58 12,58 32,r3
É 
^ 
À , IâLt coÀd.À!é (su. addltloD dc aucrc)
t!++- .^il-nÀ.+Â (--rrâ Ât,{nnrâ d{ tn







Fb L55r,4 ;;t! ,-t1 .tr,,o .*ta,l r.tÿ,ol
Pré1èÿeE.nta-
EêfflDaet Fb 816, 816, 8r-6,( 816,o 816,
DEI'TSCEL1IID
(BR)
SchrelleÀpr.16. Dlt t?o t5)
F!c1-Gr6Àzc-Prolsq Dll r22,64 r22,64 L22,64 L22,64 r22t64






rt L5r,t? rrr,t? L'T,'? trL,1? trl,r? t5t ,17








L1t 19.L6t 19.t61 t9.16, L9.L6' L9.16' 19.161













F1 110,99 uo?99 r1o,99 11O,99 r1o,99 r1o,99










PREI,EVEMENTS ENVERS PAYS IIENS
ABSCHOPFUNGEN OEOENI'BER DRIITI.TNDEIûT
PRELIEÿI VERSO PÀESI TERZI










ÀIIG SEP ocT NOV DEC ,r, -F"iT^{ f ArR-fMAr










Flux ,.9ro,o I r.aoo,otb/
Flux ,?40,5
îb/







DM 'trg,24 19,24 19,24 1r9,24 1r9.24 ,9,24 1t9i24 Lr9,24 L59,24 Lr9,24






1?1,86 l''z'',ae 17],86 1?1 ,86 ?1 ,86 't7't ,86 1?1,86 L7r186 L7L,86 ].21,86






Ltt 21 .?56 't.?56 2L.756 2'l ç756 21.756 z',t.?56 1 .?56 2a.?56 2r.?56 2r.?56





FT 19? ,r5 22t 1?'
't26 to1 126 )o1 126,01 126,o1 126,o'l i26,a1 't26,o1 r26,01 126,01 126,01
F1 52,89 12,89 ,2r89 52,89 52,89 52,89 52,89 ?r,62 ?5,92
PG06 ! Gorgonzola et fr@ages du Egnê 8roupeGorgonzola e fornaggl del.lo 6têsBo gluppo
Gorgonzola uDd Kâ6c derseLben Gruppe
Gorgolzola en ksasaoortêE vaD dezelfdc
I'EELÆLEg






I'1u 4.617 p .617,? Ir.658,o 4.618,o I+.658,0 .658,o 4.658,o 4.662,L 4.?L?,1 \.??8,<
o/







DM 169,16 ,?1 ,o2 ?2,64 t?2,64 ,72,64 )72,64 ,72t54 ,?2,99 ,77,16 ,82,24





Ff 586,ÿ 611 i69
!'f 455,89 +5? t9t \59,94 tt59,94 459,94 459,94 459,94 4@'lz 465,?? 4?r,79





Ltr 58.961 59 .22',1 ,9.4?5 59 .4?5 59 .475 ,9.475 ,9.475 59.5ro 60.zL, 6.9?5






rI 5r4,27 ,r,,?? t ?,24 ,r7,24 ,r7,24 ,r?,24 ,r? t24 ,r?,96 ,4L,5t ,45,9a
FI lott21 1oi,E8 19 t59 99,59 99)59 99,r9 LO',92 ro2,5t
173
l;.r-* *-rr*l| ,r*oo*onr.r" I










PREI.EI'EI{EIITS ENVARS PÂIE TIERS
ABSCEOPFMIGEII GEGE{I'BER DRITTLTI{DERN
PRELIEI'I VERSO PÀESI TERZI









9-L5 16-22 2r-29 to-5 6-t2 rr-19 20-26 2?-' 4-10 r-17
Lait conden6é (avec addltion de sucre)PG o> ! Latte conilensato (con aS8iuDta di zuccherL)
NondeD@1Ich ( gezuckert)








P!ijzeE fraaco-gre!6 FIux L.?40,5 t.?40,i r.?40,5 1.740, 1.740, L.7\Ot'
Pré1.èveûent6






DH rr9,24 Lr9,24 L19,2\ L'9 G4 t 9,2\ Lr9,24





rf 1?1,86 1?r-,86 17r,86 L?L,86 171,8€ 171,86
Pré1èvenetrt6 rf 164,02 164,02 r64,02 164r02 164,O;
ITATIA
PrezzL dretrtrata Itt \t8
Prezzi fraEco-frontl€râ Llt 2t.?16 21.?16 2L.?56 2]-.?56 2r.?16 2L.?16





P1 126,01 26,01 126,Or r.26,01 126,01 r26,01
Eeffi!Ben F1 ?r,92 75,92 75,92
Gorgonzola e foroa88l deLlo st
trou!e
660 SruPPO
Gorgonzola und Ka6e detselben Grûppe







Flux 4.??8,o .??8,o 4.?78,o \.?18, 4.??8 ,( 4.??8,<
Pré1èveretrt6 






DM 382,24 t82 G4 ,82,24 ,82,24 ,82,24 ,82,24






Ff 4?r,?9 47t,?9 4?L,?9 .?r.79 ?L,?9 4?t,79





L1t 60.975 60.9?, 60.9?5 h.9?5 30.975 60,975





F1 ,4r,91 ,45,9t ,45,9t ,45,9' t45,9' ,45 9'










PREITEVEI"iENTS ENVERS PAYE TIERS
ABSCHOPFUIIGEN GEGN.TUBER DRITÎLÀNDEE{
PRELIEVI VER§O P,IESI TERZI








AUG SEP ocT NOÿ JAJ{ EEB MAR APR I.IAI
PGOT: Glaaa et froûages du mê e grGratra e forûag81 deJlo stess
)upe Grana und Kâse der6elben Gruppe
Plix de 6eull-


























Dt't f58,20 164,oo 486,1, 488,8o 5O0,OO 50o! 0( 499,14 )59,80 466,oo 466 , oo






r'f i65,r4 5?2,?o 5oo,ol 60r. 617 ,1' 61? ,1 616to? ,6? t5z 575,t7 575,L?






Lit 1.r94 ?2.5OO 75.958 ?6.r?5 ?8.12' 28.1 25 ?? .991 7r.844 ?2 .8i, 8t,





F1 > tt,§z 5tr,8t
F1 t1\,6? \19 192 t+r9§5 442, t6 452,ro 452.50 45't,?2 416,r.2 +2"' ,?1 \27 ?,
F1 lE,95 111,?O 9r,6? 91 .26 81,12 81 12 81 ,90 rr7,50 1l-2, 06 112,08
pG 08 | EaneDtal et froma8es du oêm€
Emûenta1 e forEa8ga deIlo st
r 6TOupe
,es5o SrupPo
hEetrtal uÈd Kâ6e derselben Orupp€
E@eÀtaf eE kaas60o!ten vaD dezelfdle groe!
UBLIBLEU
Prax de seui-1







FIux .155,5 4.t91, 4.r10,o 4 .r74, 4 .5o0, o 4.500,0 4 .424 J r+.448,6 4rb,9 .545,4
'b/
!'1 ux .144,' 1 .1O' I 1.17',0 't .161, 1.000to .0oo, o I .O?r,9 1. Or1,4 954,5
DEUTSCEIAND
(BR)




DI'I ,48,44 t51 ,15 ,44,8o 147 ,?9 16or 00 ,60,oo ,5' 9' ,55,89 ,60,47 tôt,at






50 tO? 41j,66 \25,57 429,2? 444,14 444,14 4t6,8\ 4t9,26 +44,91 448,8r




tit 68 .?50 68.?50
Lit t5.o94 55.599 ,r.8?5 54 .926 56.25o ,6.25o 5' -ro1 55.608 56.r21 56.8t7






rI ,15,ÿ ,17 ,97 ,12r04 ,14,?5 ,25,80 t25,8o t20,ro 122,O8 ,26,22 ,29,O8




Flux ).727,' 6.25o ,t
'b/









PNEI.EIIHENTS ENVENS PIIA ÎIENS
ÀBSCBOPFTNGE!| GEGENIIBER DRIMLINDEM
PRELIEI'I VERSO PÀEsI TERZI








9-L' L6-22 25-29 ,o-5 6-L2 L'-L9 20-26 2?-' 4-ro I1-17
orana et froma6e6 du ûêûe grouPe
êrqha . fôFrâ.. i dêllô êtessô rru
Glana utril Kâ6e dêr6elbeE GrulPe











Flux ,.825,o ,.82,,o :. ea>,ol >.Az>,ol 5.8a5,o 5.825,O
tb/
Flux







'66,oo 466,oo 966,oo 466 !oo
r|66,oo





Ff ,?5,t7 t?5,r? 5?5,t7 5?5,r? 5?',r? >?,,L7
PréIèvenênt6 Ff L52,8' t52,8' Lr?,8, r52,81 t52,8'
ITÀIIA
Prezzl d'entratÀ Llt 92.L6'
Prezzl, f!aaco-froEtlê!a Ltt 72.8r' ?2.8L' 22.8L1 ?2.8r, ?2.8r1 l2.9l-t





F1 42Lt7' 42t,?, 42L,7t 42L t7' 42t,?t 2t,?,
IleffirBen rl 112r08 112,08 rr2,08 1r2 r08 112,08
n^ ^o . 
EûEeEtal et froEâ8e6 du aêoe Sroupe
.fumental e forDagBi dello 6têsso SruPPo
EEûentaI und Ka6e delselben GrupPe
Ennentat en kaas6oorten van dezelfde groep
I'EBLÆLEU
Prix de seull-
Drenpelprij zeE Flu 5. 500.o
Prix flaÀco froutière-
Prijzen fraûco-g!eE6 FIur i.600,o .5OO,O 4.500,( 4.5O0,( 4, 5oo,o .5O0,0
PréIèvereBt6 
-






DM t68,oo t6o i0o ,60,oo ,60 roo ,60,oo ,60 loo






Ff +r4,2a 444,r4 44+,r4 44t+,r4 444,r4 44\ ,t4





Llt i?,5@ 56.2ÿ 56.25o 56.2tu ,6.250 ,6.2ro
Prelievi Ll,r 6.160 ?.6LO 7.6LO ?.6l0 ?.6],0
TEDERUiItD
Dreûpelprj,jzea F1 t98,2o
Prijzen franco-8letrE r1 t,,o4 )25,8o ,25,80 ,25,80 ,25,&O ,25,80










PNEI.EI'EI.IENTS ENVERS PÂIA IIENS
ABSCHOPFUIIGEN GEGENI,BER DRITILTT{DEIN
PRELIEVI ITER^SO P,IESI ÎENZI





- Bc6chrclbutB 1965 '1 956
AUG SEP ocl l{ov DEC JAN rEB MAR APR MAI
PG09 3 Gouda et froDâgês du nêEe groupe6ouda ê forEegtl dêI1,o 6te66o Bruplg
Goudâ uEd Na6e der6elbêl Oruppe










FIU 4 .85610 5.1r-5,O
Flux 2 .?25 t' .755,o 2.?88 t? 2.??1 , 2.8O9, 2 .809, t.aoz ,.ot, t?
îb/








DM 21 8,04 t2o,40 :2)r10 221 t?O ,1 224,?z 224,?2 2zB tL, 240.20 241.10





l'f ,ro, 14 558,25
Ff 269 J2 lzzz,ol 8"" z?r,6, 2?5,62 2?? ,t6 277 ,16 28r.,58 296,\8 29?,r1






Llt ,r.119 15 .688 ,6.LO9 ,5.890 t6.'t[z ,6.16, )o. )o) ,6.896 ,8 .?82 ,8.92L





rI 287 ,66 ,r9,or
F1 19?,r' 199,46 lolr90 2oo,65 2O2t90 ztt,r? 2A1 tr? 206,45 17,J8 218,19
F1 90 t25 18, zo )ri? 88,42 8?,?5 84,29 84,29 8a, ro )8,?4 1oo,65
§aiDt-Paulin et fro@ge6 du oêae 6roupeSÂin+-Dqrrlii Â f^r-À"{ âê1r^ ê+ô--^ 
--












Flux t .685,o ,.714 t5 .?ro to , .7 50, t .8t6," ,.948,9 ,.)90,8 ,.960, ,.98),5 4.064,0








DM 294,80 |97 ,16 iooro ,00,0o )06,9t ,15,91 119,26 ,16,8, ,1 8,68 t25 tl-z






Ff ,65,86 ,66,?7 ær28 ,?o,28 1?8,84 ,89,9'l ,9\,a5 ,9r,o5 t9t,14 401,28




Llt 7'r .0oo ?o.9r8
Ltr 4?.r,1, ?.681 t8.tz5 48.125 49.208 ,o.611 51 1t4 50.?54 51 .044 52.O50






r1 265,?9 t68,9, tTL,50 2?1,50 27? ,7? 28r,90 288 ,9' 286,?' 288,41 294,2'












PNEI.EVII{ENTS EIVERS PÂII ÎIIAS
ABSCBOPFT'NGEI OEGENI'BER DRIIILI}TDEEI
PRELIEI'I VERSO PÀ8.5I îERZI






De6c!1pt1oa - B.acbrcibuB MÂI JIIN JI'L
9-L5 L6-22 23-29 *-5 6-L2 tt-t9 20-26 4-r-o 11 17
Géuda et froûa8es du Eere groupe
Gouda e foroa8El del1o 6te66ô gruppo
Oouda und f,dse der6elbe! Gruppe










Flux ,. 016 i0 ,. 016, ( ,.016,o 2.980, 2.980, 2,980,







DU 241,28 241 r28 24r. r28 2r8,44 2)8,44 2r8,44






rf 29?,80 29? 180 29? 180 294,ro 294,ro 294,rO






Ltt ,8.950 )8.950 ,8.9ro 18.506 t8.506 ,8.106






F1 2L8 116 2r8 J6 2]-8 tr6 2L5,?9 2t5,?9
rt lOO t 65 1O0,6' 1OO,65 roo,55 roo,65
Saint-Pauljr et froûa6es alu oêûe groupe
Sâint-PauLu e forEa8gl dello ste66o truppo
Salût-Pauha ud Nase derselben Gruppe










FIux 4.064,c 4.064, 4.064to 4.o64,o . 064 ,o 4.064,







DM 125,L2 ,25,L2 ,2r,12 t2,,r2 tzr,12 125 tlz






Ff 4or,28 4or,28 4o1,28 4o1,28 +oI,28 4o1,2E






Ltr 52,O5O 52.O50 52.oÿ 52.O5O 52-O5O 52.o50







294,2' 294,21 294,2t 294 ,2' 294,21 294 121
















PNSLEVEHENT§ ENVERS PAIE ÎIENS
ABSCHOPFUITGEN GEGEIII'BER DRITTLTNDEIII
PRELIEVI VERSO P,\ESI ÎERZI





- Bcacbrelbung r965 r966
AUO SEP 0c1 trov DEC JAII
"*1"*l^*lr*










FIux 4.27r§ 4.275'p ,.94',' .8ro.o ,.850,o ) ,850,o ,.8>o,olr.s?8,s
| 
+. r+r,:
FIux 1.44Or4 lr.++0, 
r 1.44or4






Dt{ 457i' 4?5 18?
DM ,42,00 ,42too t42roo ,1r,46 ,08 | oo ,o8ioo lo8,oo ,o8,oo ,18,r1 trr,94






Ff 422,12 l22rLZ 422J2 t89,1? ,8o,'15 189 J5 ,8o,15 tgo,L5 ,92,88 4o9,7L





Lit 5r.4r8 )r.4r8 5t.4r8 io.541 t9 .r?5 49.5?5 t9.1?5 49.r?5 50.986 5r,tL6






F1 ÿgtr]. ,09,51 ,o9 t1r 285 t49 2?8 j?\ 2?8 J4 278,?4 2?8,?4 288,07 ,oo,41
F1 104t28 to4 r28 10t+ r28 128 t29 ,5,O5 115,05 115,05 Lrrtoi 140,90 rro,r8
PG I, ! Lactose Lak to se Lat to§1o MqlkÊuIker
I'EBLÆLEU
Prix de 6euil-
DrenpelprajzeD o/Flu L.?L?.5 2,0t2 t'
Prix flanco faotrtlèle
Prljzen franco-gre!6 Flux 1.259,o ,259,o L.259 tO 't .259 tO 1 .259 iO 1 .259 tC 1.2r9,C t.259,O 1.259 tC L.2r8,'
P!élèveneDt6







DM LOOt72 too r 7e too t?2 1OOt72 1OO,?2 1OA 172 '1AO,?2 Læ,?z 1@'?z 100,68
Dil 59t92 t9tgz
'9192






rf 124J2 .24J2 t24.r2 124,tz 124 t12 24,r2 124 trz L24,t2 124,tz L24 ê6





Llt Lr.?r8 Ç.* 15.?r8 15.?r8 15.?58 5.758 15.?r8 5.?t8 15.7r8 L5.7rt





FI 91,15 ,1r15 ,r,15 1,'15 ,1 t15 91 1> 91 ,',tg 91,15 g',t,15 91 i11











PPEI.EI'EI{ENIS EIIVERS PÂIT TIES
ABSCHOPFINGE| GEGENI,BER DAIIILIITDEIûI
PRELIEYI VERSO P..IEsI TERZI












l ro-re f r7-1 l +-rc l rr-rz
Ceeûbêrt et frooa8e6 du ogûe groupe
CâEeEbert e forEâggl dello 6te660 gruppo
Ce.Dbe.t ud l(isê deraeLbeE Gruppe










Flux 4.r4? , 4.151,4 4.1r1 ,O 
I
. rrt,ol .151 rO l. r5r ,{
îb/






D!{ tr|,80 trz,o8 ttz,o8 ,12,o8 trz,o8 ttz,o8





Ff 409,51 409,82 409,87 409,8? l+o9 t 87 \o9,87





Lit 5r.o94 5t.rr8 5r.v8 ,r.Lt9 ,r.t38 5t.rr8





F1 )oo , zB ,oot» tuo,rt »o,rt ,oo,5, ,oo t5,
Eeffi!Bgû tr'1 1ro,,8 l.rot rS 1æ,18 Lro,r8 L»,'8

















DM roo,7a too t?2 r@'72 1oo,o4 1oor04 IO2,24





Ff ].24,r2 L24,12 L24,t2 12',48 tzr,48 126,r9





Lit L5.?r8 L5.?t8 L5.?r8 L5.65L 15.611 t5.9?5
Pre1ieYL Llr Lr.49' 11.491 1I.49, 11.49] L!.49f
XEDERIliND
D!eDpeIprlJ zeÀ I'I r.45,71
PriJzen franco-8reEB FI 91 ,1' 91 ,1' 9rrI' 90,54 90,54 92,5'
Eeffiatea F1 4z,zg 4?,?8 4? ,78 4?,?8 47,?8
180
Pour fuportatl,oB! ÿlra : Fltr Einfuhreu Dach :
PNEI.EVEIGNIS DIVERS PAYS TIERS
ISSCBOPFIINGEN OEOENT'BER DRIITI,EIDEEI
PRELIEVI VERSO PAXSI ÎERZI
SEFFITOEN TECENOVER DERDE LîIIDET
















AI'G SP ocT N0v DEC JAN FEB uÀR APR I{AT
BUNAC BGurr. fabrlqué à partlr de crèae acldeBûrto fabbricâto co! clgDa aclda
lirueFâhûbutter








rb 4.094 r0 ,.74oe ,.906.6 ) .9r8,1 ,.986, ,.r52,( ,096,4 ,.0o0,c ,.41',2 ,.2r2,







DM ,2?,52 zss;2?1rr:,5, l>r:,o: | ,1a,s, | 284,16 | ,,rt,z, l rn,* l rzt 22 2r8,6,






Ff 4o4r25 ,69,r8 ,8rt?4 ,88,85 ,91,6? t50,?t ,o5,?4 296,22 ,r7,22 ,t9,22






Ltt 5L.t?5 46.?6r 48.8r, 49.226 50.602 44.118 t9.55' ,8.126 4r.940 41.419













F1 295 r41 2?O,84 28a,84 285,12 :E8.65 25?;16 224,18 2t?,20 247 ,26 2t4,06
r1 2L9.24 245.w 2r2.55 228 
-58 >28-58 258,44 291 t21 298,19 ,11,60 129,16







Fb 4.2o1ro 4.064r( 4.208.1r 4 .1 i8,6 \ .224 t, 4.111,8 ,214,' ,. ooo, ,9oo,o 1.98? t
P!é1èv.f,ê!t6







Dlt ,16,o8 ,25tL? ,16167 ,29,48 ,r7 t94 ,t2J4 25?,14 2lio,OO ,12,æ 5t9,o,






rt 414,81 4o1rr4 4Lrtr4 406,6? L17,1'l 409,95 51?,18 296,22 ,85,o9 ,9' t7?






Ltr ,2.rL' ,o.8o8 52.æ4 52.419 5r.r18 52.169 41.161 ,8.?ÿ 8.8?, ,o.rr2













FI ,04,15 294 r28 ,04i68 2981 18 ,o5r84 ,oo,59 212,?1 2t?,æ 282,16 288,?2











Ftlr Eiûfùhren nach :
PREIJVEI{ENIS ENVERS PAIS TIERS
ABSCEOPFI'NGEN GEGENI'BEX DRITTLTNDEB{
PRELIEVI VERSO PÀTSI TENZI
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN







9.15 L6-22 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 27 -' 4. ro 11 17
BIIRAC Bcurre fabrlqué à partlr de crèEe acideBurro fabbricato con crêûa aclda
6rue!!ahdbuttsr









Fb ,.t25,o ,. r0o,c ,.100,0 10o,o ,, lOO,( ,.0o0,o







DM 250ræ 248,oo l248,oo lz+a,oo | 248,0o l24o,oo





Ff ,o8,57 ,06, r,o ,06,Lo ,06,ro 106.10 296,22
P!éIèvemeDta trf 598,?8 598,?8 ,98,78 598,?8 ,98,78
ITAIIA
PlezzL drentrata Lit 105, ooo
Prezzl f!üco-froEtiêra Li-t \o.rlt 40.ooo 40.ooo qo.ooo 40.ooo ,8.?50












F1 226 r25 zz4 t4\ 224,44 224,44 zz4,44 2r?,ao
EeffiDte! rI ,r9,r8 1t9,t8 3r9,5e ,r9,r8 t 9,r8







tr'b 4. ooo, ,.9?6,: ,.9?6, ,.976,5 ,.9?6,5 ,.oo0,o
PrélèvênêÀtÊ 







DM ,2OtOO ,Lg,tz ,18,12 ,r8,12 tLÙ,Lz l24o,oo






Ff 194,96 192,64 ,92,64 192,64 192,64 296,22
Ff 5L2,18 ,L2tr9 5t2,18 5t2,t8 i]-z,r8
IÎAIIA
Prsrzi drcDtrâte Lit t05.ooo
Prczzl, flaEco-froBtlera
PrelLêvl,
Ll,t 5O. OOO ÿ.6trÀ 50.644 ,o.644 50.644 18,7ÿ











trI 289,60 r8z,90 287,9o 28? ,9o 28? ,9o 2L? ,20
















PREI,EÿEMENTS ENVERS PATS îIERS
ABSCHOPFUIIGE}I GEGENTBER DRITîLINDEE{
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI





- Beachrelbug 1965 1966
ÀtG SEP ocT l{ov DEC JÀN FXB MAR APR MAI










Flux 2 .?99,5 2.259 15 lryL I'*ru 2019,5 20?'1,8 2.t52 2152,5
Fb/







,o5 r 04 n5,o4
DM '18r,96 18o,?6 180,?6 L76,55 t6r' 16 16,,16 16> 174 L?2t2O 1?2 t20 L?2t20






Ff 227,06 42, t11 t2r,lf 218r04 2Or,18 za1 ,tB 2O4,5? 212,54 ttz,*





Lir 28.?4\ r8.244 28.244 2?.602 25.494 25.494 25,89? 26.906 26.9c'6 ,-6.906







.6rr59 L59,8? L4?,66 14? ,66 149,99 L5r,84 155,84 55,84
FI 109,90 12,4? 2,47 116,19 128,40 128,40 126,06 L2O t22 120 t22 LzO t22












Flux 5 .)78,o , .r90,9 1.r98ô ,.r98,5 ,.&04, I )464,1 lr+84 ,8 ,.495, ,64't ,1 t.655,5







DM z?o )24 2?1 t2? 2?L,88 171r88 .?2 J8 2?? ,1' 2?8,?8 zlg,66 291,28 r92,44






Ff ,rr,5, ,r4,82 ,rr.r? ,r, t5? t 6rt9 ,42.o5 ,44,o9 ,45,a8 ,>9,92 ,60 §5





Lir 4r.4?, 4r.616 ,.?rt 4t.?rL 4r.8o9 \4.55'l 44 810 44.948 46-?6t .6,944






F1 244§? 245t5O 146r05 296to, 246t5o 50,80 252 ,10 25',rO 26r,61 164,66











PET.EIIEXEIûS ENVETIS PAIE TIERS
ÀBSCEOPFIHGEII GEOENUBEN DRIBLINDEIN
PRELIEVI VERSO PÂEsI TERZI






Dcscllptlor - Bracbrêlbug HAI JUN JIIL













Elur 2,L52 t5 2.t 2, 2.r52 | 2. trz 2.r52,5 2.rr2,5
?b/






DM t?2 tzo r?2,20 L?2 tzo 172,20 L?2t20 t?2,20





Ff 2t2,54 2t2 t54 2]-2,94 2L2 tr4 2r2,54 212,14
Pré1èveneat6 Ff t6,,96 r6t,96 16r,96 16,,96 L6t,96
I1ÀIIA
Plezzi dretrtrata Lit 4?.66,
Prezzi f!aEco-f!ontLgre LLr 26.906 26.906 26.906 26.906 26.906 26.906





F1 .55,84 r55,84 r55,84 r15,84 rrr,84 115,84
Eeffirg.E tr't t2o t22 LaO ,22 LzO,22 LzO,22 ]-zo,22





P!1Jzen fraEco-g!en6 FIux 1.65,,5 ,.655, ,.65r, ,.655, 5.655,5 ,.6r, t,
P!é1èvereBts 
-







DM 292,44 292144 292,44 292,44 292144 292 t4\





Ff 160,95 ,60,95 ,60,95 560,95 ,60,9, ,60,99





Lit 46,944 $.944 46.944 46.944 46.944 46.944
Prelievi Lit 20.r99 ro.r99 20.r99 20.r99 20.r99
trEDERI.ÂND
D!eEpeIprlJ ze! 11 ,19,01
PriJzen franco-8reB6 rt 264,66 '.64,66 264,66 264,66 264,66 264,66





"*r. *rr.-.^r. I| ,rrr"rr.orr.r* I
